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¡ i TODA I M P U N I D A D 
1 ESTIMA QUE NO TIENE 
S T E EL NUMERO DE LOS 
TOMPUCESj)EL BANDOLERO 
^ VERSIONES DEL HECHO 
.nnUE NOS DICE NÜESTTO 
fORRESPONSAL Y LO QUE EL 
AGENTE JUDICIAL INFORMA 
NO HA HABLADO 
I ESTADO ESTAN GRAVE, 
OLE LOS MEDICOS PROHIBEN 
]t)DA CONVERSACION CON'EL 
INFORME DE FORS 
jn el tren de Matanzas regresaron 
axhe el segundo jefe de la Policía 
Mcial. señor Alfonso Fors y el sub-
uspector del mismo cuerpo, señor 
lirlano Torrens, que comisionados 
«f el jefe del cuerpo, señor Muñoz, 
{¡¡ron a Matanzas el lunes por la 
Interrogamos al señor Fors acer-
ade los detalles relativos al secues-
jodel señor Cañizo y ol segundo je-
hde la Policía Judical informó ám-
jiiamente a nuestro repórter aun, 
ruando dijo: "nosotros llegamos al 
ftial. Poco después de llegar, apare-
dé el señor-Cañizo al lado de la cue-
i llamada de Los Murciélagos. 
No obstante, algo podremos decir 
fe interés, agregó el señor Fors, aun-
creemes quo no se sabrá por lo 
«nos en mucho tiempo, los detalles 
ÜM podrá perseguir con verdaderas 
ipmnzas de éxito al famoso Arro-
bo, en primer lugar, porque toda 
fctanm, puede decirse que es cóm-
;igo misaJ I» 7 encubridora del famoso ban-
tamente, M Mero qur ba pasado a la categoría 
o más end le'̂ éro'1" popular, y on sogundo lu-
todos, absi ¿ttporqup la familia y allegados del 
aqu( Tj P|orCafti/f). ton,oroSo3 de que Arró-
ras eneni í?0 íumPl;i sus amenazas, callara. 
& lógico ademan, quo así proceda, 
porque si el secuestro ba podido te-
w lugar, y apesar de la porsecu-
lóndp cientos de soldados ol secues -
'rado ha estado dentro do la ciudad 
n una cueva situada en el barrio 
íe la Plata, y al laclo de unos centi-
flas, ¿qué ocurriría si los familia-
fwde Cañizo denunciaran a Arroyi-
Lo menos quo volaran con dina-
"iU su casa, como volaron la pared 
la cárcel de Matanzas. 
Llegamos a Matanzas, sigue di-
"fndo el señor Fors, y tratamos de 
• y hablar a la señora Tula Es-
Madp Cañizo, rjue no nos dijo nada 
mejor ftpartlculár, como tampoco los fa-
^ 1m Üf'b68 del señ01' Cañi;?0 y sus ami 
Ci JnJi!8 or "indiscreciones" de algunos 
fwtos. que. aparte modestia, más 
won óbtenidas por nuestra prácti-
**n investigar sucesos, quo por 
D E 6 0 M E R 6 I O E S P ñ N O L P O R U L T R ñ M f l R 
E N E L S E N A D O Y T R E S I D I E N D O E L 
R E Y S E I N A U G U R A N L A S S E S I O N E S 
BARCELONA, marzo 27. 
(Por Associated Press) 
N un discurso que hoy pronunció <jn el Congreso del Comercio 
Español en Ultramar, el señor Rafael Soro, de la Cámara de 
Comercio de la Habana, enumeró una serie "de medidas prác-
ticas que tanto él como sus colegas en Cuba y las Filipinas 
consideran necesarias a fin de fomentar las relaciones comer-
ciales 'entre España y la América española. * La primera de las sugestio-
nes hechas por el señor Soro fué que se estableciese una cooperación más 
íntima con los Estados Unidos, medida que consideraba esencial. Agregó 
que España tenía mucho que aprender en lo tocante a sus negocios con 
América, y sugirió, como una de las proposiciones que debe aprobar el 
Congreso, que se establezcan Bancos en los Estados Unidos con capital es-
pañol, trabajando ya solos ya con la ayuda de instituciones bancarias 
americanas. 
Expresó también l¿i opinión de que era conveniente que se fundasen 
colegios para españoles en Washington y en Nueva York, en los que pu-
diera darse una sólida y extensa enseñanza mercantil de que tanto necesi-
tan los españoles. Añadió el orador que, a su juicio, un gran número 
de estudiantes hispano-americanos 
afluirá a un centro docente de tal 
cu mis f 
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naturaleza y con elocuentes argumen-
tos demostró quo a España tocaba 
adquirir conocimientos sobre los Es-
tados Unidos, donde existían grandes 
simpatías hacia 611a y reinaba gran 
afición por las cosas españolas. 
Declaró el señor Soro que las lí-
neas de comunicación entre España y 
la América española oran también 
esenciales, pero quo antes de esta-
blecerse, era preciso que los españo-
Is aprendiesen de Inglaterra el mo-
do de organizarías. Según el delega-
do por Cuba, no eran necesarios por 
el momento nuevos tratados de co-
mercio ya que éstos cristalizarían con 
el tiempo, de acuerdo y en propor-
ción con las necesidades de las di-
versas naciones, t-n toante al 
nombramiento do un numero mayor 
de agregados comerclalos en los dife-
rentes países extranjeros, dijo el 
orador que deben antes prepararse 
en una escuela mercantil apropiada, 
porque España en los momentos ac 
tuales carecía desgraciadamente de i 
elementos que pudiesn resultar va-
liosos como agregados comerciales. 
Kl Sr. Quiñones, Presidente de la Re-
públlca del Salvador, Que pidió ayer, en 
•1 Congreso Panamericano, de Santiago 
| de Chile, un homenaje para la Madre 
Patria-
EL PRESIDENTE DE ESTADOS 
UNIDOS HA ORDENADO ABRIR 
UNA AMPLIA INVESTIGACION 
NO OBSTANTE, MR. HARDING 
DUDA DE QUE LA CAUSA ES 
EL MUY ELEVADO ARANCEL 
BARCELONA, marzo 27. 
En la Lonja se ha dado una re-
cepción en honor de los delegados del 
Comercio Español de Ultramar. 
El acto resultó brillantísimo. 
(Por Associated Prcag) 
MADRID, marzo 27. 
El Congreso de Comercio Español 
en Ultramar, celebrará la sesión inau 
gural en el Palacio del Senado bajo 
la presidencia de 8. M. el Rey don 
Alfonso XITT. 
FU Ministro do Fomento, don Ra-
fael Gasset pronunciará un discurso 
dirigido a los mil delegados que com-
ponen la asamblea y el Monarca les 
invitará a una recepción en el regio 
Alcázar. 
E M P R E S T 
P A 
los citados algu-îviduoc, logramos adquirir 
noticias importantes. 
TiíBERTAD DE CAÑIZO 
torlStras no,i0ias. acerca íle cómo 
«libertado el señor Cañizo difie-
^ «e las oficiales. 
a- •' f «Hat.86601" c:añizo fué hallado en la 
spirar»«™g^ferca de la cueva de Los Mur-
808, en el barrio de La Playa, 
?,«COfntrarl0 "nuevo Diógenes". 
farol en la mano, andaba atando d 5 orientarse acerca del lu-MomqUe se encontraba, 
ŝto f I0,5 antes' 8eeún declaró— 
íorra-1 10 ünico «l"6 habló el se-
''dela "~sa1ió 01 último vlgilan-
Udo ArrCUe.Va' y aDtf!8 se habían qul-
"iforn, i10 y su aeompañante los 
me8 de la, euarriia. rnrnl que 
SOBRE tt A L Z A EN EL PRECIO DEL AZUCAR 
D E C L A R A C I O N E S D E L C O R O N E L D E S P A I G N E 
LAS HA DADO POR ESCRITO AYER A VARIOS REPORTERS 
'•WoiTT ^ 13 guardia rural, 
«̂a * n?0 de ellos con las insignias 
*h*rll I . J'estidos elegantemente 
H ' d índo le : "Pronto ven-
«Udbio H carle" • FA detalle del 
t4 estah ,rajes. indica que la cue-
He v °a de la población, y 
"^adn/. 7 8U8 cómplices han 
El, ° ^«tro de ésta. 
^ «« halí ndft está situada la cue-
'Hdad a a lado opuesto de la 
hiendo arn que fué secuestrado, 
^do no? iaVG8ado la Población o 
v nnr i mpnofl muy cerca de 
J*. rerp lufarps vigilados por la 
S n,IQ hah• Ja CUeva puede de-, 
vi^landT^ d9 treSCÍent08 El Secretario de Hacienda, señor 
Va«iia HUeTa se encontró un galón Despaigne. faucilitó ayer a la prensa 
^a; nonK 108 quo "san los mari- las siguientee declaraciones: 
?*'8alchirÍAga8 de Pavo- atería fi- En el periódico "El Mundo", del 
*»co. acah ̂  íam6n- galletas y pan sábado día 24 do marzo, en la Sec-
Dacl0 de hacer, de la Pa-! clón "Como vemos las cosas" y ba-
jo el epí&rafe "Co&as de Hacienda" 
íe hacen algunas insinuaciones cu-
yo alcance real, el que las escribe, 
no atina a encubrir cou una aparen-
te benevolencia hacia el supuesto 
"perpetrador" de esas irregularida-
des quo denuncia a la exetraclón pú-
blica, y con un gran celo por los 
fueros de una buena administra-
ción. » 
Y para que la opinión pública no 
se extravie escuchando una ^»la 
campana, voy a dar una relación su-
elnta dp lo que ha ocurrido en los 
dos casos que el articulista del cita-
do suelto pinta con algunas fanta-
sías que hubiera podido evitar r i -
giendo a la Hacienda en donde se 
le habría informado, como ahora «e 
hace. 
Vamoa a los hechos.—Primer ca-
so: La Administración de Contribu-
ciones del Disy-ito Fiscal de (íuan-
tánarao, a> conocer del balance de 
La Junta Directiva do la Asociación de Hacendados y Colonos 
de Cuba, con vista de las manifestaciones que han circulado en 
los Estados Unidos sobro el origen del aira del precio del azú-
car, desea baccr constar lo siguloute: 
Que los productores cubanos han ido vendiendo casi la tota-
lidad del azúcar elaborada a medida que ésta se ha ido produ-
ciendo, sin acaparar exRtenclas ni realizar actos do especula-
ción por lo tanto. 
Que el alza del azúcar, es debida principalmente a la merma 
mundial y a la demanda del consumo y que el actual precio del 
azúcar responde a causas legítimas f no a actos especulativos. 
Que los productores cubanos, cualquiera que sea la produc-
ción de esta zafra han realizado una labor extraordinaria, des-
pués de las grandes dificultades económicas porque ha atrave-
sado la República, sosteniendo una producción de la naturaleza 
de la actual, sea el que fuere el montante final de la misma. 
Que los productores cubanos han aspirado siempre a una legí-
tima recompensa, pero jamás han pretendido imponer precios 
c\agorado a nuestro principal mercado consumidor: el pueblo 
de los Estados Unidos. 
Que aunque la merma es PTÍ dente por las causas económicas 
a que antea nos hemos referido y por la sequía extraordinaria 
a qoe estamos sometidos y quo ya ha producido sus efectos, es-
ia Asociación está recibiendo los datos necesarios para hacer nu 
I ^limado definitivo que responderá a la más absoluta verdad. 
Que los prodttrtores cubanos estiman que los precios qoe r l -
jron habida cuenta del alto costo de producción y del gran ca-
pital invertido no dejan la exagerada utilidad que se supone y 
rju*" cualquier otro aún mayor, no haría más que resarcir par-
cialmente las cuantiosas pérdidas sufridas durante los dos úl-
timos años. 
ESA CANTIDAD SE DESTINA 
A OBRAS EN EL MUNICIPIO 
DE LA CAPITAL DE ESPAÑA 
POLITICOS Y PERIODISTAS 
SERAN EIVIADOS A CUMPLIR 
LAS PENAS IMPUESTAS PARA 
LA PRISION DE CHAfXrINAS 
(Por la Prensa Asociada) 
MADRID, marzo 27. 
El gobierno ha decidido erigir en | 
uno de los parques de esta capital ¡ 
una estatua ecuestre a Simón Bolí-
var, el gran libertador. Su monu-
mento estará situado no lejos ded 
de Hernán Cortes, couijuifitucTor de 
Méjico. 
CATEDRA DE HISTORIA AMERl-
( CANA EN LA UNIVERSIDAD 
i CENTRAL DE MAIHUI» 
MADRID, marzo 27. 
"El Sol", en un artículo de fondo 
recomienda la creación de una cá-
tedra do historia americana en la 
Universidad (Te Madrid. 
Él periódico aboga por esta me-
dida como baae de una más íntima 
unión intelectual entre países de la 
tulsma^raza. 
NAUFRAGO EL VAPOR DE 
PASAJEROS "CATALUÑA" 
¡ ¿AS PALMAS^ L Canarias, Mar. 27 
Ha llegado aquí de Río de Oro la 
j noticia de que el vapor dé pasajeros 
i "Cataluña" so ha ido a pique sal-
; vándose los pasajeros y tripulantes, 
i Agrega el despacho quo el carga-
mento se hundió con el vapor. 
ora a , uo Iiace 
la, m 6 Matanzas. 
18SUraafiílban- aI fier reco-
el a w zo- un sobrino de « di* Fad0 de 'a 016 «i alto ral, un 
familia, a 
sargento de 
añl^o;"CO*trando POCO después 
binaba n Vn faro1 en la ma-at)a Por la playa. 
«^RESCATE 
indo. 
detn eomo dije, ni la se-las familiares y ami-
^ion^Clfrar nada. por las 
^e Pl n L •que hablé ^ e . 
Sí16 cí»n laSa¿erVin Suajl™. I 
6i20. le lfM?Ja- Tula España 
.-^«le su .^rroyito 
mil 
por 
í.B8efiora n, 0 arid0' contestan 
^ ^ntidaH era imPosible reu 
^tr^!,11, lo más que 
eran q^ en V ^ ^ n t o . 
,1" v a í ^ ^ o tenía, slen-
Co^núa eüdít8 eI.Pod^ la Pág. 17, reu-
la "Guantánamo & Western Rai 
road Company" (Ferrocarril da! 
Guantánamo y Occidente) cerrado 
en 30 de Junio de 1920, creyendo 
proceder celosa y acertadamente,' 
practicó la liquidación de dicho ba-j 
lance acumulando al saldo d | utl-; 
lidades que acusa la cuenta "de ga-i 
nanclas y perdidas" (?275.592.31) 1 
varias partidas que figuran en la i 
relación de gastos, por estimarlos 
como no indispensables a la expío-1 
tación y entretenimiento del negó-^ 
cio ($11.110.12) y también las par-' 
tidas(.$203.480.28) y ($317.027 con • 
51 centavos), conque figuran en re-' 
laclen como costo de obras nuevas ' 
rea.lzadas durante eí mismo año : 
con lo que hizo ascender el saldo fe, 
utilidades que estimó liquidables 
($807.210.22). fijándole el 
del Impuesto establecido 
den 463 de 1900, de 
la suma de $48.432.71) 
cuenta oportunamente 
i i 
LA PRISION EN LAS CHAFAR!ÑAS 
SERVIRA TAMRIEN PARA 
POLITICOS V PERIODISTAS 
¡MADRID, marzo 27. 
] La asociación de la Prensa ha pro-
• puesto al gobierno que la nueva Pri-
sión creada en las Islas Chafariims, 
que servirá de alojamiento a los mi-
• litares condenados a reclusión por 
¡ los sucesos en Marruecos, sea utili-
zada también en lo sucesivo para los 
periodistas y los píilíticos que resul-
! ten sentenciados por delitos de 
i blicldaQ" o de carácter político. 
Saint Augustinc, Fia, marzo 27. 
El Presidente Harding ordenó hoy 
que la comisión dé^Tarifas investigase 
sobre la relación de los derechos de 
aduanas impuestos al azúcar con los 
elevados precios que acíualmcntc al-
canza ese producto. 
El Presidente pide que se realice 
esa indagación por medio del siguien-
te telegrama dirigido a Mr. Thomas 
0. Marvin, presidente de la comisión 
citada: 
"Haga que la comisión de Tarifas 
realice una investigación i inmediata 
sobre las relaciones de los aranceles 
del azúcar con los precios corrientes 
de dicho producto. Resulta difícil 
creer que los derechos impuestos al 
a'ZÚcar puedan ser1 la causa de los 
precios anormales que hoy rigen, pero 
si la comisión encuentra que existen 
algunas razones para creer que esos 
derechos resultan, aunque solo sea 
parcialmente, responsables, estaré dis-
puesto a proclamar una reducción en 
dichos derechos, según dispone la 
ley". 
La orden presidencial, según se 
explicó, dará como resultado la crea-
ción de otra agencia oficial que faoi-
litará los esfuerzos realizados por el 
gobierno, para cerciorarse de quié-
nes son los reispousablrs del alza 
gradual en los precios del azúcar, 
alza que empezó a principios de Fe-
brero cuando se vendía a T» y 6 cen-
tavos por Mora al por menor, llegan-
• do actualmente, en algunas ocasio-
' nes, hasta a 12 centavos. 
El departomento de Comercio ha 
estudiado la situación azucarera du-
rante varias semanas, y hace algu-
nos déas que el procurador general 
interino Seymour anunció en Wash-
ington que el departamento de Jus-
ticia ha iniciado una investigación 
hasta que. sean determinadas las co-
rrespondientes responsabilidades. 
Se dice que Mr. Harding está fir-
memente resuelto a que el gobierno 
haga todo lo posible, no sólo para 
impedir nuevos aumentos, sino para 
rebajar los precios actuales, en el 
caso do que no resulten justificado«. 
El Presidente estudió la situación 
azucarera antes de salir de Washing-
ton, y ge sabe quf\ ha recibido varias 
comumicaciones de diversos funcio-
narios sobre este asunto, desde que 
llegó a la Florida. 
Se asegura que el Presidente se 
resiste a creer que los actuales dere-
chos de la tarifa Fordney Me Cum-
b(»r de 1.76 por libra sobre crudos 
cubanos y 2.20 centavos sobre los 
demás azúcares son la causa del au-
mento en los precios,-qua.el Senador 
Ladd, republicano de North Dakota, 
en declaraciones hechas hace unos 
días, dijo que costaban al pueblo 
americano $90.000,000 anuales por 
cada centavo de alzo. Según afirma 
en su telegrama al presidente de la 
Comisión de Tarifas Mr. Marvin, el 
jefe del ejecutivo está dispuesto, en 
caso de que las Indagaciones de la 
Comisión prueben que los derechos 
de la tarifa son tan sólo parcial-
mente la causa del alza, a servirse 
de las fexibles disposiciones de la 
ley de Tanifas vigente. En ésta se 
autoriza, a rebajar o a aumentar en 
un 50 por ciento los derechos sobre 
cualquier artículo. 
Se dice que Mix. Harding consi-
dera esta clausula como una de las 
ventajosas que figuran en la ley. 
y particu armente útil en momentos 
críticos, tales como los que ha ori-
ginado la actual situación azuca-
rera. 
D E S P A I G N E H I Z O 
D E C L A R A C I O N E S 
A M O R G A N Y C A . 
Y ESTA CASA BANCARIA 
LAS DIO A LA PUBLICIDAD 
EN EL DIA DE HOY 
(Por la Prensa Asociada) 
NEW YORK, marzo 27. 
P. Morgan & Compa-
ny, que recientemente 
presidió un sindicato 
bancario que compró el em-
préstito exterior de 50 mi-
llones do pesos de la Repú-
blica de Cuba, ha hecho pú-
blica esta noche una declara-
ción del señor Despaigne, Se>-
cretario de Hacienda de Cu-
ba, describiendo La situación 
financiera «Je la Isla. 
La declaración fija los In-
tereses públicos, incluyendo 
oí impuesto sobijo las ventas, 
para los êis mesos que ter-
minaron el 511 da Diciembre 
de 1922, en $29,171.t0."> y 
para Enero y Febrero de es-
te año un exceso do seis mi-
llones de pesos para cada uno 
<3o estos dos meses. El pre-
supuesto de ingresos para los 
últimos dos meses se fija en 
$30t000,000, lo cual, con 
$3,200,000 del impuesto so-
bre las ventas elevará el 
(al para el año que termina 
el primero efe julio de 1923 a 
S68«71,405. El presupuesto 
do gastos para el año ascien-
de a un (otal de 958,335,972, 
<l?.jando un sobrante que se 
calcula en más de diez mi-
llones de pesos. 
liás rentas para el año fis-
cal que terminó el primero de 
.inlio de 1921 s- calculan en 
.578,000.000 y los gastos en 
aígi m;|s do 958,000,000. 
D O S V I G I L A N T E S 
E X I G I A N D I N E R O 
U N O S B I F E R O S 
EL TENIENTE TUTOR PUDO 
COMPROBAR EL DELITO DE 
LOS DOS Y LOS ARRESTO 
ESTABAN " A LAS ORDENES" 
D E CAPITAN DIAZ INFANTE 
El Teniente Alberto Tutor, Jefe 
de la Sección do Expertos, tuvo no-
ticias do que algunos de los vigi-
lantes do la policía designados por 
ol capitán Antonio Díaz Infante pa-
ra perseguir el Juego, cumpliendo 
órdenes de la Secretaría de Gober-
nación tenían hecho con los riferos 
un pacto, en virtud del cual y me-
diante la entrega de una cantidad 
semanal, no eran molestados. 
.Establecida i'na vigilancia por 
los Sargentos de la Sección de Ex-
pertos, señores Estevez, Montalvo, 
Cuevas y el experto Juan Fernán-
dez, averiguaron éstos que Martín 
Sánchez Sánchez, de 36 años y ve-
cino de San Nicolás 179 era uno ,de 
los individuos a los cuales se le 
exigía dinero a cambio de tener be-
nignidad cou él. 
Personado el señor Martín Sán-
chez en la Sección de Expertos de-
nunció que, después de un registro 
practicado en su casa por los vigl-
ilantes 7143, Benigno Rivas Pérez, 
|de 3 6años. vecino de San Isidro 
80, de la Cuarta Estación, y Floren-
cio Novo Martínez, número 236, de 
la Octava, de 4 0 años y vecino de 
Concepción de la Valla 40, ambos a 
las órdenes del capitán Díaz Infan-
te, Novo no hacía más que asediar-
le pidiéndole dinero y diciéndole 
que si les daba una cantidad sema-
nalmente, a él y a Rivas, cantidad 
que estipuló en diez pesos "de <en-
cn la pág. TRECE. 
E P R E S I D E N T E D E L 
S A L V A D O R P I D I O U N 
H O M E N A J E A E S P A Ñ A 
EL DR. AR1STIDES AGÜERO 
PRESIDE LA COMISION DE 
HIGIENE DTEL CONGRESO 
ARMONIA Y SOLIDARIDAD 
REINARON DURANTE TODA 
ESA IMPORTANTE SESION 
Santiago de Chile, marzo 27. 
Los periodistas que asisten a la 
conferencia están interesados en ave-
riguar si la prensa será o no admitida 
a las sesiones de las ocho comisiones 
a cuyo cargo estará la labor de la 
Conferencia, y que se reunieron hoy 
por primera vez para organiít'.rse. 
La conferencia, en la sesión plena 
de ayer, aprobó una proposición de la 
delegación de Cuba, secundada por la 
de Colombia, invitando a la prensa 
a asistir a las sesiones de la confe-
rencia, "a fin de que los ciudadanos 
de América y del mundo civilizado 
puedan juzgar y estudiar las delibe-
raciones y decisiones hasta en sus 
más íntimos detalles". 
Según el Presidente Edwards cada 
comisión decidirá por sí sola si la 
prensa debe o no ser admitida a sus 
sesiones. 
SANTIAGO DE CHILE, marzo 27. 
Los dellegaidos a ila jeoníereñeia 
panamericana comentaban hojr Ins 
manifestaciones de salldaridad en-
tre las cinco repúblicas centroame-
ricanas. 
Llevando a la práctica su resolu-
ción de actuar como una sola enti-
dad en todas las actividades del 
Congreso, el primer paso diado por 
estas naciones fué escoger al soñor 
Soto Haíl, de Guatemala, para repro-
sentar a los cinco países. En su de-
curso, el señor Hall dijo quo aun-
que los pueblos centroamericanos 
no estaban »poiíticamente unificados 
había entre ellos comipleta solidari-
dad moral. 
Agustín Edward, de Chile, a quien 
KO nombró presidente permanente de 
la conferencia, en ia primera se-
sión dedicada ayer a d l̂iberacionea 
prácticas, dijo en tu dásaurso de 
apertura que el Congreso, al revés 
de lo que había pasado con sus pre-
decesores, hallaría eco en todo el 
mundo, porque América ocupa una 
posición do primer rango en la po-
lítica Internacional. Aseguró quo Ix 
cooperación era hoy la esperanza de 
la hurrumidad y agregó que aunque 
paree; | predominar la cooíperacióTi 
continental y reg>w<. la misma 
esancla de la idea estribabx en el 
sentimtnto de solidaridad er^re los 
habitares de todo el mundo. 
El señor Trejo, ministro mejicano 
en Chile permaneció en los corredo-
res sin entrar en la Cámara, durante 
lodos dos procedimientos, 
DOS DISCURSOS TtoPORTANTES 
EN EL CONYARESO PAN 
AMERICANO 
SANTIAGO DE CHILE, Marzo 27, 
La armonía y la solidaridad Pan-
Americana fué la nota dominante 
que imperó en los discursos pronun-
ciados esta,noche por Henry P- Fiet-
cher, de los Estados Unidos y por 
el Sr. Izquierdo, Ministro de Estado 
chileno, en un banquete dado a lajg 
delegaciones que asfsten al Congre-
so Pan Americano por ^1 Presidenta 
Alessandri. . El banquete constituyó 
Continúa en la pág. DIEZ. 
pu-
BLAM o KWIBONA EXPONE LAS 
DIFICULTADES DE REALIZAR 
LOS IDEALES HISPANO 
AMERICANOS 
MADRID, marzo 27. 
"La Voz" publica un artículo del 
señor Blanco Fombona en el que ma-
nifiesta que los ideales hispano-ame-
ricanos resultan difíciles do llevar j 
á cabo debido a la independencia¡ 
espiritual do los países de la Amé-1 
rica española, que sienfpre fueron' 
enemigos de acatar jefaturaK. 
ORIENTE Y CAMAGÜEY 
CON DELEGADOS EN EL 
CONGRESO COMERCIAL 
LA ASOCIACÍoÑIsPAÑOLA 
DE INDUSTRIA Y COMERCIO 








quidación a los Interesados y a esta 
Secretaría, conforme es de ley pa 
ra su aprobación o no. según r'esul-
Contlnúa en la pág. 16. 
UN MINISTRO UIFESO 
DA CONSEJOS A ESPAÑA 
MADRID, marzo 27. 
El Ministro del Jalifa de la tri-
bu de los Bennuna (sic). ha pedido 
a las autoridades que España, en su 
protectorado, se inspire en una po-
Utica generosa y benigna, limitán-
cose a desempeñar una misión 
lectora sin tratar de 
xiones 
a la mU 




n ^ r ^ j * r t 1 0 ? civi1 ™- '"Wm1rei s 
La Asociación Española de Indus-
tHa/y Como.cio de Oriente y Ca-
maguey designa sus delegados 
La verdadera importnucla y-noto-
ria e inmediata iitMidad que para eli 
comercio español en América y. por' 
ende para el numeroso comercio 
importación que en esta República 
m de tener la celebración del "PRI-
MER CONGRESO NACIONAL DEL 
COMERCIO ESPAÑOL EN ULTRA-
MAR" se va ya mostrando con ca-
rácter de evidente, a juzgar por el 
entusiasmo que ese magno aconteci-
miento despierta en ¡as distintas re-
giones de nuesra República, de lo 
nue es prueba tan halagüeñ¿ como 
"egrama que sigue 
egado de la "Casa 
Continúa en la pág. DIEZ. 
EL CRISTO DE MATEU 
Debido a ciertas dlficiiKa-
des que se presentaron para 
la colocación del hermoso 
Cristo del notable escultor 
Ramón Mnfen, nliva rio arte 
que ha de llamar poderosa-
mente la atención de la crítl-
<a y del público, la que se 
exhibirá en nuestros salones, 
«c pospone la exposición pa-
ra fecha que anunciaremos. 
Lo que avisamos para co-
nocimienlo de las personas 
que ya han recibido invilacio-
nes para el acto que ha do 
celebrarse con (al motivo. 
EL PRESIDENTE Y EL ADMINIS-
ie¡ TRADOR DEL "DIARIO DE LA 
MARINA" 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
La Asamblea Suprema de la So-
ciedad Nacional Cubana de la Cruz 
Roja, ha ofrecido nuevamente una 
elocuente demostración .del elevado 
espíritu que animan todos sus actos 
y especialmente en sus fraternales 
relaciones con la Cruz Roja Españo-
la, otorgando, con fecha reciente la 
Cran Cruz de la Orden de Honor y 
Mérito al Excmo. Sr. Gral. D. Eladio 
Millo y Suárez, Comisarlo Reglo do 
la Asamblea Suprema de nuestra 
Institución. 
Cúmplenos, pues, consignar nues-
tro más profundo reconocimiento a 
los distinguidos señores Miembros 
que integran la Asamblea Suprema 
de la Cruz Koja Tubana. con tanto 
acierto presidida por el General se-
ñor Miguel de Varona, por esc mag-
nífico ejemplo que tan alto relieve 
establece para las normas de las mu-
tuas y constantes relaciones de afec-
to y cariño entre cubanos y españo-
les. 
• 
Habana. Marzo 27 do 1923. 
(Fío.) Dr. iRiiaeio PLA. 
Delegado. 
Desde hace unos días se halla l i -
geramente indispuesto el señor Con-
de del Rivero, presidente de la Em-
presa DIARIO DE LA MARINA. 
También se encuentra desde ayer 
nuestro Administrador, señdr Joa-
oquln Plüa. aquejado por una afec-
ción gripal, quo lo retiene en cama. 
Deseamos ver rápidamente resta-
blecidos a los dos queridos gerentes 
de esta Empresa. 
DOMINGO 1 DE ABRIL, 
APERTURA SOLEMNE 
EN EL TEATRO NACIO-
NAL DEL P R I M E R 
CONGRESO NACIONAL 
DE MUJERES 
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D E F I E N D A S E E L I M P U E S T O , P E R O 
N O S E M A T E L A I N D U S T R I A 
Como si fuesen pocos los conflictoí, delegado de la Administración Publi-
que angustian al país en estos momen- j ca que fiscalizaba la fábrica o el al-
tos de suma gravedad, estamos ex-1 macen. Lo que dejó de percibir el Fis-
puestos a que se paralice la industria | co,„en parte lo obtuvo el inspector y 
licorera, sometida a una inquisitorial corrió con toda seguridad, en escala 
persecución que la lleva a la ruina. 
El cierre de las fábricas de licores 
y almacenes de vinos nos parece algo 
ascendente, por otras manos. Esto lo 
sabe el señor Secretario de Hacienda, 
porque a eso y no a otra cosa respon-
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ignorán que triste enfermedad constituyén las 
Almorranas, pues es una de las afecciónes mas generalizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta cón 
su mismo medico, se sabe mucho menos que exisu desde algunos 
años un meaicamento delicioso al gusto 
E l E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay mas que 
escribir a: PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil es 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
E s t á n a s o m b r a d o s 
Los vecinos de la calle del Carmen, los comprendidos entre la Calzada del Mon-ta (hoy Máximo tídmez) y Campanario (ahora General Arnngruren), están con-tentísimos y satisfechos porque han arreglado, en poco más de 48 horas, una porclftn de baches que habla en el trayecto mencionado. Preguntado el mo-tivo del por qué los obreros as dieron tanta prisa para terminar de arreglar la pavimentación, contestaron que tra-bajarían en cualquier parte con el mis-mo entusiasmo y sin descanso alguno, siempre que fuesen obsequiados como lo fueron por los habitantes *de la ba-rriada dicha, o sea con vegueros balrf\ los que hacen feliz a cualquier mortal. 
• 1 d 28. 
A C O N T E C I M l E N T n 
T E A T R A L E N 
ESTRENO DE UNA OI'ERETA DE , . " H 
CARTA DEL PRESIDENTE CENTRO D E L A COLONIA 
COMERCIANTES QUE 
PROTESTAN 
DE L A ASOCIACION DE 
COMERCIANTES 
Habana, Marzo. 27 de 1923. 
Sr. RaJimindo Cabrera. 
Presidente de la Seriedad Econó-
Me oomíplaacoi en 
inevitable, si no se modifican razona-¡den sus determinaciones, y siendo así, 
blemente las disposiciones a que están i resulta inicuo exigir responsabilidad,! mica de Amigos del País.—Ciudad 
hoy sujetos los industriales y comer-1 aunque sea pecuniaria, a una sola s 
ciantes de esos giros. La campaña que ¡parte, mientras la otra, o las otras, 
contra ellos se sigue será todo lo legal-gozan del fruto de la rapiña y quizás 
que se quiera, mas carece de equidad si hasta del puesto en que pudieron 
realizarla. 
La Administración tiene no ya el 
derecho, sino el deber de investigar. 
ESPAÑOLA DE ARTEMISA 
y, lejos de favorecer, perjudica al 
Fisco. 
La alarmante baja en los impuestos 
que pesan sobre los vinos y licores, 
obligó al señor Secretario de Hacien-
La Directiva de esta sociedad ha 
quedado constituida en la siguiente 
forma: 
PresiíTente: Vicente Díaz Fernán-
dez; Primer Vice: Valeriano Inclán; 
Segundo Vice: José Santibáñez; Se-
cretarlo: Donatilo Cruz; Vice: Ra-
„„,,„„,. „ i fael García; Tesorero: Oscar Pertie-acusar recibo !rra. Vice. Cégar le6 
^ ¿ J ^ f ^ ^ * ? » ^ ^ * J « f Vocales": Lucilo Palacios Bernar-
Cubanos" de f W j 7 n « « ^ diño Villar, Ramón Moure,' Enrique 
La .Ajsocaaci6n d(3 , Comotciantes, I 
que tengo el honor de presidir, ha, 
ciaá debidas a su Indiscutible deca 
nato entre las de nuestra índo'.e y 
dejaría de ser conseeuents consigo 
en defensa de los intereses del Estado,1 ^isma y de cumplir la parte más 
, . r j - i importante de \oS fines do su insti-
las operaciones realizadas; pero si desr tuciOfi, sino prestase el mayor inte-
da a hacer cambios en el alto perso- cubre faltas o delitos, la responsabili-',rés a e68- alocución, dirigida a los 
, , . . , . ¡elementos cultos de la nación para 
dad tiene que hacerla pesar en primer I que, abandonando la parvidad infe-
término sobre lô s que por negligencia I cunda, organicen una regenoradora 
o con idea de lucro las toleraron. El 
Quintana, Luis Meana, Claudio Fuen-
tes, Ramón Vázquez,' Rafael Labar-
guardado en todo tiempo a la ^ Cándldo Meina; Lorenzo Gala. 
dad Económica del País las deferen-1 ta^ Dr Ant;onlo Gavaldá> Horacio 
H. 'Sierra, Serafín González, Eugenio 
nal llamado a velar por esa Renta del 
Estado, que cubre los intereses del pri-
mer empréstito exterior. Se quiso cor-
tar con ello el mal en su raíz, lo cual ¡ funcionario no queda suficientemente 
castigado con la cesantía, que es a lo 
más a que se llega. Tal pena es irri-
es plausible; pero las responsabilidades 
que debieron exigirse a los funciona-
rios, se buscan ahora inconsiderada-
mente en los industriales y comercian-
tes, que de grado en unos casos y por 
necesidad en otros, se plegaron a la 
voluntad de aquellos. 
No cabría protestar de la labor de-
puradora, si a la vez que se persigue 
a los fabricantes de licores y almace-
nistas de vinos, se procediera judicial-
mente contra los delegados de la Ad- ¿c pagar al Fisco 
Puente, Modesto Alvarez, Dr. Juan 
N. Nuch§, Benito Rodríguez. José M. 
Santibáñez, Alfonso Gutiérrez, Wen-
ceslao Fernández. 
Deseamos a lá expresada Directi-
va el mayor éxito en sus gestiones. 
D E P A L A C I O 
El Sr. Presidente 
A las diez de la mañana de ayer 
íalíó de Palacio el Jefe del Estado 
con su familia, dirigiéndose a la fin-
ca del señor Andrés Perelra. , 
Momentos antes se entrevistaron 
con él en Palacio, el Vicepresidente 
general, Carrillo; el Presidente del 
eficacia en los seiviclos pú- Supremo Dr Angel C. Betancourt y 
percibió por prevaricar abiertamente o|blicos. nosotros hemos librado COü^ | J ^ ^ f f ^ « del Ejer-
[ . f j i • tantes camipañas, alguna de las cua-."10' DnSa<ller berrera, 
hacerse el ciego, nada se le quita, :les alcanzó resonancia bastante pa- l ¿ 
al industrial o comer-'ra hacernos supoíisr que no es !g- I ^ / W 0 on ,G(íern?cl6ín• 
ai inuusiriai o comer usted I Ayer eetuvo en la Secretaría de 
impone la pérdida de i ^ \ ' , Gobernación el Secretario de Hacien-
„ . , , . , . . J El Comercio t.ene una clara p e r - c o / j n e l De3paigne. quien mani-
aquello al obligarle a ingresar, multi-i cepción de lo que le interesa; saoe f ^ ó aloe reporters que había Ido a 
plicado en concepto de multa, lo que!^,6. ^ ^ . K S ^ n m l ^ i T 1 ^atar con el doctor Lancís de asun r K » ^ mal regido; anhela como la 
(Por Telégrafo) 
BAYAMO, Marzo 26. 
DIARIO DE LA MARINA, Habana. 
Reunidos los comerciantes acorda-
ron protestar de las multas que le 
han sido Impuestas, según ellos, in-
justamente por el Jefe de Sanidad 
Local. Levantaron un acta notarial 
ante el Dr. Blas Domínguez^ consig-
nando las exigencias de dlc^o fun-
cionario. 
EL CORRESPONSAL 
DE L F H * P 
Al fin pudimos ver y oír anoche la ger v 1P 
nueva opereta de Lehar titulada La un mono ?: 
Casaca de Oro; cuyo estreno—según además de Jí1?1 **to * 
costumbre "leharesca"—fué • apla- exceleLia\dÍplomáUco ^ 1*5 
' si" duda soy, desde ¿e r > í 
Ss y la ex- un decreto) ríí ^ íe 
Blem- la c a s a c r ^ ^ í ^ ^ 
Excelenci-
zado Infinidad de veces 
para acrecentar él Interés 
pectación del público. Como 
T R A S L A D O 
EL DOCTOR ARMANDO CRUCET 
Cirugía Dental y Oral 
Se ha trasladado a Malecón, 25, 
altos, entre Industria y Crespo. 
Teléfono A-4021. 
c 2193 5d-24 
Á 
-
confuso, ef'pnne. • r(ló0- •• 
nadamente: "En , tan<lo 
nica sonrisa y un°8 labio3 
e4 corazón. . a **** a l e ^ 
En el segundo actn , ^ 
de todos, vemos a £ * ^ . 
Parque de su pa-arin0n-Chô  > 
^ 0 Junto a ' L ' e ^ ^ y ^ 
a su ex-novio ciann ado ̂  u 
E^e y el sacerdo e^S . ^ ¿ t 
cuanto pueden paraPa amCle80 
Lea se case con Son r?Pedir 5 
lores y ab.garrados í a ^ ^ . ^ 
intrigas, y mientras en :0s ^ 
dg Son-Chong hacen meV1, COr2 
nacen en el de Lea la n o L n ^ 
ardiente deseo de regr?sapUls,*U 
la ciudad del canto * ^ 
amor: la ciudad Ide¿I arte í 4í 
"¿Quieres abandonarmer. , 
gunta Son-Chong a Lea / rf* 
ta lo más hondo de su í ^ 0 ^ 
tal- Y al contestar e l í * 
casa Son-Chong fríamente V -
ñámente, en presencia de'll ^ 
cnatro marquesitas de su ¿1'1,1 
D I 
propaganda en pro de la educación! 
del pueblo, de Ira mayor eficacia en' 
los servicios públicos y del Imperio i 
del derecho y de la efectividad de' 
las sanciones jurídica;;. A nada d-í 
eso, a ninguno de esos altos fines ha 
, sido ni puede ser indiferente 'a Aso-] 
sona, porque cuando se impone, gene-j (.ja ĵón de Comerciantes. Por lo que 
raímente se halla el empleado venal a i^ás Inmediatamente interesa a U.s 
, , . . , , 'elementos que la constituyen por la 




^ •^ ¡ tos relacionados con los haberes de 
ministración Pública que los incitaron 
al fraude o lo toleraron obteniendo, 
como es lógico suponer, indebido lu-
cro. Eso constituye una injusticia, que 
irrita más porque la persecución la 
indican o practican en muchos casos 
los mismos que participaron en el de-
lito. 
El señor Secretario de Hacienda, 
viejo y honorable funcionario, sabe 
por lo que vió en su limpia carrera 
administrativa, que no es el contribu-
yente quien soborna al empleado, sino 
que en casi todos los casos parte de 
éste la iniciativa para el fraude. No 
serán santos los comerciantes e indus-
Para desvanecer su actuación ante-;. • i 
tríales, pero no se exponen torpemente 
3 a delinquir, y cuando entran en com-
rior y sincerarse achacando 
culpas que deben compartir, formulan 
que más 1c desee, el Imperio, la p^jcía, Dij0 también 
de la Justicia, n honradez adminls- notic:as de que el 
trativa y la consolidación de las ins-
tituciones que será su resultante. Y 
por lo mismo entiende que hoy 
más q-¿° nunca es necesaria la ac-
ción aí.tiva y enérgica de los ele-
mentos sanos del país, para lograr 
•la realización de osos kK-ales. , 
Contra lo que el vulgo supone, el 
Comercib no es un cuerpo social 
egoísta solo inspirado en ideas de 
lucro y ajeno a los grandes proble-
mas en que va envuelta 'a continua-
ción de nuestra nacionalidad como 
república Independiente. Muy 
que tenía 
que el Ayuntamiento 
traitaba de que el Estado le hiciera 
un prés-tamo de medio millón de pe-
sos, pero que el (Deopaigne) era 
opuesto a esa pretensión. 
Interrogado por los reportera so-
bre su i \ nación en el gabinete, con-
testó que hasta el momento no ha-
bía pensado en renunciar. 
Franz Leh^r 
pre cada vez que se trata en VIena . 
del estreno de una obra del Inmor-1 fipeta matri^Ji ! , rm 
tal autor de L» viuda aleBrc, aaiatló! aeso^cl '™0"1^',Lea « 
a, teatro "Aa der W,en" ,o ^ l l l ^ r l * ¿ 1%™* 
granado de la sociedad vienesa y | ]e hace los honore ^ Baea le On 
casi todos los artistas, compositores del parque v mlentra^lV1 ^ 
y literatos de esta capital. En u.no, ja. contlntk'de a b a ^ 
de los palcos del proscenio estaban 1 demasiado exótico v h ' 
D i G a l v e z G u i t a - v - » 
U l l V l U l l U i - M U I I I U I I I ¡su tierra y deseosos de volver a ver 1 su adorada con su eterna son 
pagodas de forma pTramldal y puen-'china en los labios, dos perlas orí 
tes de estructura graciosa. La Ca-] tales en sus ojos de azabache y» 
saca de Oro, indumentaria prosaica BU garganta las palabras de la 1 
y ridicula para la mayoría de los | nocida canción: "En los labios nM 
europeos, es, vista con ojos chinos, i blanca sonrisa y una negra pena ea 
una prenda casi sagrada y no menos el corazón..." 
envidiable que el uniforme de minls-j Lo mejor del acto tercero es n 
tro que con tanto orgullo lucen los j cortedad. Son-Chong regresa a Vi*. 
ZaUeOTBKCXA, PERDIDAS SEMINALES. ESTERILI-DAD, VENEREO, BZPrLXa. Y HERNIAS O QUEMADU-RAS CONSULTAS DE 1 A ̂  
MONSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES. 
DE 3 Y MEDIA A 4, 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un BROMO 
QUININA. La firma de E. W. GROVE 

















ce eso; es uu gran oiganismo na- zados. 
que, si, admitiendo un supuesto ca î 
absurdo. Cuba dejará de eer dueña 
de sus destinos, en olí inmensa mayo-
iejos | ría serían en breve tiempo desála-
los funcionarios a que aludimos día-i 
^ ¡es porque se les invita y garantiza im 
rias denuncias que rara vez se ajustan ; J j D ^ J J » L u 
^ m m punidad. 1 artiendo de este hecho cier 
a lo preceptuado en e" 
inaciones con los agentes del risco,jc.ión.al, íntimamente compenetrado de 
to, la equidad aconseja no extremar 
el rigor con quienes menos culpa tie-
nen, con quienes en muchas ocasiones 
Art. 117 del 
Reglamento para la cobranza del im-
puesto, y buscando la finalidad expre-
sada, aniquilan una riqueza nacional I 
aceptan la inmoralidad que se les pro 
torpemente empobrecida por los vena 
les servidores del Fisco más que pori 
los tributos que agobian la producción 
y comercio de licores y vinos, en que 
podía tener el Estado una Renta sana si supi ra administrarla. 
Lo que se está haciendo, será, si 
se quiere, legal; pero no es práctico 
m equitativo. Enhorabuena que se rec-
pone, para evitarse perjuicios mas se-
rios, a los cuales da lugar el Regla-
mento del Impuesto por las arbitrarias 
facultades que concede a los inspecto-
res, como si fueran dechado de vir-
tudes y no lo que, salvo honrosas ex-
cepciones, hasta ahora han sido. 
Aplaudimos sin reservas la acción 
la necesidad de reafirmar nu¿stra« 
In&tituciones sobre la base Incon-
movible de las virtudes cívicas y 
plenamente conrenoldo de que su 
suerte está unida de manera irrevo-
cable a la do Cuba como nación l i -
bre y soberana. Y no puede ser de 
otra manera. Los ebímentos que ac-
tualmente lo constituyen saben 
Por todo esto ms creo autorizado 
para decir a usted que no seroinoj 
nosotros los últimos, ni los menos dis 
puestos a contribuir con nuetetro 
esfuerzo a los altos fines patrióticos 
que persiga la Sociedad Económica 
de Amigos del País. 
De usted, muy atentamente, 
(F.) Carlos AlziiRaray, 
Presidente. 
tifiquen los procedimientos inmorales1 moralizadora que está desarrollando el 
que venían rigiendo en la Sección Cen- j señor Secretario de Hacienda para sa-
tral de Impuestos del Empréstito y que near las Rentas Nacionales; pero esa 
constituían una enfermedad crónica en ,abor' en lo ^ r«Pecta al pasado de 
rama de la Adminis- 'a Sección Central de Impuestos del 
> celebra con más en-| Empréstito, tiene que ser discreta, si 
B i l l e t e s p a r a e l e x t r a o r d i n a r i o 
Debe nsted venir a buscarlos a esta, casa, la CASA DEL GATO NEQ-RO, 
la que ha batido todos los records en ventas de premios mayores. Nosotros 
vendimos el primero y segundo en el sorteo extraordinario de Navidad. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Segrulmos comprando y vendiendo de todos los Bancos y en todas canti-
dades. Consúltenos siempre antes de cerrar. Conviene a rus intereses. 
CACHEIRO Y H1SO. 
Obispo y Agular. 
VIDRIERA DEL CAFE EUROPA, 
Teléfono A-0000.—Habana. 
V A Y A A L O SEGURO 
NO JUEGUE CON LA SALUD 
PARA C A T A R R O S Y 
B R O N Q U I T I S 
S Ü L F O G U A Y A C O L 
" S A B R A " 
Su Farmacéutico está auton* 
zado a devolverle su dinero, 
si Vd. no está satisfecho. 
E V I T E L A 
G R I P P E 
C U R A N D O SU C A T A R R O 
E N U N D I A 
diplomáticos feuropeos. Y con lo que 
precede queda explicado el título de 
la última producción mu.slcal de 
Franz Lehar, quien desde Polonia 
("La mazurca azul") se dirigió a 
España ("Frasquita") para Ir a Chi-
na a confeccionar su Casaca de Oro. 
El llibreto, como casi todos los que 1 verdadero esperpento. 
Lehar ha puesto en solfa en el trans- Sobre esta trama pueril y chabi 
curso de veinte años, es de su Inse- cana ha escrito Lehar una partiu 
parable amigo Víctor León, y como | nue el día del estreno nos 
casi todos los de este libretista, 
soso, flojo y a veces Inaguanta-
ble. . . Yo me vería en un gran 
apuro si tuviese que describir deta-
lladamente el argumento de La Ca-
saca de Oro, por la razón sencillísi-
ma de que no lo tiene-' apenas. Es 
una opereta sin "tela" o, dicho to-
davía con más propiedad, ujna casa-
ca sin ío r roy sin botones. Por) ^ dridft) cuyog perfumi 
forro entiendo yo. puestos sobre ^ h len a1la3 opereta8 escritas (W 
terreno operetcsco lo que los Plumí-lafiog ha Lag do9 p , ^ ó, 
feros de mi tierra llamamos sentido resi8tencla son ia canción que Son 
común, y por botones, el gracejo, 
el humorismo y los chistea, sin cuyos 
ingredientes rio hay opereta, por 
china que sea. capaz de satisfacer 
nuestro paladar, aunque enigmástl-
cos mandarines nos ofrezcan manda-
rinas y naranjas de la China que 
na par  deseraneñar el '.argo de e  
bajador del Celeste Imperio en 
Imperio terrestre de Austria, rlsi 
a Lea y. . . ee casan. Con su herai 
nlta Mi, se casa ClaudAis, y asi ac 
ba "La Casa do Oro", que es, des 
el punto de vista llterarlo-tealr 
fríos a los críticos, a pesar de li 
labor "filigranesca" que el inmortil 
compositor vlenés hizo al escrib.r 
su nueva obra. El Lehar de "La Ci 
saca de Oro'̂  ya no és el Lehar di 
hace diez años... Agotada su im 
plraclón y su fantasía, Lehar se 1 
mita ahora a servir al público mai 
jarea rancios en vajilla de platt 
l "La Casa e Oro" es una espec.fl do< i< 
«OS 
que 
"ya ahora sabemos lo que son. 
Chong canta en el primer acto: 
los labios una blanca sonrisa y 
negra pena en el corazót" (can 
que luego repite Infinidad de Tecej), 
y el vals del segu,ndo acto cantidoj 
por Lea: "Vlena, ciudad Ideal.... 1 







TOI • nanepo, CTTAITTO AJFTMH 
E M E R I N 
••• tiene muy poco de Lehar y nrnc 
Al aparecer Lehar en la erques-i de Juan Strauss..- En el segunao 
ta, los pa Utos vleneses del galline-! acto, que el día del estreno aui 
ro lo recibieron con ruidosos aplau-'más de dos horas y que por su ^ 
sos y alegres cacareos. El rey de diosa y lujosa mise en scéno es oír 
la Opereta saludó complacido, en-i no de ser visto, Lehar se apaño 
tornando los ojos; Inclinó discreta-1 maslado el género oPeretesc5¿j0 
mente su testa pelada ante el se-1 su ambición de imit" balén Iclro 
lecto público del paterre y empuñó 1 Strauss, f r a c a s 0 - v el lu-
la batuta erguido como un verdade-1 quiso volar deniaj7° al mar... 
ro rey sobre el histórico entarimado prudente se ,lue,°°* "Jlij 
directorlal, histórico por haber dirí- Los artistas. P " » ^ 
gido desde él sus obras un tal Mo- bert Marlschka ^ ¡ l ^ u g c a , 
zar y otros compositores inmortales ti Flscher Ĵ-,̂ , ' •, Mc.'eron 
llamados Juan Strauss (hijo), Franz f J • Fô .̂.lCK1aQ r l oraucsta 
von Suppé y Mlllocker. Alzóse el te-
lón de hierro, abrióse lentamente el 




tusiasmo que nosotros, porque cons-
tituye una necesidad nacional y res-
ponde a la labor que esperábamos del 
integérrimo señor Secretario de Ha-
cienda. Pero la severidad iniciada im-
porta que sea para lo presente y se 
se quiere un tanto elástica, porque de 
lo contrario es muy posible que se 
concluya por malar la gallina de los 
huevos de oro. Los licoristas y alma-
cenistas de vinos no pueden resistir la 
: persecución de que son objeto. Por im-
mantenga en lo futuro, no en cuanto ¡ Pe"osa necesidad tienen que ir al cie-
a lo pasado, al menos si como parece rre- ^r8e' Pues' buscar soluciones que 
deja de alcanzar a los funcionarios 
complicados por acción u omisión en 
los fraudes que se vienen investigando. 
El delito, de existir, no lo realizó 
por sí el industrial o comerciante. Tu-
vo necesariamente que ser su cómpli-
ce, cuando no también inductor, el 
armonicen los intereses del Fisco con 
los de esos industriales y comerciantes, 
antes de que surja el conflicto que 
anunciamos. 
Hay para ello una fórmula prácti-
ca. Se define con la frase vulgar de 
"borrón y cuenta nueva". 
DE OBRAS PUBLICAS 
REPARACIOX TOTAL DE CORTES 
DE PAVIMENTO Y BACHES 
Han quedado reparadas por com-
pleto las calles de Morro, Cárcel, 
Cuarteles, Chacón, Tejadillo, Empe-
drado, Lamparilla. Tiente Rey, Sol, 
Porvenir, Avenida de Italia, Conde, 
Merced, San Isidro y Bernal. 
COMIENZO DE OBRAS 
Se está trabajando activamente 
en la calzada de Ayesterán, para 
terminar las obras de pavimentación 
que alff se realizan. 
EN EL VEDADO 
La entrada al Parque de Medina 
ha sido reparada convenientemente. 
También se verifica el arreglo de 
la calle 23, en uno de los tramos 
que más urgentemente necesitaba 
ser reparado. 
EN LA UNIVERSIDAD 
ASOCIACION PEDAGOGICA 
El próximo sábado 31 a las 3 y 
30 de la tarde en el Museo de Psi-
cología de la Universidad celebrará 
sesión la Asociación Pedagógica Uni-
versltferia para tratar de un asunto 
de tan vital Importancia para nues-
tra enseñanza como es el de la Es-
cuela Primarla y también otros te-
mas importantes entre ellos el de 
determinar la forma para la desig-
nación del profesorado con destino 
a la Enseñanza Vocaclonal. 
A la sesión del sábado se espera 
que concurran determinados elemen-
tos de valer relacionados con la en-
señanza. 
D E B I L I D A D SEXUAL 
MWVOMA&O X INTXSTTTTOS 
»». lüOUEIj VIETA, 
K OBUS OF ATA 
Carlos ZXZ. mtVmore 309, A« 9 a -it ind. u 
CIAS 
Ind. 2 Q. C l i l i 
La QUINA-LAROCHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de juinas. ETs superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos de: 
FALTA de FUERZAS 









La QUINA-LAROCHE ha sido objeto de una recom-
pensa nacional de 16.000 Francos y ha obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
D E V E N T A EN T O D A MUCNA F A R M A C I A 
Exíjase la X r r m p A P B R A Q T J X W T A - r « A I t O C B : B 
La hiija de un consejero áulico 
austríaco, llamada Lea Limburger, 
ama en secreto a Son-Chong. secre-
tarlo de la Legación de China en 
VIena, pero el consejero Limburger 
quiere que su hija se case con el 
hijo de un compañero suyo. Este, 
que se llama prosaicamente Carlos 
Wlmpach, está conversando en casa 
de Lea con numerosos invitados, es-
labor admirable. L a , ^ ^ l e i t ó l An der AVlen. como Blempre. ü I 
auditorio. Las ^ 
segundo acto fueron orl^a . 
y muy hermosas. Más atre d • 
al 
lujosas resultaron lic0 de u 
las coristas ^ ^ f 3 / ^ cPortesmente« 
platea aplaudió fría > ™" )eron 
Lehar. y los únicos que P«s (uír0J 
poco de calor en C0:A 
los pollitos del g*11 nP^ Geuiiien»». 
Lehar y el archiduque u ^ \ 
que estaban »entaf0* v^. de 1» H de honor... ^os mlembr̂ » fl 0>ít. 
gación de China ^ ^ a n c a perando el momento solemne en qu.e taron del teatro con una ^ 
el consejero le dé pública y of itelal-1 risa en ios labios y »"* 
i en ol corazón. 
1923. 
mente la mano de su hermosa hija 
Lea. Entra Son-Chong, con la sonri-j 
sa en los labios, y al enterarse de, 
que Claudius Wimpach va a ser de- Vlepa, Febrero ae 
clarado oficialmente novio de Lea, 
se... domina, sonríe.. . y canta: 
"En los labios de una blanca son-
risa y una negra pena en el cora 
zón . . . " Los criados sirven dulces 
y bebidas a los invitados; el conse-
jero Limburger da una copa de vino 
a su hija Lea, otra a Claudius. y. 
alzando él la que tiene en su dles 
tra, grita: "¡ ¡A 
vlos. Lea y ClaudL. 
vlos!", corean los invitados, y Lea. | ¡a A " ^ f j ú n t a Provincia 
mirando despectivamente a Claudius, j to^ae d1enunciando irreg" 
deja caer a su.s pies la copa de cris- 71 
tal y exclama: "O de Son-Chong, o 
de nadie. . ." 
"¡Cómo! ¿Con ese mono asiático 
quieres casarte?", le pregunta el con-
sejero Limburger a su hija. 
Son-Chong. con su eterna sonrisa 
en los labios, se acerca a Llmbur-
LA JUNTA PP0V1NCIAI 
ELECTORAI 
Ayer c e l e b r é " 
la salud de los no- mo. tríisladar al f1iB.cIf,ríf 
ñelro, denunciauu" - ce 
en las elecciones e s p e c ^ 
das en San Pedr° ^t if lcado » 
Se acordó expedir cer ^ 
elección a los ^flores ^ ^ 
ció Díaz y Santiago de ^ 
dez, candidatos a ca j ^ 
sentantes por el Par" , 
E l m e j o r S u s t i t u t o d e 
= L e c h e M a t e r n a 
L E C H E 
K E L 
M * * m d m * X ^ ^ ^ ^ ^ ^ iñíy,) ¿ncW0* 1 
LA LECHE KBL es la que mejor digieren lo» n ' 
enfermos. r),fcreJ,z<,d* 
LA LECHE KEL ca una Isctie «ompletamente _ 
es ifccomendada po; todos los mê rcft 
LA LECHE «A única. Erl> «lempre la m*\ 
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FAGINA TRES 
n c i A M B I E N T E A C T U A L 
I j U ^ (VOR JORGE ROA) 
-FUGACIDAD DE REPRESETsTA-
CIONES. 
—UN CASO DE CLINICA PSIQUIA-
TRICA. 
—DAS "MANILLAS" DE LA EN-
MIENDA PLATT. 
—ABRAHAM LINCOLN T EL PRE-
SIDENTE ZAYAS. 
—EL CASO DEL "HERALDO". ' 
—LA MUJER "DOCTORADA." 
—PORVENIR PROFESIONALISTA 
FEMENINO EN LÁ SOCIEDAD. 
—RESPUESTA A "UNA DAMA". 
rrumpió el Presidente. Kn cuanto al 
diario, si lo desea, puede publicarlo 
en el mismo Washington, en la ca-
pital do la Unión y si lo cree acer-
tado venderlo bajo las ventanas del 
Capitolio o en los jardines do la Ca-
» fecretVios de Des- Jsa Blanca. 
„ presencia del fenóme-
los psiquiatras de-
n G A C I D A D DE LAS BE-
P^VTÍCIO.NES. 
« ^ a parte los muigos del sc-
POr "Inte do la República acu 
un » 
f$cb0 0 ü y protestan, 
der ios señores Secretarios 
18 0 se encuentran de im-
d0 ̂ desobedecidos por los Sub-
r̂etarlo?- ^ ^ ..cafi0" cUnico ra-
^Ta semiología de tan patente 
ti,,f* ' o intelectual y político. 
trastox-nos. con harta fre-
según la Medicina, tienden 
l í S ' p o r cxpre.sa.-se en cnj.mdio-
haco mucho leíamos cu un 
.Tratado de Psiquiatría Práctica" 
ciemplo procedente, acaecido en-
* 'atacados" en el Asilo de Bra-
qnev Ule en Francia. 'alucinados' ino de los pacientes 
,ae había visto al cuerpo médico 
J-nnido a la cabecera de un compa-
dro asilado, tomó la pluma, escri-
Z rápido y leyó incontinente a sus 
deniiís compañeros atacados de 
"atención autoniática": 
I n jonr, au ténébreux empire 
Satán reunit son consel!, . 
II rlcvait juger les princes du dc-
(11ro 
Avec mi cclat sans parell." 
Ti ulucido en español claro: 
"Un día en el Averno tenebroso 
Satanás su consejo reunía. 
El aristócrata francés, Inmediata-
mente, propagó que poseía para su 
campaña la "venia" presidencial. 
Los amigos de Lincoln se alarma-
ron y un comité do adictos pasó a 
interrogarlo: , 
—^Presidente, comenzaron, ¿es 
cierta la noticia do haber usted au-
torizado la publicación de un diario 
imperialista en "Washington? 
—Seguramente, contestó. El go-
bierno de un país es el producto de 
los deseos doi los gobernados y has-
ta el presente, por desgracia, po ha-
bíamos teiddo la oportunidad de co-
nocer de un modo tan eficaz los sen-
timientos políticos "verdaderos" de 
nuestros conciudadanos. Ahora ten-
drán un "chanco" aprovechable. 
El "Imperialista" comenzó a pu-
blicarse ^' a las dos semanas había 
desaparecido por el general dií-fa-
vor de la pública opinión, sin que 
hasta hoy se haya conocido otro de 
tendencias análogas. 
SI nosotros fuéramos Zayas fun-
daríamos nuestras grabdeza presi-
dencial permitiendo que se instala-
ra en Palacio la redacción del "He-
raldo" y no incurriendo en el error 
de querer amoldar sus campañas a 
los inútiles preceptos do un artículo 
j del Código Penal, en la seguridad de 
lque "Heraldo" no desaparecería ni 
"Para juzgar de un modo fastuoso ¡ aun publicándose en Palacio. 
Tiíndpes del Delirio en ^ebel-
(dia". 
Consto que sóíó señalamos el 
"síntoma" de la enfermedad nacio-
nal y no aludimos ni a Secretarlos 
ni « Sub Secretarios. 
Lo quo deseamos de todo corazón i 
RI señalarlo es impedir que nos sean 
puestas una vez más las "manillas" \ En la sociedad cubana, donde los 
¿ Q u é o p i n a u n . d e l p i r o p o ? 
a D R . VALDES ANCIANO 
"̂os consulta "Una Dama" qué ca-
minos ha de seguir para triunfar en 
Cuba una "mujer doctorada." 
Un camino fácil. 
El adaptado al medio circundan-
te. 
El doctor García Pedrtisa, res-
ponde a nuestra interrogación del 
modo siguiente: 
O piropo es tan antiguo como 
el hombre, y su aliado más fiel, 
puesto que es la antesala de un 
estado espiritual, el más humano 
placentero, pese a su mixtura 1 
teraria: el amoroso. 
Para SchopenhaueY el amor es 
el grito de las generaciones futu- • 
ras que quieren vivir. Si el hom-
bre fatalmente, inevitablemente, 
persigue un fin de amor, de perpe-
tuación de la especie, ¿cómo sus-
traerse a esa pequeña insinuación 
erótica, á ese tenue gemido de la 
humanidad futura, que es todo,pi-
ropo? 
Tratar de suprimirle es laborar 
cu contra de la naturaleza y con 
travenir sus sagrados designios. 
José F. García Pedresa 
r L A G L O R I A " 
El más delicioso de los chocolates 
SOLO. ARMADA Y Ca. 
Luyanó. Habana 
ir la Enmienda Platt. 
llaco algunos años oímos decir al 
doctor /ajas en un corrillo do cuba-
ios representathos c intelectuales, 
qne "toda su admiración por los 
grandes hombres de la humanidad la 
babía concentrado en Abraham Idu-
coln" el Presidente mártir de la 
l'nión Americana. 
l'ues bien, ese insigne Presidente 
sorlcamericano, en plena guerra ci-
H cuiindo el éxito de las armas son-
reía a los ejércitos do Lee; cuando 
*1 misino Gladston, en la Cámara 
ío los Comunes saludaba alborozado 
«la Confederación do Esclavos ex-
clamando: "Jefferson Davls acaba 
•le fundar una nueva nacionalidad"; 
cuando aun Grant no había alean-
xado el grajo de General, so vió de 
"«proviso solicitado para una entre-
"sta con un aristocrático francés re-
""n llegado a Washington y quo le 
f̂aba muy recomendado por el pro-
f0 bajador de la patria de Laf-
^-Presidente, di jólo sentenclosa-
ente, el problema norteamericano 
2 nn Problema do paz. l a paK no 
I» "na condición de la vida repúbli-
ca. Ett nii olrinlóni so]o cl jjjjpg. 
« Podrí» salvar la Unión de esta 
'̂Wo catástrofe. 
--¿ •..? 
fsTf1 ÜbjCt0 d0 mi Visita' pues' no 
íefe ? q'10 ailu,u'lar a "sted como 
«MoV'St.ndo quc TC,,GO EL P ^ P 6 " 
»„ n Um,ar cn Estados Unidos 
la quo puedíi 
hombres mismos no logran una edu-
cación integral, la mujer cubana 
"doctorada" debo erigirse pronta-
mente en "clase conservadora pro-
gresista" do la sociedad. 
Es inconcebible en Cuba la mujer 
de tendencias radicales. 
El radicalismo, aun reconociéndo-
le sedimentos científicos apreciables 
es contrario a la mujer. Una mujer 
"radical" es una mujer "descentra-
da." 
El profesionalismo femenino en 
náestra patria, si ha de salir triun-
fante, debe fundamentalmento tor-
cer cl rumbo a la natural inclina-
ción de hacer creer que "sabe de-
masiado." 
Una mujer "doctorada" es cosa 
nuena, cosa desusada. -8obre todo .«-i 
en realidad activa su conducta pro-
fesional. Por consiguiente, la socie-
dad prejuzga su condición mental 
atribuyendo con complacencia al fa-
vor y a la influencia y nó al estudio 
consefente y exacto, su saber, su cul-
tura, su preparaclólj, su "posibili-
dad" de triunfar. 
Una mujer, pues, "doctorada" ha 
de ser principalmente mujer, como 
lo piensa una distinguida, cultísima 
y muy estimada amiga nuestra, doc-
torada también, y por cierto, dete-
nida al umbral do provechosas acti-
vidades por lo que Valora llamó "la 
muelle almohada de la duda", a las 
veces, provocadora do perturbacio-
Indisculpables. 
Esta "doctora" última a que nos 
C O N V O C A T O R I A 
Se convoca por este medio a los 
aspirantes a la Plaza de Profesor 
Auxiliar Interino, sin sueldo, de la 
Cátedra de Antropología Jurídica de 
la Escuela de Ciencias de la Univer-
sidad de la Habana, para que pre-
senten sus solicitudes documentadas 
al FresicTente del Tribunal, a las 
ocho de la mañana del próximo sá-
bado, treintá y uno do Marzo, en el 
local de Museo de Antropología de 
la Universidad d'e la Habana. 
Los ejercicios * de oposición co-
menzarán a la hora expresada en el 
local mencionado y serán dos, el 
primero será, una lección oral des-
pués de seis horas de preparación l i -
brê  d'e un tema señalado por el Tri-
bunal, y el segundo será práctico, 
también señalado por el Tribunal, y 
D R . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PAR1H 
Especialista en la,curación radie*! 
de las hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m.. diarlas 
Correa esquina a San Indalecio, 
ambos sobre materia de la' Cátedra. 
El requisito que exige la Leyes 
que los aspirantes sean Doctores en 
Ciencias, y el nombramiento tendrá 
efecto solo por el período de este 
curso hasta el primero de Octubre 
próximo, debiendo desempeñarse 
gratuitamente por no haber consig-
nación en la UnivCTsidad para ello. 
Dr. Juan M. LAGOMASIVO. 
Secreta l̂o de la Escuela de Ciencias. 
; '.'/fr¿4 
, ! referimos, una señorita "abogada", 
'̂ificus 1° 10 . sigantes.co Pa,'s los i llegará a ser una triunfadora, una 
' boneficiog de la paz. De-i perfecta "adaptada" y a justo título, 











f|">lii( *"r5,de,Uc' 1"° "sted de-
(1<a mi propaganda y me per-
'.'"^ar „„ diario... 
"-Está iario. . 
«sted autorizado, le inte-
sl no nos equivocamos: Letrado 
Consultor de Junta do Educación, de 
la Beneficencia o de algún otro ser-
vicio "socializado" del Estado. 
^RTIDO POPULAR CUBANO LIMPIESE USTED 
EJECUTIVO NACIONAL 
mie^K9 LNEDÍ0' A t0d08 loS 
^ O N * ^ 1 * 0 * a>l Comité Eje-
ta^o n í ^ l ^ l^rtido Popular 
bfari , a re"nión que cele-
toai a , miércol«s. día 28 del ac-
Cir̂ lo T3 ocho de la noche, en el 
tratar 0 Zulueta número 28 para 
Juntos Importantes. * 
la más puntual asistencia. 
«o marzo de 1923. 
Agustín Cma. 
Presidente. 
Sf señor, si quiere acabar con su reu-Tns, tomo Purifleader San Lázaro, que ; todas las boticas venden y en su La-; boratorio. Colón y Consulado. Purifica-| dor San Lázaro hace eliminar todos los i malos elementos que hay en la sau-I Bre„ y como limpieza de impureza, quic-, re decir luego curación, nada mejor que limpiar la sangre, para vencer el reu-I ma. No lo dudo y tómelo. Purlficador I San Lázaro hace una cura cada día. ! Tlt 3d 4. 
oana, 27 
i r . 
G o n z a l o P e d r o s o 
pi.» Hieyrc df Anárade. ESFBOÍ AliISTA SU VÍAS URIlf A-rías y enfermedades venéreas. Ciatoaco-D:a v catfctsrlBmo de loa uréteres. TjM-ytCCIOKBS DH NSOSAX.VA2T8ASI. COaSTTI.TAS; DB 10 A 12 Y DE 3 A l o m.. «n la calle do Cuba. 68. 
J ^ A T A M / E N T O M E D I C O ] 
d e í C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
^ J U j c e r a s y T u m o r e s 
MoN£fRRAT£ «o . CONSULTAS DE I A • 
«Peciaí psra h s pobres de 3 t media a • 
. T O S T A D O R E S 
D E C A F E , D E 
A L C O H O L 
8 Libras $ 10.00 
12 •„ ' „ 15.00 
20 .. .. 20.00 . 
25 „ „ 25.00 
HAGA BOY SU PEDIDO 
J. H0MEDES 
BERNAZA 37 % 
12122 28 mz. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
SECRETARIA. 
(Junta Ceneral extraordinaria.) 
• De orden del señor Presidente de 
este Centrh Asturiano se anuncia, 
para conocimiento do los señores 
socios, que el domingo próximo, día 
primero de Abril, se celebrará, en 
los salones del palacio del Centro 
Gallego, Junta General extraordina-
ria. 
*Es el objeto de esta Junta el de 
conocer, en primer lugar, del conte-
nido do un escrito presentado por 
cincuenta spñores asociados, cn el 
que, con arreglo a lo que determi-
na el artículo cuarenta y dos del re-
glamento general, solicitan que la 
Junta General sea convocada a se-
sión extraordinaria uara tratar los 
siguientes extremos 
1?—Siendo lesivos a los intereses 
del Centro Asturiano los acuerdos 
adoptados por su Junta General que 
disponen la destrucción del actual 
teatro "Campoamor" y que el nue-
vo edificio no lleve teatro, pedimos 
que se revean dichos acuerdos, de-
jándolos sin efecto. 
Y 2'—En consonancia con el an-
terior artículo, pedimos que la Jun-
ta General acuerde conservar el ac-
tual teatro "Campoamor", con todas 
las modificaciones y reparaciones 
quo sean necesarias para quedar 
adaptado en el orden harmónico al 
nuevo edificio y en' cl orden mate-
rial que sea una poderosa fuente de 
Ingresos. 
En el caso de que por la Junta 
General sea acordada tal revisión, 
se procederá, pues, a discutir si ha 
de ser conservado o no el actual tea-
tro "Campoamor." »i 
La Junta dará comienzo a las 
dos de la tarde, y para poder pene-
trar en el local en que se celebre 
será requisito indispensable el de 
presentar a la Comisión el recibo 
que acredite estar al corriente en cl 
pago de la cuota social, y el carnet 
de identificación. | 
Habana, 2 de Marzo de 1923. 
lí. G, Marqués. 
Secretario 
En los momentos en que nuestra 
antiigua Universidad, conmovida 
hasta en su.s cimientos por las ideas 
reformadoras, se aprestaba, por fin, 
dejando a un lado conveniencias per-
sonalistas y recelos injustificados.» a 
cambios radicales, un duro golpe la 
conmueve, no para imprimirle nue-
vas normas salvadoras, sino papa su-
mirla en profunda tristeza. Este 
golpe fatal ha sido la muerte ines-
perada de un hombre, gloria de la 
Medicina Cubana, prestigio y orgu-
llo del Claustro Universitario de»que 
formaba parte: José A. Valdés An-
ciano. 
Maestro sincero, compendiaba sus 
profundos conocimientos en clases 
senaillas, pero pictóricas de enseñan-
zas y en sus explicaciones trataba 
siempre *de mostrarnos la vida pro-
fesional tal cual es, "poniéndonos en 
íntimo contacto con la verdad des-
nuda. Cuando nos hablaba de enfer-
medades conocidas por el público con 
nombres vulgares y poco científicos. 
Jas llamaba también con esos nom-
bres, dejando a un lado los tecnicis-
mos académicos. ¡Cuántos al enfren-
tadlos con la realidad, en el penoso 
ejercicio de nuestra profesión, no 
hemos recordado al Maestro y sus 
lecciones inolvidabJeS. El doctor Val-
dés Anciano en, %u cátedra y en el 
Claustro Universitario clamó siem-
pre por una en'señanza práctica. No 
gust̂ bg, de las disertaciones más o 
mallos literarias, ni de los largos dis-
cursos de Profesores eruditos- "Que 
enseñen pocas cosas, pero cosas úti-
les", decía refiriéndose a estos últi-
mos. 
Su concepto de la enseñanza se 
refleja en esta anécdota que siempre 
recordaré por su profunda significa-
ción. Dlsciítíamos acaloradamente 
varaos alumnos sobre enfermedades 
de la piel y principalmente sobre 
"Micosis íu.ngolde" afección pocas 
veces encontrada en clftilca y tema 
de una larga disertación por otro 
profesor, cuando nos sorprendió el 
doctor Valdés Anciano con BU pre-
sencia. Enterado del motivo del de-
bate quiso saber el alcance de nues-
tros estudios en Dermatología y nos 
hizo una sola pregunta: —"¿Cuál es 
rl nombre científico del salpulli-
do?" Nuestros conocimientos de una 
afección tan fulgar eran nulos; na-
die supo, contestar a su pregunta. 
Mi examen de enfermedades'ner-
viosas fué también û ia prueba del 
concepto eminentemente práctico de 
su enseñanza. "HemipTegia" fué la 
pregunta al sentarme frente al Tri-
bunal, y comenzaba a defir cuanto 
s^bía de la^orteza cerebral, del haz 
piramidal, de la decusación de las 
pirámides, cuando me atajó dicien-
do: —"Marche como un hemiplé-
gico". Entre las alegres risas de mis 
compañeros caminé por el aula con 
mi brazo contracturado y aplicado 
en flexión contra el tórax y con mi 
pierna rígida "guadañando" de tal 
modo qqe obtuve una elevada nota. 
Ningún Profesor se captaba como 
él el cariño de sus alumnos. Siempre 
dando consejos o haciendo cuentos 
graciosísimdfe, de los ci',ales tenia un 
repertorio inagotable, no había fies-
ta estudiantil a flonde no se le lle-
vara, a veces obligado y allí parecía 
olvidar entro sus discípulos todas sus 
preocupaciones y gozaba entre ellos, 
como si volviera a los años de su 
juventud. 
Conociéndolo superficialmente pa-
recía un -excéptico de la Medicina. 
¡Cuán lejos do eso! Hablando de él 
decía con razón el doctor Montero: 
"Hay en la pose del Maestro, algo 
que él no eiente, me atreVfería a" 
afirmar, ya que en el fondo es el 
más entusiasta de los Médicos." 
¿Cómo si nó explicarnos esa cons-
tancia, esa laboriosidad, esa pesquisa 
incesante del nuevo libro y de la 
última revista, esai biblioteca suya 
la» más completa de Cuba? 
Tampoco, av.uque trataba de apa-
rentarlo era un excéptico de los 
hombres; quería a los quq, habían 
sido sus discípulos con cariño sin-
cero; su biblioteca era el refugio de 
los que necesitaban un dato, una 
enseñanza, una bibliografía y no va-
cilaba hasta en ceder su cátedra, y 
m más do una ocasión, yo, «1 más 
obscuro de sus discípulos, tuve la 
osadía de sustIti',ír]o y explicarle a 
sus alumnos, 
í Solo le molestaba el orgullo y la 
i fatuidad de los vanidosos y cuando 
se hablaba en su presencia de pro-
I hombres y de sabios solía decir con 
i caústica ironía: —"En Cuba no hay 
¡más eminencias que el Pico Turqui-
no, la Gran Piedra y el Ojo del To-
ro'', frase que él quería que se di-
I vulgara y se publicara con su fir-
ma. 
D E L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
V.NA EXPLOSION / * 
1 En el Centro de Socorr.o del Se-
gundo Distrito, fué asistido ayer Ma-
nuel Cadahlas e Iglesias, natural de 
España, de 3 4 años de edad y ve-
cino de Aguilera 199, letra B.. de 
graves quemaduras diseminadas 
por todo cl cuerpo, laa que se pro-
dujo al hacer explosión una 'mta 
que contenía gasolina y a la cual 
prendió fuego, para limpiar una ple-
za de automóvil. 
El hecho ocurrió en el garage exls 
tente en General Carrilo y Aldama. 
El paciente ingresó en la casa de 
salud "La Benéfica" para atender 
a su curación. # 
IIECLAMA LOS MATERIALES 
Al Juzgado do Instrucción de la 
Sección Tercera, presentó ayer un 
escrilb José Placer y Aran jo, vecl-
ro de Cienfilegos 10, en el que di-
ce que en el mes de enero del pre-
eente año prestó a Rosendo Martí-
nez, maestro de obras, cuyo domici-
lio ignora, materiales para el anda-
miaje da, los trabajos de construc-
ción que se realizan en la casa Agui-
lera número 191, propiedad del se-
ñor Serafín Castaño, a condición de 
que le devolviera esos materiales 
cuando los trabajos se terminaran. 
Que el contrato de las obras referi-
das fué rescindido por el señor Jo-
sé Placer, haciéndose cárgo de con-
tinuar los trabajos el señor Casta-
ño, y que se ha enterado que esas 
obras de reparaciones están termi-
nadas y, que no se le han devuelto 
los materiales que facilitó para el 
andamiaje, por lo que se considera 
perjudicado en'130 pesos, valor de 
I03 mismos. 
DESAPARICION 
A la policía de la Segunda Esta-
ción denunció cl señor Nazario Mar-
tínez y Durán. dueño de la carni-
cería establecida en Sol y Compos-
tela. que desde antes de ayer falta 
de la casa su dependiente Enrique 
García, temiendo le haya ocurrido 
alguna desgracia. 
ACUSADO AL VIVAC 
Conducido por el vigilante 368, A. 
González, fué presentado ante el ofi-
cial de guardia en la Sexta Esta-
ción de policía, Victoriano Villafaña 
y Coj, de 36 años, empleado del 
Cine Rojo y vecino de Santa Cata-
lina y Sola, en la Víbora, por acu-
fiarlo José Suárez y Gómez, vecino 
de Angeles 47, de que en distintas 
ocasiones ha Intentado maltratar a 
su hermano Manuel Suárez y Gó-
mez, de 10 años de edad. 
El Juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera, que conoció de este 
caso, instruyó de cargos al Villafa-
ñas y lo remitió al Vivac. 
PROCESADOS 
Por cl Juez de Instrucción de la 
Sección Primera, fueron procesados 
ayer George August y Guillaras y 
l'righi Dough Jlirn. acusados de de-
fraudación a la Aduana, con fianza 
dê iBS pesos a cada uno: José Pé-
rez García y Celestino Miguel Pé-
rez o Luís Fundora y Pedroso, en 
causa por robo en grado de tenta-
tiva, con trescientos .pesos de fian-
za a cada uno; y Emilio Sierra Ca-
badella y Pedro Hernández Robai-
na, por robo, con 300 pesos de fian-
za cada uno. 
DEJO EL DINERO EN EL AUTO» 
MOVIL 
Vicenta Santos Díaz, natural d. 
Canarias, vecina do Carmen J l ba-
ios, denunció a la policía, que a 
kbuudouar un automóvil, cuyo nu-
mero desconoce, en la puerta de 
Banco Narcvsp. Gelats, establecido ec 
Aguiar y Amargura, dejó abandona-
da una cartera conteniendo 106 pe-
sos; y que, al Ir a reclamarla ha 
bía desaparecido la máquina, por 
lo que se considera perjudicada en 
la expresada cantidad. 
Al bao'ar del tranvía, lo arrolló 
un auto 
En la oisa de socorros de JCSÚÍ 
del Monte fué asistido por el docioi 
Villar Cruz, el señor Arturo Xiqueí 
v Sánchez, natuiial de la Habana, d« 
|ó6 años de edad y vecino de 10 di 
Octubre 553, que presentaiba una 
-contusión grave en la reglón super-
ciliar izquierda, contusiones en lae 
regiones nasal y labial,, desgarradu-
ras diseminadas por el cuerpo, y fe-
i nómeuos de conmoción cerebral. Se-
!gún declaró cl vigilante 142i J. de 
la. Osa, al llegar el tranvía número 
i 73 de la línea de Jesús de Monte Ma-
' lecón a la esquina de S. Mariano, el 
lesionado que estaba en la platafor-
ma delantera de! tranvía, no so apeó 
¡ haciéndolo estando el tranvía en 
1 marcha, pasada la esquita citada, 
'siendo alcanzado por el automóvil 
particular número 2588, que condu-
cía Ignacio D. Freixas Labaggie, ve-
.cino de O'Parril 15. 
i Por estimarse el hecho casuajl 
quedó en libertad el señor Freixas. 
Accidente del trabajo 
Trabajando en la Fábrica de Ja*, 
cías situada en Guasabacoa y Muni-
cipio, el obrero Armando Rosa Fer-
nández de 15 años de edad y vecino 
de la cuartería^ "Los Castellanos", en 
Luyanó, una máquina de peinar he-
nequén, le alcanzó el antebrazo Iz-
quierdo causándole la fractura do! 
mismo. Fué asistido en el Hospital 
Municipal. 
Arrollado por una motocicleta 
En 10 de Octubre y Santos Suárez 
al tratar de cruzar la caJlo Manuel 
Rodríguez Pérez, español áependien-
lo del café "Rívoli", sjtuado en 10 
de Octubre 297, y dê  16 años de 
edad, fué arrollado por la motoci-
cleta que montaba Carlos Irarrago-
rrin Castañeda, do 20#aüo? de edad 
y vecino de 10 de Octubre 246, su-
friendo graves contusiones en el pie 
izquierdo y contusiones y desgarra-
duras discaninadas por el cuerpo. 
El hecho fué casual. 
Gallinas robadas 
Denunció a la Policía eJ^ddetor 
Antonio Esperón Rubí, de 62^ año? 
de edad y vecino de Palatino 11 1|2 
oue su sobrina señora Enriqueta Do-
Imínguez Esperón de su mismo domi-
¡ cilio, le comunicó quo le habían sus-
I traído 24 gallinas de raza americana 
y catalana, valuadas en $168., 
i 
Al bajarse do un ómnibus 
| Al bajarse de un ómnibus en In-
fanta y Pedroso Juana García'Reyes 
de la Habana de 30 años de edad y 
venida 9e S#nta Isabel 37, en. el Re-
parto Cacomino, fué alcanzada por 
el automóvil 1179, que guiaba Luis 
Argüelles Rojas de 19 años de edad 
y vecino de Cerro 727, sufriendo la 
fractura de un Incisivo superior y 
i contusiomes y , dasgarraduras dise-
¡ minadas por el cuerpo. Fué asistida 
en el Hospital Municipal. 
HERIDO EN UN CHOQUE 
c2283 5d-28 
Siempre me ligó a él una pro-
funda simpatía; su muerte ha veni-
do a revelarme la intensidad de mi 
afecto, mayor del que yo mismo 
Imaginaba. Cuando en la tarde llu-
viosa y triste de su entierro aban-
donaba el ,cementerio, experimenté 
la dolorosa sensación de lo irrepa-
rable; todo a mí alrededor me pa-
reció pequeño y oscuro; recordé su 
^sencilla grandeza, sus méritos reales 
y efectivos, sus magníficos trabajos 
científicos, la cátedra que ilustró 
con su palabra, su biblioteca sin igual 
y mil cosas más, que me hicieron 
murmurar: Maestro te equivocabas, 
en Cuba había una eminencia y 
eras tú. 
. Dr. Amador Guerra 
(Por Telégiago.) 
Zulueta, marzo 27. 
DIARIO.—Habana. 
Ayer tarde fué traído a ésta, pa-
ra ser asistido en la Clínica del Dr. 
Padrón, el maestro carpintero del 
Central "San Agustín", señor Ri-
cardo Vera, quien se fracturó la picr 
na Izquierda en un choque habido 
entre dos motores de línea del Cen-
tral citado. Hubo necesidad do am-
putarle la pierna, operación que rea 
lizaron felizmente los doctores Pa-
drón y Pérez. 
En el choque resultó herido leve-
mente el segundo maestro carpinte-
ro, Pedro García. 
Martínez, Corresponsal. 
NECROLOGIA 
D E G O B E R N A C I O N 
TrajtG de suicidarse 
En^ el, Cano trató ^yer de suici-
darse arrajándense al pozo de su 
oasa, ludepmdenqa 14, la señora 
Mercedes González Quijano, 
Otro intento de suicidio 
En el lugar conocido por ^Las 
NueviMas", provincia de Oriente, 
traitó de suicidarse, ahorcándose la 
señora Luisa Soto. Su estado os de 
gravedad. 
Y otro más 
Con el propósMo de sucidarse 
prendió fuego a sus ropas ayer la se-
ñora Fidolina Aguilar de Rocano, 
vecina del barrio Amarillas, térmi-
no municipal de Manquito. Su esta-
do es de gravedad. 
RAMON PEREZ Y FERNANDEZ 
Por cablegrama recibido de- As-
turias, se ha sabMo la noticia del 
, fallecí miento de Don Ramón Péro.z 
¡y Fernández, socio oomanditari-; dt¡ 
¡la papelería e imprenta que gira <n¡ 
eíta plaza baj(± la razón sociai P. 
Fcvnández y Clv , 
I Era el finad) muy eslimnJo ;n 
¡la codonia asi u.vi a na, lo mismo que 
¡eij, el comercio al que dedicó mu-, 
dios años de iabor constante, y cu' 
el numeroso grupo de SIIH amistades. 
A sus familiar;^ en especial a núes 
Uros estimados amigos Don Antonio, 
IPérez y Don José Fernández Pérez,! 
; gerentes de la casa P. TJernández y 
I Cía.; hacemos llegar la expresión 
' de nuestro sincero ppsame. 
E 
A o e n t e s ú n i c o s : 
J Ü R G E N S , K U N Z . E & 
5 . e n C r t i a b a n a . S a n I g n a c i o , 7 6 . 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . PASCUAL-BALOWIN 
Obispo No. m i . Habana 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico dol Hospital San Francisco de 
Paula,̂  Especialista cn Enfermedades 
Secretas y d*3 la Piel.. Gallano. 3t, al-
tos. Consultas: lunea, miércoles y vier-
nes, do 3 a 5. telefono 1-7052. No ha-
ce visitas a domicilio. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Noria y 01<VM 
Catedrático de *a Unlversidadi 
Prado 38, de 12 a 3 
e 788^ i n i 12 oé 
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C R O N I C A C A T O L I C A 
PIRITISMO EX EL TEMI LO DE 
fcELEX 
Hoy a las ocho y Z ^ Í J ' U S U , 
tercera conferencia acerca del Espi 
ritismo por el Padre Esteban Rivas 
en el . templo de Belén. r 
PROGRAMA I ^ l ^ ^ ^ v 
FIESTAS QVE «E CELEBRA^N. 
TH'RANTE LA SALINA SANTA, 
D EN LA S. L CATEDRAL 
Marzo 29. Jueves. Santo. * * ¡ * 
a. m. Solemne Pontifical. En esta 
Misa eerán consagrados loa santo» 
Oleos y. por bondadosa concesión de 
S E . recibirán de sus manos ios 
cofrades del Santísimo la S. Comu-
nión. Terminada la Misa, será con-
ducida S. D. M. al Repositorio, en 
solemne procesión, formando en ella 
el clero capitular (y Pa"0(luial; !°f 
seminaristas de San Carlos y todo* 
los hermanos de la archicoCradía 
del Smo. Sacramento establecida en 
la Catedral. A' las tres de la tarde 
de este día. se celebrará la tierna ce-
remonia del Mandato, oficiando el 
Rmo. Ordinario diocesano y predi-
cando, el M. I . señor Arcediano Dr. 
A. Méndez. . , • « 
Marzo 30. Viernes Santo. A las 9 
a. m. oficiará nuevamente Mons. 
González Estrada, acompañado del 
venerable Cabildo y de loa semina-
ristas. En la procesión se observa-
rán las reglas del día anterior. Pa-
ra adorar.la santa Cruz, los herma-
nos de la cofradía del Smo. y de-
más seglares varones. subirán de 
dos en dos, al presbiterio; a las her-
manas de* la asociación eucarística 
de la Catedral y a las restantes da-
mas y jóvenes se les ofrecerá el 
Crucifijo, para ser adorado, al pie 
del presbiterio. 
A las tres de la tarde de este día 
solemne se cantará el Oficio de Ti-
nieblas; a continuación predicará 
sobre la Soledad de María el M. I . 
señor Maestrescuela,. Dr. Manuel 
Arteaga. 
siete a. m. Misa armonizada de Co-
iñuoión General. 
A las ocho y media. La solemne 
con exposición y Sermón. 
A las 10. Misa rezada para loa 
niños y niñas de la Escuela Cate-
quística y demás fieles. Todos los 
sermones egtán a cargo de los Pa-
dres Jesuítas. » 
NOTA. Se suplica la ayuda para 
los gastos de la Semana Santa. 
El Párroco, 
Francisco García Vega. 
Q P R O D U C T O S 
O i N S U S T I T U I B L B S 
e indispensables al hogar. 
LA SEMANA SANTA EN LA IGLE-
SIA DE LAS ESCLAVAS DEL SA-
GRADO CORAZON DE JESUS 
En la iglesia de las Religiosas 
Esclavas de! S. Corazón de Jesús 
(Luyanó) se celebrarán en la pró-
xima Semana Santa los cultos si-
guientes: 
Jueves Santo. A las 8 a. m. se-
rán los Oficios Divinos, oficlaíido en 
ellos, el R. P. Esteban Rivas 8| J. 
A las ocho p. m. tendrá lugar el 
ejercicio de la "Hora Santa" el que 
estará a cargo de un R. P. de la 
Compañía de Jesús. Se terminará 
con cánticos. * 
Viernes Santo. Los Oficios Divi-
nos serán a las ocho a. m. A las 5 
p. m. tendrá lugar el rosarlo a la 
Santísima Virgen y sermón de Pa-
sión. 
Sábado Santo. Los Oficios empe-
zarán a las seis y media de la ma-
ñana y habiendo de leer las Profe-
cías y demás rezos propio* de este 
día, la Misa no empezará hasta las 
8 próximamente y en ella podrán 
comulgar todos los fieles que lo de-
seen. 
" S I D R A G A I T E R O " 
Reconstituyente, estomacal, deliciosa. 
Recomendada por la ACADEMIA CIENTIFICA DE LONDRES. 
A C E I T E " M A R T I " 
Refinado y preparación extra. 
Cosechado en las mejores comarcas de España. 
" L A F L O R D E L D I A " 
Fideo* finos, entrefinos, fordot, 
Macarrones, Tallarines anchos y 
estrechos. Pastas recortadas, estre-
Uitas, semillas, etc. Sémolas j Ta-
piocas. 
A P L A Z O S [ I N S T A L A D O S v e n f a r 
M O L I N O S P A R A M O L E R M A K 
También ofrecemos maquinaria para Panaderías, Dulcerías y Fáb 
Tostadores para Café de Bola y "RAPIDO IDEAL"; Molinos para moler I 
Eléctricas y de Hielo; Motores de aceite crudo, marca "VENN SEVERIN". 
;icas^B¡zcochos; 
anta? 
S e e l e r E u l e r C o . , s . a . 
TELEFONO M.6980. 
OBRAPIA, 58. HABANA 
Anuncios TRUJILLO MARIN. 
ASAMBLEA DE VETERANOS 
PENSIONADOS 
I;A SEMA ATA SANTA KN LiA TOLE-
SIA DE EOS PADRES PAftlONTS-
TAS 
Miércoles Santo. A laa cuatro p. 
m. Maitines de Tinle'blas. 
Jueves Santo. Misa solemne, ser-
món y visita al Monumento. 
A las tres p. m. Maitines de TM-
porque harto sabemos que vuestro 
celo religioso y disciplina social, 
responderán a nuestra invitación, 
satisfactoriamente. 
La Directiva. 
Sábado Santo. Los oficios del dial nleblais. A las cuatro Mandato y 
darán comienzo a las ocho a. m., 
oficiando el M. I , Sr. Dean del Ca-
bildo Catedral. 
Domingo de Resurrección. A las 
9 a. m. Solemnísima Misa Pontifi-
cal, cantando en ella una selecta ca-
pil'.a de música. Predicará el M. I . 
sermón. A las clnqo el piadoso Ejer-
cicio de los Quince Jueves. A las 
siete Hora Santa seguida del Sta-
bat Mater. * 
Viernes Santo. Oficios a las ocho 
de la mañana. A las dos de la tar-
de, sermón de las Siete Palabras, 
C. Magistral, Dr. A. Lago. Una vez | Seguido del Vía Crucls. Á las cua 
terminado el santo Sacrificio, se ce-
lebrará la acostumbrada y solemne 
procesión eucarística por las naves 
del templo, formando en ella el Ilus-
trísimo CabUdo Catedral, los semi-
.maristas y ros miembros de la M. 
I . Archicofradía del Santísimo Sa-
cramento. Concluidos estos actos, el 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo ie 
la Habana impartirá a los fieles la 
Bendición Papal con indulgencia 
en la forma acostumbrada. 
MONASTERIO DE LA PRECIOSA 
SANGRE 
Se suplica a las personas carita-
tivas y â loa amantes del Santísimo 
Sacramento y de la Preciosa Sangre 
de Jesús, una limosnita para el 
alumbrado del Monumento en la Ca-
pilla de la Preciosa Sangre, sita en 
el Cerro. 
Se encarece a los cofrades de la 
Preciosa Sangre, concúrcan a velar 
al Señor, reservado en el Monumen-
tro y media, Maitines de Tinieblas. 
A las siete, sermón de la Soledad de 
la Virgen, seguido del canto del Sta-
bat Mater. 
Sábado Santo. Oficios a. las ocho 
de la mañana. 
Domingo de Resurrección. Misa 
solem/ne con sermón a las ocho de 
la mañana. 
EXEQUIAS EN SUFRAGIO DEL 
ALMA DE LA SRA. MANUELA 
VEIGA DE MIRA (Q. E. P. D.) 
El próximo domingo' 1 de abril, 
a las ocho, se celebrará en la Igle-
sia de San Francisco, Aguiar esqui-
na a Amargura, la Misa que todos 
los días primero de mes se aplica 
en dicho templo,'por el eterno des-
canso del alma de la señora Manue-
la Veiga de Mira. 
Se suplica la asistencia, así como 
la sagrada comunión y preces. 
LA SEMANA SANTA EN LA IGLE-
SIA DE LA CARIDAD 
Jueves Santo. A las ocho y me-
dia de la mañana Misa solemne y 
sermón a cargo del Superior de los 
Padres Carmelitas. A las cuatro p. 
m. Lavatorio y sermón del Manda-
to por el R. P. Casáis. A las ocho 
p. m., sermón de Pasión por el R. 
P. Durán, Escolapio. 
Viernes Santo. A Jas ocho a. m. 
los Divinos Oficios. A las 12 ser-
món de las Siete Palabras por A R. 
P. Tranquilino Salvador, Escola-
pio. A las siete y media, sermón 
de la Soledad por el R. P. Ramón 
de Diego. 
Sábado de Gloria. A las ocho, a. 
m. los Oficios del día. 
Domingo de Resurrección. A las 
nueve. Misa solemne y sermón por 
un Padre Dominico. 
SECCION ADORADORA NOCTUR-
NA DE LA HABANA 
Dará guardia a Jesús Sacramen-
tado en la noche del Jueves al Vier-
nes Santo, en los templos del Espí-
ritu Santp, Santo Angel y Sagrado 
Corazón de Jesús del Vedado. 
Se encarece la asistencia a los 
I adoradores, y s© Invita atentamente 
a los católicos varones. 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
DEL TEStPLO DE BELEN 
i Por acuerdo de la Junta Dlrecti-
iva, se ruega a los miembros del 
Apostolado de la Oración, que con-
curran con su Insignia a tributar "ho-
menaje de adoración a Jesús Sa-
cramentado, el día de Jueves Santo 
durante media hora en su respectiva 
parroquia. 
señor Presidente del Consejo Nacio-
nal de Veteranos de la Independen-
cia de Cuba, delegados, directores, 
veteranos en general, viudas y huér-
fanos de.la Independencia, para tra-
• i tar del cumplimiento de la ley del 
. Reunidos los que suscriben la P^e-¡ once de abril de 1922. 
i senté, veteranos pensionados, han, ;Se ruega ]a mái3 puntúal asisten-
acordado celebrar una asamblea | . 
DE VENTA EN TODAS PARTE5 'magna en el cine "MaXim", situado} ' Comisión. 
;en Prado y Animas, para el cual se i ô™51011- «-oiom-I Benjamín 
(cita por éste medio para el domingo !Mo,,na' Tcnirntc ( oronel Mariano 
Ind. 11 B. I primero de abril, a las 12 p. m.. al | Av,non(h' 1,,'>'™«<' Coronel ,ilian 
Núfu'z, Coinamlanto Rafael Cabrora, 
Comandante Pablo Bugnes, Capitán 
Salomé IVstana, Capiián Marino Pé-
rez y Teniente Daniel (¿onzúlez. 
Habana, 27 de marzo de 1923. 
INCENDIO EfUOS ARABOS I 
rector de este DIARIO, señores Con-
de del Rivero y Dr. José L Rivero, 
el Clero Regular y Secular de la 
Habana, a la exposición de un Cruci-
fijo del escultor Maten, se les avisa 
por este medio, que ha «ido suspen-
dida. 
Oportunamente se les comunicará 
la fecha en que tendrá lugar. 
UN CATOLICO. 
El aceite de coco es 
un champú eficacísimo 
(Por Telégrafo.) 
Los Arabos, mar̂ o 27' 
DL\RIO.—Rabana 
A las 12 m. de he v, nn ^ 
cendio destruyó la tienda 
res del asiático Alí, pudieíL^ 
va, la mayor parte de' ft ^ ' 
cías. ^wctii. 
E! pueblo acudió a presta . 
lio contribuyendo a localiza?e/r?-
go en una hora. No hubo l.Ü' 
cías personales. ^ 




DIA 28 DE MARZO 
Este mes está consagrado -al Patriar-
ca -San José. 
IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO 
Semana Santa 
Todos los días en esta Santa Se-
mana, a las 6 y media de la tarde 
fie hará en Ejercicio del Vía Crucls 
y el Santo Rosarlo; 
Jueves. A las 8 a. m. empezarán 
los divinos oficios. Procesión y ser-
rftón de Institución por el Rvdo. P, 
Ibáñez, Paúl. 
Viernes. A las ocho a. m. los di-
vinos oficios, a las seis y media de 
la tarde. Ejercicio del Vía Crucls y 
sermón de Soledad fmr el R. P. 
Sellares, Escolapio. 
Sábado. A las siete a. m. Ben-
dición de la Pila Bautismal y a con-
tlnuación, misa solemne. 
JDomingo. A las siete a. m. misa 
deüomunión. A las ocho y media dé 
la mañana, misa solemne, sermón 
por el R. P. 'Pulg, Escolapio y pro-
cesión por el Interior del templo. 
Eí Párroco. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
Semana Santa 
Jueves Santo. A las nueve a. m. 
Misa solemne, sermón, comunión ge-
neral y procesión. 
Viernes Santo. A las nueve a. m. 
los Divínoá Oficios y Adoración de 
la Cruz, A la una p. m. Sermón de 
las Siete Palabras, por el R. p. 
José Alonso, de la Compañía de Je-
LA SEMANA SANTA EN LA IGLE-
SIA DE SAN FELIPE. 
' Jueves Santo. A las ocho a. m. 
los oficios y sermón del Santísimo 
Por el R. P. Juan Manuel. A las 
nueve p. m. Lavatorio y sermón del 
.Mandato a cargo del R. P. Fray 
José Vicente C. D. 
Viernes Santo. A las ocho a. m. 
los Oficios; a las doce sermón de las 
Siete Palabras a cargo del R. P. 
Juan de la Cruz, C. D. 
Sábado Santo, A las siete a. m. 
los Oficios y a continuación Misa de 
Gloria. 
Domingo de Resurrección. A las 
cuatro a. m. Maitines cantados y 
misa solemne de Aurora; a las ocho 
y media. Misa cantada. "A las siete f 
p. m., fiesta de la Guardia de Ho-
nor y sermón de la Resurrección a 
cargo del R. P. José Vicente. C. 
D. 
Miércoles (Santo). Ayuno sin abstl-
noncla. Santos Sixto II I , papa. Eslqulo 
y Esperanza, confesores; Castor, De 
roteo y Prisco, mártires; Juan Caplstra-
no. franciscano; santa Fortunata, vírge»-
T mártir. 
ANUN-
ASOCL\CION Kl í AKíSTICA POPU-
' LAR 
Querido consocio: 
SI reflexionamos serenamente so-
bre el rasgo de amor incomparable 
que.ha tenido Jesús para con" los 
hombres al instituir, en la dolorosa 
víspera de su Pasión y Muerte la 
Sagrada Eucaristía, no podemos 
menos de bendecir una y mil veces 
su generosidad Infinita y protestar-
le nuestra fe.y amor públicamente 
en todo' tiempo y lugar, sin rodeos 
ni tibieza algunos. ¡Que las muje-
res, con pertenecer, como pertene-
cen, al sexo débil, son siempre cívi-
cas, cuando de su profesión católica 
se trata! w 
Jesús debía partir Junto a su 
eús. A las 7 y media de la noche, i Eterno Padre una vez consumada la 
Santo Rosarlo/Vía Crucls y Sermón 
de Soledad. 
Sábado áanto. A las 7 y media 
a. m. los Oficios propios de este 
día. 
Domingo de Resurrección. A las 
9 a. m. Misa con acompañamiento 
de voces y sermón. Estará expues-
to el Santísimo Sacramento y al fi-
nal sé dará la bendición. 
LA SE>L4\A SANTA EN LA IGLE-
SIA PARROQUIAL DE JESUS, MA-
RIA Y JOSE 
Jueves Santo. A las ocho y media 
a. m. Mitsa Solemne de Comunión 
general y Sermón. Reserva del Se-
ñor en el Monumento. La velación 
al Santísimo, durante el día corres-
ponde, por coros, a las socias del 
Apostolado. 
Tarde. A las 4, Tierna ceremonia 
del Lavatorio y Sermón. 
Viernes Santo. A las 8 a. m. 
Los Divinos Oficios. Adoración de 
la Santa Cruz. 
Tarde. A las tres. Sermón de Pa-
sión y acto seguido el piadoso ejer-
cicio del Vía Crucls. 
Noche. A las siete y m^dia. San-
to Rosarlo. Corona Dolorosa. Ser-
món de "Soledad". 
Sábado de Gloria. A las ocho a. 
m. Bendición del Nuevo fuego y 
Pila Bautismal, terminándose con la 
festiva misa de GlorI». 
Domingo de Resurrección. A las 
Redención d̂el género humano, una 
vez Inmolado tristemente en el 
afrentoso madei»o de la cruz (¡hecho 
éste doloroslsimo y rigurosamente 
histórico, que nos revela de una ma-
nera elocuente la trascendencia del 
pecado!) Pero quiere quedarse con 
nosotros ¡y lo estará hasta la con-
sumación de los siglos! y para con-
seguirlo urde sabiamente (como só-
lo un Dios podía hacerlo) el medio 
divino de la Sagrada Eucaristía. 
¡Y lo mismo de noche que de día, 
permanece en el Sagrario de nues-
tros templos para ser el alimento de 
las almas, el Viático de los enfer-
mos, el consuelo de los que sufren, 
la felicidad .de los santos y el me-
jor amigo del pueblo! 
Y siendo esto así, (¿y quién por 
ventura lo duda, después de veinte 
centurias de constante práctica eu-
carística, de tantos prodigios asom-
brosos como ha obrado en el mun-! 
CONGREGACION DE LA 
CIATA 
Se ruega a los miembros de la 
misma, se dignen asistir al templó 
de Belén a velar a Jesús Sacramen-
tado, el día de Jueves Santo, du-
rante media hora llevando puesta la 
medalla de la Congregación. . i 
PROCESION DEÜ SANTO ENTIE-
RRO 
La feligresía de San Nicolás de 
Barí de la Habana, celebrará el 
Viernes Santo, a las cuatro y media 
p. m., la Procesión del Santo En-
tierro recorrerá las calles de la mis-
ma, debidamente autorizada. 
INSTRUOdONBS PARA SEMANA 
SANTA 
Ayuno sin abstinencia. Mdércoles 
y Jueves Santo, son días de ayuno 
sin abstinencia de carne. 
Se puede estos dos días comer 
carne a la comida y mezclarla con 
pescado. No así al desayuno o par* 
vedad y a la colación. 
El Viernes Santo. Es día de ayu-
no y abstinencia de carne. , 
El Sábado Santo, no hay ayuno 
ni abstinencia. 
Misa. El Jueves Santo, solo hay 
la misa solemne de Institución de 
la Eucaristía. 
En.laá Comunidades religiosas de 
varones puede celebrarse una reza-
da privadamente para los que no 
puedan asistir a la solemne. 
Pueden decirla públicamente o 
mandarla celebrar a su presencia, 
los Obisops, Arzobispos y Cardena-
les, que no celebren de Pontifical. 
El Viernes Santo, no ge celebra 
Misa. 
Sábado Santo, la solemne de Glo 
ría. 
Comunión. El Jueves Santo pue-
de comulgarse antes o en la Misa 
de Institución. 
En el templo de Belén y San Fe-
Upe, se distribuye desde las cinco, 
a. m. 
Viernes Santo. No puede comul-
garse a no ser por Viático. Por lo 
tanto las personas que tenfan en-1 
fermos graves y estén en peligro 
eminente de muerte avisen al Párro-
co para que les administren la O©' 
munión por Viático. 
Sábado Santo. Pueden los sacer-
dotes y fieles comulgar en la Mdsa 
de Gloria, o después de concluida 
ésta. 
Domingo de Resurrección. Vuel-
ve a continuar como siempre el cur» 
so ordinario de los cultos. 
Respeto al tenfplo. Tengan pre« 
senté aquellas personas que no fre-
cuentan el templo que es lugar de 
oración y no de fumar, hablar ni 
pintarse. De todo vimos en años 
anteriores, convirtiendo las iglesias 
en salones de tocador o de reunión 
de tertulia. 
Por respeto al Redentor de la Hu-
manidad, no profanéis los templos 
sino respetarlos por lo menos como 
la distinción que exige la buena edu-
cación y la moral. 
AL JEFE DE LA POLICIA NACIO-
NAL 
El Jueves y Viernes Santo, es 
enorme la concurrencia a los tem-
plos. Con tal motivo sería convenien-
te se .dispusiese especial vigilancia 
cerca de los mismos, y para ordenar 
el tráfico y evitar que jovenzuelos 
malcriados molesten a las señores 
y señoritas con sus desvergüenzas. 
Así mismo para que obstruyan las 
puertas de entraáa y ealida. 
Por último para evitar que los 
San Prisco, mártl. La ciudad de Ce-
sáea, en Palestina, fué la cuna del es-
fozado San Priaco. Nació en el seno 
del Cristianismo y vivía practicando to-
dos los deberes de cristiano. A la sa-
rón, el furioso Valeriano, levantó una 
terrible persecución contra contra la 
Ifflesia do Jesucristo. Nuestro Santo, 
lleno de esforzado valor y encendido 
en santidad, se presentó espontáneamen-
te delante del Juez, a reprenderle BU 
inhumana crueldad en la persecución de; 
los discípulos de Jesucristo, añadiendo ¡ 
con entereza y humildad, que si para 
aplacár su cólera necesitaba su vida, ; 
Que dispusiese lo;? supliólos, pues esta- . 
ba ansioso de morir por el ânto nom- | 
bre de píos. Lejos de comprender •el j 
Juez tan sublime abnegíiclón, «t> enven- j 
dW en cólera y decretó fuese arrojado | 
a las fieras, y de este modo el santo 1 
mártir voló al cielo a ceftlr la corona 
de loa escogidos. 
E l H o m b r e ^ ^ o r o s o es d 
H o m b r e S u p r e m a 
Si quiere usted conservar su cabe< 
llera en buen estado, fíjese con qué 
la lava. 
La mayoría de ios jabones y sham-*' 
pús preparados contienen demasiado 
álcalL Este es muy dañino pues de-
fceca el cuero cabelludo haciendo é"í| 
cabello quebradizo. Puro "aceite dq 
coco Mulsif.ed, el cuai es puro e ino-
fensivo, es mucho mejor que el jabón 
más costoso o cualquier otra cosa 
que pueda usted usar para el aham-
No perjudica el cabello en ab. 
soluto. 
Póngase en una taza con un poco 
de agua tibia, unís dos o tres cucha-
raditas de Mulsifled, Mójese sénsilla-
mente el cabello y frótelo con éste. 
Con una o dos cucharaditas se obtie-
ne una espuma rica y abundante qua 
limpia perfectamente tanto el cabe-
llo como el cuero cabelludo. La es-
fuma se enjuaga fácilmente y quita 
hasta la última partícula de polvo j 
caspa El cabello se seca rápida | 
uniformemente haciénfiose fino, se* 
doso y lustroso. 
El aceite de coco Mulsifled 
puede obtenerse fácilmente en cual-
quier b o t i c a , 
droguería,. p e r-
íumería o peTu-
; quería- Es muy 
económico, pues 
bas tan unas 
I cuantas onzas 
• para toda una 
' íamilia durante 
! meses. Cuídese 
1 de las imitacio-
1 nes."Exíjase que 
i sea Mulsified fa-
fricado por VTat-
I kins. 
C A L D E R A S Y M E Z C L A D O R A S 
MEZGLñDORñS de $350 en adelante 
CALDERAS de lodos tamaños de 10 a 
50 caballos 
G a s t ó n R i v a c o b a y [ a . 
S . e n C . 
Ingenieros, contratistas importadores de 





c m o "nmr 
C L I N I C A A R A G O N 
Cirugía, Rayos X, Partos Especialidades. 
Director-propietario: Dr. Ernesto R. de Aragón. 
•Buena asistencia, confort, moralidad. jlarin» 
Dietas desde $5 a $20 dianos. 
Teléfonos 1-2628 e 1-4587. 
Jesús d^ j^"16 . iOd-2!. 
Dolores. 
a nosV, amigos de lo ageno aprovechen la 
afluencia de público para sus rate-
rías. 
iosperamos ser complacidos al 
do el Santísimo Sacramento?) «. uuê  
otros, querido consocio, que por n(f 
poca suerte militamos bajo las sa-
gradas banderas de la santa Euca-
ristía, incumbe, y desde luego nos Igual de afios anteriores por el dig-
ob'.iga, a asistir el día eugusto del \ no Jefe de la Policía Nacional, s 
Jueves Santo, que se avecina, a la | qul A anticipamos gracias por este 
Capilla de las Reverendas Madres servicio 
Reparadoras, y ante el Monumento 
eucarístico, rendir homenaje de ado-
ración a Jesús Sacramentado. 
No encareceremos vuestra asisten-
cia a este hermoso acto encarístlco. 
AVISO AL CLERO REGULAR Y SE-
CULAR DE LA HARANA 
Habiendo sido invitado personal-
mente por orden del Presidente y Di-
WATK1N S 
M U L S I F I E D 
CEITE DE COCO CHAMPÜ 
Encarnación 
h Í e r r o 
N U X A D O 
S a l o n e s jlepérsoiuis lo 
toman paja fortificar 
la sangre y 
los nervios 
¡ E s R e a l m e n t e U n a 
T e z A s o m b r o s a ! 
Da qa« Manera la« Pildoras de Com 
posición de Cal "Stuart" destruyen 
loa Barros, Espinillas y Todas las 
Manchas de las Enferme 
dades Cutáneas. 
Truebe Ud. las pildoras de com j)oalcidn de cal "Stuart" por unos 
cuantos días y note lo que dicen 
•us amistades. Todos esos horri 
La nevera W H I T E FROST puede ser ' I ^ P ^ 3 
fectamente con muy poco trabajo,. No 
rincones donde acumular basura 
El depósi to del agua está fuera de la nevera conser-
vando el líquido puro, l impio y trio a todas 
Hay depósitos de cristal de repuesto horas 
P R A N K B O B I N E [ • . 




bisa barros y espinillas, ese paflo y erupciones y enroiecimento causados por el eccema, todo desa-parecerá, y un nuevo cutis terso alegrará, su existencia. Se puede •er Inteligente, hermosa, distin-guida y elegante y a pesar de todo, esas valiosas cualidades se pierden bajo una tez repulsiva, destruida, con la evidencia de una sangre im-pura. Líbresa Ud. d« esas imaure-zas por medio de las pildoras da composición de cal "Stuart." Con-tienen el maravilloso sulfuro do calcio, el más completo y eflcaa de los purifleadores de la sangre que se conocen. 
Encontrará Ud. la* pildoras d« compoulciftn de cal "Stuart* en cualquier Farmacia o Droguería, 
vi 
1(1-28 
a r a b í 
11 Voraz i 
liendo ĝ . 
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PAGINA CINCO 
k _ Y C O S A S 
B E R i V H A R D T 
Muy cerca ya de su latir postrero. 
U ^ a el corazón y le decía: 
I f . Í Í Í e c e s máS glorias t o d a v í a ! . 
. ¿ c h a con finne voluntad de acero! . . 
A] mandato imperioso y altanero 
u artista venerable obedecía; 
l s vítores y glonas pretendía 
del Arte siguió por el sendero. 
* ... .••1% 
Pero a la intrusa de la sombra blanca 
^^mc su poder al corazón arranca, 
¡ R i e n d o nuestra vida transitoria—, 
]e oyó decir, cuando cerró los ojos: 
"rLas glorias en la Tierra son abrojos! 
• En el Cielo hallarás la única Gloria! 
E L S R . DIAZ E L O G I A T A N L A C P O R Q U E u l t i m a s n o v e d a d e s e n 
HIZO D E S A P A R E C E R UNA E N F E R M E D A D 




D E OCHO AÑOS D E DURACION 
U n conocido m i e m b r o de la P o l i c í a Nacional declara que la Medic i -
na de Fama M u n d i a l hizo desaparecer la dispepsia, agruras de l 
e s t ó m a g o y el insomnio d e s p u é s de que h a b í a fracasado todo 
lo d e m á s . 
Tanlac, ha desaparecido todo y m¡ 
digestión es magnífica. 
1.00 
0.00 
Sergio A C E B A L . 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
" E l beneficio que he obtenido de 
dos botellas de Tanlac, me ha con-
rertido en un amigo para toda la 
vida" tal fué el testimonio categó-
rico del señor Don Joeé Díaz, Calle 
Santos Suárez No. 43, Jesús del 
Monte. Habana, Cuba, conocido 
miembro de la Policía Nacional. 
"Durante ocho años sufrí de dis-
pepsia y gasté todo lo que tenía en 
mi deseo de encontrar alivio, pero 
Tanlac me ha producido más bien 
que todo lo demás junto. Una de 
mis principales afecciones era el es-
treñimiento; pero mi a ivio fué efec-
tivo cuando comencé a tomar las 
Pildoras Vegetales Tanlac. L a diste-
sión por gases después de comer me 
proaiicía mucho dolor y malestar y 
me parecía que cada bocado que to-
maba se me agriaba en el estómago, 
pero desde que comencé a tomar 
"Estaba muy nervioso y mi sueño 
era Intranqui'o e interrumpido. Al- i 
gunas noches ni siquiera podía ce-
rrar los ojos, estaba tan alterado, i 
pero ahora duermo como un tronco 
y mis nervios están tan firmes co-
mo una roca, gracias a Tanlac. 
"Ahora, como con buen apetito, 
siendo así que antes no tenía nin-
guno, y desde luego he aumentado 
dos kilos en peso. Recomiendo Tan-
lac por lo que ha hecho y está ha-
ciendo por mí y en toda oportunidad 
que tenga lo elogiaré con entusias-
mo." 
Tanlac se vende ^ todas las far-¡ 
maoias y ¿rtrguerías^ 
Se han vendido más de 35 millo 
nes de botellas. 
4.Í0 
5.00 
- ^ D B N T O DE V I A J E R O S 
• y OTRA* NOTICIAS 
LLEGO FORS 
t.rde regresó de Matanzas el 
^ j e f e d? la Policía Judicial 
^ iifonso Fors. acompañado del 
*ioT ítnr señor Mariano Torrens. 
flfvC de estos policías estuvo 
ilo ado con el secuestro del se-
Jf juan B. Cañizo. 
TREN A CARDENAS 
Pnr este tren fueron a Matanzas: 
Jro Urquiza y Bea, Tiburcio Ville-
Campo Florido: Ofelia y Dulce 
£'(. pérez; José Manuel Hernán-
¡rjaraco: señora de París y su hi-
fiogé Emilio; Cárdenas: Manuel 
Lo Jr., Ramón L . Quiñones, Ad-
¿jístrador del Central Agramonte; 
sacate: Severiano Pulido, electo 
Consejero por esta provincia. 
TCHN DE PINAR D E L RIO 
Por este tren llegaron de Los Pa-
ndos: Juan Dorta; Pinar del Río: 
jun Rodríguez; Consolación del 
jr Ramón Fernández. 
TREN A JAGÜEY GRANDE 
' 1 4' ' 
Por este tren fueron a Guara: el 
pnflwl Francisco Pesaza. Guillermo 
«rez Castañeda y familiares; doc-
ur Félix Díaz, J . M. Pendas, Julio 
Líón; Melena: Jacinto Flores; Nue-
uPaz: señora de Cuervo e hija Ara-
Si:?celi; Alacranes: el representan-
lia Cámara Manuel Viera y Mon-
ede Oca. Angel Menéndez; Quiv-i-
ú: Francisco Cowño; Bolondrón: 
alcalde de aquel término Imguel 
'indora. 
& ADMINISTRADOR D E L F E R R O -
CARRIL DE GUANTANAMO 
Ayer llegó de Guanta ñamo el se-
lor C. F. Myers, administrador Ge-
Mal del F. ('. Cuantánamo y Occi-
TREX DE SANTIAGO D E CUBA • 
Por este tren llegaron de Baracoa: 
arique Simón y familiares; San-
tiago de Cuba: Srta. María Luisa Za-
bala; doctor Manuel Plasoericia y 
familiares; Nuevitas: doctor Benach 
y familiares; Matanzas: Luisa de la 
Vil la; Camagüey: Srta. Susana Frey-
re, Juan A. Pérez, y el Jefe de ma-
teriales del ferrocarril de Cuba John 
Pratts; Central Delicias: Miguel Pé-
rez. 
T R E N D E GUANE 
Llegaron por este tren de San Cris-
tóbal: Agustín Sánchez; Pinar del 
Río: Elias Alea, consejero provin-
cial; San Diego de los Baños: Vicen-
te Soler; Guane: señora Ana Luisa 
Ojeda de Serrano; también de Pi-
nar del Río: la señorita Blanca Rosa 
Vento, acompañada de su señora 
madre. 
T R E N A GUANE 
Por este tren fueron a Artemisa: 
Pepe Péez; Pinar del Río: Vicenta 
Peláez de Gutiérrez, sus hijos Vicen-
tica, Manuel y Arturo, doctor Joseí-
to Porta, doctor Carlos Montoro. Cle-
mente Alvarez, el ingeniero Luis de 
Sena; Güira de Melena*, doctor Her-
nández,. Francisco Montes;' Guane: 
el doctor Carlos Piedrahita; Sábalo: 
Fernando Fuello; San Cristóbal: 
Juan José Tuñón y familiares; Con-
solación del Sur: Aurelio Rubín y 
sus hijos Manuel y José Los Pala-
cios: Antonio Lámela; FIliberto Az-
cuy Jr . ; San Diego de los Baños: Pi-
lucha Rojas ( doctora en formada, 
y su hertnana María Rosa. 
V I A J E R O S QUE L L E G A R O N 
Por la mañana llegaron de Cien-
fuegos: e l . doctor Rafael Grosso; 
Santa-Clara R. Abren; Central Ca-
'magüey: su administrador Ramón 
L . Quiñones; Santiago de Cuba: E l i -
gió Menéndez; Ciego de Avila: Ma-
nuel Espino; Cárdenas: Santiago Or-
dóñez. 
MANUEL SANCHEZ QUIROS 
Regresó a Sagua la Grande, el se-
ñor Manuel Sánchez Quirós, ex Se-
cretario de Hacienda, acompañado de 
sus familiares. 
E L C E N T R A L NOMBRE D E DIOS, 
T E R M I N A 
Hoy terminará su molienda el cen-
tral Nombre de Dios. 
A C C I D E N T E A UN T R E N D E VIA-
J E R O S 
Al tren 3 6 entre Antón Recio y 
Cárdenas se le descarriló su loco-iMier; Cárdenas: Avelino H. Her-
motora 27, en el patio de la Estación nández, José Redondo. Pedro Simón, 
de Pijuán y por esta causa demoró | Antonio Hernández, Laureano Gar-
más de una hora y media. cía, Tomás Sotolongo y su hija Lo-
T R E N A SANTIAGO D E CUBA ¡lita, Fernando Ruiz; Santa Lucía, 
Por este tren fueron a Santo Do-! doctor Pedro Caínaraz; Colón: José 
mingo: Enrique Rodríguez; Cama-
güey Francisco Martínez, señora Re-
cio de Dieppa y sus hijos Nicolás Me-
neses; Ciego de Avila: Antonio L i -
zárraga; Holguín: ingeniero Ramiro 
Pérez Fuente; Jaruco: Celestino 
Fernánde. el jefe de Sanidad de 
aquella localidad, doctor Martínez 
Verdugo, Manuel Lifríu; Santiago de 
Cuba: Juan Posada e hijo, Silverio 
Pell, A. Dewelde, doctor Aballí, Da-
goberto Acevedo, Mernardo Noda; 
Aguacate: Sra. Martínez Ruiz viuda 
i de Reposo y su ,hija Caridad Reposo; 
Matanzas: Dámaso de la Vega, Juan 
¡Suárez, teniente coronel Rangel,' Do-
mingo del Castillo, Ulpiano López; 
Manatí: Francisco Crespo; Campo 
Florido: la señorita Bretón; Sagua 
la Grande: Manuel Tejeriso; Santa 
Clara, Manuel Hernández Leal. Al -
fredo Martínez, doctor Zoilo Mari-
nello. Segundo Luís, doctor Juan 
García Gutiérrez, el consejero de 
aquel Consejo Provincial Vicente 
Mayol, Mario Fernández; Camajua-
ní: Mr. Haas y familia; Delicias: 
Mallén y fami lares; Sancti Spíritus: 
Alfonso López, su hermana Gerar-
dina, Ore^tes López. Cristóbal Igle-
sias, también de Aguacate: Antonio 
París, Néstor y Carlos Villalobos; 
Máximos Gómez, Antonio y Guiller-
mo González. 
E L DOCTOR MANUEL RABASSA 
Fué ayer tarde a Trinidad el doc-
tor Manuel Rabassa para atender a 
asuntos de interés en aquella ciu-
dad. 
T R E N D E C A I B A R I E N 
Llegaron por este tren de Santa 
Clara Edita Masvidal de Díaz, Fran-
cisco Díaz. Ernestina Suárez de 
Asencio, Clonina Masvidal de Asen-
cio: Matanzas: Julio Bagnantiny, 
Gustavo Bernard; Cruces: Lino Qui-
rós; Placetas: Francisco López Vi -
dal; Ranchuelo: Raúl Nochea y su 





C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
( S u s p e n s i ó n de la Junta General ex t r ao rd ina r i a ) 
De orden del señor Presidente 
1 de este Centro Asturiano se anun-
cia, para conocimiento de los se-
ñores socios, que, a causa de al-
' gunas dificultades que se han pre-
, sentado, ha sido necesario suspen-
der la Junta General extraordina-
ria que había de celebrarse en la 
noche de hov 
Tal sesión extraordinaria de la 
Junta General se celebrará el do-
mingo próximo, día primero de 
Abril, con arreglo a la convocato-
ria que para ello se publica. 
Habana, 28 de Marzo de 1923. 
R . C . M A R Q U E S , 
Secretario. 
c2282 ld-28 lt-2S 
P R U E B E 
VINO. A L E L L A L E G I T I M O 
" D E I I " 
msm g a m o 
^ IDEAS MODERNAS SOBRE 
IÍA ALIMENTACION, por el 
Dr. F. Martínez Nevot. t Mo-
nografías médicas). 1 tomo 
' rústica • 
i L'ANNEE TIIERAPELTIQL E 
1 1922. Mídications et proai-
des nouveaux. por L . Chei-
nlsse. 1 tomo en rústica. . 
'NUUVEAU T R A I T E DE ME-
DICINE. Fase. X H . Apparcil 
¡ respiratoire, tuberculoáf. picu-
re, mediastin, par Ruger, 
Vidal et Tclssi^r. 1 tomo en 
4o. encuadernado. . . . . . . 
TRATADO DE DERECHO 
ELECTORAL. ESPAÑOL,, por 
Manuel San Martín Puente. 
Tomo III. 1 tomo en pasta 
española 
DERECHO TCDICTAL ESPA-
ÑOL, por los doctorea E . A¿ui-
icra do Paz y Francisco Rives 
y Martí. Tomo IL 1 lomo en 
pasta española 
DERECHO INTERNACIONAL 
(Nociones), por Miguel Cu-
ruchaga Tocornál. Tomo X. i 
tomo en pasta española. . i 
LA ELECCION PRESIDEN -
C1AL EN CUBA, por Vicen-
te Pardo Suárez. Obra de gran 
interés para todos aciuellos 
que se interesen en Cuba por 
el mejoramiento de la Repú-
blica, poniendo de manifiesto 
las rectificaciones que urge 
hacer en la Carta fundamen-
tal del Estado y en el Códi-
go Electoral. En esta obra 
encontrarán los lectores el 
proceso político y electoral 
de la República y los reme-
dios que se proponen para 
salvar las Instituciones. 1 to-
mo en 4o. rústica 
E L FASCISMO. Ideario de Bo-
nito Mussolini. por Vicente 
Clavel. 1',tomo en rústica. . 
IDEARIO PEDAGOGICO. Ex-
posición de las más modernas 
Ideas pedagógicas, por Ra-
fael Altamira. (Biblioteca 
teca Pedagógica. Vol. I I ) 1 
tomo en pasta española. v. . 
LAS CUATRO REGLAS DE 
ARITMETICA. E l juguete 
más sencillo y divertido pa-
ra que ol niño sin fatigar uu 
memoria pueda aprender rápi-
damente a sumar, restar, 
multiplicar y dividir. E l pre-
sente, juguete consiste en un 
disco en el que los númeross 
están combinados de tal ma-
nera, que el niño, moviendo 
una flecha de latón, ejicuen-
tra fácilmente el resultado 
de la operación matemática 
que se propone saber. Pre-
cio de cada ejemplar. . . . 
GRAMATICA HISTORICA Grie-
ga, por L . Laurand. (Ma-
nual de ostudios griegos y 




RICANA (Espasa). E)l me-
jor diccionario del mundo en 
en el que se encuentran 
artículos oxtenslsimo sobre 
todos los ramos del saber hu-
manó. Tomo X L V I I I . Com-
prende'las letras PU-QW. Pre-
cio de este tomo sólidamen-
te encuadernado 
ACTITUD ETICA ANTE LA 
GUERRA Y LA PAZ. Estu-
dios y ensayos de la gran gue-
rra por Adolfo Posada. i 
tomo en rústica 
TIERRAS ESCLAVAS. La de-
solación en los campos y el 
agotamiento do la raza por 
Jesús Vicente Péree. 1 tomo 
rústica. . . . . . • . . • • 
MODERNAS BRUJERIAS DE 
LA CIENCIA. Descripción de 
los últimos adelantos eíl to-
das las Ciencias, por José de 
Elola. 1 tomo rústica. ; t . 
HISTORV OF ARCHITECTU-
RE. Comparative method for 
students, craftsmen and ama-
teurs, by Banister Fletcher. 
1 tomo en 4o. ilustrado con 
3.500 ilustraciones, tola. . . 
LA CURA DE LA OBESIDAD. 
Reglas y consejos prácticos 
para hacer desaparecer la obe-
sidad sin necesidad do dro-
gas, por el Dr. J . Frumusan. 
1 tomo en rústica. . . . 
LOS GRANDES MUSICOS.— 
Berlioz. Su vida y sus obras. 
Estudio critico por Muñoz 
Escamez. Edición profusamen 
te ilustrada. 1 tomo rústica. 
L I B R E K I A "CERVANTES". DE 
CAREO VEIiOSO 
Oallano, 62, esquina a Neptnno. Apar-
tado 1115. Teléfono A-495S. Habana. 
Ind 28 mz 
Franklin 
Alt 4d igcntes 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
SECKRTAB.1A. 
(Junta Geno:aI extraordinaria) 
de la destrucción del teatro De orden del seüor Presidente de pecto 
« t e Centro Asturiano se anunc:;'., 1' Campoamoi 
para conocimiento de los señoresj 
rociofi, que el miércolei próxima,.. 
día veintiocho, se celebrará, en loó 
salones del palacio del Centro ü i-
Uego, Junta Genenl extraordinaria. 
E s el objeto de esta Junta el de,— Y ¿ ~ f ' e ñ se celebre será 
conocer, en primer lugar, del ^ " 1 ¡sit0 indispensable el de pre-
lenido de un escrito presentado P01̂ ; ^tar a la comisión el recibo yu* 
cincuenta, señores asociados, en . c l i : ' i t tar 3l cornente en el p i -
que, con arreglo a lo que determini, acr ^ ^ ^ ^ y ^ ^ 
el articulo cuarenta y dos del 
glamento general, solicinn que la! 
Junta General sea convocada paral 
tratar acerca de la revisión del; 
En el caso de que por la General 
ea acordada tal revisión, se proce-
derá a discutir si ha de ser conser-
vado o no* el teatro "Campoamor . 
La Junta dará comienzo a las ocho 
i doide la noche, y para poder penetrar 
en el local en qué se 
,. go de la cuota social, y 
I identificación. 
Habana, 22 de Marzo de 1923. 
R. G. MARQUES 
Secretario. ^ ^ 
c 217P Hit 
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A ) I G £ S T I O N A S E G U R A D A 
de todos ios a l i m e n t o s 
I B d e l o : M \ 
E 
delITMIÁHLt 
«ae*Ütlt,lMMI..« M I'.-» ":M 
A u t o m ó v i l " C O L E " d e 8 c i l i n d r o s 
A l a p r i m e r a o f e r t a r a z o n a b l e que se h a g a . 
I n f o r m a : A . M O L I N A 
O B R A P I A 
1 1 6 y 1 1 8 
ílíStfü >;ornn>noc< eaa tí tí tí títítítí laaisisiisisigia^ 
c 2257 5d-27 
rvrPORTADOKES 
L A R R A G A N Y Q U E S A D A 
SAN IGNACIO, No. 3 5 . — T E L . M . 2 3 0 5 . 
l o i r r I I M» 
E L E O B TOXICO ESTOMACAL. A K T K i A S T R A L G I O O 
E l más poderoso de los Digestivos. 
Producto sin rival para curar las Malas Digestiones, las NánsoM, loa 
Vómitos, los Embarazos gástricos, las Oastritls 7 Gastralgias, los Calam-
bres del Estómago, las Enfermedades del Hígado, las Jaquecas, la Día-
rrea. Fortifica a los ancianos 7 ayuda los ccnrmleciantea. E n todas las 
laclas 7 en Bolascoafn 74. 7 Belíia 141. 
M O S A I C O ? C Á T A L A N K d e 
1 1 5 . 0 0 
E N A D E L A N T E 
A m a r g u r a 5 3 . D e 9 a 1 0 a . m . 
C 2 210 alt "3d-2 2 
N . G E L A T S & 
J B A . N Q U K R O S . H A B A J I A 
T E B D E S O S C H E J E S D E VIAJEROS P . I B E R O S 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condicicnes. 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p 6 » i t o » en u t u »ecd ón. 
— pascando Intereeea al 3% a n u a l . — 
T o d a s as taa o p e r a d o n M pueden efectuare t a m b i é n ^ a r corroo 
A NUESTROS AMIGOS Y CUENTES DE CUBA 
Deseamos anunciar que podemos nuevamente suministrar a nuestros amigos el 
U N G Ü E N T O L I Q U O Z O N E 
Manufacturado según fórmula de antes de la guerra. Todos los droguistas y far-
macéuticos lo venden. Aprovechamos esta oportunidad para agradecer a nues-
tros amigos 7 clientes el gran interés que han siempre tomado en nuestro producto. 
T H E L I Q U O Z O N E C O M P A N Y 
Chicago. III. U. S. A. 
• i r 
FOLLETIN 22 
J M J W A R Y A N 
^ S o b r i n a d e l V i z c o n d e 
VeRSIO.N cv ̂ S T E L L A N A 
POR 
PEDRO P E D R A Z A Y P A E Z 
• ; 
t>¿a v t ó JAK1'IBRER,A "Aoa.lémlca". 
• Dl>Jos del Teatro Payrei.» 
1,1 (coatinür.) 
^tu^heCho SUfrir mU(^o mien--
•j e Penŝ h" Gl tonvento. Cierta-
?Í 0<1olor a menudo y ^on pro-
} * soi0 p0en su joven madre, de la 
"«fo ani* Una iniílSen -usen-
M ^ de •era muy querida ro-
?i1e,,l4s enahCU,dados y simpatiH y 
u!1 ^vo inc Í?emPre tan ocupada 
J?»ela a B,, dlas de vislta en los 
«s. ^as a * ComPafieras correr al-
w^idres n)raMr a sus padres o 
S l ' ^ t o e n t í 'a emprendido 
c ^ la nal!/1 doloroso signifi-
6̂ s a í " b u é r f a n a " . 
u * ra «l'a un oonvento todo to-
y el 'arii!,ad'da de Que la soli-
í d ltí 'aínw 0 la madro Ansel-
ostüvíp!11 en ninsuna par-
,ese, sabia que podia 
contar siempre con sus consejos, con 
su compasan si la necesitara y con 
; us frasea dy aliento; pero brbia le-
vantado su vuelo hacia un mundo 
vastísimo y se encontraba espanto-
atunente aislada. L a señora Duverrier 
ora muy L-ti:na, pero le causaba dc-
masiado r'-rteto y tejí a dom «síailos 
año;? para f.'„ pudiera esta ^ >r.ers> 
futro lillas, a, «• uos eu í.o '. empo 
otras reiaQlóné'" que ;;- de protec-
ción por u.i ado y • s de a^radec'-
nii'jnto por otro. Las parientas úo. la 
anci.\na s?ftor«> la trataban con indi-
ferencia o altivez. V»íia.s3 recluida a 
la edad en que más ardientemente 
más ávido de amistad está el corazón 
el porvenir en fin se le presentaba 
muy negroy triste bajo la forma de 
una larga vida de trabajo y de escla-
vitud apenas disfrazada y lo único 
agradable que la razón le permitía 
entrever al final de su existencia era 
una independencia mezquina a muy 
caro precio obtenida y la soledad del 
hogar tan absoluta como la del cora-
zón. 
L a señora Duverrier se había guar-
dado la carta del señor Lemir^; pero 
los términos en que es taba escrita 
tan grabados quedaron en la memoria 
de Ethel que le quitaron el sue-
ño aquella noche- Su cabepita román-
tita rechazaba la idea de disputar la 
fortuna de que hablaba la carta. ¡Có-
mo! ¿Tendría ella la dicha de encon-
trar una parienta para emprender 
en contra suya una obra de litigios y 
de odios? iNo, no! Si esa parienta 
era rica no se negaría a asegurar 
aunque fuese modestamente la suer-
te de su prima. Y si por, lo contra-
rifa era pobre guardariase ella mucho 
de disputarle lo que necesitaba pa-
ra vivir. 
Ethel continuaría trabajando y vi-
viendo en casa ajena; pero ¡qué ali-
vio y que alegría sería para ella el 
poder sentarse de vez en cuando a la 
mesa de su familia oír a los niños 
llamarla "prima Ethe l" y hablar do 
su pad|-e con alguien que le había co-
nocido y tratado! 
x m 
Hubiera parecido muy natural que 
la señora Duverrier la cual había pen-
sado también toda la noche en la en-
trevista que de seguro se celebraría 
al dia siguiente se hubiese aconsejado 
de algunos de sus viejos amigos que la 
visitaban casi diariamente; pero le 
entusiasmaba demasiado la idea de 
dirlgi'r por si sola un asunto tan de-
licado y misterioso para que consul-
tara a alguien. El la no dudaba de 
que conseguiría desenmascarar al se-
ñor Lemíre, si era un impostor o ha-
cer valer los derechos de Ethel si 
realmente los tenia gozando de ante-
mano lo indecible con la sorpresa de 
los viejos magistrados y de los gra-
ves presidente cuando las hablase 
del asunto con todos sus pormenores. 
Conforme habita supuesto el señor 
Lemíre se apresuró a aceptar la in-
vitación que le había dirigido. E l día 
siguiente por la mañana, Julián en-
tró en el salón llevando en la mano 
un papel en el que estaba escrito el 
nombre del agente de negocios con 
caracteres enrevesados y presuntuo-
sos. 
—Que pase— dijo secamente la 
señora Duverrier echáudose hacia 
atrás los lazos de la cofia gesto ha-
bitual en ella cuando se preparaba a 
trat-ar de un asunto importante—. 
Señorita Ethel, deje u.sted el bordado 
y venga a sentarse junto a mi. 
E l señor Lemire apareció Inme-
diatamente* en el salón. 
A pesar del gran dominio que tenia 
sobre sí mismo, sintióse ligeramente 
turbado cuando después de haber sa-
ludado a la dueña de la casa y -es-
trechado la mano que Ethel le ten-
dió con visible desagrado, se encon-
tró frente a frente de aquella ancia-
na de-imponente aspecto, cuyos ojos 
negros y brillantes parecían querer 
leer en su pensamiento y bajo las 
miradas de una docena de retratos de 
personajes de empolvadas pelucas 
y togas negras b rojas con mucetas 
de armiño, distintivo de altos digna-
tarios de los antiguos Parlamentos.! 
Los - informes que la víspera ha-
Ma tomado en ê  barrio pintáronle 
la compañera de Ethel como u.na vieja 
achacosa y maniática. Aquél salón 
imponente a pesar de su aspecto an-
ticuado, aquella dama de ojos bri-
llantes y de fisonomía inteligente 
y en fin aquellos retratos que le re-
cordaban la ley esa cosa misteriosa 
y terrible que había burlado y trans-
gredido siempre pero que aun le ins-
piraba el único terror que su alma 
vulgar era capaz de sentir luciéronle 
arrepentirse de haber ido, porque 
comprendió que se había metido en 
la boca del lobo. 
—Tengo entendido que se interesa 
usted por mijoven amiga—dijo la 
señora Duverrier tomando la palabra 
y en tono ligeramente altiro A 
mi también me inspira viva simpa-
tía y me gustaría saber lo que se 
puede hacer por ella o al menos ayu-
dar a usted en sus gestiones. 
E l señor Lemire no contestó en se-
guitia. Su profesión habíale puesto 
a veces en relaciones con damas del 
gran mundo, pero adivinaba que exis-
tía una gran diferencii. entre e'las¡ 
y aquella anciana señora de mirada] 
penetrante'y entínente mperioso. La 
atmósfera de respetabilidad que le i 
envolvía oprimíale singularmente y 
solo al cabo de unos instante pudo 
hacer uso de la palabra esforzándo-
se por recobrar la serenidid pero des-
concertado en sus p'anes por lo dis-
tinta que era la realidad de lo quiá 
se había imaginado-
— E n efecto, señora, siempr me 
ha inspirado muchísimo interés la 
señorita de Soubeynes y ella le po-
dría decir que he procurado demos-
trárselo yendo al convento para lle-
varle lo smodestos regalos que mi po-
[ Bícióñ me permitían ofrecerle.. . 
—¿Dónde conoció usted a los pa-
dres de Ethel?—interrumpió la se-
ñora Duverrier. 
— E n América, señora. Lionel no 
l se habia casado todavía. Estaba reñi-
do con su familia, y trató en vano de 
crearse una posición que fuese base 
de su fortuna. 
—Con familia ¿vivia en Francia? 
I ¿La conocía usted? 
—No, pero el resultado de mié In-
[ vestí,, aciones ha sido el de averiguar 
iqu.e la mujer de su hermano vive 
t o d a v í a . . . 
Hab'.aba lentamente, como si te-
miera decir demasiado, i 
—No lo sé; mis ge s tónos no han 
terminado aún. Viajaba mucho y re-
petidas veces he hallado y perdido 
sus huellas. Ahora me veo obligado a 
salir deFrancia pero tengo medios 
para proseguir mi's averiguaciones, 
—¿De manera que esa parienta no 
es más que la cuñada de mí padre?— 
preguntó Etrel con manifiesto des-
encanto—. ¿Su hermano murió? 
— S i , señorita y, segúncreo, hace 
ya mucho tiempo. 
—¿Y qué tiene que 'er esa seño-
ra con la parte de la fortuna que co-
rresponde a 'a señor.la de Soubeynes? 
—pregujitó a su vez la señora Du-. 
verrier. 
—Heredó a su marido el ci al le 
legó indebidamente toda la herencia 
paterna. 
' Llameáronle los ojos a la señora 
I Duverrier que con rápido gesto vol-
vió a echarse atrás los encajes de su 
cofia. Estaba encantada porque se ha-
llaba en su elemento. 
—¿Lionel de Soubeynes murió an-
tes que su padre? ' 
—No señora, pero desde mucho 
tiempo atrás no se tenían noticias de 
él. 
—Luego—repl icó la señora Duve-
rreir en tono doctoral—su hermano 
no pudo heredar toda la fortuna, y 
se debió nombrar uji curador del au-
sente. 
E l señor Lemíre abrió tamaños 
ojos. E r a la primera vez que trope-
zaba con una mr/er tan versada en 
leyes. 
, —Lionel de Soubeynes habia nau-
fragado y su nombre apareejó en la 
1 lista de los muertos- Su familia hi-
zo las pesquisas pertimentes, poro 
no dieron resultado porque el náufra-
go habia cambiado de nombre, y la 
muerte de su padre se obtuvo una 
sentencia declaratoria de que había 
desaparecido. 
—¡Acabáramos! ¿Y vivia realmen-
te en aquella época? 
— S i , señora, como lo demuestran 
l«s cartas y testimonios 'posteriores 
al fallecimiento de su padre. 
—¿Y por qué no hizo valer sus 
derechos? 
—Porque se enteró de la muerte 
de su padre cuando el mismo estaba 
a punto de expirar. Su viuda vino a 
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H A B A N E R A S 
L A F U N C I O N CANARIA 
No quedan ya palcos. ^ 
Ni uno siquiera. , / 
Esto me decía ayer, refiriéndose a 
la gran fiesta teatral de la Asocia-
ción Canaria, el simpático Alvarez 
Cañas. 
Los últ imos palcos rendidos se 
encuentran en poder de la señora 
Pilar Reboul de Fernández, del doc-
tor Gustavo G. Duplessis, de los se-
ñores Ramón Soliño, Miguel Gonzá-
lez Rodríguez, Antonio Pérez, Fran-
cisco E . Bravo, Eugenio Sosa y Víc-
tor Campa y los doctores Enrique 
Fortún y Francisco Suárez. 
Jío han faltado sobreprecios. 
Dos señalaré. > 
Tanto el señor Eugenfo Sosa co-
mo el señor Francisco E . Bravo abo-
naron por sus respectivos palcos la 
cantidad de cincuenta pesos. 
E l señor Antonio Pérez, a su vez, 
pagó el Importe de un palco, cedién-
dolo para que se pusiese de venta 
nuevamente. 
L a benéfica función íia sido dis-
puesta tara la noche del lunes pró-
ximo, figurando en el programa el 
Canto a Canarias, hermosa poesía 
que recitará su autor, el joven e Ins-
pirado bardo Gustavo Sánchez Gala-
rraga. y ' 
Tocará la Banda de la Marina. 
Y la del Estado Mayor. 
Además, la representación de Ma-
rianela, por la Compañía del Prin-
cipal. 
Las localidades que han sido sepa-
radas pueden pedirse al señor Pablo 
Alvarez Cañas, dirigiéndose a Prado 
107, teléfono A-3564. 
Se reservan hasta el domingo. 
Víspera de la fiesta. 
de los pisos altos. Siempre 
tendrán gratas sorpresas pa-
ra usted. 
C 1 0 M © l M f 
Muy complacida por la acogida 
X que ha tenido «u exposición d© 
se compluc© en hacer llegar su 
agradecimiento a las damas ele-
gantes de nuestra sociedad. 
Nos acaba de llegar para la T E M P O R A D A D E O P E R A las crea-
ciones más preciosas de VESTIDOS que pedimos por cab e. 
Las casas de Madelelne y Madelelne, Jenny, Gastón y PhiMppe 
y J . Halle Premet, son las que han confeccionado los modelos es-
peciales para nuestras' damas. 
Nuestros modelos de V E S T I D O S , son este año muy elegantes, 
confeccionados con telas de dibujos nuevos, luciendo nuestras da-
mas algunos de ellos con el S O M B R R E R O que hace juego. 
E s imposible visitar nuestro' Establecimiento sin adquirir uno 
de los muchos modelos que nos acaban de llegar. 
Dentro de poqos días nos trasladaremos al local de Prado 88 de-
jando nuestras muñecas en la Exposición de este local (Prado 96) 
PROPONIENDONOS E X H I B I R L O S ULTIMOS MODELOS QUE 
NOS L L E G A N CADA SEMANA D E PARIS. 
L L E = C i M O M T 
Por el ú l t imo vapor francés 
han llegado distintos art ícu-
los para la p r ó x i m a es tac ión 
veraniega. 
Nosotros aseguramos a 
nuestras amables lectoras 
que los tales art ículos serán 
dignos de nuestro públ i co y 
que a d e m á s , a pesar de tra-
tarse de art ícu lo francés , 
siempre propicio para cobrar 
por él precios elevados, los 
marcaremos a nuestros pre-
cios populares de siempre. 
Cuando pasen estos d í a s 
de la Semana Santa; d ías de 
quietud y orac ión , daremos 
cuenta de tales novedades. 
Para la p r ó x i m a y muy 
suntuosa temporada de ó p e -
ra que se avecina, estamos al 
recibir, de P a r í s también , 
varios modelos de trajes de 
noche, los que a juzgar por 
los informes, son muy origi-
nales y e s t á n avalorados por 
las firmas de grandes modis-
tos parisienses. 
L e recomendamos que 
siempre que usted pase por 
cerca de esta su casa, ven-
ga, a ú n cuando no necesite 
comprar, para que se recree 
viendo los bellos art ículos que 
exhibimos, tanto en las vitri-
nas exteriores, como en las 
Diariamente es visitada 
nuestra casa por un crecido 
n ú m e r o d é turistas que vie-
nen atra ídos por el prestigio 
de nuestros almacenes y por 
la novedad del edificio, que 
al decir de ellos, (es juicio 
valioso si se piensa en el co-
mercio de New Y o r k ) es dig-
no de cualquier gran ciudad 
incluyendo, naturalmente, a 
New York. 
Si usted necesita un vesti-
do de niña, para cualquier 
ocas ión , acuda a nosotros y 
en nuestro Tercer Piso, el pi-
so de los n iños y de la ropa 
blanca, encontrará lo que 
desee y siempre a precios po-
pulares. 
Vestidos y sombreros ne-
gros, en las telas apropiadas, 
y de la elegancia que procla-
ma una de nuestras vitrinas 
por San Rafael , ofrecemos a 
usted una gran .variedad en 
nuestro Seaundo Piso. 
Rogamos a usted que 
cuando d é s e hablar por te lé -
fono con esta su casa, llame 
al n ú m e r o M-5991 . E s el de 
nuestra pizarra. 
D E L A M U L T I T U D 
que han usado nuestra prepara-
c ión o que la e s t á n usando en la 
actualidad, j a m á s hemos sabido 
de ninguno que no haya quedado 
satisfecho del resultado, i í o pre-
tendemos nada que no haya sido 
ampliamente justificado por la ex-
periencia. A l i^bomendarla a los 
enfermos no tenemos m á s que ha-
cer referencia a sus méri tos . Se 
han obtenido grandes curaciones 
y de seguro que se obtendrán 
muchas m á s . Ñ o hay y podemos 
asegurarlo honradamente, n i n g ú n 
otro medicamento, que pueda em-
plearse con mayor fe y confianza. 
Alimenta y sostiene las fuerzas 
del enfermo durante esos per íodos 
en que falta el apetito y los ali-
mentos no pueden digerirse. Para 
evitar las falsificaciones ponemos 
esta marca en cada botella de la 
"Preparac ión de "Wampole" y sin 
ella ninguna es genuina. E s tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una so luc ión de un extracto que se 
obtiene de H í g a d o s Puros de B a -
calao, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto y E x t r a c -
to F l ú i d o de Cerezo Silvestre. T o -
mada antes d é l a s comidas,aumen-
ta el apetito, ayuda a la d iges t ión 
y vuelve a los placeres y tareas del 
mundo a muchos que hab ían per-
dido ya toda esperanza. E l D r . M . 
González Alvarez, de la Habana, 
dice: " E l éx i to mayor en la cura-
c ión de algunos catarros lo he ob-
tenido usando la Preparación de 
Wampole." L a original y genuina 
Preparación deWampole, es hecha 
Bolamente por Henry K . Wampole 
& C í a . , I n c . , d e F i l a d e l f i a , E . U . de 
A.^y l l é v a l a firma de l a casa y mar-
ca de fábrica. Cualquier otra pre-
paración a n á l o g a , no importa por 
quien esté hecha, es una imi tac ión 
de dudoso valor. E n las Boticas. 
C H I F O N d e S E D A 
F R A N C E S 
Acabamos de recibirlo en todos colores 
L a tela predilecta por los creado-
res de modas francesas y americanas, 
para Vestidos de Tarde y Noche. 
Su precio es sumamente reducido, 
como el de todos los artículos de Te-
jidos, Sedería y Confecciones de 
L a E p o c a 9 
Neptuno y San Nicolás 
22 . 1 d 28 
No se platl 
las c.-mai, 
use WUN-
D E H , loción 
alemana que 
devuelve al 
cabello canoso su color primitivo.i 
Inofensivo para la salud. No con-
tiene nitrato de plata ni grasas. 
Be garantiza su éxito. 1 
Representante exr.lusivo. 
Juan Perdices, Paula No. 69, 
Teléfono M-3731. Habana, 
8^ sirve a Domicilio 
l a s M u e l a s d e L e c h é 
? e p i c a n y duelen a lo s n i ñ o s 
r A media noche, por las mañanasJ 
después de merendar, los niños de' 
^muelas picadas se quejan de dolores. 
r e l á m p a g o : 
NO Q U E M A LA B O C A . 
Cura el dolor de muelas más agudo^ 
i más violento y evita que una muela 
I picada, mortifiqué a los niños. 
v Se vende en todas las b o t í c a t 
C u r a c i ó n n o t a b l e d e u n 
c a s o d e r e u m a 
Dr. Arturo C. Bosaue. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Hace mucho tiempo que padezco 
de un reumatismo gotoso y cada vez 
que tengo un ataque de ese reuma, 
se me hincban las articulaciones, 
formándose nudos en los dedos. 
Por indicación de una persona 
que ya lo había tomado, compré un 
pomo de la "LITINA E F E R V E S -
C E N T E p E BOSQUE", y al segundo 
pomo ya había una notable mejoría, 
encontrándome ya hoy completamen-
te bien del último ataque que ha si-
do el más füerte y penoso. 
Y para que usted pueda hacer de 
esta carta el uso que más le con-
venga, tengo el mayor gusto en di-
rigírsela. 
De ustéd atto. e. s. 
Francisco GonzáJez. 
S|c. Tenerife número 90, letra C. 
NOTA: Cuidad'o con las imitacio-
neŝ  exíjase el nombre BOSQUE, que 
garantiza el producto. 
Id l28 
Son las que ofrecemos durante el pre-
sente mes por la necesidad que tene-
mos do liquidar muchos art ículos para 
dejar cabida a las nuevas remesas que 
para el verano estaraos recibiendo. 
" L A Z A R Z U E L A " 
(NEPTUNO Y CAMPANAHIO) 





t r a s l a d o d e l S a l ó n d e 
S e s i o n e s d e l J l y u n t a m i e n t o 
Ccnforme anunciamos en nuestrai tución, en el Roof Ganden del Hotel 
anterior' edición, ayer comenzaron piaza el domingo próximo, 
oa el Palacio Municipal los trabajos 
paira traistodar de <i¡stitos lugares nuevos rótulos de calles 
las oficinas del. Ayuntamiento, des-
tinando las dependencias de la Ad- E I Alcalde ha comunicado al Pre-
minietraoión a los mejores locales cuente de la Columna de Defensa 
del edificio. j Nacional que de acuerdo con BU SO-
Ail local de eesiones de la Cáma-j ü ^ u d ha las 5^ene3 necesa-
ra Municipal, o sea al antiguo Salón .riag al Departamento de Fomento 
Rojo del Palacio Presidencial, que para qUe ^ pronto sea posible pro-
da su frente a la Plaza de Armas, ceda ^ arr€gi0 dei reloj público del 
fueron trasladaidas las oficinas del palaclo Municipal y a colocar l i s 
Departamento do Fomento. ., „ , i ' 
1 I nueivos rótulos en las calles a las 
Cuando el Municipio se hizo cargo cuaies se le ha cambiado el nombre 
por entero do todo el edificio don-,por aoUerdo del Ayuntamiento 
de estuvo la residencia (jUd Ejejcutivoj 
de la República, el Ayuntamiento i j j l tráfico en Bahía 
acordó Instalar su salón de sesiones 
en él referido Salón Rojo. Ese acuer-j E1 Alcalde ha dirigido un escrito 
do está vigente y por ello vanos! al capitán del Puerto rogándole que 
concedes que tienen asegurada su'E0 permi,ta el ejercicio de la indus-
elección y que ayer presenciaron el i . . , . 
traslado del Departamento de Fo . t n » de flota ^ navegación a ninguna 
monto, emitieron su opinión de que embai;f3fcló1° cuyo P^pletario no ha-
en su oportunidad protestarían de ya sfIsfecho en el Municipio el .lm-
ese cambio de local. Estiman esoslpue&to correspondiente, 
concejales que el local donde se pre- - a • i IA 
tende relegar ahora el salón de se* Autorización 
siones es inadecuado y que la medi-i TT ^ , 
da adoptada coiu-tituye'una falta de Ha sido autorizado por la Alcaldía 
consideración a la C¿mara Munici- 0,1 P e d e n t e del Sindicato de ( 
ptxl, • i Chauf feúra para poder gestionar en,1 
'las oficinas municipales durante la 
hora de público los asuntos rela-
cionados con dicha institución. 
E l Alcalde ha dispuesto que Stí 
entreguen en la Administración Mu-
nicipal las chapas exentas de pago y 
permisos de circulación que tienen I Desde ayer comenzó a funcionar! tri(>s..y de 133 Penalidades corree-
en PUS automóviles los señores si-! el timbre eléctrico instalado en el' Ponaie> es que ascienden a unos 
guientes. empleados do la Alcaldía:] p ^ del PalacJo Municipal pam^15""00 aproximadamente. 
Chapas 14Ub 1 1020 y 1411S. Ad-¡3UUnciar la hora de pi-lblit.0 y de 
^ i 1 ^ 1 ^ ? 1 ' ^ ^ P ó s i t o Munici.pal; s.aII,da de los empleaiclos de la Admi-
14119, Eloy Figueroa; 14118, José; ^ ^ ^ ^ ^ 
R. Deligado; 14024 Francisco Ortíz: 
Í 4 0 , 1 9 ' t Vald1S MÍ7fo?o: T141)SÍ Itinerario linüfado Emilio Vaisconcelos; 14203, José J 
Las chapas exentas de pa^o 
E l timbre elértrico-
U n t f U e n t o 
C a d n m 
p a r a l a s 
Es sorprendente el ver con qué pron-
titud el Ungüento Cadum quita y ci-
catriza las erupciones de la piel. No 
importa cuáles sean los remedios que 
haya usado sin obtener beneficio, no 
tiene porqué -desanimarse, pues el 
Ungüento Cadum es distinto a todos 
los demás remedios. Hace cesar la 
picazón instantáneamente y empieza a 
cicatrizar con la primera aplicación. 
Las enfermedades más obstinadas de 
la piel, como los granos, úlceras, 
erupciones, lastimaduras, eczema, ur-
ticaria, cortaduras, quemaduras, al-
morranas de picazón, etc., se alivian 
prontamente con el Ungüento Cadum, 
Certificados de habitíablcs 
Empino; 142 Oí», José Guardado; 
14223, Rafael Pérez Entralgo; y 
f 14018, Fernando Averhoff. 
Estos individuos venían disfru-
tando en sus automóviles chapas 
exentas de pago indebidamente. 
A Impuestos 
SATISFACE AL MAS EXIGENTE 
SK VILNO£ EN F E R R e T t R I A » Y G A R A G b S 
Depós i to : Oscar C . T u y a , 
SAN R A F A E L 120M. - HABANA. 
ntu munAS Y n. unto -COMO rtOA* m AUTO-. 
r 
t r i s t e e n f e r m e -
d a d e s e l e c z e m a ! 
D . D . D . 
*• un flúido poderoso; tuave y agradabto 
que da alivio instantáneo tan pronto como M 
aplica a la pial enferma. Apenas toca la piel la 
Primera gota, toda clase de picazón cesa. Sigua 
una cura permanente- Esto se comprueba sin la 
menor duda. En miles de casos, la nueva prescrip-
ción está haciendo desaparecer las peores forma» 
de enfermedadea cutáneas. Si padece Ud. eczema 
o herpes de cualquiera clase, si sufre de granos, 
postillas o costras, si ee encuentra agobiado por 
una picazón o salpullido venenoso, si tiene cual, 
quiera forma de enfermedad cutánea, no cometa la 
equivocación de rehusar someter este nuevo deacu-
brimiento a prueba. 
6e raid* en toda» l u FfennsdM* 
Se encuentran despachados y en 
condiciones para ser entregados a 
j ios Interessados lotí certificados de 
, . . , ' 'habitabilidad de ¡as casas: San Ra-
E l Alcalde ha comunicado al se-jfa<5l entre Oyucndo y M González; 
ñor Mario Santuario, a quien le COtt- g á ^ j o f X04; Figueroa eíitre E . Pxl-
cedio autorización para celebrar e.l¡,ma y L Estévez; C. Veiga entre 
Viernes Santo una procesión re¿I-|Lacret y Gral. Lee; F . V. Aguilera 
giosa que saldría de la Iglesia de letra A; Gral. Aranguren Í 5 3 ; Gral. 
San Nicolás y recorrería las calles de Lee entre Cortina y Figueroa; 21 
Hayo, Estrella, Campanario, Carmen ¡entre E y F Medina; Altarriba 8; 
y Tenerife hasta dicho templo, que' plácido C6; Ave. de Bélgica 4; Dolo-
E l Alcalde, por decreto do ayer e; ^ t ^ } 0 de ^ T\"oceS:ón que- res entr^ S Anastasio y San Lázaro; 
'ca linufado a los contornos de la l a n í a 42; San Mariano entre J . A. tarde, ha dispuesto que los empica 
dos de la Comisión del Impuesto Te 
rritoriail «eñores Miguel Pailacio, 
Ignacio Sicre, Fél ix Gómez, Artur.) 
Clark, Manuel Cajaraville y Rafael 
Ureña pasen a prestar servicios en 
Comisión al Departamento de Admi-
nistración de Impuestos. 
iglesia, o sea a las calles de Teneri- Saco y L . Caballero; San Anastasio 
fe, San Nicolás, Callejón de Reu-'lO mJ6 14 entre Concepción y Dolo-
nión y Callejón de Holguín. Iros; Dolores 23; Ave. de Bélgica en-
^ • itre Ignacio Agrámente Tte. Rey y 
Cesión do terreno Dragones; Ave. del Oeste s|15 m|36 
Los Pinos; Primera entre 10 de Oc-
E l Alcalde ha señalado el día Iro.'tubre y Kessell; Terrenos de Atarés 
, de Mayo para la firma de la escritu-1 catre F . Gutiérrez y Chucho del F . 
f J ^ ° I l ^ ! " t Í ° , . f e ^ íS1^0ne^'l119 ra pública que se otorgará ante el^C.; Finca Rústica Orne Luyanó; Apo-
Francibco s|2 mc| Re-
San Francisco s|27-í; 
Velirde entre Prime-
Paralización obias 
T r e s g e n e r a c i o n e s d e 
i i , , s u e l t a -
l a - c u a n d o n o h a b í a t e l é f o n o n 
y a p r i v a b a e n las casas tle f ^ - l , móvil 
H i é l de V a c a de C r u s e l l t . ^ 
— ¡ q u é e m o c i ó n ! - l a p r i m e r a caia V 1 * 
m e r e g a l ó m i n o v i o . H a c e tal vez /fl ' él 
y desde e n t o n c e s , m i c a r a rec ib ió /n08: 
m e n t e - l a s c a r i c i a s de ese j a b ó n H á K f ^ ' 
i n c u l q u é a m i h i j a y que ésfa ' incuuV116 
m e t a 1,0 a mi 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s 1 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
NOTA:—E«tamo» preparando el primer "Libro Hiél de V 
Contendrá datos bUfóricos sobre la belleza íemenin ' 
versos, cuento, y enécdotas; biografía de nuestro. prod;c"n. 
divulgaciones «menas sobre la v^a del tocador; retrafoi ' 






po su nombre y do-
micilio, escrito con 
claridad, preci-
samente a esta 
d i r e c c i ó n : 
Libro Hiél de Vic, 
Apartado 200S 
Habana 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA — HAJBANA 
S e ñ o r i t a : S u v e r d a d e r o r e t r a t o , h e c h o con 
n a t u r a l i d a d y a r t e , p u e d e c o n s e g u i r l o c o n toda 
s e g u r i d a d , e n l a f o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
S A N R A F A E L 3 2 . - P r u e b e USI 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
^ T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
" S A L V I T A E " 
BRONQUITIS || 
L A R I N G I T I S 
A S M A 
TOS FERINA 
TUBERCULOSIS 
y o t r a s 
A F E C C I O N E S 
RESPIRATORiASj 
rn'o'*'s's •'•''«LS.eTe.'S < 
l C O N S E R V A S " A L B O " 
R * P E S C A D O S Y M A R I S C O S ' . g 
§ S A N T O N A ( E S P A Ñ A ) ., -
^ o o o o o o o o o o o o o o o o o o ^ ^ 
ñez y Virgilio Morales Díaz que tie-
nen puestos do plantilla en la oHci-
r;a del Depósito Municipal. 
Igualmente se ha dispuesto que el 
señor Juan J . Herrera, Inspector E 
Litencias de obras 
E l señor Alcalde Municipal visto También han sido despachadas y 
oi informe del Jefe del Departamen i 56 encuentra eu condiciona pa/ra 
ser entregadas a .los intere. | dos las Í to de Fomento, señor Brodei mann. 
tos. 
Día de Difuntos 
rrpt • Pa^nI<» T fnAn & n ^ ' 6 z y t f - Oílcios 10; Cerro 541; Rafael M 
L4bra 208; Gloria 94; Ave de 
F M L I Í ^ I f L ^ f mí enL;e M. Gómez 8S: Aguiar 42; Habam» 
i í ¡ ^ í n S ^ C i a ^ 7 : 17 entre C y D; Ave. 10 d« 
- t X O u 1 „ ^ ^ 258-B: Compromiso entro 
dirigido un escrito al tntre Guasabacoa s\* y 7 m.15: 
que le dice que siendo ^edece esta paralización üeiRoS3 EnriqUe2 n ú m e r o ^ ; Ave. 3i 
E l Cónsul General de China en la 
Habana ha 
Alcalde eu 
el Domingo 1ro. de Abril/el día se-jebras a que por los encargados y! ra7n DÓÍh- ir 64T L o n l a ^ d é l ^ o m e r -
flalaao para la celebración de la ' Propietarios las mismas no se ' c ió - Virtudes 107 altos- Carmen 
fiesta de difuntos por la Colonia i cumplido los requisitos que se- '^tre Mon-isterio y Sarita Teresa: 
tica, le ruega conced-a la autori- " i a n las Ordenanzas vigentes. Tamarindo 85: Amargura núm 1 
zación necesaria para que puedan si-
tuarse en Zanja y San Nicolás los 
automóviles que los conducirán ai 
Ceancnterio. 
Expedientes de obras 
Baile do disfraz 
Cienfuegos 70: Séptima 76 Vedado: 
Campanario 212; Espada. 1; Padre 
Várela 34; Hornos 3; 19 esquina a 
8; Sta. Catalina 77, Víbora; Ave. de 
la República 37; Cristina Estación 
E l Jefe del Departamento de Fo 
mentó en virtud de un informe he-1 
^ t V ^ r u L J e í e í e la* Secc}?n de Po- dVoe^te"; Mato entre Central y Fer-
rCÍl Tlbana seilor Amenábar se ha nanda; Agua Dulce v A. Ramírez; 
« • ^ee^0r^ R0831"*0 S'garroa, Se- dirigido al Departamento de Im- San Indalecio 74; San Benigno esq. 
cretaria de la Sociedad Humanitaria puesto de la Administración Mum- a Presidente Gómez; Sta. Irene en-
2 S S 5 5 : so]ic^\áo Ucenc a de la cipal. a fin de que proceda a traml- tre Dolores y San Indalecio; Oficios 
"íí f ü P KA C.1^braJ vbailf de tarJ881 expedientes que se bailan 21; Máximo Gómez 84; K número 
disfraz, a beneficio de dicha insti- pendientes dei cobro de los arbi- 10; San Miguel 90 
2 M á q u i n a s d e R a y a r e n $ 
De 5 4 " e n t r e rieles 
I n f o r m a n : L ó p e z , M o l i n a y C í a . 
O b r a p í a , 1 1 6 y i 1 8 
•c~2265 
B b s q w vusted 1« 
marca"/18 i&húc* Ct 
Ligas P a n s . S f c - * » ^ 
L e ' garantiza e 
usted completa satis-
facción en IBA lijzas» 
« o a i v U s í preferidas ¿ « ^ 
eiigentes^en el vestir, j - ^ 
s a b e n t q u p ¿ i a s j p a r t e s ge 
sueltan, i Sujetan ' . . J tines con toda segunda , 
las V i " I " " - ' ' 
fl.STEIN&COMWIB%» 
r . . rhl^ir». " • ^ j -
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PAGINA S I E T E 
A B A N E R A S 
F U S T A D E CARIDAD 
' . »ct) i i tec^5e^e abril. 
^ íesta ^ / c a r i d a d Que se 
(K*VeD Habfnn5aa laa obras de 
í í ^ a s p r ^ ^ T a Iglesia de San 
^ S S - 0(;tán tafl damas de 
P r e ñ a d a s efwn,.e componen las 
^ ^ J ^ ^ S c í . n e con el be-
tai0 0 /eStival-
numfosj!-bi(iamente. 
I O r t ^ ^ o r mencionar, dada su 
^eZ&Té u Comisión de Inspec-
S U de la Diana. 
l^C0DnSa de Villalta. 
W ^ H ^ d e l Rivero. 
^ ^ Somero de Arango Ofe-
Mercede; z de Herrera y María 
Rodn»^ Navarro. 
fonUlvo ^ f0^ de Castr0 de 
V Fela concbita H. de Valdma. 
Jic^o11'^ Brito de Menéndez. Car 
i » ^ ReglJdeZ de Castro de Rodrí-
í ^ ^ n o t e M ercedes Marty de Ba-
^ Cffda Peláez de Villaurrutia ,y 
^R,8 B05A Sánchez Iznaga de 
^ % ó n del baile.—Mina P. de 
' Ofe 
ano 
^ f! ^ a n í n e V ' Díaz. América 
r»'1 aede centellas y Mercedes del 
î!t* jp cigarra. 
^ infantü.—Rita María Gómez 
Co"li. Carmen Suárez Ga-
de Alfonso. Emelina Vivó 
ndoza Carmelina Laurrieta de 
¿An Alicia Herrera de Govantes 
r0Gloriá Sánchez Galarraga de Ba-
^Smisión de Plores.—María He-
V'uda de Seva. Marianita Seva 
¡fienocal, y Eugenia Segrera de 
Marquesa de Pinar del Río. 
Loló Larrea de Sarrá. 
Teté Bances de Martí. 
ce .iñn ¡f. a( 
^ . felia R. de Herrera, Merce 
Tru{ ÍUno de Jardines. Pilar Re-
i^Lde Fernández. María Luisa Gi-
i María Luisa Gómez Mena de Ca-
! glga. Carlotica Fernández de San-
| guily, Lola Soto Navarro de Lasa... 
j Y Conchita Fernández de Armas. 
Montaña Rusa.—Virginia Ojea de 
iFerrán, Hortensia Senil do Morales, 
¡Nena Rivero de Angulo, Otilia Ba-
; chiller de Morales, Malula Rivero 
• de Senil, María Francisca Cámara 
; de Zárraga, Teté Rivero de Ferrán 
íy la distinguida esposa del Director 
del DIARIO DE L A MARINA, Sil-
via Hernández de Rivero. 
Montaña de Agua.— Mercedes 
Montalvo de Martínez, Mirta Martí-
nez Ibor de del Monte, María Tere-
sa Herrera de Fontanáls, Julita Nú-
ñez de Martínez, Piedad Sánchez de 
Pedro y Amalia Martínez Ibor de 
García Kohly. 
VVhip.—Laura Bertinl de Céspe-
des, Nina Fierra de Agrámente , y 
María Galarraga de Sánchez. 
Rosa Castro Viuda de Zaldo, Re-
née G. de García Kohly y Loló Gar-
cía de Lebredo. 
Angela Fabra de Mariátegui. 
Mrs. Grinda. 
Y María Ojea. 
Rifa.—Chichita Gran de del Va-
lle, Angela Albertini de Perdomo, 
María Mendoza de del Valle y Ro-
I sita Perdomo de del Valle. 
L a Condesa de Buenavista. 
Y la Marquesa de Altagraüa. 
Carrousell.— María Romero de 
Vieites, Lydia Fajardo de Gómez 
Colón, Teté Berenguer Ge Castro, 
Rosita Cadaval de Reyneri y Fausta 
Vieta de Azpiazu. 
Abanicos.—Mrs. Howell y la seño-
ra del'Mínistro de la República del 
Uruguay. 
Una junta ha sido conArocada pa-
ra la tarde de hoy en Habana Park, 
a fin de tomar acuerdos generales 
sobre el festival del 5 de abril. 
E n los almacenes de E l Encanto 
se han puesto de venta desde ayer 
las entradas. 
Cuestan 40 centavos 
U n a e x p o s i c i ó n d e c u a d r o s 
GOUNTRY C L U B 
Cna fiesta esta próxima.-
El baiíe de las flores. 
Lo ofrece el Conntry Club en sus-
titución del tradicional baile rojo. 
Ha sido dispuesto para la noche 
¿el sábado 7 de abril, encargándose 
¡os miembros del House Committe, 
T entre éstos el conocido y muy 
ilmpático joven José Emilio Obre-
nn, de todo lo relativo al decorado. 
Un decorado alegórico,^ 
Propio del baile. 
Se bailará en los salones y tam-
bién en la nueva terraza, espaciosa, 
eplendidísima. 
Vicente Lanz, con su Inmejorable 
rquesta, llenará un largo progra-
ca donde figuran el nuevo fox, el 
tais de moda y los danzones más en 
toga. 
Cuanto al buffet se servirá al dar 
las doce en mesitas numerosas dis-
tribuidas por los jardines. 
Para los socios del Country Club 
se ha fijado una cuota de 2 pesos 
y medio. 
De ellos hay que solicitar las in-
vitaciones, familiares o personales, 
costando cada una, indistintamente, 
la cantidad de 5 pesos. 
Hasta el jueves 5, por la tarde, 
se admitirán dichas solicitudes. 
Plazo fijo. 
Sin prórroga posible. 
A los señores del House Conuni-
Ue, en su facultad de expedir o ne-
gar las invitaciones, no les sería 
permitido esperar un día más. 
Las mesas para el buffet habjá 
que pedirlas, a su vez, la víspera 
del baile. 
E s lo acordado. 
En el segundo piso de Galiano y 
San Miguel—donde sigue abierta la ex-
posición de vestidos franceses, con 
nuevos modelos—ofrecemos otra ex-
posición interesantísima: una colección 
de cuadros de Emilio Velo, el laurea-
do pintor. 
Todos tienen una etiqueta con el 
precio. Emilio Velo—profesor de muy 
distinguidas señoritas de la alta socie-
dad habanera—pone en venta estos 
magníficos cuadros, por circunstan-
cias especiales, en las condiciones más 
ventajosas. 
¡Buena ocasión para adquirir valio-
sos lienzos por una exigua cantidad! 
MARTA D E L A T O R R E 
Para el recital que esta gran violi-
nista cubana ofrecerá el domingo pri-
mero de abril, a las diez de la maña-
na en el ? eatro Nacional, tenemos pal-
cos y lunetas a la venta. 
El doctor Isidoro Corzo coloca e' 
nombre de nuestra "insigne compa-
triota ' al lado de los más grandes 
virtuosos del mundo. 
^ ^ 
En E l Encanta también hay a la ven-
ta, a 40 centavos, entradas para el 
festival que tendrá efecto en el Haba-
na Park el 5 de abril, y cuyos pro-
ductos serán destinados a las obras de 
reconstrucción de la Iglesia de San 
Francisco. 
Patrocinan la fiesta señoras muy 
dis.tinguidas, de alto relieve social, lo 
que supone una firme garantía de 
éxito. -
Asimismo vendemos billetes de en-
trada para el baile de disfraz que se 
celebrará en el Hotel Plaza el día pri 
mero, a beneficio de la Sociedad Hu-
manitaria Cubana. 
El billete personal cuesta dos pesos 
y tres el familiar. 
V E N T A BLANCA 
El día 2 de abril inicia E l Encanto 
una Venta Blanca llamada a alcan-
zar, por la cantidad y la variedad de 
los artículos y por la economía de 
los precios, enorme resonancia en to-
da la República. 
L A S O R P R E S A . . . 
Ayer dijimos: 
"Para la semana entrante prepara-
mos una interesante sorpresa. 
En la Habana jamás se ha hecho 
lo que E l Encanto llevará a cabo la 
próxima semana." 
Inmediatamente de salir publicada1 
esta nota empezamos a recibir pre-
guntas, personalmente y por telefonó, j 
que no cesaron en todo el día de ayer.! 
Nada nos es posible anticipar. 
Y a ustedes sabrán en qué consiste 
la sorpresa la semana que viene. 
LOS S O M B R E R O S . . . 
No llegaron todavía los sombreros 
franceses de gran vestir. 
E l sábado esperamos tenerlos ya a 
la venta. 
Hasta ahora sólo estamos reci-
biendo los de precios económicos. Que 
son, por cierto, sombreros tan exqui-
sitos como baratos. 
J a n baratos como los vestidos fran-
ceses de la nueva remesa, que causa-
ron verdadera sensación en toda la Ha-
bana. 
P A R A N I Ñ O S h o y , R E T A Z O S 
m o d e l o s p a r a V a r o n e s 
De áuela doble, tipo sport como 
los de hombre, de charol y rusia o 
de piel gris y rusia. 
B I B L I O T E C A M U N I C I P A L 
HABANA 
E n el día de la fecha han concu-
rrid'o a esta Biblioteca 117 lectores, 
de los cuales 112 son adultos y 5 
menores; fueron consultadas 71 
obras y se facilitaron por la Sección 
I Circulante 2 obras. 
Hasta el día de hoy figuran ins-
criptos 3,415 lectores cuyos domici-
lios constan en el Registro corres-
pondinte. 
Habana, 26 de Marzo 1923. 
L A CINTA D:: L A PASION 
Pn receso escénico. 
En las huestes de Lupe. 
No trabajará mañana ni tampo-
co el viernes la Compañía de Revis-
tas Mejicanas. 
Dedicará la tregua a los ensayos 
k CuMta Bella, la obra de Enrique 
L'hthoff y el maestro Eduardo Sán-
chez de Fuentes, que se estrena el 
íábado de Gloria. 
Habrá mañana, y lo mismo el 
Viernes Santo, exhibiciones religio-
m en Payret. 
Se darán dobles. 
Por la tarde y por la noche. 
l'na magnífica cinta sacra habrá 
de proyectarse con acompañamiento 
de orquesta y voces, ejecutándose 
obras de Bach, Haendel, Palestina, 
Victpria, Mercadante y Perosi. 
Bastará con decir que esta pe-
lícula, aprobada por la Censura 
Eclesiástica, recibió al estrenarse el 
beneplácito del Obispo de París. 
Están en ella reproducidos con to-
da propiedad los emocionantes pa-
sajes de la vida del Redentor. 
Entretanto asistiremos a las re-
presentaciones de E l Petrolero y 
Em-eñanza Obligatoria en la fun-
ción de esta noche. 
Obras nuevas las da 
Ue gran éxito. 
R e p ó n g a s e p r o n t o 
Las muchachas y señoras que de baile 
en baile han pasado el Carnaval, y se 
sienten débiles y han enflaquecido, de-
ben procurar reponer cuanto antes el 
desgaste y para ello deben tomar las 
Pildoras del doctor Vernezobre, recons-
tituyentes, que hace recuperar las car-
nes perdidas y fortalecen grandemente. 
Se venden las Pildoras Vornezobre. en 
todas las boticas y en su depósito E l 
Crisol, Neptuno esquina a Manrique. 
alt 4d 4 
UN B A I L E D E CAPREGHO 
fnlre las de abril. 
Una fiesta más. 
Trátase del baile que se celebra-
rtcl primer sábado del mes. entran-
j* €n los salones de la Asociación 
•Antiguos Alumnos de L a Salle. 
Un baile de capricho, más bien 
"¡le ridículo, cuyo principal orga-
todor es el simpático joven Raúl 
wcán. 
Resultará muy animado. 
Divertidísimo. 
Sus patrocinadoras, ""distinguidas 
«coritas todas, forman un grupo 
dineroso. 
El i sa y Caridad Fernández Tra-
vieso, María Teresa y Conchita Gi-
berga, Hortensia y Clotilde Alacán, 
Loretieo y Matilde Dorbecker, Ele-
na y María Díaz Silveira y Pepita 
Blanca y Lola Garrido. 
Blanquita Alamllla, Estela Agrá-
mente y Matilde Ponce de León. 
Hortensia Jiménez Ansley, E s -
ther González Etchegoyen, Blanche 
Medina, Matildita Ruiz Cadaval, E s -
ther Febles, Marcelina Alonso, Con-
chita Guiral . . . 
Y Cuquita Hernández Bauza. 
Tan encantadora! 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s 
Reparación de Motores Eléctricos. 
Garantía absoluta. 
ZAMUDIO Y CARMONA. Angeles 
56, entre Monte y Corrales. Teléfo-
no M-5 455. 
S A N T A — 
* T e r e s a 
y E L J T A S 
n o n A s 
Tamaño del ."> 
" 2 K 
ra jovencitos . . 
6 
¡al 8 . $3.50 
al 11 . ,,4.00 
al 2 . ,,4.50 
al 5 pa-
. . . . . ,,5.00 
al 8 pa-
ra hombrea ,,6.00 
De suela doble, en las pieles de 
rusia, mato, glacé, negro y charol 
j mate. 
Tamaño del 5 al 8 . . $3.50 
' „ „ 8 ^ al 11 . . ,,4.00 
„ 1 1 ^ al 2 . . ,,4.50 
Además de estos dos modelos te-
nemos una preciosm colección de es-
tilos con suela doble de clase fina, 
imitando los modelos de zapatos de 
hombre. 
« A 
híirá oficialmente a l Secretario de 
Marina de los Estados Unidos. 
Sólo por esta circunstancia ha in-
1 terrumpido la tempora'da que se pro-
ponía pasar en la Habana. 
Va muy complacido. 
BODAS D E A B R I L 
Joma de dichos,. 
'-a Iglesia del Vedado 
t v efectuó ya la de la gentil se 
loa? Pllar" BaSí;o,s >' el couocidf 
e. de negocios Emilio Moran 
ceremonia entre cuyos 
¡ S T t e s ' fan"lia'-es e íntimos, 
^onaba la bella e interesante da-
¡^•Vonchita Casariego de Almas-
k boda está concertada. 
Para el 7 de abril. 
Sfc celebrará en la propia parro-
quia, a las siete y media de la ma-
ñana, estando designados ya los pa-
drinos. / 
Serán la señora Francisca Bassols 
de Torres, hermana de la novia, y 
su señor tío, el Majqués de Neva-
res. 
Boda simpática. 
Cuya descripción prometo. 
E n la Clínica Aragón. 
Un caso quirúrgico notable. 
Trátase de la operación de que 
fué objeto la distinguida esposa del 
| señor Nicolás Hernández, hijo del 
célebre general venezolano José Ma-
nuel Hernández, E l Mocho, como to-
dos lo conocían. 
Dió nuevas pruebas de su habili-
dad y pei^cia, al practicarla, el re-
putado doctor Ernesto R. de Aragón. 
Reciba mi enhorabuena. 
N u e v a F á b r i c a d e 
H i e l o , S . A . 
/ 
P r o p i e t a r i a d e l a s f á b r i c a s d e 
c e r v e z a " L A T R O P I C A L " y 
" T I V O L I " 
B O R B O L L A 
B o t o n a d u r a s p a v a e t i q u e -
t a , y u g o s d e o r o y p l a -
t i n o , p e t a c a s , a l f i l e r e s , & 
^ o m p o s t e l a 5 2 . T . ft-3494^ 
Cl«15 7d-23 
S E C R E T A R I A 
T E R C E R A AMORTIZACION PAR-
C I A L D E OBLIGACIONES G E -
N E R A L E S 
E X DIA D E MODA 
^Pitolio. 
Üi1aSU,favorito miércoles. 
^ . exn''bicion última de Quo Va-
teL* emocionante cinta, ha sido 
;PC66ta para las tandas' de gala 
' «Austria, 
461 afort uñado coliseo de San José 
s. en los mismos turnos, la 
película E l VaKabundo, de tan re-
gocijados pasajes. 
Habrá una film religiosa, muy in-
teresante, en el turno de las ocho 
y media de la noche. 
Y Christus mañana 
Magna cinta. 
Chic. 
E l cuaderno de marzo. , 
"Una edición que supera, bajo to-
dos aspectos, a todas cuantas han 
aparecido de la lujosa revista en su 
nueva etapa. 
Ameno el texto y de interés extra-
ordinario las ilustraciones que es-
maltan sus páginas. 
No podría, por el momento, dete-
nerme a señalar todas las bellezas 
que contiene Chic en su último nú-
mero. _ • 
Queda para otro día 
MADAME F R A X C I N E 
S ' v e S exhibici(r'"-
Ab¡er7n 31 de sombreros, etc. 
^ Prt e" el hote! ^«z-a Por Ma-
^ hora, H T Se V0 v¡sitada a t0-
Wuida., ?el dla Por las más dis-
^o. aamas del mundo haba-
res ^dí^6 nMK,isto ha traído pri-
^ su casa de parig 
Lo mejor y más nuevo. 
L a derniére para la estación. 
Ha tenido cuidado de adaptarlo 
todo al clima del país y a la tigura 
de las cubanas. 
Madame Francine está disponién-
dose para emprender viaje a Méjico. 
" "Volverá después a París. 
Para sus creaciones de modelos. 
íL ey los Mármoles 
•JÍPor completo de an li 
be 
" l e s d e P u l s e r a 
oro. 
>Uuab " Para ^ballero; de oro y 
teg^ Platino con brillantes, pa-
êcift. ' (le gran 
á c i d o s 
I f C A S A 
originalidad, a 
D E H I E R R O " 
O'Rellly 51 
gero ataque apendicular sale para 
una temporada campestre. 
Va a pasar estos días de la Se-
mana Mayor con su gentil esposa, L i -
ta S. de Pennino, al lado de los 
amautísimos padrea de ésta en la 
finca San Vicente, en Alquízar. 
Volverán después a su elegante 
Villa L i ta de la barriada del Veda-
do. 
¡Felicidades! 
E n viaje de regreso. 
E l Gobernador de Orlente. 
Salió anoche por el Central el se-
ñor José R. Barceló a fin de poder 
estar el viernes en Santiago de Cu-
ba y asistir al recibimiento que se 
Trianón. 
Trianón, por "acá; Trianón por 
allá. " * 
Un enigma que pronto, muy pron-
to, quedará descifrado con la aper-
tura de una casa cubana, frente a 
L a Filosofía, en Neptuno y San Ni-
colás. 
¿De qué se trata? 
Y a se sabrá. ... 
Enrique F O N T A X I L L S . 
j I j e w s ' d e ' m í m b r é 
c o n c r e t o n a 
Exhibimos gran variedad de 
buen gusto, a precios muy reduci-
dos. 




I Según lo prevenido en el artículo 
8 de los Estatutos modificados de la 
| compañía; en cumplimiento de lo 
acordado por la Junta Directiva de 
la misma en su sesión ordinaria de 
esta fecha; y de orden del señor 
Presidente se hace saber por este me-
dio a los señores poseedores de las 
OBLIGACIONES G E N E R A L E S de la 
compañía, emisión única de 28 de 
marzo de 1920, que la expresada 
Junta Directiva ha acordado efectuar 
la T E R C E R A AMORTIZACION PAR-
C I A L de dichas OBLIGACIONES G E -
N E R A L E S a la par, hasta la suma de 
QUINIENTOS MIL P E S O S ; que el 
sorteo prevenido por los Estatutos ha-
brá de efectuarse en la casa número 
106 y 108 de la calle de Aguiar, edi-
ficio de los señores N. G E L A T S y 
COMPAÑIA a las dos p. m. del día 
25 de junio de 1923 ante el Notario 
Ledo. Arturo Mañas y Urquiola; y 
que el pago de las que resulten amor-
tizadas comenzará a efectuarse, en 
igual forma que el de las anteriores 
amortizaciones, en el Banco de los 
señores N. Gelats y Compañía, el día 
30 de junio de 1923, incluido. 
La Hab ana, 23 de Marzo de 1923. 
El Secretario, 
C R I S T O B A L BIDEGARAY. 
N O S U F R A M A S 
SI está usted reumático y sufriendo 
dolores agrados, no sufra más y cúrese 
de una vez, tomando Antirreumático 
del doctor Russell Hurst, de Filadelfia, 
que se vende en todas las boticas. Anti-
rreumático del doctor Russell Hurst, dt 
Filadelfia, hace eliminar todos los ma-
los elementos que producen el reuma, ? 
cuando vengan los tiempos más propi-
cios al reuma usted estará curado, y 
no sufrirá más. 
Alt 4d 7 
¿ S e l e I r r i t a 
a U d . l a P i e l a l 
A f e i t a r s e ? 
E l afeitarse, para la ma-
yoría, significa una forma 
moderna de tortura. L a 
navaja raspa y produce 
"tirones." Después de cada 
afeitada, la cara se siente 
irritada y ardiente. 
Hay una manera fácQ de 
evitar esos inconveniente*. 
Aféitese hoy—y todos los 
días—con Bcrbasol. 
No tiene Ud^más que 
lavarse la cara con agua 
caliente o fría, extender una 
delgada peücuU 49 BartMMOl 
sobre li batba bomedecida, j 
Barbasol nía riza la barba y 
beca 4De cada cabello qnede recto 
para que la naraja k> corte con 
tnaTidzd y limpieza. No te pro-
ducen "tirooet." Cuando Ud. ter-
mina, la piel queda fresca y suave. 
Pan qne el afeite tea mis rápi-
do, higUnico y perfecto—sin nece-
sidad de eípnma, brocha ni fricción 
—pida Barbasol en la drogue-
ría, farmacia o perfameria. En tubos 
al alcance de todos. O bien, le en-
riaremos con gusto nn tubo da 
muestra—suficiente para seis vece* 
por lo menos—al recibo del adjunto 
cu pón y 1 Oc en moneda o sellos. 
MmmmtíL 
No *e necesita Jabón, brocha 
ni fricción 
The Barbasol Company 
Apartado No. X46) I 
Jesús del Monte, Habana, Casba j 
Si en circunstancias normales los art ículos de L a 
Casa Grande" representan un a gran adquis ic ión , que no 
será hoy que casi regalamos e sp lénd idos lotes de retazos 
de telas de verano como: 
V O I L E S : lisos, floreados y bordados. 
O R G A N D I E S : floreados y estampados. 
M U S E L I N A S B O R D A D A S . 
T E L A S SUIZAS. 
C R E P E S D E A L G O D O N . 
S E D A S . 
T E L A S B L A N C A S 
E T C . . E T C . 
Si quiere economizar dinero, vea nuestra mesa de 
retazos en el centro de la t ienda. S ó l o durará dos d í a s 
esta venta especial. 
^ 6 
% a E l m e j n r 
I s L a m i g n d e l o s 
n i n a s 
E S 
M E N T H G M T U M 
D e s i n f e L t a - C i c a t r i z a y S a n a 
l a s H e r i d a s , G o l p e s y [ a n t u s í a n e s 
T h e C o s m o p o l i t a n T r a d i n g C o m p a n y 
Apartado 1814.—Karona, Cuba. 
I>»pto. D. M. 
Muy señores míos: 
Sírvanse encontrar adjunto una estampilla de tres centavos para que mt 
anvíen una cajita de muestra de Ungüento MENTHOLATUM" 
Nombre. . . . 
Calle 7 número. 
Ciudad., m m m Provincia* m m m m m m 
% P a r a s a l v a r l a t e z 
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N I E V E 
cuando los inexo-
rables r a y o s del so l 
l a re secan y resque-
b r a j a n , use usted l a 
(Marca de Fábrica) 
H A Z E L I N E 
que mantiene inalterada la frescura 
y suavidad de la piel, por muy calu-
roso que sea el tiempo. Sin grasas 
y de fácil uso, puede aplicarse en 
cualquier momento. 
En botes de cristal, en todas las Farmacias y Droguerías 
BURROUGHS WELLCOME Y CÍA., LONDRES 
S P. P. 1918 All Rights Restrvtd 
Adjunto diez ccntaTOs [moneda o sello»] • 
I pan ooe se rirran mándame no tubo de I 
1 mnetUa de Bai'bMOl. 
Nombre . 
Dlrecdón 
e l l a y e l 
I ̂  VIVEN A GUSTO P O R Q U E A E L L E GUSTA 
^ Ü V A ^ ^ T I B E S " y ella procura que nunca le falte 
7 Ta i s . : A - 3 8 2 0 y M.7623 
Fábrica de Mosaicos "LA CUBANA" 
La m á s grande del mundo . Tres millones de mosaicos en existencia. Estamos fabr icando 
doscientos dnenenta m i l mosaicos para el nuevo " H o t e l Sevi l la" . 
S a n F e i p e a E n s e n a d a . T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 . G i J b l e : H I D R A U L I C A . H f l B f l N f l 
P R O T E C C I O N 
L A i 
A mayor p o s e s i ó n de 
a v i d a es buena 
s a l u d . C o n s í g a l a -
p r o t é g a l a como lo h a r í a 
con su propia vida.; 
L o s d e s ó r d e n e s d e loa 
ríñones, si se descuidan, 
son serios. S i usted sufre 
j l e dolores de espalda, 
^agudos dolores en e l 
espinazo y lomos; si usted 
se siente desanimado, 
gastado y hecho un miser 
rabie, d e s c o n f í e de sus ríñones. T a l vez se sienta p e r í o -
dos de mareos, á s p e r o s dolores de cabeza y molestosas 
irregularidades urinarias. Es tas son s e ñ a l e s que sus 
ríñones e s t á n enfermos, qu izás como resultado de exceso 
de trabajo, haber comido m á s de lo necesario, beber 
mala calidad de agua, abatimiento ó enfermedad^ Prote-
ga su salud, por lo tanto, tratando sus ríñones c o n P i l -
doras de Foster. Negligencia en atenderlos puede 
causarle malestares m á s serios, larga enfermedad y m a -
yores gastos. E l reumatismo, enfermedades c a r d í a c a s , 
cá lcu los , diabetes y el fatal mal de Bright, pueden ser el 
resultado de debilidad de los r í ñ o n e s que se h a descui-
dado. 
L a s Pi ldoras de Foster lo p r o t e g e r á n contra males «de 
los r íñones . Es te remedio h a sido probado extensa-: 
mente y sus efectos son ciertos* A s e g ú r e s e que obtiene 
las de Foster. 
P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
c TsTS 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para señoras exc lus iva 
mente. Calle Barrete , n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa, 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 28 de 1923 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A W R E N C E H A Y N E S 
L . \ CANTANTE QUE T R I L M A 
E' noUbi i ís imo tenor Laurence 
Hay'oes. yue se encuentra actual-
mente pasando una corta temporada 
en esta ciudad, üa recibido un ca-
blegrama de los Estados Unidos 
donde se le ofrece uu espléndido 
coutrato para impr imi r discos. 
Haynes h i hecho una excursión 
t r iunfa l por la Unión Americana 
después de haber cantado en Euro-
pa ante los públicos más exigentes 
y defacontentadizos. 
Obtuvo seña lad ís imas victoria»; ar-
t ís t icas en los salones de la Duquesa 
de Talleyrand, y del Üran Duque M i -
guel, en la Riviera, en el Palacio de 
la Princesa Ghika, en las residencias 
de la Marquesa de Jaucourt. aute 
Balfour y Ohurchi l l . 
E l sucecs que alcanzó interpretan-
do selectos números líricos en Vi l la 
Kazbeck, la quinta que poseía en 
la Riviera el hermano del Czar de 
Rusia, fué magní f ico . 
A l saber que se hallaba en la Ha-
bana el valioso artista que ha can-
tado ante las m i s a r i s tocrá t icas fa-
milias de la nobleza europea con tioos 
éx ' to brillante la culta y distinguida 
dama María Teresa García Montes 
da Giberga le ofreció un contrato 
de la Sociedad Pro Ar te Musical pa- , 
ra el próximo Invierno. 
Haynes ofreció hace días un con- 1 
cierto familia." en la casa del doctor i 
Ferrara. 
Se le dedicaron los mayores elo- j 
giOS. 
Y una dama muy conocida y muy 1 
inteligente es í r ib ió en el á l b u m del , 
joven tenor eotas palabras: 
' Después ds Caruso no he oído 
nada más ar t ís t ico ni que me haya 
p icúuc ido más honda i m p r e s i ó n . " ! 
Laurence Haynes es tá en la ple-
nitud de sus í a c u l t d a e s ; posée un 
admirable ó rgano y tiene una exce-
lente escuela dé canto. 
Puede esperarse mucho de sus , 
glandes cualidades. 
E l público te convencerá , cuando 
le oiga, de que no es uno de esos 
cantantes que pueden pasar inadver-1 
1 9 2 3 
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M A G N I F I C A A P E R T U R A D E 
V E R A N O 
A M P A R I T O V A L D I V I E S O 
L u l i i Navarrete, cul t í s ima aficio-
nada a todos los géneros teatrales y | 
tan inteligente en óperas como en ' 
dramas, comedias, zarzuelas y var íe- . 
daies, nos da ayer en una amable 
tarjeta la noticia de qué Amparito 1 
Viluivleso, la graciosa e intreesante I 
artista, ce lobidrá su función de ho- | 
ño r ^ beneficio en el Teatro Nació- ¡ 
nal el día 11 de A b r i l con un p ro- ' 
grama espléndido . 
Los mér i tos excepcionales de A m - I 
parito Vadivieso — cuya precocidad 
asombra—; las grandes s impat ías | 
que ha sabido inspirar y el apoyo 
que le prestan elementos valiosos, 
entre loS cuales se encuentra en p r i - ; 
mt-r t é rmino L u l ú — p e r m i t e n angu-
rai que la si-rata d* onore de la 
aplaudida y elogiada in t é rp re t e se-
rá un gran suetcés tea t ra l . 
B-en merecido lo tiene la joven- , 
cita talentosi* que ha venido dando ¡ 
en !a escena gallardas pruebas de 
sus mér i tos positivos. 
No hay ne-és idad de ser profeta 
para poder adelantar la noticia har-
to satisfactoria para Ampari to de 
que el públ ico ,—cumpl iendo con 
intxcusable deber m o r a l — l l e n a r á 
la noche del 11 de abri l nuestro;] 
pi imer coliseo. 
E L D R . J A C K 
¿No conocéis al D r . Jack? 
Pues yo tampoco lo conozco en 
veidad; es decir, no lo conozco per-
sonalmente. Sólo lo he visto (y lo 
he admirado) en cinta, porque, sin 
duda alguna, la película es su la-
boratorio preferido. 
En " f i l m " está ciertamente como 
no podr ía estar en n ingún gabinete. 
Cada vez que llega a mis oídos el 
nombre de Jack viene a mi mente el 
recuerdo de aquel inmortal persona-
je del Inco.nparable Daudet, de 
aquel Jack con "ka" a quien su ma-
dre quer ía poner a la al tura de los 
niños que se educan bien. . . aunque 
no tuviese la necesaria documenta-
ción . 
Este Jack que van a presentar los 
señores Santos y Artigas—populares 
empresarios cubanos—ni es el Jack 
de Daudet nv es siquiera el célebre 
Jack el Destripador que tanta fama 
alcanzó entre las damas de Inglate-
r r a . 
F i Des t r i pado r—según los cronis-
tas de BU ¿"poca*—era 'médico. Por 
lo menos, tótiDco cirujano. Y se le 
conoció"en seguida en los cortes de 
b ' e tu r í que daba sobre los blancos y 
t irrnos vientres de sus débiles y en-
cantadoras v íc t imas , a quienes tal 
vez seducía con su experiencia de 
auertesiador. Acaso las cloroforma-
ba sólo con su verbo hipnotizante. 
Y este Jack—el de Santos y Artigas 
— t a m b i é n es médico ; pero—no se 
alarme el lector—ni usa bisturí ni 
receta medioinas ni destripa más 
que en una forma. 
¿Cómo destripa este D r . Jack?— 
p r e g u n t a r á inquieto a lgún aficiona-
do a las emociones y al c inemató-
grafo. Pues muy sencillamente. . . . 
Destripa hacioudo reir , es decir, del 
nudo más más divertido y regocija- ¡ 
do que puedo imaginarse cualquie-
ra , Porque el D r . Jack—(que cura . 
toda clase d i dolnecias sin medid-. I 
ñas , o lo que es lo mismo, sin peli- | 
gre de ninguna clase—es ¡asómbre- I 
se el curioso " h a b i t u é " ! — Harold 1 
L i c y d . 
El optimismo, la a legr ía , la sa-' 
t irfacción, son. sin duda alguna, los i 
mejores á g e n o s t e r apéu t i cos . ; 
Apenas se anunc ió al D r . Jack 
como profesional admirable, y Pablo 
Sanios afirmo públ icamente , con la 
autoridad que le dan sus experien- , 
cías sobre el asunto, que curaba sin , 
medicinas, se reunieron unos cuan-
tos facultativos celosos do su profe- j 
sión para disponerse a asegurar an- ¡ 
te cuantos quisieran oir HU dictamen 
que sete Dr . Jack podía curar en- , 
formedades nerviosas o mentales; i 
pero que no era posible que curara, 1 
sin medicinas, el cáncer , ni la lepra 
m ia gangrena. 
Santos, al tener conocimiento de 
la déclárációr dé los doctores, ex-
clamó, indignado, (porque Santos es 
muy amigo d'.l Dr . Jack) les con-
tes ta ré , aunque parezca raro, con 
doc preguntas. 
¿Acaso las curan ustedes? 
Y en definitiva, aunque ustedes ; 
asistan a toda la humanidad ' ¿no ; 
muere todo ej mundo? 
E l Dr . Jack, que cura sin medici- | 
n?.3, según jura Santos, que "destri- I 
pa", no como el otro Jack. sino de j 
risa a los espectadores, que divierte, \ 
regocija y expansiona el án imo , se 
p re sen ta rá en el Capitolio el día 4 
dei próximo f b r i l . 
Consultas i las cinco y cuarto y a 
las nueve y media. 
J o s é López («oldarás. 
/• > 
F A N T A S T I C A S 
C R E A C I O N E S 
VENUS P A E I S 
E X C L U S I V O S D E L A 
A P L A N A D O R A 
VENUS PAR-S 
r ~ 
E S T I L O S 
N O V I S I M O S 
E L E G A N T E S 
VENU5 PARÍS 
VENUS PAR.15 
P R E C I O S 
B A R A Í I S I I O S 
L A A P L A N A D O R A 
R E I N A Y B E L A S C O A i N 
L a P e l e t e r í a Q u e M á s B a r a t o V e n d e 
c 227G alt :d-28 
L A T E M P O R A D A D E R E V I S T A S M E J I C A N A S 
L O S H I J O S A R T I F I C I A L E S - L O S F R E S C O S 
Va está elegida la obra que ha de 
estrenarse ei Sábado de Gloria, al 
ryaparecer, después del breve rceso 
qu 4nipone la Semana Santa, los ar-
tistas mejicanos sobre la escena de 
Paj re t . " ¡Cub i t a be l la!" es la obra 
escogida. Enrique Uhthoff y Eduar-
do Sánchez de Fuentes, autores de 
esta revista lujosa y amable, son 
bien conocidos de nuestro público, 
que ha teñid.1 oprtunidad de aplau-
ditles calurosamente en otras p ro - ¡ 
ducciones. 
Hoy se ofrecerán dos tandas, co-
mo de costumbre. En la primera, 
sencilla, que empezará a las ocho y I 
mertia en punto, se r e p r e s e n t a r á por 
segunda vez " E l Petrolero", sa íne te 
original del maestro Juan Arozame-
•'Los hijos artificiales", la gra-
ciosa y bien ."instruida comedia do 
Abat í y Repa'az. es conocida en la 
Habana, no vamos a hacer la crít ica 
de el la . Pero debemos referirnos en 
esta crónica a la buena interpreta-
ción de que fué objeto anoche por 
la compañía del Principal de la Co-
media. 
Debutaban tres nuevas actrices: 
Matilde Corona. Blanca Rossy y V i -
centa F e r n á n d e z . La primera es co-
nocida del público habanero, que 
siente por ella grandes s impa t í a s . 
Anoche fué muy celebrada y aplau-
dida . Las otras dos, en papelse de 
poca Importancia, demostraron tener 
excelentes condiciones para figurar 
en la notable compañía del Princi-
pa l . 
Amparo Alvarez Segura, la admi 
ráe le actriz cómica, estuvo, como 
siempre, feliz en su papel. Muy bien 
Rosa Bland í , José Rivero, José Be-
rr io y Rafael López . Y componien-
do el conjunto los demás in té rpro-
tes. 
Esta noche vuelve a escena la de-
liciosa y regocijante comedia de Pe-
dro Muñoz Soca "Los Frescos", un 
gran éxito de risa. Y un triunfo de 
in te rpre tac ión . ' 
Para final de semana se combina-
rá un programa en extremo atra-
i yeate. del qut daremos noticias en 
ib teve . 
i LOS precios para estas localidades 
j son a base de un peso la luneta y K0.-
I ser.ta centavos la butaca. 
P A S I O N Y M U E R T E D E N . S . J E S U C R I S T O 
P R I N C I P A L 
E N 
Existe gran in te rés por asistir a 
las representaciones del drama sa-
grado "Pasión y Muerte de Nuestro 
Señor Jesucristo", anunciadas en el 
Principia dn la Comedia. El presti-
gie bien ganado por la empresa de es 
te teatro en. diez meses de brillante 
actuación. tanto por la excelente 
compañía formada y el lujo y pro-
pierlad conque presenta las obras, 
ha hecho que el anuncio de estas re-
presentaciones despertasen curioesi-
dad inusitada Se recuerda lo ocu-
r r ido con " D JU Juan Tenorio", obra 
de circunstanrlas que esta tempora-
da fué montada como si se tratase 
de un cstrem», haciendo que r l pu-
Victrola 
G h e r 
na, que fu|é estrenada anoche coa 
éxito magní f ico . Y eu la segunda 
taááa doble v / n "La enseñanza obl i -
gatoria" y " E i Raudal de la Ale-
gría", revista lujosa que constituye 
el mayor éxito de la temporada. 
Pronto so efectuará el beneficio 
de Lupe Rivus Cacho, con una gran 
función en 'a que se r e p r e s e n t a r á 
' La Revista de Moda", original de 
Carlos M . Ortega, Pabló Prida y 
Manuel Castro Padil la. 
Mañana y pasado se ofrecerán en 
Payret dos magnos conciertos de 
mú.'ic^ sagrada, en los que una or-
questa numerosa y un coro nutr ido 
e jecutarán las más bellas obras de 
Bach, Haydn. Haendel, Merendante. 
Victoria y Perosi. A l mismo timepo 
se proyec ta rá la Pasión y Muerte 
de Nuestro Señor Jesucristo, mara-
villosa f i lm que es una de las obras 
mas perfectas de la c inematograf ía 
francesa. Eu la impres ión de esta 
película se han hecho gastos fabu-
losos, a f in de reproducir exacta-
menfe, y a jus tándose en1 todo al 
dogma cristiano, las escenas conmo-
vedoras de ia vida y pasión del d i -
v no Redentor. 
E N E N A C I O N A L 
bheo tomase en serio un drama que 
había sufrido el atentado, año tras 
año. de interpretaciones absurdas. 
«_on "PasK'ii y Muerte de Jesu-
cristo'' ajgo parecido venía ocurrien-
do Al noneno en escena la compa-
ñía del Principal se volverá a esti-
mar todo su m é r i t o . La empresa ha 
tr.wclo do Madi id decoraciones y ves-
liid^io para e^ta obra. 
La orquesta de Moüna , Mompó y 
Sentenat e jecutará en los entreactos 
ñu s na sagrada . 
"Pas ión y Muerto" se representa-
rá l 'irde y no^he el Jueves y el Vier-
nes Santo. 
E l F o x T r o t q u e h a d e s b a n c a -
do a " M I H O M B R E . " 
¿ L o t i ene u s t e d y a ? 
1 9 0 0 7 O r q u e s t a W h i t m a n . 
1 8 9 4 1 C a n t a d o . 
P r o n t o s e a g o t a r á n 
U L T I M A S R E P R E S E N T A C I O N E S D E T O R T O L A V A L E N C I A | f a f\l\\m H p 
La famosa danzarina Tñrtnin v-.. i ^ i ,-̂ c ,i„ ~ I_A ' , 1 V / i J » V U M / U l l l «fl U L *   i  ó r to la Va 
lencia da rá sur dos ú l t imas repre-
seutaciones t u el Principal de la 
Comedia el sábado y el domingo por 
l a tarde, en combinación con la 
compañía que all í a c t ú a . 
El programa de estas dos ú l t imas 
"fiestas de l i danza" lo cons t i tu i rán 
los m á s notaljles bailables de esta 
iluptre ratista. todos ellos descritos 
y cantados peí- literatos y poetas fa. 
mosos, las que han servido, asimis-
mo, como modelo para cuadros ce-
lel res de grandes pintores y escul-
tores. 
Nuevos y ricos decorados, de un 
vaior ar t ís t ico quo ha venido a revo-
lucionar la presen tac ión escénica, se-
rán «xhibidos esos d í a s . 
Oportunamente daremos a cono-
cei el programa de esas funciones, 
que han de constituir un magno 
acontecimiento a r t í s t i co . 
Las danz;n do Tór to la Valencia 
seren acompañadas por una nutrida 
o qaesta. 
D i s t r i b u i d o r e s d e l a " V í c t o r " 
O ' R e i M . T e l . A - 3 1 2 8 
L . \ MUERTE DE S.ARAH 
En señal de duelo por la muerte 
de Sarah. no ce lebrará función hoy 
en el Teatro Nacional la Compañía 
d ramá t i ca francesa del Teatro de la 
Porte Saint Mart in. 
" Q U O V A D I S ? " H O Y , P O R 
U L T I M A V E Z , E N C A P I T O L I O 
A ruego de distinguidas familias, 
Smtos y Artigas, los complacientes 
cuipresarios. han acordado exhibir 
hoy por ú l t ima vez y en las tandas 
elegantes de ¡as cinco y cuarto y de 
las nueve y media del favorecido 
Teatro Capitolio, la admirable adap 
tación de la obra de Enrique Sien-
w i ' ^ . Que VoJis? 
L j d i a Jacooini, (Justavo Serena y 
Ainleto Novolly. tres estrellas del 
ar.e c inematográf ico , han realizado 
prnisible labor encarnando los pr in-
cipales personajes de esta interesan 
tisnna cinta . 
En la tam'a especial de.las ocho 
y media se proyectará la primorosa 
cinCa \ i ( i ; i . Pasión JÍ Muerto de Núes 
trrt Señor Jesucristo, f i lm que se cx-
hib-rá ignalnu nte en la mat inée co-
rrida den na y media a cinco, junto 
con " E l Diablo" o "En poder de la 
Craz", emocionante producción por 
G^orge Arliss* los episodios 13 y 14 
de la serie " E . Brazo Amar i l l o " , por 
Juanita Hans^n y Warner Oland, t i -
tulados "Tras de la cor t ina" y "La 
diosa falsa" y la divertida comedia 
" E i Vagabundo", por Edie Oland. 
Mañana , exhibición de Hir is tus , 
a ' -ompañándo; e los principalse pasa-
jes por un conjunto coral y armo-
nium. dándola la solemndiad que su 
asunto requiere. 
L A T R I U N F A L T E M P O R A D A E N M A R T I 
i No podrá enejarse la empresa de 
Mar t í con ln serie de tr iunfos que 
es tá distinguiendo la nueva tempo-
rada de zarzuelas y revistas españo-
las por la Compañía de Mar ía Jau-
r e g u í z a r . 
Noche a noche se llena el popular 
coliseo de Dragones y Zulueta, señal 
evidente de que la presen tac ión de 
las obras que figuran en el cartle, 
es apropiada y la in terpre tación no-
table. 
Para hoy, miércoles, se ha d h -
puusto la representac ión de trae 
onras en las que la primera tiple 
Mar ía J a u r e g u í z a r alcanza un reso-
nante t r iunfo . 
En la primera tauda sencilla irá 
a escena la primorosa zarzuela "San-
gre y Arena'-, adaptada de la céle 
bre novela de Blasco Ibáñez y mú-
qu.na. A s t r o s i / ^ ^ H 
T,rana'•. dos , a ^ej-Vi? - * t J 
" ^ e labor ^ ¡ * ] * Qi* Í J ^ l , 
pama. niCa reaii^4» ^ 
Los precios 8Ar< C^ 
I)es j la luneta n n a ^ , i 
y un Poso e n V Ia *H?*%\ 
L1a9 locaiidnLtaU(la d o b U ^ 
en la c o n t a d ^ ^ t ? 
(ASA D E ^51500 POR U N P E S O 
E s e l M i e n t a d e l a V i d a R e s u e l l o 
U N P E S O M E N S U A L 
L e h a r á p r o p i e t a r i o , l i b r á n d o l e de l a o d i o s a t i r a n í a 
de l c a s e r o . 
S e a D u e ñ o y S e ñ o r d e s u H o g a r 
A d q u i e r a u n o de n u e s t r o s C o n t r a t o s de F a b r i c a c i ó n 
q u e d a n d e r e c h o a e l lo e n c u a t r o o p o r t u n i d a d e s c a d a mes . 
E L G L O B O 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E U R B A N I Z A C I O N Y F A B R I C A -
C I O N P R O P I E T A R I A D E L 
^ coi 


















" A L T U R A S D E B E L L A V I S Í A 
( E L M A S B E L L O Y M E J O R S I T U A D O ) 
L e f a b r i c a r á a l a n t o j o h u s t e d y e n e l s i t i o q u e e l i j a , 
c o n t a n d o p a r a e l lo c o n u n o de l o s m e j o r e s C u e r p o s T é c n i -
c o s d e l a R e p ú b l i c a . 
N o s h a c e m o s c a r g o de t o d a c l a s e de f a b r i c a c i ó n y 
r e e d i f i c a c i ó n a l c o n t a d o y a p l a z o s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M A N R I Q U E 1 1 3 . T E L E F O N O A - 8 9 7 5 









" G L O B O " 
CASA D E $5,000 VOR JJS VESO 
le!-2S 
A L O S C H A U F F E U R S 
S I Q U I E R E C O N S E R V A R S U A U T C ^ O V I L P 
M U C H O S A R O S E N B U E N A S C O N D I C I O N 
U S E _ 
E S P I R I T U M O T O R m 
NO PRODUCE C A R B O N . N O CORROE. E V I T A E L C A N C A N E O . A U M E N T A L A FUE 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E C O M I S I O N E S ^ F O W S ^ M " 1 7 
ld-2S 
V E A L A S E M A N A C M G R A F I C A N U M E R O 6 , D E t " D i A R I O D E I A M A R I N A ", e l S A B A D O 3 1 E N C A P I T O L I O 
'«i 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 28 
PAGINA N U E V E 
E s p e c t á c u l o s 
l0> c e l e b r a / " T 
^ r n u i p a f i ^ H ^ c a r todo ; ñ( 
objeto de 
dedicar 
• L ' Enfant 
• C0 al ensayo f p e n a r á | 
obra Que e i e 
i ú l t i m a vez, !a zarzuela en un acto 
, en el Na- Sangre y AYena, ba»;ada en la novela 
funcion porte st j del nuatre autor Vicente Bfasco Ibá-
ñez . con m ú s i c a de los maestros L u -
na y M a r q u i n a . 
E n segunda s e c c i ó n doble, la zar-
zuela c ó m i c a L a Viejec i ta y L a T i r a -
na, ie tra de M a r t í n e z S iera y m ú s i -
ca del maestre L l e 6 . 
L a luneta con entrada para la tan-
da senci l la cuesta cincuenta centa-
vor: y un poso para la tanda doble. 
E l Jueves y Viernes Santos, L a 
P a e í ó n y Muerte de Nuestro S e ñ o r 
Jesucr i s to . 
rtes 
f u n c i ^ de ai 
1 de abril 
la m a t i n é e , se 
3 
'iDf0' funciones, represen-
a l a \ aitre de Forges . 
. M a de F ierre Mag-
í S i t a P ^ e ' de la C o m p a ñ í a 
^ n esta obra sue m á s 
í j r > u ' e 3 v u escena es tá mon-
todo luí0" se ha desarro-
'etnpo^'^nera b r i l l a n t í s i m a . 
J ^nás selecto de nues-
fre ¿o a :iidad t e r m i n a r á el d ía 
e n a ^ función ¿ e despe-
óla %x ap representará por 






enri B a -
trgo de la 
obra 
.- / d . m a intenso y Pleno de 
^ e ; e í ilustre autor 
^ d d % e r draniatu 
fué uno de 
* Z¡s de la ú l t i m a 
' C ^ c a de Paris . 
f a i n o s seguros 
los é x i t o s 
tempora-
por cuyo 
^ rnn^  de que Ha-
^ " o T m e n f e la a t e n c i ó n del 
j S o b a b a n e r 0 -
V^"4, ¡v1: de la noche, la pre-
IaS .rfia en tres actos, original 
,c0 Muñoz Seca, t itulada L o s 
^ ñ í a Mejicana de Revistas 
oirás Cacho. 
Jmera tanda sencilla, a las 
C d ' a la zarzuela E l Petro-
lera 7 música de J u a n Aroza -
1 . . eüs ía tanda doble, a las 
media, la revista de Carlos 
vt»?ft y César S á n c h e z , m ú s i c a 
2 r o Manuel Castro Padi l la . 
L i z a obligatoria, y la revis ta 
éxito E l Raudal de la Ale-
110 J ^ 
las tandas elegantes de noy 
tóilrá por úú l t ima vez la super-
Tccion Quo V a d i s ? . por L y d l a 
Inl, Gustavo Serena y Amleto 
la tand i especial dtf las ocho 
a se exhibirá la primorosa pe-
Vida, Pas ión y Muerte de 
3 Señor Jesucristo, fi lm que 
ÍBhiblrá también en la m a t i n é e 
rid» deu na y media a cinco, con 
IKablo o n poder de la Cruz, por 
i^eArliss; los episodios 13 y 14 
El Brazo Amaril lo, por Juani ta 
y "Wagner Oland, titulados 
de la cortina y L a diosa falsa 
iromedia E l Vagabundo, por E d -
iPolo. 
Ilíiñana. exhibición de Christus , 
]npiñán¿OííO los principales pa-
i por un conjunto coral y armo-
i dándola la solemnidad que su 
;3to requiere. 
-Dtn Juan Tenorio. 
demostración de que Santos y 
filias no descansan en su propósi -
l<f presentar al p ú b l i c o habaneroj 
(mejores rroducriones cinemalo-
cas, está en el hecho de haber 
|lJirldo para estrenarla muy pron-
m el Te:.tro Capitolio, la nre-
film titulada Don J u a n Teno-
obra maestra de la cinemato-
Ĵia esparcía. 
adaptación que se ha hecho del 
so drama de Zorr i l la es senci-
te admii ib le . A cargo de emi-
s artistfid es tán los principales 
es y estvmos seguros que esta 
ila ha d«, gustar mucho a l pú-
habanero. 
en ella pueden verse pin-
«as escenas que delata Don 
fu y que s'a embargo no han sido 
«ntadas nunca. 
|-<>tros estrenos. 
5n de Acero, por Wi l l iam 
Líaii. cinta de gran i n t e r é s , s e r á 
"enda en el Capitolio el p r ó x i m o 
Wo. 
" dicho día e m p e z a r á t a m b i é n 
— L a Piusión y Muerto de Nuestro 1 
S e ñ o r Jesucris to . 
E l sacro drama de Zumel , " P a -
s i ó n y Muerte de Nuestro S e ñ o r Je- ¡ 
s u c r í s t o " . s e r á representado el Jue- ' 
ves y Viernes Santo, tarde y no-1 
che. en M a r t í . 
Numerosos v notables art is tas to-
m a r á n part"? en la r e p r e s e n t a c i ó n 
de ese poema que es, s in duda, el'l 
m á s espiritua" y "de m á s absoluta 
fidelidad e v a n g é l i c a que se h í com-
puesto alrededor de los trascenden-
tales acontecimientos que cu lmina-
ron en la imponente tragedia del 
C a l v a r i o . • 
P a r a la p r e s e n t a c i ó n de la obra 
se u s a r á el m a g n í f i c o decorado que 
Velasco y Santacruz adquir ieron pa-
r a esa obra . 
L a s localidades e s t á n y a a la ven-
ta en Mart í , t e l é f o n o A - 1 8 5 1 . 
C A M P O A M O R 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
d'a se anuncia hoy en Campoamor 
la m a g n í f i c a comedia de Mack Sen-
nett t i tu lada Molly, en cuya inter-
p r e t a c i ó n se distingue la notable ac-
triz Mabel N o r m a n d . E s t a cinta, la 
pr imera de su clase que hace la re-
nombrada casa, abunda en sentimen-
tales escenas que mantienen la aten-
c i ó n del p ú b l i c o - Se completa el pro-
grama con Novedades internaciona-
les y la c inta c ó m i c a Cabeza de 
chorl i to . 
E n la tanda popular de' las ocho 
y media se anuncia el d r a m a t i tula-
do E v i d e n c i a f l a m í g e r a , por H a r r y 
Morey . 
E n las funciones continuas de on-
ce a cinco y cuarto y de seis y me-
dia a ocho y media se exhiben el 
dram del Oe¿.te E l Alcalde Modelo, 
I?.' c inta d r a m á t i c a videncia f l a m í -
gera y las c i m a s c ó m i c a s Cabeza de 
chorlito y Rompe Corazones . 
M a ñ a n a , Jueves Santo, la gran-
diosa cinta en colores de la . V i d a , 
P a s i ó n y Muerte de Nufestro S e ñ o r 
Jesucristo , , i ^ mejor y m á s completa 
que existe en C u b a . 
E n fecha p r ó x i m a , Robin Hood, 
por Douglas F"airbanks, c r e a c i ó n de 
este famoso actor, a quien secunda 
admirablemente la bella actriz E n i d 
JÉennett . 
l u e v e s y V i e r n e s Santos e n e l CAPITOUO 
S A N T O S y A R T I G A S p r e s e n t a r á n en las tandaa de 6,1 ¡4 y 9,112 
E l grandioso drama s i n f ó n i c o c i n e m a t o g r á f i c o 
C H R I S T U S 
editado en los mismos lugares en que o c u r r i ó el 
D E N T O R y s e g ú n el poema de Faus to Salvatori . 
drama del R E -
E l e s p e c t á c u l o - r e v e s t i r á los ca -
racteres de la m á s imponente 
grandiosidad. 
L o s principales pasajes de l a 
peljcula s e r á n a c o m p a ñ a d o s por 
un conjunto coral de C U A R E N T A 
y CTNOO P E R S O N A S y N U M E -
R O S de T I P L E , T E N O R y B A R I -
T O N O . 
G R A N O R Q U E S T A y A R M O -
N I O ! . — E L M E J O R E S P E C T A C U -
L O de E S T A I N D O L E Q U E S E 
H A P R E S E N T A D O c u la H A -
B A N A . 
L a p e l í c u l a C H R I S T U S es E X -
C L U S I V A de S A N T O S y A R T I G A S 
y le ú n i c a que existe en C u b a apro-
bada por la Santa Sede y elogiada 
por el I l u s t r í s i m o Sr . Obispo y co-
rruinidades religiosas. 
P i d a con tiempo su localidad. 
la 
H O Y M I E R C O L E S en las T A N D A S de ó y 1 4 y 
Ul t ima e x h i b i c i ó n en el C A P I T O L I O de la obt-a 




Q U O V A D I S . . . ? 
Hoy durante ol d ía desde la una a las cinco: 
L A P A S I O N de C R I S T O . Por la casa P a t h é . — " E L P O D E R 
C R U Z " y los episodios 13 y 14 de E L B R A Z O A M A R I L L O . 
de 
L a s mismas 
con p e l í c u l a s de 
p e l í c u l a s se repiten a pr ima noche, a l ternando 
H a r o l d L l o y d y C h a p l i n . 
T r T 2 7 3 
J U E V E S Y V I E R N E S S A N T O 
E N " M A R T I " 
Per la tarde a las 3 y por la noche a las 8 y media 
L o s 
D E M a r 
P A S i g í g 
D R A f í f c « A C R O 
ld -28 
5 1 0 
H A R O L D L L O Y D E S 
E L D O C T O R J A C K 
E n la tando. de las nueve y media 
se anuncia el estreno de l a intere-
sante obra P a s i ó n a t á v i c a , en l a que 
r e a l z a n labor magis tra l los notables 
art istas E t h e l Clayton y J a c k H o l t . 
E n esta tanda se e x h i b i r á t a m b i é n 
e; pasaje d r a m á t i c o en dos actos, 
Sobie la p i s ta . 
l a i ocho y media, P a s i ó n y Muerte 
M a ñ a n a , jueves, en la tanda de 
de Nuestro S e ñ o r Jesucr i s to , en ocho 
actos y a colores, de la C a s a P a -
t h é . 
A L H A M B R A 
C o m p a ñ í a de zarzuela de Regino 
L o p e ? . 
T r e s t a n d a j con aplaudidas obras 
del repertorio . 
«hibidón 
A C T U A L I D A D E S 
E s t a noche se i n a u g u r a en el tea-
tro Actual idades la temporada c ó -
mico d r a m á t i c a por la C o m p a ñ í a 
que dirige e1 pr imer actor A l e j a n -
dro; Garr ido y en la que f igura la 
pr imera actriz E n r i q u e t a S i e r r a , a 
quienes secundan valiosos elementos 
a r t í s t i c o s . 
S ? p o n d r á en escena la graciosa 
crmfcdia de E n r i q u e Paradas y Joa -
q u í n J i m é n e z t i tu lada L o s Pollos 
B i e n o E l difunto Anice to . 
L o s precio;: s e r á n a base de c in-
cuenta centavos luneta de p r e f e r e ñ -
cix y cuarenta las laterales por fun-
c i ó n corr ida . 
M a ñ a n a , jueves, se p o n d r á en es-
cena L o s Siete Dolores de M a r í a 
S a n t í s i m a y P a s i ó n y Muerte de 
Nuestro S e ñ o r J e s u c r i s t o . 
E n esta obra E n r i q u e t a S ierra hace 
la mejor i n t e r p r e t a c i ó n d i la Virge i 
M a r í a po • su cl&ra d i c c i ó n y la com-
W I L S O N 
E n las tandas del as tres y'cufer-
to, de las ocho y de las diez y cuar -
to estreno de la preciosa cinta fl-
tulada Cuidado con las mentiras , de 
la que es protagonista l a notable ac-
triz W a n d a H a w l e y . 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, re-
prise de Alma1? extranjeras , por Se-
ssue H a y a k a w a . 
M a ñ a n a , estreno de V i d a . P a s i ó n 
y Muerte de J e s ú s , en colores . 
de la > m a g n í f i c a serle pe.letrac5 "«r. di.'l personaje . 
[J»sner Oland, E l testigo oculto 
wuncia t a m b i é n la b e l l í s i m a 
Ficción Hacia el abismo, por la 
actriz Barbara L e Mar y el 
''O aCtor Lon Chaney . 
•Jk 4. estreno de la divertida 
. u Doctor Jack , por el famoso 
^•Harold Lloyd . 
V ^ X r , 0 N A S T U R I A N A E N 
NACIONAL 
'.Wximo día 6 de abri l se cele-
ra el hc-rmoso teatro del Cen-
una e s p l é n d i d a f u n c i ó n 
a la entusiasta colorria as-
fó'r61 íf'cun(30 autor y actor 
"s cómica, e s t r e n a r á , con 
r l 9 de Alhambra . u n a l 
nann» f, de actualidad para los 
' ^ C o V acIa "¿Con teatro 0 
^STent0 de 0tras obraa ^ 
J var 86 a n u n c i a r á n , y u n 
able "yaades completan el i n -
J r 0 g r a m a de esta U n c i ó n 
"'fBto 8t?ltar un eran acon-
l p f \ n n ? ¿ t co y social-
W s o T ^ H O N 0 ^ A B E -
Un*. « , 
•á en • abrl1 P r ó x i m o se 
abenlf» apitolio una Sran 
fileno H !0 de Abelardo So-
Qel mencionado tea-
^ 'a' t f ™ \ que 86 e x h i b i r á n 
V'Icíes P^T E1 GO,FO' POR J aea e Irene L ó p e z H e -
E l dor . inco p n m e r o de abr i l s e - t 
la pr imp.a matines de la tempora-
d a . 
E l s á b a d o , estreno de la comedia 
L a C a s a de S a l u d . 
Se ensaya el m a g n í f i c o drama L a s 
dos h u é r f a n a s . 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de las dos. de las 
cinco y cuarto y de las nueve, repr i -
se de E l Detevtive de la Aldea , por 
Char les R a y . 
E n l a s t a n í l a s de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, estreno de Hogar 
S'U hijos , por Douglas Mac L e a n . 
E n l a tanda de las seis y tres 
cuartos, reprise de U n a muchacha 
nunca v is ta , por l a be l la actriz V i -
v ian M a r t i n . 
M a ñ a n a , estreno de E l Pris ionero 
de Zenda, por A l l c e T e r y . 
T R I A N ON 
E n las tandas elegantes de las 
c i rco y cuarto y de las nueve y 
cuarto se p a s a r á la m a g n í f i c a c inta 
Chr i s tus , bh*ada en el poema de 
F a u s t o Sa lvatore . 
A las tres > a las ocho, V i d a . P a -
s i ó n y Muerte de Nuestro S e ñ o r J e -
sucr is to . 
M a ñ a n a , a las tres y a las ocho, 
la c r e a c i ó n d t l mundo. A d á n y E v a . 
C a : n y Abel , el A r c a de N o é . el D i -
luvio, la T o r r e de B a b e l y la cinta 
E i P a t r i a r c a M o i s é s . 
M a ñ a n a , a las cinco y cuarto y 
nueve y cuarto, estreno de la notable 
p r o o u c c i ó n E l interior del c á l i z , por 
Marguerete C l a y t o n . 
E n lá s tandas elegantes del vier-
nes se vuelve a exhibir E l interior 
dei cá l ia y C h r i s t u s . 
L l s á b a d o , Vamos a casarnos, por 
Max L i n d e r . 
Ga las ajenas, por Hugo B a l l i n y 
Mabel B a l l i n , se exhibe en las tan-
das elegantes del p r ó x i m o domingo. 
Refundición escénica de los poemas religio-
sos de Zumel y Cavero, en diez cuadros y en 
versos castellanos, fundada en la tradición y el 
dogma de Nuestra Santa Madre I G L E S I A 
CATOLICA A P O S T O L I C A ROMANA. 
M a g n í f i c o decorado construido de ^acuerdo con las narraciones m á s 
documentadas sobre J e r u s a l e m la antigua, vestuario y atrezo exprofe-
soí 
L a i n t e r p r e t a c i ó n del d r a m a ha sido confiada a l mejor conjunto 
art ísfdco que hay en la H a b a n a . 4 
Durante la r e p r e s e n t a c i ó n se c a n t a r á n los coros de la par t i tura 
verdadera de la obra a c o m p a ñ a d o s por orquesta completa. 
L a s localidades e s t á n de venta en l a c o n t a d u r í a del Teatro M a r t í 
T e l é f o n o A-1851. 
C2293 2d-28 
Como tal se p r e s e n t a r á el genia l 
c ó m i c o , en la p e l í c u l a 
E i D r . J a c k 
" C A P I T O L I C r 
£ / Miércoles 4 
L a fama del popular comediante 
del gesto ha llegado a su mayor g r a -
do desde que se p r e s e n t ó en esta pe-
l í c u l a con la que el p ú b l i c o no ce-
s a r á de r e í r s e un solo instante. 
E l Doctor J A C K es un tipo del i -
cioso, sus curas son maravi l losas . E l 
Doctor J A C K ha recorrido t r i u n f a l -
mente todos los Es tados Unidos y 
ahora en C u b a c o n q u i s t a r á nuevos 
éxitos.* 
No se asusten los s e ñ o r e s F a r m a -
c é u t i c o s . No teman lo» Doctores a la 
competencia. E l doctor J A C K . solo 
existe en p e l í c u l a y personificado 
por H A R O L D L L O Y D . 
Si usted quiere rec ib ir su retrato , 
p í d a l o , incluyendo franqueo a M a n -
rique 13 8 o en el C A P I T O L I O , a 
Santos y Art igas . 
C 2274 l d - 2 8 
ocho actos, 
P a c h é . 
ea colores, de la m a r c a i Rodrigruo? Manuel, Rodríguez José, Ro-
I dríguez Lorenzo, Rodríguez Rafaela, Ro-
dríguez Isabel, Rodríguez Josefa, R u -
L I R A 
E n las funciones de dos a cinco y 
de ocho a diez se p r o y e c t a r á n cintas 
c ó m i c a s . L a Duquesa de la D u d a , en 
cinco partes, por É m m y W h e l e n , y 
Todo un hombre, por W i l l i a m S . 
H a r t . 
P a r a estas .funciones rige el pre-
cio de 20 centavos. 
E n las tandas de las cinco y de 
Jas diez, un pasatiempo de actual i -
dad y E l umbra l de l a conciencia, 
por W i l l i a m S . H a r t y A n a Q. N i l -
s o u . 
blo José. 
O L I M P I O 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se exhibi-
r á la cinta en diez actos de P a t h é . 
V i d a . P a s i ó n y Muerte de Nuestro 
S e ñ o r Jesucr isco . 
E n la m a t i n é e de las tres se exhi-
b i r á la mi sma c i n t a . 
E n la tanda de las ocho y media, 
la c r e a c i ó n del mundo . 
M a ñ a n a , en las tandas de las c in-
co y cuarto y de las nueve y media , 
C h r i s t u s . 
E l viernes, C h r i s t u s . 
E i s á b a d o . Dios los c r í a , por V i o -





R I A L T O 
Tandas de las cinco- y curato y de 
las nuee y tros cuartos: estreno de 
la m a g n í f i c a c inta L a Muj er E l e g a n -
te, de l a que en- protagonista la bella 
actr iz Olive T e l l . 
Tandas de las dos, de las cuatro 
y de las ocho y media: estreno de la 
preciosa cinta L o s cuatro rivales , de j que son protagonistas 
l a que es protagonista ia s i m p á t i c a ' C á r t e r de H a v e n . 
actr iz Shir ley M a s ó n . 
Tandas de la una . de las tres y de 
las siete y media: E l salto de mata, 
por el notable actor R i c h a r d T a l -
1 madge . 
?afiía 
Ur. de zarzuela Mar ía J a u -
I M P E R I O 
P a r a la f u n c i ó n de hoy se h a dis-
puesto un m a g n í f i c o p r o g r a m a . 
E n la f u n c i ó n corr ida de siete y 
media a once se e x h i b i r á en pr imer 
t é r m i n o la c inta c ó m i c a en dos ac-
tos Agricul tores por a f i c i ó n , de la 
los esposos 
A las ocho y media . L o s Pecado-
res, por Al ice Brady . y Y a tenemos 
cocinera, por Gale H e n r y . 
A las nueve y media . L o s dos de-
l A; >! ( ) . ' bert f . de C e j i l B . de MUle. por los 
E n las tandas elegantse de las I P a r a m a ñ a n a se anunc ia la c inta I notables artistas G l o r i a Swanson. 
cinco y cuar-.o y de las nueve y tres I en >.cho actos V i d a . P a s i ó n y M u e r - i E l l i o t Dexter Theodore Roberts-- y 
cuartos se exhiben la d ivert ida c i n - i te de Nuestro S e ñ o r Jesucristo.. ¡ W a n d a H a w l e y . 
ta m e l o d r a m á t i c a L a e d u c a c i ó n d e l E l domingo, Quo V a d i s ? . gran S I Viernes Santo, P a s i ó n y Muer-
Isaoel i ta , por la notable actriz B I - i p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a . ' t e de Nuestro S e ñ o r Jesucr is to , en 
l i l e B u r k e , y una rev is ta de v a r í e - ' 
dades con dibujos an imados . 
P a r a l a s e c c i ó n especial de las 
oche y media se anuncia E l beso ro-
bado, de la que es i n t é r p r e t e pr in-
cipal l a helli actr iz Constance B i n -
ney . 
A las siete y media, dos revistas 
de variedades con dibujos an ima-
dos . 
M a ñ a n a , Jueves, en tanda espe-
c ia l a las cuatro de la tarde- se ex-
h l o i r á lap e l í c u l a rel igiosa en ocho 
actos de l a C a s a P a t h é . P a s i ó n y 
Muerte de Nuestro S e ñ o r Jesucristo , 
que se e x h i b i r á t a m b i é n a las ocho 
y m e d í a , 
A las nueve y tres cuartos se es-
t r e n a r á la p r o d u c c i ó n de extraordi-
nario argumento E l interior del cá -
l iz , por un selecto grupo de art is -
t a s . 
'ter 
* sección sencill a, por 
^ L E N A H \ K r ' r F E R R A T POR 
S ^ S C A BERTINI 
R'an y t Í ? * abril e s tá anun-
T<«l.üna de ln„ CamPoamor el 
^inis*nial tra~. me.joros Produc-
• ^ S L ^ ^ c u l a ^ 1 , ^ galiana F r a n -
* «ib IA mari, aíe,lCI6n no sola-
¿ . « C !*Ce U e / r L . ntei:pretacl6n a hf[nesla Mágica ita-





^ a n f e 1 ^ ™ Ferrat, 
" «Je a,, f aenas hace 1 
" aistinclfta y ele-1 
nf J?riimorosos tra-
ía í n ^ l ^ o n a d o s para 
V H R D t T N 
L a C i n e m a F i l m s ha elegido para 
la f u n c i ó n de hoy un m a g n í f i c o pro-
grtuna. 
E n la tanda de las siete se exhibi-
r á n cintas c ó m i c a s . 
\ las ocho. E l Vagabundo, por el 
famoso actor Char le s Chap l in , y es-
treno en Cub& de la comedia Suns-
h i n t F a l d a s y palos . 
A. las nueva. Consecuencias de un 
knock out, por F r a n k l i n F a r n u m . 
A las dier. E l Pris ionero de Zen-
da . por A ü c e T e r r y y R a m ó n Nava-
r r o . 
M a ñ a n a . J u g á n d o s e la honra . I n -
trigas orientales y estreno en Cuba 
de L a m a r c h a nuc ia l , por María R o -
ass io . * 
" H A B A N A P A R K 
4 A B R I L 4 
B e n e f i c i o d e l o s E m p l e a d o s 
3 BANDAS AMENIZARAN LA FIESTA 
3 ORQUESTAS AFAMADAS SERVIRAN PARA DE-
I E I T A R TAMBIEN A U CONCURRENCIA. 
E N T R A D A 2 0 C E N T A V O S 
TODA LA HABANA IRA ESE D I A . 
GRANDES ACONTECIMIENTOS 
Anca Jesús, Alba Carmen, Amada 
Genoro. Alvarvz Manuel, Alvarez Esco-
lástica, Alvarez Antonio, Amado Pedro, 
Avean Manuol, Alberto Enrique, Arias 
Concepción, Arias José, Arias Emilio, 
Arlas José María, Andón Antonio, Alon-
so José, Alonso Ventura, Alonso Adol-
fo, Alonso Enrique. Alonso Celso, A l -
bino Severino. 
B . 
Bascuas Federico, Batet José, Blanco 
Belarmino, Blanco Cristina, Benavente 
Eduardo, BeoMro Andrés, Berros MH-
nuel, Bermúdez Manutil, Bieta María, 
Buset Angela. Busto José. 
O 
! Cabel Jesús , Carrasco Lu i s , Chaple 
I Fernando, Calila Miguel, Carr i l Ama-
1 deo. Cao Plácido, Chao José, Cabo Flora, 
¡Carrión Sofía. Caro Ramón, Carrón Au-
¡rla. Castro Victoriano, Castro MJlnuel, 
iCebaílos María N, Cerbiño Constanti-
no, Comany Antonio, Cobas José. Ca-
rrasco Florencio, Cofiño Delf ín, Cebro 
Soledad, Cordovés Vicente. 
9 
De>l Campo José, Diz Aurea, Díaz 
Edelmlra, Díaz Vicente, Domínguez Jo-
sé. Duarte^ Francisco, Donayre Anasta-
sio. 
P 
Fraga María R. de, Francls Julia, 
Fernández Oucía, Fernández Belarmino. 
Fernández Timoteo, Fernández Manuel, 
Fernánd-íz Rafael, ,Fe«rnández Consuelo, 
Fernández Matilde, Fernández José. Fer 
nández José P., Fernández Esther. Fer-
'nández Emilio, Fernández Sofía. Ferrei-
j ra Felina, Ferry, Poral y Ca., Freiré 
¡Juan, Ferrlol José A., Fuertes Consuelo. 
G 
j Granda Manuel, García Balbina, Gar-
jc la Dora, García Constantino, García 
Carmen, García Vicente. García Jovno, 
López José A., López Juan. Lorenzo An-
García José A., García Manuel, García 
Ramón, Garrea Maximino, García 
Francisco, García Artria, García Benito, 
García Teresa, García Laureano, Gran- j 
dio Laureano, Garrido Amador, Gue 
rra. María, Gautian David. Guizar Hor- l 
tensia, González. Avelina, González Ba l -
bina, oGnzález Ramón, González F r a n -
cisco, González Pedro. González Cami-1 
lo. González José, González José Ma, 
González Agust ín , González Juan, Gon-
zález Antonio. González Auzia. Gonzá-
lez Josefa. González Víctor, González 
Francisco. Gómez José. Guzmán Servan-
da, Gutiérrez Gerónimo, Gutiérre» Ga-
bino. 
K ' 
Hernández Juan, /Hernández Vicente. 
Iglesias Ramón. Iglesias Camilo. Igle 
sias Alejandro, Iberdolas Hermanos. 
s 
Sacrest Francisco, Salvado Vicente, 
Sánchez Jacinta, Sánchez Francisco. 
Sánchez Expiración, Saavedra. Antonio. 
Sainz Marcos, Santiago José, Salom An-
tonia, Santo Juan, Senra Ezequiel, Sei-
gido Manuel, Sote Narciso. Sotólo Ama-
lia, Stoto Amador, Saurez" Constantino, 
Suáf tz Adolfo. 
• 
Tardaguila Cándida, Tamargo Benito, 
Taboada Antonio. Trazorras Manuel. 
Teijeiro Eduardo, Teijeiro Eduardo, 
Trías Pedro, Trigo Josefa, Thnmas 
Eduardo, Torrado Cecilia, Torni Geno-
veva de la; Torre José, Torre Carmen 
de la, Torros Augusto, Torres Miguel, 
Tome Timoteo. Torron Dositeo, T r u -
llenque Manuel. 
V 
Vázquez Dolores. Vázquez Antonio. 
Vázquez Basilio, Várela Manuel. Vega, 
Vega Adelina. Veiga Celestino. Velmon-
te Ramón. Vi la José. Viña José, Vi l lkmll 
José Á., Vilariño Elena. 
Z 
Zahala Teodoro. Zaragoza Antonio, i 
Zarabozo Nieves. Zuelueta Rosario. 
España.—Tas A 
Alvarez Ramona, Domínguez Benig-
no, García José María, González C r i -
santo. López Ramiro, Martínez Cons^ 
tantino. Pén^z Maximiliano, Val Robus-1 
tiano, Vázquez José. 
CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
C E N T R A L P A L M A , marzo 27. 
D I A R I O , Habana . 
M a g n í f i c o é x i t o a l c a n z ó a q u í el I 
Circo Santos y Artigas. Hoy v i s i t a r á 
Pa lmar i to ; m a ñ a n a , Dos Caminos ; | 
el v iernes. Cris to; e! s á b a d o , San 
L u i s de Oriente; Domingo, Santiago 
de Cuba, donde a c t u a r á s ó l o un d í a ; 
y el lunes en G u a n t á n a m o . donde se 
le aguarda con impaciencia. 
T . 
INVENTO DE BLANCOS 
V O L A D O R E S 
W A S H I N G T O N , Marzo 29, 
L a defensa a n t i - a é r e a a m e r i c a n a 
i pronto p o d r á disparar contra b lan-
cos a é r e o s movibles debido a una 
i i n v e n c i ó n denominada "blancos vo-
ladores" que ha sido perfeccionada 
por la d i v i s i ó n de i n g e n i e r í a del 
servicio a é r e o del e j é r c i t o en el 
campamento Me Cook, Ohio. 
E l blanco volador tiene una ex-
t e n F i ó n de a las de 12 1|2 pies y pe-
sa solo 23 l ibras. L o s informes so-
bre experimentos en dicho c a m p a -
mento, que hoy p u b l i c ó el departa-
| m e n t ó de la G u e r r a , indican que el 
a i a r a t o , conectado con el a l a supe-
r ior de un aeroplano. desciende 
i gradualmente hasta el suelo a u n a s 
j 30 mi l las por hora d e s p u é s de so l -
! tario. 





a n k s D o u 
R O B I N t f O O D 
La moravilloya creación d<M ma/ ¿rana* 
actor de ia pantalla yecundado por la linda 
<?/tre|la ENIO BEMNETT PftooucciOf/ PC L O / AirrisrAS UMOOS 
C A M P O A M O R . 
H O Y - M I E R C O L E S 2 8 • H O Y 
A E L E G A N T E S 
E S T R E N O E N C U B A 
)s t N E P T U N O 
M a g n í f i c o es el programa de la 
>dlato8*'pa.-| f u n c i ó n do hoy . 
. , E n la tanda de las ocho y media 
meJores moc 
^ X , ^ 1 0 ^ Tnexorlble"' se e x h i b i r á la p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a 
deCUio?~-p0.b,ico de, B lanco y Negro, de la que es prota-«at 
ai'nrra>f.fstas Joyas de . , 
los ~ a Inodcrna Ri Bonls,Ta 
de l^0Ple^rio8 excu,-! D a l t o n . 
mi» J L P ^ u c c l o n e a dA coat^.—-iones de 
costosas del mer-j 
Ind 2 ma ' 
l a rotable actr iz Dorothy 
T a m b i é n se e x h i b i r á el pa-
sme d r a m á t i c o en dos actos. Sobre 
l a pista, por el notable actor I r v i n g 
C u m m l n g . r 
H O Y 
M i é r c o l e s 2S R Í A L T O 
Tandas de 
5,114 y 9,314 
L a M u j e r E l e p t e 
interesante y discutida cinta por &u 
tes toilettes, por lo que no debe dejar de v e V l a ^ i n e n n a m „ r ^ 5 a u " 
se precie de elegante, cual lo hace la bella actr iz 5 - qUe 
tan naturalmente interpreta tan bella p r o d u c c i ó n 
C 2 2 T J 
ujosa p r e s e n t a c i ó n y elegan 
mu 
Olive T e l l que 
i ^ 
Laborda Pascual, Laonard Lorenza 
I Lot-z Jesús. López Manuel. López Vic-
torino. López Apustln. López Amilio 
tonio, Llano Fernando. 
Marafta Francisco. Maraña Francisco 
Martínez Celso, Martínez José, Martí-
nez José F . , Mallo Eduardo, Maldonado 
Manuel, Méndez Amador, Méndez Espe- ! 
ranza, Menéndez Claudio, Miguaz R a -
món, Migúele León, Mancebo Julia 
Muiño Ricardo. 
V 
Noira Maximino* Novo María Novo 
Manuela. Nogueiras Antonio. Ñoriega 
Custodio. 
O 
Ocampo Manuel, Ogea Isabel. Otero 
I Jesús, Otero Gumersindo, Il lvera José 
| Ordóñez Arturo. 
P 
Pastor Clemente, Palomares Salva-
' ,0r; P^zos y Ca- H - P'anchuelo E v a -
Hsta, Penas Antonio. Pernas Antonia 
. Pérez Jesús . Pérez Ramón. Pérez Kmi-
Marcelina. Pérez José, Pérez 
.Alfredo, Pelllcer Alfredo, Pte. Sociedad 
i S S ^ S í s f - H,glni0' p,co 0n^re-
Quintero Manuel. 
Ramos Encarnación. Rouro Jo«é R l -
vas Antonio, Rlvas Guillermo. Rivelra 
^de1, Rlvero Nieves, Rivera Pe-
dro( Rivero José, Riopedre Teresa Ro-
« 3 1 ™ W l M e . Rodrlfftm Mateo* Ro-
dríguez Evaristo, Rodríguez Ceferlno, 
D e l a h e r m o s a c i n f a m e l o d r a m a ' -
t / c a M a c k - S e n n e í f , t i t u l a d a 
( M O L L Y a ) 
E N G L I > £ > H . T I T L E S 
D e J i n o ty a y u n t o q 
d i v e r h d a y e / c e n a y q u e ^ e n -
t r p t i e n e n ty d p l p i f a n a l p ú b l i c a 
E * i | - o d p l a g r a c i o s a ^ s f r p í / a 
M A B E L 
N O R M A N D 
q u e c a r a c t e r i z a b n l l a n f e m e n -
t e el papel cte p r o f a n a n i bt a 
< 5 I ? A N O P Q U E 5 T A 
Prodacnon do Jo? ArJi?/(S¿ ¿/n/ahf 
J U E V E S Y V I E R N E S S A N T O 
5 4 T a n d a s d e M o d a ^ 
E x h i b i c i ó n de la mAs comple'.a y grandiosa cinta en colores, 
del N A C I M I E N T O , V I D A , M I L A G R O S , P A S I O N Y M U E R T E D E 
N U E S T R O S E Ñ O R J E S U C R I S T O . í 
G R A N C O N C U E R T O S A C R . ) P O R L A O R Q U E S T A 
C 2281 l d - 2 8 
A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 8 de 1 9 2 3 
^ H A C I E N D A . C O M E R C I O • H S Í D U S T R I A . A G R I C n L T U H A _ _ Y ^ j T A V E G A C l 
BOLSA DE L A « A B A N A 
COTlZACXOir SJEIi B O I B I H 
Comp. Ven* 
3 0 L S A . A M E R I C A N A 
C A B L E S R E C I B I D O S P O R E L H I L O D I R E C T O D E M E N D O Z 4 Y C o < 
Emp. B. de Cuba (Speyer) 
Idem Idem ( D . I n t . ) . • • 
Idem Idem o|o). . -
í d e m Idem (Morgan 1914). 
Idem Idem (6 o]o Tesoro). 
Idem Idem (Puertos) . . •. 
Havana Electric R y . . . . 
Havana Electr ic l l lp. Ora l . 
Cuban Telephone Co. „ . . 
Accione» 
F . C . Unldofi 
"Havana Electric, pref 
Idem comunos. . . , . 
Teléfono, r^-cfcridas. ..• 
Teléfono, comunes. . « 
Inter. Telephone Co. . 
Xavlena-, pref. . . . . . 
Xavlcra, comunes. . „ 
Manufacturera, pref. . 
Manufacturera, com. 
l icorera, pref. . i M 
Ijicorera, comunes. . . 
Jarcia, preferidas. « . 
Jarcia, sindicadas, -i y 
Jarcia, comunes. . . . 











SiV- \ (Beclbldo por hilo directo &• Mendosa 


















So han nombrado ",nd'00" Par^nrk 
94 ^ Corporación D . C . Dearyde NeW l o r k , 
87«i , grandes manufactureros de seda. 
I>a8 l íneas delXNew Tork Central 
..mestran una disminución eu Febrero 
do $548.000. » 
T, Ví Baldwin. vicepresidente del 
IHinolfl Central lia sido electo presi-
den e de Missouri Padflo, sucediendo a 
j . B . Busoli. a uulen se lia nombrado 
prcHidente de la Junta. 
Una Junta especial de los accionistas 
de California Pata. fu6 convocada para 
cambiar acciones comunes desde *W. 
500.000, Í100 par, a $60.000.000, 42o a 
la par. 
l ,a Bolsa ammola que todos los con-
tratos cortos pendientes de PlKKl.v >v Ig-
gly hasta un total do 11.200 acciones 
se han entregado. 
Promedios: 20 industriales 102.36, 
ba20 ferrocarriles 67.69, baja 1.08. 













C O T I Z A C I O N O F I C I A I i 
MARZO 2 7 
Boaos 7 obligación*» 
interés , Comp. Tend. 
R Cuba 1905 (Speyer) 95!}4 100 
n Cuba ( O . I n t . ) . . 83 85 
i R Cuba 1909 (4%). . 82',4 93 
R Cubá 1914 (Morgan( 88 100 
R Cuba 1917 l íTesoro) 94 94' 
R CuWa. 1917 (Puertos) 8614 88 
Ayto. Habana l a . H ip . 95 
I d . id . 2a. Hlp . . . . 94 
Territorial Serle A. 10 
. id . Serie B 60 
Cervecera Int., l a . Hlp 77 
Electr ic Stgo. de Cuba 76 100 
C U ( p e r p é t u a s ) . . Nominal 
Gas y Electricidad. . 100 118 
Havana Electric R y . . S7 95 
H R y E . P . Co. . . . 82 88 
Manufacturera Nac. . . 60 100 
Matadero, l a . H ip . . . Nominal 
Te lé fonos 80 
Acclonei 
Cervecera Int., pref. . 50 
Idem Idem com. . . . 11 
Constructora, pref. . . Nominal 
Cuban Tire, pref. . . 8 
Cuban Tire, com. . . . 3 
Cuba aCnc, pref. . . . Nominal 
Cuba Cañe, com. . . . Nominal 
Havana Electric, pref. 100>i 101 
Havana Electric, com. . 90'i |í'% 
Inter. [Teleplione. . . 69'4 70',4 
Jarcia, preferidas. . . . 73 SI 
Jarcia, comunes 181,4 22 
Tilcorcra, pref 20 
Cierre a* 
ayer Abre Max. Min. Cierre 
MERCADO EXTRANJERO ¡CENTRO DE DETALLISTAS 
DE LA HABANA 
C H A R L A B U B S A T I I > 
American Beet Sugar . . . . . . . .^i*» . « 
American Can 
American Car and Eoundry. 
American U . ai.d E . pref 
American Icter. Cor 
American Locomctive 
American Smelting Hef 
American Sugar Refg. Co . . w . . » . . ^ . . * 
American Sumatra Tobaco 
American WooJen 
Amer. Sblp. Bulldlng Co 
Ai^aconda Copper Mining ...wr* 
Atchlaon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,„ • -
Atlantic Gulf and West I « 
Baldwin 1-ocomotlve Works 
Balflmore and Oblo ^ 
Bethlhem Steel • . . • . - « . • * * « . * 
Calif. Pet • 
Can-^ian Paclfio v « r . . « 
Central Leather 
Cerro de Pasco 
Chandler Motora ^ 
^hesape^ke and Oblo R y . . . . 
Th.. Mllw. and St. P ••na 
l'h, Mllw and S t . Paul pref , 
Chic. N . W 
(Recibido por hilo directo de Mendoza C t l and p 
y Compañía) j c.hlle Copppr .1 
New Tork, marzo 27.—Durante mu- j thino Copper 1 
chos meses de alza en los precios el j c , 
mercado ha podido siempre reponerse * 'rnn 
rápidamente de las reacciones sufridas Col Fue l 
y por lo tanto muchos presumían que • Consolidated Gas 
la itima reacción era otr" " ^ ' M Corn Products 
m á s que un Incidente momentáneo en - _ m™-' 
un mercado alcista y «sta mafíana no | »-osden and Co . , . . « . . 
hubo órdenes de compras. También b u - | ¿rucii , je gteel of Amer ..- nnimtm 
bo apoyo de los que "Pr««»nt«n ^ 8 in- j Cuban Amerlcan Su New 
tereses identificadoa cmi las Aarias cnu . " 
slones y durante el día la opinión ar-1 f;uijan Cañe Sug»ar Corp .jr^» 
clsta se fort i f icó un / ^ f I Cuban Cañe Sugar pref „ 
c ía de que no habría avance en el/tipo | ^ T , 
de redescuentos por los funcionarlos do Pavldoon Chemical 
la Reserva Federal que es tán ahora ' 
reunidos en Washington. E a verdad es 
que no hay Justif icación para los tipos 
monetarios en alza porque los bancos 
d ela Reserva se hallan ahora en con-
dición floreciente con prandes reservas, 
pero cualquiera quo sea la acción que 
determine, queda en pie el hecho de 
que el mercado de valares se ha exten-
dido más de la cuenta. . . . 
E a s largas cuentas «on de tal tama-
flo que éx lgen una cautela inusitada. 
¿.el. and Hudson 
• >ome Mines 
Eríe 
í r i e F i r s t ^ 




General Motors , i ItV t t ̂  ' ' • « — i 
P co importará cuánto dinero sea ut1" General Clgar 
lizable para los préstamos colaterales, ] " " " ^ ̂  ^'«"-r 
cuando los valores que es tán a un ni- GOOdrlcli . . . . 
23 
5 U liicorcra, com. . . . ? . 4 
EonJa Comercio, pref. . 100 
I d . id. comunes. . . . 200 
Manufacturera, pref. . 145 20 
Idem idem com "> i^í 
Naviera, p r r t &s 
Naviera, com. 17Vi 22Vá 
Nueva F e a . de Hielo. . 221 
IVrfumeria, pveT. . . . 701i 100 
Perfumería, com. . . K'1* 30 
Pesca, preferir}'?. . . 70 fO 
Pesca, .comunes. . . . 20 30 
Teléfono, pref 91 96 
Teléfono, ccrtn 80 92 
Unidos 66 71 
Union H . Seguros, p. . 48 x 100 
I d . id . comunes. . . . 9 15 
U Nacional .Seguro?, p 35 
Union Gil Co Nominal 
¿ P o r q u é hacen los médicos 
j n uso tan extenso del vino 
Tonikel? 
Porque conocen stu efectos curati-
v a y vigorizantes, conocen sus resul-
tados benéf i cos en la convalecencia da 
los enfermos, conocen su a c c i ó n t ó -
nica para el sistema nervioso y oí or-
ganlsrao en general. E s por eso que 
se puede l lamar el vino Tonikel una 
necesidad nacional para preservar 
completa salud y r««Iütencla nerviosa 
vel en que descuentan todo lo favora. 
ble, y en muchos casos lian descontado 
las condiciones más al lá de lo que era 
de esperar. No vemos motivoenlnguno 
para cambiar nuestro parecer. Segui-
mos siendo de opinión que estos mer-
• cados sostenidos deben ser abordados 
!con órdenes de venta. 
THOMPSON y MCKINNOIT 
R E V I S T A B B A L O O B O N 
I (Booibido por el hilo directo de Mendoza 
y Compafila) « 
NeW Tork. marzo 27.—Liverpool rp-
VPJÍ'I un tuno mucho mejor el cual dló 
origen a una reanimación algo tardía 
en nuestros mercados. Durante el que-
branto final ayer y por debajo de 29 
centavos para mayo esta mañana, las 
más fuertes compras fueron realizadas 
por los mismos intereses que distribu-
yeron tanto algodón por encima de la 
cotización de 31 i-entavos la semana pa- , 
sada Pero adetpáa de esto la baja en 1 Mldvale Steel 
Knero a 23 y coarto centavos causó 1 t r)„1.ifi„ T>QII„„„ 
un cambio decidido de actitud por par- I Missouri Pacific Railway . 
te do muchos intereses conservadores. Missouri Pacific pref 
I .a nueva cosecha no es tá sembrada I mariland CJll 
todavía y apenas es posible que la si- ! „, . * 
tuaclón cambie desde una de escasez I MacK irusK inc 
hasta otra de abundancia tan ráp ida- | Nev. Consol 
mente. T.as nufvas posl.-iones de la co-. N> y . Central and H . Rlver 
seclwi han declinado mas rápidamente N 
de lo Justificado por las circunstancias j N 
actuales a esta temprana hora do la 
e s tac ión . Habrá muchos períodos de agu 
da aprensión antes de que so recolecte 
la nueva cosecha y nosotros esperaría-
mos un nivel mejor antes de ofrecer 
los ú l t imos meses. 
Qreat Northern , 
Guantanamo Sugnr Co 
Illinois Central R. R - v . . . . » 
Insniration 
International Paper vmrw** 
Internatl Mer. Mar . com . . . . . . . • « 
Internatl. Mer. Mar . pref 
Invinslble Olí ^ 
(Cansas C . Southern . « 




P. Lori l lard Co m 
Louisville and Nasbvilla 
Manatí comunes f 
Miami Copper ^ 
Mlddale St . Oíl 
THOMPSON y M C K I N N O N 
O P I N I O N E S B U R S A T I L E S 
(Ztecibldo por el hilo directo de Mendoza 
y Compañía) 
No estamos del todo convencidos to-
davía de que el elemento bajista lia es-
tablecido una posición sobre bases só -
l idas. 
Creemos que es tan probable una rá-
pida reanimación como una nueva de-
presión . 
B. E . H U T T O N . 
Nada prueba que el movimiento al -
cista haya terminado ni hay tampoco 
evidencia, ninguna de que muchos va-
lores no se venderán a más alto pre-
cio antes de que llegue al colmo el alza 
de prlmaVera. 
H O I t N B I i O W E R T W E E K S . 
F,I mercado ha estado sufriondo un 
ataque estrlctanrente profesional en bas-
tante Rían escala, pero sin basarse en 
ninguna razón a la que pudieron sus, 
cribirse los elementos conservadores. 
C L A R K C E I L D S . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S. A . 
• S A N P E D R O , 9. T Iroocifln r ^ „ & t i ^ , .-Empr^v^. Apartada 1641, 
T C Í A-B315.—Información rleneral, 
T E L E F O N O S : í i ^ — £ p t 0 - ^ ' r r á f t ^ y 
A-6236.—Contaduría v Pasajes 
A-3nRfi —Dpto. de Compras y Aímace» 
C O S T A N O R T E 
L o s vapores " P U E R T O T A R A F A " y "T,A P E " saldrán de este puerto to-
TO P A D R ^ T c i m p a í r l ^ me"te' **** IOS d" T A R A F A ' M A N A T I y P U E R -
Atracarán a' muelle en Puerto Padre. 
V.npor «'T.A F K " Valdrá de esto puerto el viernes 30 del actual, nara loa puertos arriba mencionados. ^ «v-iuai, para ios 
I.os vapores "SANTIAGO D E CUBA", " E A R A C O A " , " J U L I A I * ALONSO" 
IBAJíA", saldrán de cst» puerto todos los viernes, alternatlvamcnta 
para los puertos de la Costa Norte. 
Reciben car^a en el segundo Espigón de Paula, hasta las 8 
día de la salida. P. m. dei 
Vapor "CUBARA" saldrá de este puerto el viernes 30 del actual nar3 T«« 
d^ T A R A F A . «JIBARA (Molirufii). V I T A , R A X K S , NIPIO (AíavarT A^.H. 
Preston). SAOUA OH TANAMO, (('ayo BanvM), B A R A C O A , C Ú A N T A N AMO 
(Caimanera) y S A N T I A G O D E CUBA. 'JUAIN XANAMO, 
^ , K-81*, B^QU% RKECLB̂ RM c«rca agriete corrido en combinación con los F r 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) , para las Rstaclonea «ÍPIM-V»»-: 
MORON. E D E N D E L I A . O E O R G I N ^ V I O L E T A V E L A S C O ClJNAf^f' 
CAONAO. WOODIN. DONATO. JTQUI. J A R O N U . L O M B I L L O SOLA ^^U** 
DO. LUGAREÑO. C I F G O D B A V I L A . SANTO TOMAS L A RRr.ONnA 
B A L E O S . PIRA. C A R O L I N A . S lLVRTItA. J U C A R O . L A Q U I N T A PA^PS^' 




Norfolk and Western R y 
Pacific Gil Co 
Pan American PetL end T r a n . C o . . . . 
Pan- Amerlcan Pet l . Class B 




Pr S t l , Car 
Punta Alegre Sugar 
Pure^ Oil , 
Postum Cereal Comp. Inc 
Producéis and Reflnera Olí 
Royal Dutch, N . T 
Ray Conscl i 
Railway Steel and Sprlnjr Co 
Readtng • 
Republlo Iron and Stel . , ^ a . . « 
Replosrle Steel ..•.c->.rfl 
St . Louls S t . Francisco ,. 
Santa Cecilia Sugar . . . . « 
Sears Roebuckfí , 
Sinclair Oil Corp „ 
Southern Paclfio . . . . 
Southern Railway . . . . 
Steel and T . of A m . pref. 
Studebaker Corporation 
Standard Olí of New Jersey 
Skelly Oil 
Texas Company 
Texas and Paclfio 




United Frui t 
United Retall Stres 
U . S. Food Products 
U . S . Industrial Alcohol . . 
U. S. Rubber 
U S . Steel 
Utah Copper f . . 
Vanadlun Corp of America 
Wabash pref. A 
Western Unión 
Westinghouse 
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CHICAGO, marzo 27., 
TBIOV 
Mayo . . . 
Julio. . . 
Scptiembn 
«8% 


























































M A I Z 
Mayo . . , 
Julio. . . 
Septicmbri 
A V E N A . 
Mayo . . . . 













CHICAGO, marzo 27. 
cuenta de suntos de 
Los precios para partidas d* entre*» 1 interior los cualeft fueron resueltos 
J U N T A D I R E C T I V A E X T R A O R -
D I N A R I A 
E n la tarde de ayer celebró Junta 
Directiva Extraordinaria presidida por 
el sefior Manuel García Vázquez [a 
tando de Secretario el sefior Kran, ¡-,.,, 
Pórer. Rui/, con la asistencia de los se 
flores Lucio Fuentes; Rosendo Huereo-
Manuel Cuervo; Ambrosio Sánchez- Fer 
mín SuArez; Florenitno Pérez; Manuoi 
González QulAone»; Baltasar (¡rafia-
Antonio Rey; Rafael Cueto; José García 
Alvarez; Lorenzo Díaz; doctor Demetrio 
Menéndez: Francisco Moscoso; Valentín 
Alvarez; El las Aonso; Alfonso Mota-
Santos Rodríguez; Angel Niftagerrl v 
Juan Alvarez Pérez. 
Se abre la sesión a las dos de la 
tarde. 










































































t A MANTEQTTHiIiA T E l . QUESO E N 








































REVISTA DE VALORES 
F A L L A . J A G U E T A L . CHAMBAS. SAN R A F A E L . T A B Ó R r ~ N u \ ? F R n ATvvA* I 
F L O R I D A L A S A L E G R I A S , N U S E Z . R A N C H E E L O , A G P * " " " ~ ~ - - - ^ ' í 
P E D E S . 5RAMONTB T 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de CIENFT:i;'r:n«a r.» 
R I L D A T U N A S D E ZAZA. J U C A R O . B A R A G U A . SANTA CRtJ7 rír"? CITIT» 
'̂ ' ^ A M P E C H U E L A . NIQ ÜERO.' SSl 
( P o r la P r e n s a Asoc iada . ) 
C E S . \ N E W Y O R K , marzo 27. 
viernes 30 
S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O D E C U B A 
Reciben carera en el P»a-nndo KsT>t«»/\n ríe Paula. 
Vapor " R E I N A D E L O S A N G E L E S ' saldrá de este puerto el 
del actual, para los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
"VAPOR ANTOXtZN D E I . C O L L A D O " 
Saldrá de este oferto los días 19. 20 y 30 de cada mea. 
^ r i los de B A H I A HONDA. R I O B L A N C O ' 
E S P E R A N Z A . M A L A S A O U A f 
Río del Media Dlmas. Arroyo: 
Recibiendo carca basta laa 8 p. m. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V A P O R "OA.IBARIEN" 
SaldrA todos los sábados de este nuerto directo para Calbanén. reclblen 
«o carga a flete corrido para Punta Alacre y Punta San Juan, desda el m i * r ^ ' 
(es hasta las 9 a. m. del día de la «allda. «nierco-
Z J N S A D E CUBA, H A I T I . SANTO D O a C N S O T P U E R T O R I C O 
(Viajes directos a OnaatAnamo y Santiago de Cuba) 
- '•HABANA" aaidrAn de s^arto ca-
l » í  ».      s. a Ia> t _ — "**er 
> . . N I A G A R A . B E R R A C O S P U K B ' r r i ' -compi 
P. S «ANTA L U C I A MINAS, (d . l ¿ u £ i b ? . T I c icnte 
rroyos de Mantua y L a Fa^ -»"»««ur»í. < 
Loa vapores "O DANTA ÑAMO 
da catorce días. alternatUamente. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto 
las 10 sábado día 3V de marzo 
m, directo yara GUANTANAMO. S A N T I A G O D E CUSA ( A U X resultado na tura l do compras exee-1 tablemente 
ron a t e u c i ó n por parte do loa trafl 
cantes que ordinariamente buscan la 
causa de los movimientos de los pre-
cios fuera del mercado. 
E l p e t r ó l e o , el acero y Jos equipos 
tomaron prominente en esta reani -
m a c i ó n , a n u n c i á n d o s o ganancias de 
, • 1 112 a cerca do 3 puntos en accio-
L 0 3 prec es do as acciones se r e - ' como Uai t6d s tee l ComuneS, 
pusieron vivamente en el g r o a d o ; bom RepubUc, G u l States 
de hoy d e s p u é s de una r e a c c i ó n q u e , s f e e l B a l d w j n Lf>combtive, Genera l 
Scwart -
WarB«Fa Speodometer, P a n a m c r i c a n , 
A y B , Ph i l l ips Petro leum, Iron 
Products , Mack . T r u c k , W i l l i y s - Ü 
te .hac ia a r r . b a , en c o n t e s t a c i ó n H preferidas. Max 
bnberse presentado nueva fuerza; M ^ o r s A ^obacco products> 
Reynolds Spr ing , P u n t a Alegre Bu-
gar y M a t ü i e s o n A l k a l i . 
T á m b l é n reve laron fuerza impo-
sas operaciones para cubrirse de los nent<3 preferidas de M a r k e n 
« c o r t o s acelerando el a lza . | s t r ee t ^nv.-Ay, cada una de las cua-
Mientras W a l l St . , h a estado He-, les a v a n z ó m á s dfe 4 puntos y Mar-
na durante varios d ía s de r u m o r e s ' l a n d O i l , m á s de 50.900 acciones, 
faltos de c o n f i r m a c i ó n sobre el r c - j d e las cuales cambiaron de m a n o i 
paitado do la Junta de R e s e r v a F e - ¡ representando el precio do 53 1|2 
deral en "Washington. Muchos o b - ¡ d e l cierre una ganancia neta de 2 
sorvadores del mercado han soste- i tres octavos. 
nido que l a reciente r e a c c i ó n era elj Ca l i forn ia Petro leum, í»stuvo no-
d é b l l cerrando 3 B¡5 
di -
d n r ó 5 d í a s . Nuevas ventas se v e r i ^ Magneto. 
ficaron durante la m a ñ a n a ; pero e s - j „ , J ' ^ nAnmiatJl v>a 
to se a b s o r v i ó f á c i l m e n t e y l o 3 , p r e - ¡ 
cios tomaron u n curso definit ivamen 1 
c t e s t c i  a S.YÍÍ-Vv! 
 ; ^ i , 1 > s - ü v e r l a n d 
radora e n algunas de las re-1 
tes favoritas « s p e c u l a t i v a s , l a s , 
cuales, a su vez, produjeron exten-i 
Inmediata fluctuaron como sigue 
Trlgro número t. duro a 1.20 114. 
Trigo numero 1, obscuro, a 1.19. 
Mafz amarillo No. 2, mixto, 73 a 75 114 
Maíz amarillo No. 2, a 75 1|2. 
Avena blanca No. 2, do 48 1|2 a 4« 3|4. 
P R O D U C T O S D E D P U E R C O 
Para entrega inmediata se cotlsó la 
manteca a 11.72 y laa costillas a 10.50. 
e 
O T R O S A R T I C U L O S 
CHICAGO, marzo 27, 
Trigo No. 2, duro Invierno, 1.35 314. 
Maíz argentino, o. i . f.. Habana, 
nominal. 
Avena, de B5 a 59 112.. 
Centeno número 2, a S í -
Harina patento "de primavera de 6.30 
a « . 7 5 . 
Heno No. 2. a 2t. 
Manteca a 14 .45. 
Aceite pepita de algodfln, amarillo, 
verano primavera, a 11.00. 
Patatas, de 3.60 a 4.25. 
Cebollas, de 2.00 a 3.75. 
Grasa amarilla, de 8 1|2 a S 314.. 
Arroz Fancy Head, de 7 a 7 314., 
Bacalao, de 9 a 11. 
Frijoles, a S.50. 
Tocino refinado a 13.4; 
E D CAÑADO E N CXXCAOO 
C H I C A G O , marzo r 
de.8. E l mercado estuvo muy activo; 
se cotizaron los distintos tipos con un 
promedio de 15 a 25 o m'áAs alto que 
ayer. 
Hoy se recibieron 33.000 puercas. 
Se pidió por c a r n e s ^ í e cerdo con peso 
da 160 a 200 Ubras de 8.60 a 8.60. 
Por cochinos de primera se pldlO de 
8.#25 a 8.50. Los pesados se cotizaron 
de 8.25 a '8 .60 . Los ligeros da 8.40 a 
8.35. T los m á s ligeros do 8.00 a 8.40. 
Hoy entraron 18,000 carnoros. E l mer-
cado de carneros abrid bastante activo, 
habiéndose cotizado a quince centavo» 
mas bajo que el precio alcanzado 
ayer y siendo el precio que se pagd 
como mas alto el de 15.00. Se vendió 
a los oornlceros de l a ciudad a 15.85. 
Se recibieron 11.000 cabezas de r a -
nado. Los noflllos se cotizaron de 9.60 
a 10.00. 
P A P A S 
C H I C A G O , marzo 27., 
Papas muy firmes. Recibimos 82 ca-
rros. Los sacos de Wisconsln blancas de 
1.20 a 1.35; las do Minnesota, en sacos 
do 1.10-a 1.40; las de Idaho d« 1.30 a 
1.(0. 
M E R C A D O D E M I N E R A L E S 
N E W T O R K , marzo 27. 
E l cobre estuvo fuy firme. E l alambre 
para entregas futuras e Inmediatas de 
17 1|4 a 17 3|8. ' 
E l plomo para entregas Inmediatas 
sigue firme. Se cotizaron las entregas 
Inmediatas y futuras a 4S.47 y 48.62, 
respectivamente. E l J>4crro sigue fir-
me: sus precios no han variado de ayer 
a hoy. 
E l zinc continúa quieto, habiéndose 
cotizado a 7.86. 
E l antimonio se cotizó a 8.76. 
aprobados con gran alteza de miras por 
la Junta Directiva. 
También se conoció con bastante sen-
timiento el acuerdo recaído ayer en el 
Senado con respecto a la Ley declara-
toria del art ículo número 10 del Im-
puesto del pno por ciento, extendién-
dose la Junta en amplias consideracio-
nes a este respecto en el cual se to-
maron acuerdos de gran Importancia so-
bre este particular que oportunmente 
daremos a conocer, dándose por termi-
nada la Junta a las seis de la tarde. 
... 1 "Arcado H0 7 ¿í P, 
tuvo >ná3 i * 0 futuro, 
! " ^ " c r e a d o ^ " 
i3K! n ! rado abri« í 
^ üT Puntos. » | 
septiembre 
P^uefio .n0v,niiemoC;; 
ro los meses - •ara «, 
CerCanOS ge ^ 





noticias de ofertas do 
bajás. E l ,ner,ado 
"«ta de 21 a 30 






unô  u | 
Cotizaciones del cler 
Abril . . 
Mayo . . '* " •• • 
Julio . . . . " "" • • 
Septiembre " " 
..Diciembre . . " *" ! 
Marzo . . . . ** *' ' 
E l mercado de enlrcta 1 
calmado; Río 7s., d« l»¿ 
Santos 4s do 15 a U . j ^ 
da costo y fiel© incluso 8 
Bs, parte Borbon, de 14 a 




(Vleno do H p&g. P R I M E R A ) 
la nota crulminanta del d í a de hoy, 
etnjKteado en las tareas de organizar 
el Conigneso. 
Mr . FMetchsr, hablando en nom-
bre do todas las dologacionea, ex-
h o r t ó al Congreso a que tUTieue en 
cuenta y considenasle las leodonea 
de la újtdma guerra y, dando gran 
«nfasd^ a' sus paüabras , m i a u i í e s t ó 
que los defectos de los sletenuas po-
illcos auropeos fueron los resiponsa-
hleis de que hubficfee estailli-udo la 
comflaigjación. 
E l or íu ior c a r a c t e r i z ó 1» unidad 
de ideales d e m o c r á t i c o s que exiBte 
en el hettnisflerio odcldentafl <como 
una / u e r a a que, a su ju ic io . Impe-
d i r á quo en 61 estalle u n cataclismo 
de es\ naturaleza . 
L a s comisiones (nonjfbradaa ayier 
eligieron hoy los s iguientes delega-
dos como presidentes: P o l í t i c o , el 
general Augusto Montes de Oca, de 
la A r g e n t i n a ; J u r í d i c o , a F r a n i o 
M»l lo F r a n c o , dei B r a s i l ; Higiene^ 
el Doctor A r í s t l d e a A g ü e r o , de C u -
ba; C o í m u n i c a c l o n e s , Narc iso C a r a y , 
L a mantequilla estuvo muy firma. 
Cremas extras de 60 a 50 1|2 y primera 
de 49 3|4 a 50. So recibieron 6,500 cajas. 
Los huevos estuvieron muy firmes. L o s 
frescos extras a 41; se cotizaron los de 
primera de. 39 a <0 
1 ASAMBLEA DE LAS COilf 
RACIONES ECONOWü 
I N F O R M E D E L DR. HERviv* 
C A R T A Y A S O B R E E L iSSb 
D E L 4 POR loo ^ 
L A A S A M B L E A DE H0J 
De acuerdo con la convocaiJ 
que se ha circulado entro las con 
racioues económicaa, a las nutoll 
media del día de hoy dará a c« 
cer el Comité PermauenLe, enUl 
sa de la Habana, el informe 1 
emitido por el doctor Enriqu» 
n indez Cartaya, declarando que*] 
existe n i n g ú n obstáculo jurídico i 
impida la derogación del im* 
del 4 0|0 sobre las utilidades, yl 
favorables opiniones que dicho 
tamen ha merecido a los docti 
Antonio S. de Bustamante, Don 
M é n d e z Capote y Lorenzo D. _ 
Aunque las iuvitaclonea ^ 
limitado a los presidentes, 
r ío s y delegados, de las entidi* 
representativas mercantiles e Indj 
t r í a l e s , el Comité Permanent*' 
Corporaoiones Económicas nos 
de P a n a m á ; Comercio , el doctor autorizado para que hagamos 
A m é z a g a , del U r u g u a y ; Agr i cu l tura , 1 tar que será acogida con aprado( 
Gui l l ermo "Valenoia, de CoJombia; | presencia en dicho acto do tod 
Armamentos , H e n r y P . F le tcher , de 
los Es tados Unldosj y E d u c a c i ó n , 
R a f i e l A r l z a g a , del Eícuador . 
H o y se r e c i b i ó en ©1 Congreso un 
mtetosajo del presidente del Sadva-
dor s e ñ o r Q u i ñ o n e s Mol ina , solici-
tando que se rindiese un tributo a 
Esixaña Invitando a l Minis tro espa-
ño l a asist ir a las sesiones. D a Junta 
de Gobierno decidí ió proponer, al 
terminarse l a conferencia, que todos 
los p a í s e s representados en e l la tr i 
buten n n homenaje a E s p a ñ a , Por -
tugaü, G r a n B r e t a ñ a y F r a n c i a . 
Se h a n asignado las cuestiones 
que « n e l programa l l evan los n ú -
meros 2, 9, y 16, a l a c o m i s i ó n Po-
l í t i ca y a l a J u r í d i c a las Indicadas 
con los n ú m e r o s 3, 10 y 1 4 . Se es-
pera que de l a s o l u c i ó n de estas 
cuestiones s u r j a n las decisiones m á s 
imjportai¿ltes de l a conferencia. 
L a c u e s t i ó n n ú m e r o 2 áA progra-
ma t r a t a , de la r e o r g a n i z a c i ó n de la 
U n i ó n P a n A m e r i c a u a ; l a 9, de la 
c o n s i d e r a c i ó n de medidas quo tien-
dan a una a s o c i a c i ó n m á s í n t i m a 
tntre las r e p ú b l i c a s de las tres A m é -
riaas, con objeto de fomentar los in-
tereses comunes y l a 16 de las 
cuestiones que pudieran originarse 
a causa de una Ingerenc ia j jor par-
te de ui ja potencia no-anierlcano. en 
los derechos de u n a nac ión* de A m é -
r ica . 
L a c u e s t i ó n 3 v e r s a sobre l a co 
d i f i c a c l ó n de las leyes internaciona-
les; H 10, de l a s o l u c i ó n de conflic-
tos por procedimientos j u r í d i c o s y 
la 14 de los derechos de los extranje-
ros residentes en los p a í s e s ameri-
canos. 
L01 
elementos a quienes"afecte 
b'ema, ya que se trata de la 
de un concienzudo trabajo, cnyi 
•vulgaclón es muy conveniente. 
L o s doctores Sánchei de Bi 
mante, Méndez Capote 7 Beci, 
como el doctor Hernández Ca-
l í an sido objeto da una especial! 
v : t a c i ó n y los más significado» 
presentantes de nuestras Instit» 
nes han prometido en MistenclL 
ORIENTE Y CAMAGOEY., 















también firme, cotizando de 20 a 26 1|4. 
EN" C H I C A O 
S A N T I A G O D E C H I L E , Marzo 27. 
Chi l e s e r á la potencia que plantea-
rá la d i s c u s i ó n sobro armamentos 
K l queso estuvo l€n ' a conferencia P a n A m e r i c a n a , 
h a b i é n d o s e elegido al s e ñ o r Antonio 
Huneeus . su representante en la co-
m i s i ó n de A r m a m e n t o s para plan-
tear l a c u e s t i ó n . E^to significa quo 
el s e ñ o r Huneeus e x p o n d r á a dicha 
de A m é r i c a " de Barcelona « « « 
guel Pont, de " L a Asociación B 
fioiia de Industria y Comercio 
Oriente y Camagüey", cuya WJ^SM 
t i l d ó n acaba de verificarse «n 
tiago do Cuba. 
Dice a s í : 
Miguel Pont—Habana. 
A s o c i a c i ó n Española in* 
Connercio- Oriente Camaglay 
toma poses ión directiva acordó 
d a r Casa America mediación 
t a m b i é n acordó nombrar Dele 
ante Congreso Comercio I H H 
Don Lorenzo Abascal ^ Tm^ 
CantoResidente Madrid Don JW 
Sans Barcelona.—Pedro Aba*» 
. P r e s i d e n t e . — A n g é l Pércr . -» 
tari o. 
C o n t e s t a c i ó n telegráfica dd * 
Miguel Pont: 
Pedro Abascal, Preslfenl(enÍJ¡¡! 
c lóu E s p a ñ o l a , Ind^lri03't,..0 
Oriente, Camagüey banui» 
^ C á m a r a Española ^ 0 ^ ' ° ^ 
D e l e g a c i ó n Casa América ^ 
fiaron Comité Congreso P * ^ 
aceptaran nombranuento ^ 
designados por esa onti^^ 
j , o n t . _ D e l e g a d o Casa Anien^ 
c o m i s i ó n ri ¡roy. . , . ; i l pa:-. r e d u c c i ó n ^ d f ^ d i f a n ^ 
L a mantequilla estuvo cotlzándoEe T l i m i t a c i ó n do armamentos en la ¡ 1 '" 'X' . dpi Cor. i té Organie^ 
boy a precios bajos. L a s cremas extras I A m é r i c a del Sur . contradiciendo asi ;3 'a i^ ' ! del Comercio E3?3 
se cotizaron a 50; los Standara a 49rlla6 "Otlcias que indicaban que el \ ° ¡ \ * \ ™ 
laa extras primera de 49 a 49 tlS; l a s j ñ r a s i I . objetando a la forma en que U ' n a m a . 
48 i!2; l a . do «e-i 9hI!e hi'¿0. su ProposMon onglnal , j Mini8terl0 dc Trabajo, (omej 
para Vehds. 
de primera á ¿ 48 a 
punda d« 47 a^HT l | 
Chi le hizo su p r o p o s i c i ó n original , 
¡ d a r l a comienzo a las deliberaciones 
por medio de l a p r e s e n t a c i ó n do W ' J . ^ ^ J ' ^ ^ ' a i . M a d r i ^ 
plan concreto. . L0^ül . i ,a , . ión l^pañola 
• Oriente. Cafflgg 
P S O B U C T O S QUIMICOS 
P A S A I N D U S T B I A S 
ACUDO R I T R I A T I C O 20• 
Sulfúrico. Tartárico, Oxil!c« 
Cítrico y todo otro Acido 
S O S A C A U S T I C A 76*0 0 
Carbonato, Bicarbonato, S a l y demfci 
Sodas 
F O R M O L 40 OjO 
CreoUnlola, Insectlol y 
• varios otros desinfectantes 
A C E I T E C A S T O R P U R O 
Coco. Palma. Algodón. Linaza T 
Aceites de Pescado y Animal 
M A T E R I A S B L A N Q U E A D O B A S 
P I N T U R A S Y P R E S E R V A T I V O S 
P A R A M A D E R A Y S I E R R O 
S E L L A T O D O 
T H O M A S F . T U R U L L Y C A . 
N E W Y O R K . S A N T I A G O , 
MURAI1I1A 3 Y 4. H A B A N A 
R e i n a T h f c l m o Inteircs en loa 
circuios del Congreso respecto a la I)elegad<)s esc 
forma eu que C h i l e p r e s e n t á .sus J A1 '!; a | Fornando 
gumentos h a c i é n d o s e v a n a d a s con- ^ n . f „ , ean lo5 faciliten 
[Jcturas sobre sí la p r o p o s i c i ó n c o n - . ^ n - ™6 Delegados ' 
' t e n d r á r l proyecto chileno para re-
solver e l problema. 
L a d e l e g a c i ó n chi lena , empero, ha 
observado l a m á s absoluta reserva 
ÜAN. M A T A G U E Z , A G U A D I L L A Y P O N C E (P. R . ) De Santiago de Cuba 8lVaS' per0 103 rumore3 de BS, puntos m á s bajas , a 100 1 | 4 „ in 
aldrá el sábado 7 de abril a las 8 a. tn. I ordenarla otro aumento en el t ipolcr.ndo que ol plan de rccapltali: 
T "HABANA" saldrá 
t» p. m. directo para G U A N T A 
BB. (Haltt>. P U E R T O P L A T A , .MU.NTJ-; U H R I S T Y . S A N C H E Z (R D> RAV1 T i " 7 , J 7" ' 7 7~T | 
IITAN. M A T A G U E Z T P O N C E (P. R.> De Santiago de Cuba saldrá el Mer- advertencia contra l a c o n g e s t i ó n | b !én estuvieron pesadas a l p r i n c l - ; p o r ciento y a v a n z ó hasta 6 e 
i * "O- « d e l c r é d i t o indudablemente r e c i b i ó - p í o ; pero recuperaron la mayor par - l r t l t lma hora 
fÜrmaic-i'ón labores CouiH 




Kmérin" de Barcelona 
gado en la I s la de tu i 
sobre sus intenciones. E n los centros Delega 
bien inforntados prevalece la opi-
n i ó n de que Chi le no h a r á , al pr in-
cipio, m á s que presentar eu inlor-
j - r e t a c i ó n do los factores que a s u , -
juic io deben de tomarse en coneide- fcuei 
r a c i ó n . Cas!L c é r i c a . - — P 8 1 ? 
Como claro s í n t o m a de la dellca-1 ro^s(j ' tuída nnev* « 
deza con que las naciones de-l A B C | 
l ian tratad 
*iiie apenan 
discusiones 
tn tre las delegacioues. como en cl ""¿J^ por diclia entld 
caso dc las d e m á s comisiones 
las ocasiones en que se 
del asunto do á r m a m e 
la 
por 
 l  i  l  h l . industria ^ 
lo b c u e s t i ó n , se ind,ca V' iipv acordó i'n^ar ^ 
8 ha habido has ta oho ia ^ n ^ r i . a rogando » 
i de c a r á c t e r extraoficial • ^ gestionen ^ J f 0 t 
co o ^ / l ^ por dicha ent dad J 
nusiones. ^ 1 t r e n z o A b a ^ J 
? h a hablado : S 0 0 ^ ^ j . i ime Sanz ^ 
u i , ' 11 •' uentos, los rc" i í'0., p.^ Uiiión mía é*!^1 ' ~ 
sultados no parecen haber sido Pr0-; \ ! [ j ' e l ronl.—l*105* 
vochoeos. Das intenciones de la A r - | i B . 
v atina"» 
C A V E S (Valtt). SANTO DOMINGO. SAN P E D R O D E MACORIS, ÍR. D>'RAMl 
« m r a i ao m  ¡ e capl ta l iza- te de todas sus p é r d i d a s antes del ¡ u n a p r o p o s i c i ó n concreta j 
'  sal rá de este nuerto el viernes día 18 de Ahrii > ¡ r e d f « c u e n t o v de que la confe-1 c i ó n se habla descontado. L a s ac- final 
ib l icarla j ciones de productos q u í m i c o s tam-l E l dinero a demanda a b r i ó a 5 
gentina, dol B r a s i l y de Chilo son.j 
a Juzgar por las a p a r i e n c i a s , do ! va J e la clase conierci 
mantener e l secreto sobre los de- . Q^^g^ey J Orient 
talles do sus planes hasta que He- . jag 
gue el momento de presentarlos * 
la c o m i s i ó n de A r m a m e n t o s 
Se 
ios Es tados Unidos ha prepara 
tienes del l n [ a t l f 
asegura que la d e l e g a c i ó n de; , 0 ^ r a " ° rle dadn |a 
atados Unidos ha preparado l , r " " < . , , / , ron niie h ; , a y a c u i d a d oon ebi(Ia 
i rando para i * 
¡ q u e acaso someta a T a c o n s i d e r a c i ó n en el Co 
i 3 | 4 | d e los delegados, pero hasta ^hu- l"0 de cuvaS tarea 
n l a j r a no 8et h a hecho la m á s l igera m - , . . ^ ], , „ d. 
I s i n u a c i ó n acerca de su naturaleza. nGI1 1W 
PAGíNA u t ó 
CAFF 





HUÍ ¿.o ¿<o Uc i J¿<J 
N A í 
g A C I B N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A ; A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
1 F I E S T 0 S 
Ap0 
*Cttb«nf u jd, id. 
DE TAMPA 
pescado. 
• cala iO id id-
• auto-
n EKEY WEST 
T í í T vapor amenea-
X-TFIESTO l - ' capitán Harnng-
JIÂ 1 P a ^ ^ v We"! conslgna-




jO tinas 1.300 cajas mant-
eo 75 tercerolas manteca. 
Ifcold «encaja - ^anza-
4 crias. «<; vacas 







* las cmtii 
• dará a coi 




î ional Y,1,, s. cemento. 
ípSlÍí^btoteefaectos sanitarios^ 
rA^Tradlnff Co. 545 atados plan 
| l S í o " autos 1 caja accs. 
«rprl" 
Lumbcr 2,577 piezas ma-
atados 
..VTFTESTO 1,916 vapor noruego 
^lonitán iverson procedente de 
•$cSn*io a Lykes Bros. 
PARA NEW YORK 
T.08 CENTRALES SIGUIENTES: 
iCLTA 2,000 sacos azúcar. 2 800 sacos azúcar. - lwL. -T-cu i.-'; 4 2 8 0 sacos s Enriquíft Tg^—piESTO 1917 
'ando (ia9 M^^uno americano Bick ar qjg 
o Jurídico 
del Impua iiiínad0 a 11 
Musick, procedente 
.n.do a F . Rodrlg 
eye, ca-
de Key West, 
uez, con 4 pa-
ridades. Ti ^ 
lúe dicho * MANiriESTO 1913 
r "-uu V americano Heredia, capitán 
i los doctor».^,, procedente de Colón y es-
ant*, DomliK; consignado a W. M. Daniels, 
snzo D Bê^ DB TKLA (H.l!nduras> 
ion- .. 
entes, s«m 
las enUdld [_ americano San Juan, capitán 
atiles e indi ¿JJ; procedente de New York^y con 
•rmanentS' mignado a W. H. Smith, atracado , medias 
n:ras nos \ de Ward Terminal. 
M. üuesada 50 cajas mantequilla. 
WÍ:20 sacos comino; 5 Idem pimienta 
III: 100 Idem alpiste. . 
MJ; 100 Idem Idem. 
IB: 10 fardos canela. 
IM: 10 Idem Ídem. 
Itlft y Co. 10 cajas mantequilla. 
J. C. 3 Idem dulces. 
NO: 1 id. Id. 
7 f'« Rití »stl» A. S. Milk Cop. 1.000 cajas 
, icht;2 Ídem cacao; 44 Idem chocolate. 
Pda Gándara y Co. 4 ídem galleta. 1. F. Hno. 10 id. Id. 
J, Calle y Co. 75 atados arenques. 
¡It: 200 sacos alpiste. 
Am«rícan Milk Corp. 1.000 cajas le-
con agrado 
0 de todos: 
feote este pi 
1 de la líctiii 
bajo, cnyi 
vealente. 
















i Don í 
co Abase* 
Pércr.—Se* 
UEJ lí-iJ-t**- \ — ' 
racimos de plátanos para l\ew 
MANIFIESTO 1919 
ibordo de varios puertos de Kuropa, 
Rubiera Hermano 2 ídem sombreros. 
Ellls Bros. 60 atados tubos, 
t , G. del Real 3 cajas accesorios ¡ 
autos. 
H. Smith 2 barriles tabaco. 
M. M. 2 tambores ácido. 
Compaftla M. Central 1 caja acceso-
rios para agua. 
E . Calmet 1 ídem ropa. 
Electrícal Equípment 1 Idem acceso-
rios. 
Kelmah,y Co. 1 caj correajes. 
M. P. 1 atado llantas. 
Méndez y Co. 1 bocoy cristalería. 
G. M. C. 8 fardos «hilos. 
A. M. 1 caja aparatos. « | 
H . J . B . 1 tdem juguetes. 
J . Morales de los Ríos 3 atados ím- | 
presos. 
San Germán 1 caja válvuaa. 
Ferrer 1 ídem maquinaria. 
Ulacia 1 ídem ídem. 
Reforma 2 ídem ídem. 
San Agustín 2 ídem ídem. 
Ramona 29 idem idem. 
Cuban American Sugar 1 caja toldos. ; 
Dr. E . Sarrá 20 bultos ácido. 
Audrain y Medina 5 idem efectos j 
sanitarios. ; 
J . López R. 2 cajas sobres; 2 ídem I 
papel. i 
Revista Social 9 ídem ídem. I 
Carasa y Co. 12 idem idemé 4 Idem i 
tela. 
G. Fernández y Co. 2 ídem presillas; I 
15 idem papel. 
. F . Co. .517 atados idem. 
Compañía Litográfica 13 bultos ma-
teriales. 
Fábricas Unidas de Calzado 1 caja 
cuero. 
H . Gómez .1 Idem idem. 
R. A. L . 1 Idem idem. 
T. y Co. 2 Idem idem. 
S. Benejam 49 baúles vacíos. 
Mercadal y Co. 9 ídem idem. 
Martíhez Suárez y Co. 82 cajas cal-
zado . 
J . Sánchez 1 ídem ídém. 
C. B. Zetina 5 bultos talabartería. 
Casteleiro Vizoso y Co. 23 bultos fe-
rretería. 
E . Rentería 12 idepi Idem. 
Capestany Garay y Co. 19 ídem Idem. 
- V . Gómez y Co. 24 ídem ídem. 
J . Fernández y Co. 1 ídem idem, 
Estefani y Co. 2 ídem idem. 
M. Agüera 9 idem idem. 
Saavedra y Blanco 3 idem ídem. 
J . Aguilera y Co. 5 ídem Idem. 
J . G. Vázquez 5 cajas cubiertos. 
Fuente Presa y Co. 80 atados clavos; 
8 bultos pintura. 
Uraín y Elorriaga 50 ídem ídem. 
Ballesteros y Co. 168 ídem idem. 
J . A; O. 4 barriles polvo. 
García .y VigU 2.cajas ropa. 
Diez García y Co. 1 ídem corbatas. 
B. Ortlz Sobrino 1 ídem idem. 
F . F . 1 Idem medias. 
J . E . 1 ídem manteles. 
Ferrelro Lilareho y Co. 2 cajas me-
días. 
C. G. N; 1 ídem idem. • 
Menéndez Rodrigue y Co, 1 ídem ro-
ta. 
P. T . L,. 1 idem perfumería. 
M. N. C . 1 caja tejidos. , . 
García Sixto Co. 1 idem ídem. 
B. P. Carvajal 1 idem ídem. 
Soliño Euárez 1 ídem idem. 
C. González 1 idem Idem. 
V. Rodríguez 9 idem 'ídem. 
A. F . 1 ídem idem. 
Prendes Paradola y Co. 1 Idem Idem. 
F . O. 15 idem idem. 
C. Gallndez Pifléra Co. 2 id. Id. 
S. Góme CO. 4 ídem idem; 1 idem 
V E N D O 
M f l R G O S A L E M A N E S 
I M P E R I A L E S 
M A S B A R A T O S Q U E N A D I E 
B . R O D R I G U E Z 
O F I C I N A : 
Banco Nacional 2 2 8 . Te lé fono fl-4983 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 










I S| E . Unidos, cable. . . 
i S| E . ' Unidos, vista. . . 
¡ Londres, cable. 
I Londres, visita. . . . . . . 
í Londres, 60 d¡v 
I París, cable. . . . . . . . 
i París, vista. . . . . . . . 
i Bruselas, vista 
.España, cable 15.48 
¡España, vista 15.44 
; Italia, vista 
zurich, vista 
i Hong Kong, visL'i. . . . 







NOTARIOS DE TXTBNO 
Para cambios: Raúl E . Argüelles. 
Para intervenir en la cotización "ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Rafael 
G. Romagosíi. y Miguel Melgares. 
Andrés R. Campiña, Síndico Presiden-
te.—Eugenio E . Caragol, Secretario Con-
tador. 
Co. 100 sacos jar-
atados 30 
X. González y 
HM. 
Ajuilera Margaftón y Co 
IbtCOB. 
Alonso y Co. 25 sacos pimienta. 
Cisa A. Sllz 15 barriles jamón; 8 
l«n mortadella. 
Gilbán Lobo y Co. 200 sacos frl-
R. Margarlt 200 id. id. 
Stórez Ramos Co. 300 id. Id. 
Cutre Roza y Co. 50 atados pesca-
A. Puente e Hijo 1.426 barriles pa-
1.000 hua-
ona señor 1 
oclación 
Com«rcio 
cuya C0M Wfflnô  Vllarello y Co. 
carse «n Si g. s. Lu-ní. 35 ^Itoa víveres y efec-
»chinos. 
T. T. 40 id. id. 
rita Hermanos 240 sacos frijoles. 
i. Calle y Co. 250 id. id. 
Compañía Importadora 50 id. id. 
Wft y Co. 3 tados; 35 piezas car-
tO cajas embutidos; 4 atados tocl-
Uimas y Ruiz SO sacos frijoles. 
Mller Tradlng Co. 50 atados clavos. 
*• O. Mendoza Co. 10 tambores pin-
Real 10 sacos dextrlba 
Felaifel Abslaímann 3 idem tejidos. 
Sánchez Valle y Co. 2 ideni medias. 
S. y Zoller 4 idem idem. 
Trecha Hermano y Co. 7 idem idem. 
Suárez Ro4rIguez y Co. 4 idem idem. 
Amado Paz y Co. 1 Idem idem; 1 id. 
tejidos. 
V. Campa y Co. 12 ídem Idem. 
V. N. Co. 1 idem idem. 
Toyos Tamargo Co. 15 Id. Id. 
J . G. Rodríguez Co. 2 id. id. 
J . García v Co. 9 Idem ídem. 
Guasch y Ribera 2 id. id. 
Suárez Rodríguez 4 id. id. 
Menéndez Hermano 4 id. id. 
Santeíro Alvarez 2 Id. id. 
Solis Entrialgo Co. 11 id. id. 
Huerta y Co. 1 id. id. 
A. J l , 3 Id. id. ; 
R. G. I id. id. 0' , 
Prieto Hermano y Co. 2 id. K 
R. V. Yehres 8 id. id. 
.1. Gonález 3 id. medias 6 id. te-
SS M. 9 id. id. 16 id. medías. 
Y . G. 4 id. id. - • 
S. B. 2 id. id. „ ,n • 
Escalante Castillo y Co. 10 idem 
hUCe.' S. Buy 86 Id. perfumería. 
F . Blanco y Co. 5 id. id. 
Parjón Celis y Co. 2 id. ropa. 
Cobo Base y Co. 2 id. ropa. 
J . Artau 17 id. camisas. 
Pérez Bustamante Co. 1 idem am-
eres; 1 id. cuellos. 
MOVIMIENTO DE CABOTAJE 
Marzo 
SE ESPERAN 
27 "Julián Alonso", Santiago de Cuba 
y escalas. 
27 "Cayo Cristo", de Cienfuegos y es-
calas. 
27 "Cayo Mambí", de Cienfuegos y es-
calas. 
27 "Santiago de Cuba", de Santiago de 
Cuba y escalas. 
28 "Sagua la Grande", de Sagua y 
Caiharlén. 
28 "Caibarién", de Caibarién. 




30 "Antolín del Collado*', de la Fe y 
escalas. 
"La Fe", para Nuevltaa y escalas, 
"Guantánamo". para Guantánamo, 
Santiago de Cuba y Puorto Rico. 
'VXvo Cristo", Cienfuegos y . es-
calas. 
"Julián Alonso", para Gibara y es-
calas. 






13 "Haliapa". -para Guantánamo. San-
tiago de Cuba y Puerto Rico. 
ENTRADAS: 
Manifiesto 1216. goleta Enriqueta, 
Espíritu Santo, on carbón. 
Manifiesto 1217. Goleta Francisco Ja-
vier, de Orozco. Con carga general. 
Manifiesto 1218. Goleta Jorge, de La 
Chorrera. En lastre. 
Manifiesto 1219. Goleta Emilia, de 
Santa Lucía. Con carga general. 
Manifiesto 1220. Goleta Isla de Cuba, 
de Río Blanco. Con azcar. 
BOLSA DE NEW YORK 
N E W Y O R K , Marzo 27. 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York . 
BONOS 
1 2 , 0 6 8 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 , 0 1 5 , 7 0 0 
Los checks canjeados en 
la "Clearing House" de 
Nueva York, importaron: 
8 2 8 , 0 0 0 , 0 0 0 
MERCADO ALGODONERO 
Al cerrar ayer el mercado de New 
¡ York, se cotizó el Algodón a^Ios precios 
j siguientes: 
Marzo 
Mayo.. .., 29 .16 
Julio *. 28.18 
Octubre 25.13 
Diciembre 24.51 
Enero (1924) 24.22 
Asociación de Hacendados y 
Colonos 
Manifiesto 1221. Goleta Jullto, de E s . 
plrltu Santo. Con carbón. 
PRONOSTICO D a TIEMPO 
PARA HOY 
Asociac ión de Detallistas de 
Pe l e t e r í a 
L a Idea lanzada por la Asociación 
.. , *v amA*\ja utrjkii luob. — • • - .— . jt- - . —- i 
âner y Hartman 6 cajas sellos do j Nacional de Detallistas de Peletería en 
'lea de 
 H. 4 ídem accesorios auto. 
A p y Co- 4 barriles cadenas. 
CÍ« 4 "̂ f1 esPonjas. 
r,;fr. Bros." 1 atado electroc. 




F H A tardos paja. 
1 1 Sone y Co. 1 caja accesorios 
-̂ Stowers 1 pianola. 
^ v.«nturl6n 4 huacales muebles. 









1 las 0f* 
gaiii^o 
cajas accesorios de 
7 Co. 6 Idem Idem para 
Steinhardt y Co. 100 cajas 
Tejada 1 caja prensas. 
¿•nUrl" 10 barriles cristalería, 
««orios aI Electrlcal Co. 15 cajas 
0 Vn.3 caJa8 Perfumería, 
y " 1 caja flotadores. 
J. g ' 1 caja ropa. 
'̂ ítós rcIa 26 bult08 accesorios pa-
1 p ^.^Jas ídem. 
K. por̂  huacales topes y estantes. 
tro las Corporaciones Económicas, para 
que todos IOB meses, los Presidentes y 
Secretarios de las mismas celebren un 
almuerzo, ha sido recibida con. general 
simpatía y agrado, pudlendo desde aho-
ra asegurar el éxito, de dicho proyecto 
y para To cual Tíos fundamos en el nú-
mero y calidad de las adhesiones reci-
bidas, a las que nos complacemos en 
agregar la Asociación de Viajantes del 
Comercio y qu» a continuación publica-
mos. 
Dice así ©1 escrito d© la Asociación 
do Viajantes. 
Sr. Presidente do la Asociación Nacional 
de Detallistas do Pel6t*rla, 
Industria 124, Habana. 
Muy señor mío: 
ni^ <-0' 94 cajas pasadores. l£í,nte 10 id. id. 
rrll XI y Co. 1 Idem cascadas. 
on r>„ mí ' J- *-*o-j<* v;u<_ii 
" S-anadá 2 cajas relojes. 
S" í!!ndoza Co. 13 id. pasta. 
cajas letre-manFJ"eema nCo'. pangos. Duqu 
inn Co 
idez i l 
70 
•- 1 caja paftos. 
B T,,aiados cortes y accesorios. 
Uanrtiff I5 barriles aceito. 
Rev ine Co. l caja forros. 





















Acuso recibo do su muy estimada da 
.fecha 12 del-actual, en la que, después 
^«0 C*n?*I ?0-_.1-_c J?:^Vl?hllerIa- de reconocer que las Corporaciones Eco-
nómicas han llegado a la unidad do in-
teligencia y acción que tanto se anhe-
laba y que tan provechosa puede ser 
en lo sucesivo, merced a la cual podrán 
presentar un solo frente, unido, homo-
géneo y conpacto, propone a esta socle-
10 cajas accesorios ¡ dad la celebración d\ un almuerzo el 
segundo vlornes de cada mes, para tra-
tar de los problemas de actualidad y 
estrechar de ese modo, aun más, los 
lazos que nos unen. 
Anticipándome al r acuerdo do esta 
Junta Directiva, que me honro en presi-
dir, me os muy grato adherirme a eso 
) propósito, en la Inteligencia de que, par-
Co. 2 cajas barniz. ticipando de esa idea las dlmás corpo-
raciones económicas—como es seguro es-
perar—los miembros que pertenecen al 
Comité Permanente podrán recoger en 
esos cambios d© impresiones mensuales 
equellas orientaclonos qu« consideren 
dignas de un inmediato estudio por par-
te de es© «órgano superior, y que, en todo 
caso, las entidades que concurran a los 
almuerzos actuarán d© acuerdo con el 
Comité Permanente, al que llevarán en 
caso necesario sus peticiones y reco-
mendaciones, y reconocerán la autori-
dad que le ha sido delegada por el Con-
greso de Corporaciones Económicas, ór-
ganlsmo nacional donde deben cristali-
zar en acuerdos las aspiraciones de las 
clases comerciales e industriales del 
país. 
Puede usted contar a esta Asociación 
entre las entidades _qu© se adhieran a 
la hermosa idea lanzada por la Asocia-
ción de su digna presidencia y ordenar 
a su affmo s. s., 
R. URIBARRZ, 
Presidente. 
Manifiesto 1222. Vapor cubano Rei-
na de>los Angeles. De Sagua de Táña-
me, consignado a la Empresa Naviera 
de Cuba. 
DE SAGUA DE TANAMO 
Durán Co. 500 racimos de plátanos. 
SALIDAS 
Manifiesto 1252. Vapor cubano Tro-
pical. Para Sagua de Tánamo. Con car-
ga general. 
Manfiesto 1253. Goleta Crisálida. Pa-
ra Cárdenas. Con carga general. 
CASA BLANCA, marzo 27. 
DIARIO, Habana.' 
Estado del tiempo, martes, 7 a. m. 
Estados Unidos, buen tiempo, en ge-
neral. Golfo de Méjico, buen tiempo, 
barómetro normal, vientos variables. 
Pronóstico Isla: buen tiempo, es-
ta noche y el miércoles iguales tem-
peraturas, terrales y brisas fa-escas. 
Obs. Nacional. 
E X P O R T A C I O N E S 
E X P O R T A C I O N D E AZUCAR 
Vapor noruego "Anna" para Fi la-
delfia- n n * n Galbán Lobo Co. para la orden 3360 
sacos azúcar del ingenio Habana pe 
so neto 498960 kilos valor $57120. 
3000 id id del ingenio Pilar peso ne-
to 445500 kilos valor $51000. 1900 
id id del ingenio Nigara peso neto 
282150 kilos, valor $32300. 
E X P O R T A C I O N D E TABACO 
Vapor americano "Orizaba" Para N. 
York. 
Gener H. para P. Tilford 15000 ta-
bacos peso neto 265 kilos valor 
1600 pesos. 
P A R A L O N D R E S 
.Gener H. para Morris M. 3215 id. 
peso neto 92 kilos valor $600. Idem 
para J . Hunter 5000 id. peso neto 
79 kilos valor $7000. idem para 
Knight Bros 42221 id. peso neto 
679 kilos valor $5000. 
P A R A B O R D E A U X 
Gener H., para la orden 1000 li-
bras picaddra peso neto 460 kilos, 
valor $700. 
PARA STADOS UNIDOS 
C. Pego para G.. Nicholas 9000 
tabacos peso neto 9 9 kilos, valor 
800 pesos. 
L . H Owina para J . Long 122 ^ 
tos habas idem para D. Griffm 350 
C. tomates. 
Pine Box para West Indies F . -bü 
bles, pifias Ind. Fruit para Opolius-
ky Co. 2886 bts. vegetales. 
PARA NEW Y O R K 
Dardet y Co. para A. Bennett 7 7 cea 
tas habichuelas. Cuban Growers pa-
ra varios 1978 bts. vegetales. A Ce-
judo para la orden 24 id. id. V. Ro 
dríguez para la arden 425 id id. 
Vapor americano "Pastores" para 
E . Unidos. „ 
Ind. Fruit Co. para F . Opolinsky 700 
hles. cebollas 1100 Id. pimientos 
1500 id. benajenas. 
Vapor americano "Excelsibr" para 
E . Unidos. 
L E Guinn para J . Meyer 520 bts. 
vegetales idem para C. euter 16 21 
ld id- i 
Ind. Fruit Co. para J . Meyer 500 
idem idem. 
PARA NKW O R L E A X S 
P A R A I N G L A T E R R A 
C. Pego para Knight, Bros 11000 
id. peso neto 130 kilos valor $1200. 
Idem para Morris N. 257 58 id. peso 
neto 483 kilos valor $2700. 
P A R A A R G E N T I N A 
C. Pego para F . González 32000 
id peso neto 275 kilos valor $3200. 
E X P O R T A C I O N D E F R U T A S Y V E -
G E T A L E S 
Vapor americano "Orizaba" para 
E . Unidos. 
A. Cejudo para la 
getales. 
Vapor americano ' 
pa. 
A. Cejudo para la 
getales. 
Vapor americano 
para E . Unidos. 




A. Cejudo para la 
getales. 
orden 231 bts. ve 
'Cuba', para Tam-




"Gov. Cobb" para 
orden 15 bts. ve-
En la .tarde de ayor celebró sesión P A R A U R U G U A Y 
extraordinaria la Asociación de Hacen-
lados y Colonos de Cuba. C. Pego para M. Sánchez 29000 
T, ,,A , , , id- Peso net0 331 k!los valor 55600. 
Presidió el Dr. Vidal Morales. 
Se acordó abrir un círculo en un lu-
gar céntrico de la ciudad; dotar a la 
Asociación de un laboratorio químico, 
para poder ofrecer datos soficiales so-
bre los análisis azucareros. 
Se nombró una comisión nombrada 
por e>l presidente y el secretarlo, con 
<?1 fin de que se entreviste con el Se-
cretarlo de Estado, para pedirle infor-
mes sobre el estado en que se encuen-
tran las gestiones, que se realizan sobre 
el proyectado tratado de reciprocidad 
arancelaria. 
So dió cuenta da haberse recibido en 
la Secretarla de la Asociación, datos 
sobre eel estimado de 80 centrales, es- E n el establecimiento de una 
perándose que los restantes centrales ^ ?ranJa aVícola, d«be escogerse un te-
enviarán en breve, los datos d© ellos rreno alt0 ^ secante, que ofrezca fá 
solicitados. | c i l henaje y en el cual 
encharcarse las aguas. 
E l gallinero en nuestro país debe 
tener amplitud y además se cons-
| truirá de tal manera qle la ventila-
ción sea lo más perfecta posible. 
POLIZAS CORRIDAS 
Vapor americano "San Juan" para 
México. 
Co. Manufacturera Nacional, para 
Aguedo Carbonell 15 cajas pulpa de 
guayaba, 2 cajas efectos. 
Vapor americano "Délaware" para 
E . Unidos. 
Co. Jarcia de Matanzas para J . Daug 
herty Co. 4265 fardos hilo sisal de 
engavillar. 
Vapor americano "Estrada Palma", 
para Jacksonville. 
Bouza Carballelra para Wilson 
Turner Co. 1 carro con huesos ue 
reaes vacunas. 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
A cargo de la Estacin Experimental de Santiago de las Vegas 
A V I C U L "INDICACIONES A LOS 
T O R E S " . 
Se nombró una comisión formada por 
el presidente y el secrotarío de la Aso-
ciación y de los señorjs Bravo, Por-
tuondo y Mr. Díck, para que so encar-
gue de confeccionar un estimado de la 
producción de la zafra actual, utilizan-
do los datos que so han solicitado de los 
distintos centrales. 
CLEARING HOUSE 
Una buena ventilación, acompaña-
da de abundante entrada de rayos 
solares, asegura la vitalidad y salud 
de las aves, que necesitan por lo me-
nos, dos pies cuadrados^ de espacio 
superficial para cada una. 
igual, propina, materias nitrogena-
das, alimentos no nitrogenados, ma-
teria mineral y agua, lo que obliga 
a los criadores a suministrarle a sus 
aves, si quieren obtener buenos re-
sultados de ellas, los siguientes ali-
0 puedan: raentos, que ellas encuentran en otra 
forma en la naturaleza:—carne, hue-
so molido y leche, como materia or-
gánica; avena, maíz, millo, girasol 
y otros granos, lechugas, celes, alfa-
fa y otras substancias vegetales; cás-
caras de ostras molidas, mármol tri-
turado, cáscaras de ostiones y otras 
substancias análogas y agua fresca 
y muy limpia. 
E l agua que se suministra a las 
aves de corral, conviene agregarle 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana, 
ascendieron a $3.377.104.22 
Para obtener muchos huevos es una pequeña cantidad de permanga-
m.'cesario tener aves vigorosas, salu- lia*;o de potasa, en la propoción e 
dables y bien alimentadas. cincuenta centigramos de perman-
L a naturaleza le brinda a las aves, £anato para cada galón de agua, 
lombrices, gusanos, semillas, vegeeta- L a gallina es más productiva en 
1 les, pledrecltas y agua o lo que es su P^nier 7 segundo año, debiendo 
/Í ciZ u0,-, 3 Câ as velocípedos. 
Ôfta T^!1 50 '«em hojalata. 
Idem 1^ g.Co- 1 caja lmPre-
accesorios, 
de fB0tí;rlna,lfa y Co. 80 cajas 
roiografías y efectos do es, 
n Câ a abrazaderas. 
1 Tnh?' .1 „caJa lámparas. 
•"•a'v T AÍ. ¿ cajas barniz, 
tato UOpez 12 bultos aécesorios 
1'ii8so,d|In carritos. 
•r Euui r ^ 9 . Peones. 
^bing cO:0- 8 cuñetes extractos. 
í^an R % J caja8 Pintur. 
Mió. ' Express l caja accoso-
«: * buhní3?8 Otones. 
»«. u«08 bombas; 7 bultos ac-
' ^ C o f f V CV** botellas. 
s ^ f y c o . ^ ^ 
^ W J Í ^ J d e m . 





accesorios para na 
Ca3a8 accesorios blcl-
( ^ « ' l ' H l A c u l a s 




B Co. 11 „ . 
•»orlos Idem 80mbreros; 
, °' 6 cajaa'columnas de 
M J ^ ^ " ^ ^ ^ mármol. 
l 8 l 2 1 9 2 3 
caruenaa ^ u  s ii i . - / ~ - ,Hoer,,,<lo J „ „ n „ „ _, , ~ 
¡después destinarla al mercado, para 
P ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , * ^ ^ sustituirla con pollonas vigorosas y 
seleccionadas. 
Los nidos de las aves deben de es-
tar limpios y la paja de los mismos 
debe renovarse a menudo; los hue-
vos deben recogerse diariamente, lle-
vándolos a un local seco y muy ven-
tilado. 
Los pollitos requieren los prime-
ros tres dias después de nacidos, co-
mo alimento, una mezcla de huevos 
cocidos y pan o pan mojado con le-
che, siendo el pan viejo preferido: 
si ha de dársele pan con leche, se 
apretará entre las manos el pan mo-
jado con leche hasta escurrir bien 
la leche y que no quede muy mojado 
el pan: después requieren granos 
molidos, agua pura y fresca, cásca-
ras de ostras molida, arena para pi-
car, hierba picadita y un lugar apro-
piado, seco y muy limpio para pasar 
la noche. 
C u b a y E l M e j o r a m i e n t o D e L a s 
C o n d i c i o n e s C o m e r c i a l e s 
HA C E un a ñ o T h e National C i t y Bank of New Y o r k d i ó a la publicidad una serie de anun-
cios, dirigidos a l púb l i co de C u b a , o c u p á n d o s e de 
las condiciones e c o n ó m i c a s y comerciales en-
tonces prevalecientes. P r o c e d i ó así inspirado por 
l a creencia de que era posible acelerar el re-
stablecimiento de la industria cubana si se al-
canzaba el mayor grado de cooperac ión entre el 
p ú b l i c o y las instituciones bancarias del país . 
Actualmente % grato para este Banco reanudar 
aquella serie de anuncios en medio de condiciones 
mucho m á s afortunadas y prósperas que el año 
pasado. L o s negocios se desarrollan favorable-
mente impulsados por l a confianza en el futuro; 
el dinero circula con m á s desahogo; el mundo 
parece emerger definitivamente de l a crisis, y 
marchar h a d a el mejoramiento; finalmente, todo 
hace esperar que C u b a vuelva a ocupar en corto 
tiempo el lugar que le corresponde por sus in-
comparables recursos naturales y por la in-
dustria de su pueblo. 
E l rendimiento de c a ñ a de azúcar es el mejor 
b a r ó m e t r o para juzgar los negocios de cada año 
en C u b a . E s t í m a s e que la actual zafra l legará 
a un total aproximado de 4,200,000 toneladas, 
para el que se cuenta con fácil mercado a buenos 
precios. E s t o significa que toctos los ramos 
comerciales e industriales de Cuba experimen-
tarán los beneficios que se deriven del dinero 
recibido por C u b a en pago del azúcar producido. 
L a cosecha de otros productos parece igualmente 
favorable. E n la ú l t i m a semana de diciembre 41 
centrales hab ían comenzado la molienda, mien-
tras que en el per íodo correspondiente del año 
antepasado s ó l o la habían comenzado 17; este 
hecho indica que pronto se sentirán los efectos 
de la magníf ica zafra. 
The National C i t y B a n k «e congratula del 
mejoramiento alcanzado, y cree que su co-
operac ión con la industria cubana durante los 
meses de la crisis ha contribuido al restableci-
miento. L a prosperidad de las sucursales de este 
Banco en C u b a depende de los mismos factores 
que la del púb l i co cubano. T h e National C i t y 
B a n k no puede prosperar si no prosperan y 
hacen dinero sus clientes. 
L a confianza es la piedra angular de todo buen 
negocio, y la confianza restáurase ráp idamente 
en C u b a . L a condic ión del comercio ha mejorado 
considerablemente en los Estados Unidos, una 
vez que allí se restableciera la confianza. L o mis-
mo ocurrirá en C u b a . E l primero de los anun-
cios que este Banco publicara el a ñ o pasado 
dec ía entre otras cosas: "Cuba es demasiado 
rica y ha recibido de l a naturaleza demasiados 
privilegios para permanecer durante mucho 
tiempo en estado de abatimiento comercial; pero 
si actuando discretainentc en armonía con las 
leyes e c o n ó m i c a s se puede acelerar l a restaura-
ción completa, d proceder m á s acertado para los 
cubanos y para aquellos que se hallan asociados 
al pueblo cubano será entonces adoptar planes 
que concuerden con las leyes e c o n ó m i c a s . " 
L o s acontecimientos subsiguientes han venido 
a demostrar l a verdad de estas palabras. L a 
confianza se h a restablecido en gran parte, y en 
virtud de ello ha mejorado el crédi to y el sentir 
general. E s t e a ñ o será para C u b a mucho m á s 
afortunado que los dos anteriores, y T h e N a -
tional C i t y B a n k se adhiere a l públ ico de C u b a en 
la esperanza de que el mejoramiento resulte 
duradero y definitivo. 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
UTA* ror* f , ™ , A C T I V O T O T A L : 
M A S D E S E T E C I E N T O S C I N C U E N T A M I L L O N E S D E P E S O S O R O A M E R I C A N O 
Agentosde The Federal Reserve Bank of New York en C u * 
RACION D I A R I A E X P R E S A D A E N 







Legumbres . , . , 










Legumbres . . , , , 
Gusanos, etc. . . . 
Cuando se conoce el valor nutriti-
vo de los alimentos entonces el cria-
dor debe tratar de escoger fórmu.las 
(Alimenticias en las que entrando 
substancias que estén a su alcance 
con el menor gasto posible, den por 
resultado una alimentación sana a 
la vez que nutritiva la cual hará más 
lucrativa la cría aumentando la 
producción y teniendo siempre en 
cuenta que la ración Hilarla por tér-
mino medio se calcula en 12 0 gra-
mos. 
No debe olvidar el criador de 
aves, que para realizar negocios lu-
crativos, en la misma granja avíco-
la, debe producirse todo o la ma-
yor parte del material empleado en 
la alimentación de sus gallinas com 
prando lo menos p o s ó l e . 
¡ O l í , l o s n e r v i o s ! 
Aunque no lo parezca y muchos no lo 
crean, los nervios son causantes de mil 
desventura* en la vida, por eso, quie-
nes tengan sus nervios abitados, sien-
tan zozobras, intranquilidad y sustos 
por todo, deben curar sus nervios to-
mando Elixir Antínervioso del doctor 
Vernezobre, quo se vende en todas las 
boticas y en su depósito El Crisol, Nep-
tuno y Manrique. Calma los nervios, cu-
ra la neurastenia y hace feliz. 
Alt 7d 4 
M A R Z O 2 8 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A ^ e c i o : b 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
R E V I S T A D E A Z U C A R 
( P o r la P r e n s a Asociada. ) E l morcado, a b r i ó do 2 a 5 pun-
, - , iarzo 27. ¡ t o s m á s alto, y c o n t i n u ó trabajando 
* E l mercado de a z ú c a r e s p r e s e n t ó en sentido ascendente en los movi-
un tono m á s sostenido hoy; pero mientes para cubrirse y en las com-
hubo completa ausencia de demanda pras por intereses comercialee y ca-1 
ñor parte de loa refinadores, q u e , ¡ S a s con relaciones cubanas , motiva-
aparentemente, e s t á n provistos en l das por los continuos estimados de? 
cantidad suficiente en «la actual idad • una n e n u e ñ a cotiecba y un tono mas 
y no ee^ Inc l inan a cursar nuevas 
N O T I C I A S D E L P U E R T O i 
L O S QUE L L E G A R O N Y L O S Q U E E M B A R C A N . •• E L L f l S f l L L E . - H O Y 
L L E G A R A E L P R E S I D E N T E D E L A Y U N T A M I E N T O D E N U E V A Y O R K . 
L A S L I C E N C I A S P A R A L A S F U N C I O N E S D E L O S C O R R E D O R E S D E A D U A N A . 
O T R A S ' N O T I C I A S 
m C A D O C e l l o s P 
C I E R R E : I R R E G U L A R 
N E W Y O R K , marzo 27, 
Esterlinas, d í a s . . , 
Esterlinas, a la vista. 
4.66 7116 
4.C8 112 ' 
ó r d e n e s mientras la demanda para 
su producto refinado no se haga 
m á s activa. Hubo una venta de 5.500 
sacos de C u b a para pronto embar-
que a un operador, a 5 112 centa-
vos costo y flete, e s t a b l e c i é n d o s e el 
mercado a eso n ive l ; pero los tene-
dores generalmente p e d í a n 5 5)8 pa-
r a el de C u b a por cantidades regu-
lares . Otras ventas , incluso 4.000 
toneladas de C u b a , a cargar en ma-
yo, a un operador, que se cree sean 
p a r a E u r o p a , a 5.55, Ubre a bor-
do, C u b a ; 2.000 toneladas, a car -
gar en abr i l , con destino a Ambe-
re«, a 6.50 l ibre a bordo, C u b a ; y 
3.000 toneladas a un operador, 
t a m b i é n , s e g ú n se a n u n c i ó , con des-
tino a Amberee, a 5.50 l ibre a bor-
do, C u b a . 
F U T U B O S D E A Z ü O A R C R U D O 
Hubo u n poco m á s de act iv idad 
na p q  se n  * " " £ J Con el ppropósito de regularizar de 
eostenMo en el mercado de entrega > una nianera deblda el precepto conte. 
inmediata. L o s precios finales rué - n|do cn e, art ícu,0 93 de laa ordenan-
lo mejor del (Ha y Oe 14. a 18 zas ^ Aduanas, o sea, el relativo a las ron . 
puntos netos m á s altos, calculando 
se las ventas en 41.250 toneladas 
Mea A b r i ó Al to Bajo ü l t i i n a Ce 
Abr. 
May. 
J u n . 






E n e . 
555 567 555 • ti? 
576 5S1 676 589 







A Z L C A l l R E F I N A D O 
E l mercado de a z ú c a r refinado 
c o n t i n u ó quieto, y los precios eetu-
vierou sin cambio de 8.75 a 9.00 
licencias que so expidan por esta Ad-
ministración para el ejercicio de las 
funciones prpoplas de un Agente o Co-
rredor Ce Aduanas, se dictan las s i -
vonta vró j guientes « 
D I S P O S I C I O N E S 
P R I M E R O : Son requisitos indispen-
sables para obtener la licencia de Agen-
tes o Corredor de Aduanas los siguien-
tes: 
A—Ser mayor de cejad. 
B—No haber sido declarado sujeto 
a interdicción civil, o quebrado o con-
cursado, sin la rehabil i tación oportu-
na. 
C—Carecer de antecedentes penales. 
D—Gozar en el concepto público de 
las cualidades do moralidad y buena 
conducta. 













en los futuros de a z ú c a r crudo hoy, centavos, para el granulado fino, 
y p r e v a l e c i ó un tono m á « firme. L a ' Dlcese que se han hecho regula-
c o n t í n u a a g i t a c i ó n p a r a que se a b r a res negocios recientemente, aunque, 
una i n v e s t i g a c i ó n sobro las causas por lo general , la demanda lia sido 
de los m á s altos precios del a z ú c a r , l igera y no p a r e c í a haber perspecti-
a l parecer ha disminuido algo y v a va de que aumentase hasta d e s p u é s 
ganando la creenc ia de que d e s p u é s do los d í a s festivos, 
de efectuada esa I n v e s t i g a c i ó n se 
v e r á que l a c a u s a verdadera del a i -
r a se h a l l a r á en las m á s reducidas 
proporciones de la p r ó x i m a zafra . 
E s t a ú l t i m a fase de l a e l t u a c l ó n , r e -
sa l tada m á s t o d a v í a con las noti-
c ias do que un prominente p e r i ó d i -
co cubano en u n estimado que pu-
bl ica de la za fra cubana, ca lcula l a 
p r o d u c c i ó n e n 3.750.300 toneladas. 
F U T U R O S D E A Z U C A R R E F I N A D O 
No hubo transacciones en los fu-
turos del refinado. 
Cotizaciiones f inales: 
A b r i l 9.05 
Mayo 9.05 
J u n i o 9.20 
Ju l i o 9.20 
Agosto . . . . . . . . ^ 9.20 
C O T I Z A C I O N 
O E C H E Q U E S 
lios cheques de los bancos afccOa-dos 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: 
E N L A B O L S A 
Oomp. Tend. 
Banco Nacional. » m'.m jm 
Banco E s p a ñ o l . * m'm m • 
Banco de Upmann. 
Banco Internacional. . H 






N O T A . — E s t o s tipos de B o l í n son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
F U E R A D E L A feOLSA 
' Oomp. Tend. 
Banco Nacional, m •» w 
Banco Españo l . . . m m 
Bnco Internacional. 
Banco de Upmann. m . 
Banco de Penabad, m m , 
Banco de D i g ó n . . , m 











M E R C A D O 
P E C U A R I O 
K A V E N T A E N PXB 
E l mercado cotiza los slgrulentes pre-
cios: 
Vacuno de 6 5|? a 5 7]8 y « centavos. 
Cerda de 11 1|2 a 12. 3|4 centavos. 
M A T A D E B O D E IiTTYANO 
L a s roses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 16 a 222 centavos. 
Cerda de 36 a 42 centavos. 
Beses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, 99. 
Cerda, 112. 
M A T A D E R O I N E o STBXAIi 
L a s reses beneficiadas en este Mata-
|de>ro sb cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 16 a 20 y 22 centavos. 
Cerda de 36 a 42 centavos. 
Lanar de 4 5 a 50 centavos. 
Rescs sacrificadas cn este Matadero: 
Vacuno, 245. # 
Cerda, 194. 
Lanar , 47. 
con sus mandantes los comerciantes 
importadores, do todos los actos con-
cernientes a la entrada y despacho de 
las mercanefas y de todos aan^llos que 
contravengan lo dispuesto cn el Art ícu-
lo 221 de las Ordenanzas de Aduanas 
vigentes. 
NOVENO:—Queda terminan temen to 
prohibido, so pena de luhabil i taclúu 
temporal por el tiempo que determino 
; el Administrador de la Aduana o dc-
, finitlva, srgún ol caso, que los Agen-
tes o Corredores de Aduanas en la 
gest ión de su negocio en este Depar-
tanimio del Kstado se dirijan a cual-
quiora otro empleado, que no sea el 
Jefe del Negociado en que se encuen-
tren Instando el despacho y tramita-
ción do a lgún asunto. 
D E C I M O : — L o s Agentes o Corredores 
de Aduanas podrán auxiliarse en el 
despacho y tramitación de asuntos en 
la Oficina do Aduanas do sus depen-
dientes, siempre que a fin do dejarles 
habilitados cumplan previamente los ciclo del cargo mediante examen ante 
el Tribunal competente que se designe. ! siguientes requisitos: 
F'—No haber sido separado de a lgún l E l aspirante a ser habilitado 
LOADO Z.OOAI. E H V A X O B E S 
Firme, pero poco activo, rigió ayer el 
mercado local de valores, operándose 
durante el día solo en alguns lotes fue-
ra de pizarra de Navieras, Havana Elec -
tric, Llorera Cub&na, Bonos de Cuba y 
bonos de Havana Electrlo . 
Cerró el mercado firme y quíisto 
MOVIMIENTO DE AZÜCAR 
E l habido durante l a semana que ter-
minó el d ía 24 del actual, según dalos 
del seflor H . A . Hemlly, fu6 como s i -
gue: 
E W T X A D A S EBT FTTEBTO 
Toneladas 
E N T R A D A S S E GANADO 
De Camagiley l legó un tren con 13 
carros có'n ganado vacuno para el con-
sumo, de los cuales vinieron 12 conslg-
nades a Serafín Pérez y para Alberto 
Escobar. 
Mañana se espera otro tren de la mis-
ma procedencia con ganado vacuno para 
la casa de L y k e s Bros. 
MERCADO LOCAL 
D E A Z U C A R 
como 
dependiente de Agente o Corredor de 
Aduanas, deberá ser: 
A—Mayor de 18 años. 
B—Persona de moralidad y buena 
conducta. 
C—Carecer de antecedentes í>enalts. 
Estos requisitos los llenará, acompa-
ñando conjuntamente con la solicitud, 
que deberá, ser firmada también por el 
Agente o Corredor a quien preste ser-
vicios, los siguientes documentos: 
A—-Certificación de nacimiento del 
Registro Civil . 
B—Tres cartas Informatorlas de su 
moralidad y buena conducta expedidas 
por personas de reconocida e indiscu-
tible solvencia moral 
C—Certificación de ancecedentes pe 
nales expedida por la Secretaría de 
Justicia. 
D E C I M O P R I M E R O : — 1 íl Agente o 
Corredor de Aduanas, responderá de 
todas las obligaciones económicas que 1 
surjan para sus dependientes en las 
Aduanas. 
D E C I M O S E O U N D O : — E l Adminis-
trador de la Aduana dejará sin efecto • 
la licencia concedida a ut» Agente o 
Corredor do Aduanas en los casos el-
I guientes: 
I lo.—Cuando estimare la existencia de 
! <<ausa justificada. 
I 2o.—Cuando el Agente o Corredor de 
'Aduanas as í lo ^solicitare, 
i D E C I M O TERCERO:—También podrá 
; el Administrador de la Aduana decre-
. lar la inhabil itación temporal de un 
Agente o Corredor de Aduanas, con el 
carácter de corrección y eni los casos cn 
I que lo estimare justo y razonable. 
D E C I M O CUARTO:—-En el Negociado 
de Fianzas a más dqf los expedientes 
incoados, en cada caso, para la conce-
sión do una licencia de Agente o Corre-
dor de Aduanas, se l l evará un Libro 
Registro do los nombres, fianzas, re-
sidencias y fecha de otorgamiento de 
las licencias de los Agentes o Corre-
dores de Aduanas. 
D I S P O S I C I O N E S P E C I A L : — E l des 
pacho de mercancías Importada» por 
cargo en el Gobierno con nota desfa-
vorable. 
G—Prestar una fianza por Compa-
ñía a sat i s facc ión del Administrador 
do la Aduana y por la cantidad de 
IIO.OOO.OQ. 
S E G U N D O : — E s t o s requisitos se lle-
narán, respectivamente, de la manera 
que sigue: 
A—Mediante cert i f icación de naci-
miento del Registro Civ i l o fé de bau-
tismo en su caso. 
B—Mediante declaración jurada del 
aspirante a Agente o Corredor de 
Aduanas. 
C—Mediante cert i f icación del ante-
cedentes penales expedida por la Se-
cretaría de Justicia. » 
D—Mediante tres cartas Informato-
rlas del concepto de moralidad y bue-
na conducta, de que goce el aspirante 
a Agente o Corredor de Aduanas,'ex-
pedidas por personas de reconocida e 
indiscutible solvencia moral, conjunta-
mente, con un informe de la Asocia-
ción de Corredores o Agentes de Adua-
nas. 
—EMediante examen por ante el T r i i 
bunal competente que esta Administra 
clón designe. e 
F—Mediante declaración jurada del 
aspirante a Agente o Corredor de 
Aduanas. 
G—Mediante la prestac ión de la fian-
za de 10.000.00, a sa t i s facc ión del Ad-
líninistrador de la Aduana, a que se re-
fiere el Inciso " G " de la Dispos ic ión 
la. de esta Orden. ^ /• 
T E R C E R O : — A los efectos de dejar 
bien cumplimentados los ppreceptos con 
tenidos en el Inciso " E " de la Dispon 
siclón 2a. de esta Orden se dictan las 
siguientes Reglas: 
Durante los meses de mayo y no-
viembre, en el local designado al efec-
to por ol Administrador de la Aduana, 
s e ' ce l ebrarán los ejercicios de examen 
pa\a otorgar licencias a los aspiran-
tes a Agentes o Corredores do Adua-
nas. 
E n la segunda quincena de los me-
ses de Abri l y Octubre, respectivamen- » el puerto de la Habana podrá realizar-
te, deberán solicitar examen los aspi- ' se por dependientes de los consigna-
rarUes a Agentes o Corredores de Adua | tarlos. 
Disposiciones de la Orden o. 62 antea 
mencionada, excepto el de la justifica-
ción de competencia que se ppresume 
existente por razón de haber venido 
ejerciendo hasta el presente, como Agen 
tes de Exppreso. 
Circúlese para general conocimiento. 
J . M. Sayas, 
A D M I N I S T R A D O R . 
Habana, Marzo. 27 de 1923. 
E L H I D R O P L A N O B U C K E Y E 
Procedent/5 de «'ayo Hueso l legó ayer 
a las doco y media del día el hidropla-
no Buckeye trayendo Sm» libras de co-
rrespondencia y a los siguientes pasa-
jeros: Sra. C. N. Munson, Sra. Ruth 
Ellson y el Sr. Bradfor-l Mills acompa-
ñado de su distinguida esposa la se-
ñora IÍOUS^ Mills. B l señor Mills es 
el Administrador de la fíf • Cario Grand 
Opera Company que Salió ayer por l a 
vía Aerea para Cayo Hueso en viaje 
de placer. 
Hoy a las dos y media de la tarde 
saldrá para Cayo Hueso el hidroplano 
Buckeye llevando pasajeros. 
Según radiograma recibido por la 
Agencia de la Trasat lánt ica española en 
esta capital el vapor correo español 
"Montserrat" l legó en la mañana do 
ayer a Cádiz sin novedad. 
U N T E L E G R A M A 
E l Comnadante del cañonero cubano 
'VUlas' se ha dirigido la capitán de la 
Policía, del Puerto pidiéndole la deten-
ción de un trlpuplante del vapor in-
g l é s "Santa Teresa" que aparece acu-
sado de contrabandista en el puerto de 
j Cárdenas, por haber Introducido sin 
pagar derechos varias piezas de tejl-
i dos. 
I E l Santa Teresa fué despachado en 
' Cárdenas para la Habana el día 24 del 
corriente. 
Una Inspección realizada a bordo del 
Santa Teresa por el Capitán de la Po-
licía del Puerto no dió resultado satis-
factorio. 
Esterlinas, cable . . .'. 4.68 314 
Pesetas 15.38 
Francos, a la vista 0.57 
Francos, cable 6.57 112 
Francos belgas, a la vista 5.C8 
francos suizos, a la vista 18.46 
Florines, 
Florines, 
a la vista. 39.40 
cable 39.4:; 
L iras , a la vista . . 
L iras , cable 
Marcos, a la vista . 








<¡recia l . i : 
Noruega 18.08 
Dinamarca. 
Bras i l . . . 
10.18 
11 .05 
Primero fcel 4 
ido del 
rVimero del 4 1U 
Segundo delVJuV* 
Tercero del 4 ^ 









E L P R E S I D E N T E 
M I E N T O D E 
D E L A T O N T A -
N E W Y O R K 
'ñas, llenando a ese efecto una solici-
tud, que deberán presentar conjunta-
mente con los documentos a que se re-
f l e ^ la Disposic ión segunda de esta 
Orden, a l señor Administrador de esta 
Aduana por conducto del Registro de 
Entrada de Documentos. 
E l Tribunal de Examen que previa 
la aprobación de los ejercicios otorga-
rá el t í tulo de competencia, será deslg 
nado por el Administrador de la Adua-
na. 
Aprobados los ejercicios verificados 
por un aspirante a Agente o Corredor 
A l efecto de obtener la habi l i tación 
para el ejercicio de esas funciones el 
dependiente mandatario a más d^ cum 
plir los requisitos exigido.? en la Dis -
posición la . de esta Orden deberá acre-
ditar su personalidad en la misma for-
ma exigida para los Agentes o Corre-
dores do Aduanas en la Dispos ic ión 
4a. de esta Orden. 
E n todo lo demás son de aplicar a 
los dependientes del comercio Importa-
dor los preceptos contenidos en las 
disposiciones anteriores declarándose 
de manera exppresa por este medio, que 
Se ha dispuesto le sean concedidas 
las cor tes ías de estilo al Presldento 
del Ayuntamiento do New. York Sr. 
Murray que l legará esta tarde proce-
dente de New Tork en el vapor C a -
j lámares . 
1 L O S j s r a s D E L A F E N I N B U L A B 
O C C I D E N T A L 
r.n el ferry Estrada Palma llegaron 
ayer el Vice presidente y Administra-
dor general de la Peninsular Occiden-
tal S S Co. Mr. Paul J Saunrdes acom-
pañado por Carrell Smlth. 
S L S A N J U A N 
Procedente de New Tork y condu-
ciendo 600 toneladas de carga y 13 
pasajeros para la Habana l l egó ayer el 
vapor americano "San Juan" que segui-
rá viaje hoy para puertos del Golfo 
de México. , 
S L R E R E D I A 
Procedente de Tela (Honduras), lle-
gó ayer el vapor americano "Heredla" 
que trajo carga general y pasajeros 
entre ellos los banqueros ingleses J a -
mes Erwards y Adam Ogilvle, el Sr. 
Juan Gómez, y el Geólogo Mr. Held 
Gale. 







Ofertas de dinero 
F I R M E S 
L a m á s a l t a . . . . 
L a más b a j a . . . . 
Promedio 
Ultimo préstamo 
Ofrecido , , 
Giros comerciales 
Aceptaciones de los bancos 
Prés tamos a 60 días , 
Prés tamos a 90 días 








B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W T O R K , marzo 37. 
Bonos del 3 112 x 100 a 100.29.: 
B O I M D E PAR|S 
P A R i s , marzo 27. 
Los precios •atnirtl 
Bolsa hoy. ^ 
Rentas francesas del l 
Empréstito del 4 x o¡ ,0,,al 
Cambio sobre Londres aa:Í S;-
BOLSA DE MADRID 
MADRID, marzo 22. 
Francos 
Esterlinas. . •• 
M I M D E BARCELOHA 
B A R C E L O N A , marzo 27. 
B O L L A R 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , marzo 27. 
Consolidados por efectivo rs m 
U . de la Habana, 7» ¡M F . C . 
V A L O R E S AZUCAREROS 
Ventu 
^00 
Cuban American Sugar 
Tuban Cañe Sugar . . 
Cuban Cañe Sugar pref 






V A L O R E S CUBANOS 
Cuba Exterior 5 x 100, 1949. 
Cuba Exterior 5 x 100, 1904. 
Cuba Exterior 4 1|2. x 100, 1919 H|j 
Cuba Railroad 5 x 100, 1692. .. SI 








S O C e A D E S Y EMPRESAS 
E l Pres idente y B l Secretarlo de 
" E l Ahorro"^ A s o c i a c i ó n Nac iona l de 
Beneficencia* G r a t u i t a de C o n s u m i -
dores. B . L . M . al Dr . J o s é I . R i v e r o , 
y tienen el honor de part ic ipar le que 
las oficinas de esta A s o c i a c i ó n B e n é -
f ica han sido traeladacfas a R e i n a 
76, donde esperamos nos eiga favo-
reciendo con su val iosa c o o p e r a c i ó n . 
V í c t o p M a n u e l C a r d e n a l y .Oscar 
Soto y C a l d e r ó n de l a B a r r a aprove-
c h a n gustosos esta oportunicTad para 
re i terar le e l teetimonio de su raátí 
dist inguida c o n s i d e r a c i ó n . 
H a b a n a , Marzo 17 de 1923. 
Zafra 1922-1023, 
E l mercado local de azúcar r ig ió ayer 
- mejor Impresionado, reflejando la me-
197.063 Jora habida en e í mercado consumidor. 
i Se cotlzd ayer nomlnalmente, a 5 \\% 
[centavos libra en almacén, el crudo y 
Toneladas a 7 318 libra el refinado. 
Zafra 1322-1928 117.278 
Diferencia a favor de "las en-
tradas 79.765 
D E S T I N O S B E X P O R T A D O 
Toneladas 
AI Norte de Hateras . „ , , m 
A New Orleans. . 
A. GalveBton. . . 1. . 
A Savannah . . . . . . . . . . . 
Al Interior de los E." Unidos. 
Al Canadá.. . 
Al Reino Unl()o . . , « . . . 
t Dinamarca . . * . . . . , . . 
ITay elaboradas basta la fcclia dos 
millones doscientas cincuenta mil to-
neladas de azúcar. 
C O T I Z A C I O E S S E A Z U C A R 
Laa cotizaciones del dfa 26 son las 
que corresponden a l d ía 25 por no lia-
63.801 berse reportado por los Colegios de Co-
10.823 rredores, en cumplimiento del párrafo 
4.340 quinto del Decreto 1770. 
2.857 E X P O R T A C I O N P E A Z U C A R 
336 
1.286 1 
29.297 la Secretaría de Agricultura, por las 
4.558 Aduanas do la República, cn cumpll-
!—.miento del Decreto 1770. 
de Aduanas, deberá éste , antes de ser. I el dependiente de una casa de comercio 
que despacho en la Aduana, podrá re-
presentar únicamente a la misma. 
« Circúlese para general conocimiento. 
J . M. Zayas, 
A D M I N I S T R A D O R . 
Habana marzo 27 de 1923. 
habilitado para el ejercicio de sus fun 
clones como tal, mediante la licencia 
que so le ot#rgue, prestar la fianza 
de JIO.OOO.OO por Compañía a que se 
refiere el Inciso ' G " do la Dispos ic ión 
la . de esta Orden. 
CUARTO:—Todo Agento o Corredor 
de Aduanas antes de verificar un des-
pacho deberá justif icar su^ipwrsonall 
dad, por medio de autorización cscri 
E l ANNA 
ta otorgada a su nombre por la per-
sona Importadora y en la que se lo 
deberá autorizar expi íresamente para 
realizar las gestiones neceearlas para 
el despacho de las mercanefas. 
Q U I N T O : — E s incompatlblo el ejer-
cicio do las funciones de Agente o Co-
rredor de Aduanas, con cualquiera otro 
cargo retribuido por el Estado, la Pro-
vincia o él Municipio as í como tam-
bién, no pertenecer a alguruij^ Compa-
ñía o Entidad que dedique" sus acti-
vidades comerciales a Importaciones 
por este puerta 
1 S E X T O : — L a cancelación de las fian 
aportaciones de azúcar reportadas a 1 zas que presten los Agentes o Co-
rredores de Aduanas no deberá soli-
I.O8 A G E N T E S E X E X P R E S S 
P O R C U A N T O en esta Aduana, 
117.298 
E X I S T E N C I A S N 
Zafra do 1922-1923, 
E l a ñ o pasado. . . 
P U E R T O 
Tone lada£ | 
T j 
- . . 618.367 
. . . 729.245 
T O T A J i H A S T A L A P E C H A 
Entradas en puerto 
Toneladas 
Zafra de 1922-1923. . . . 





10.720 sacos; puerto de embarque, 
Calbhrlén. 
5.E.50 sacos; puerto de embarque, Cal-
barién. 
13.076 sacos; puerto de destino, F l l a -
Jelfla; puerto" do embarque, Nucvitas; 
Central Céspedes. 
17.500 sacos; puerto de destino, New 
York; puerto de embarque, Manzanillo, 
25.741 sacos; puerto de destino, F l l a -
de l í la ; puerto de destino, Clenfuegos; 
Ventral, varios. 
20.000 sacos: pneHo de destino. Bal 
citarse ni acordarse, cn tanto no so 
hayan definitivamente ultimado los do 
curaentos, expedientes y liquidaciones, 
en que dichos Agentes o Corredores hu-
biren intervenido contrayendo la con-
siguiente responsabilidad mancomuna-
da. 
SEPTIMO:—"Los Agentes o Corredo-
res de Aduanas, vienen obligados a 
gestionar en las Aduanas, todo cuanto 
a ellas se relaclqrre, eu representación 
del uomerclo importador, siendo res-
ponsables! ante estos y las Aduanas, 
del honrado manejo de sus Intereses, 
procediendo en forma correcta, con el 
mayor celo y diligencia y, coadyuvando 
como auxiliaros de l a Administración 
do Aduanas al mejor dcsenvo lv imientó 
- ^fni cargo, se han venido concediendo 
licencias a los Agentes de Expreso, exl 
g iéndose les como único requisito la 
prestación de una fianza de 15.000.00. 
P O R C U A N T O estos Agentes do E x -
preso están facultados para realizar ]as 
funciones y opercion^s pproplas do los 
Agentes o Corredores de Aduanas, te-
niendo en tal virtud, atribuciones que 
llevan siemppre aparejadas determina-
das facultades. 
POR C U A N T O estas funciones r e ^ 
quieren para su mejor desempeño, co-
nocimientos especiales en materia de 
Aduanas. 
R E S U E L V O aplicar a los Agentes de 
Expreso todas las Disposiciones con-
Tcnldag cn la Orden No. 62 para los 
Agentes o Corredores de Aduanas, con-
cediéndoles a los actuales en servicio 
el término de dos meses a partir de 
la fecha de esta Orden para que cum-
plan con los requisitos exigidos en las 
de las funciones a ella encomendadaw. 
Toneladas timore; puerto de embarque. Palo Alto; , O C T A V O : - L o s Agentes o Corredo-
- Central Algodones. , res de Aduanas, vienen también obll-
13.000 sacos; puerto de destino New' gados a responder, con la fianza a ese 
( vfecto prestada y mancomunadamente 
Zafra de 1922-1923. . , . 
KJ año pasado. . . . . . . . . 737.638 Tork; puerto de embarque, Antllla. 
Procedente do Isabela de Sagua y 
conduciendo un cargamento de azúcar 
en tránsi to l legó ayer el vapor norue-
go "Anna". 
X.A8 S A L I D A S S B A T E R 
E n el día de ayer han salido los s i -
guientes vapores, el vapor americano 
Henry M. Flagler, el Estrada Palma, 
y el Cuba para Key West el americano 
Ilammao para BremerHaren (Alemania) 
el ing lés Eles ius para Boston y la go-
Ict aamei-lcana E t t a Mlldrcd para la 
mar, el Laugstand para Nuevltas e l 
Santa Teresa para Flladelfla. 
L A R E C A U S A C I O N S B L A A S U A N A 
L a Aduana de la Habana recaudó cn 
el día de ayer la cantidad de: 
1130,387.82. 
B L E B R E 
Procedente de New Tork y condu-
ciendo carga general y pasajeros llega-
rá en la mañana de hoy el vapor in-
g lés . Ebro. 
E L M E X I C O 
Procedente de México y,conduciendo 
carga general y pasajeros para la H a -
bana y en tránsi to para New Torlc era 
esperado en la mafian de hoy el vapor 
americano "México". , 
B L S I B O N B T 
Procedente de New Tork, y condu-
ciendo ^arga general y pasajeros lle-
gó ayer tarde el vapor americano "Sl-
boney". 
Entre los pasajeros llegados por este 
vapor figuran los señores Justo Ace-
vedo, Georgo B. Busto, José M. Bar-
tes, Justa Cuevas, Nico lás Cámara c 
hija, Pedro Castellanos, Antonio F e r -
nández, y la artista Zoila Gallvez, el 
artista Guillermo Kesler y Sra. Manuel 
Laya , Perico Laje , Mario #Núñez , Anl 
bal González Enrique López Porta, Se-
bast ián Román, el banquero Runsey W. 
Scot y Sra. L u i s Torrea y otros. 
U N CASO S B V A R I C E L A 
Un tripulante de este vapor fué re-
mitido a l Hospital L a a Animas por 
parecer do varicela, ordenándose la fu-
migac ión del departamento que ocu-
paba. • 
B L O O V E R N O R C O B B 
Procedente de Key West y conduelen 
do carga general y 98 turistas l legó 
ayer tarde el vapor americano Gover-
nor Cobb. 
' E n este vapor llegaron dos deporta-
dos por las Autoridades de Inmigración 
. americana. 
1 E n este mismo vapor embarcaron hoy 
para loa E E . U U . por la -vía de Key 
West cerca de 200 turistas america-
nos. 1 
e ' 
B L S B L A S A L L E 
Procedente de Franc ia y España v ía 
Canarias l legó ayer el vapor correo 
francés "De L a Salle" que trajo car-
general y pasajeros. 
E n este vapor vienen loa toros que 
serán utilizados por loa Charlotea. 
Este vapor será despachado hoy por 
la mañana. 
EMBARQUE DE AZIM 
(Por Telégrafo.) 
Tr in idad , marzo 27. 
Hoy sa l ió de Casilda con dieial 
sacoa de azúcar del Central "Si 
Isabel" , el vapor "Nordham". 
Corresponsal, 
T I P O S D E C A I ! 1 
N E W T O R K , cable. .. . 
N E W TORK, visto,. . . , 
L O N D R E S , cable, . . '. 
L O N D R E S , vista, . . . 
P A R I S , cable 
P A R I S , v,i,sta 
B R U S E L A S , vista. . . . 
ESPAÑA, cable 
ESPAÑA, vista. . . . 
I T A L I A , vista ' 
z U R l C H , vista " ^ 
A M S T E R D A M , vista. . 
M O N T R E A L . vista. . . 
4.$9 
15.« 
Z A F R A D E 1 9 2 2 A 1 9 2 3 
CENTRALES QUE VAÑTERMINANDO SU ZAFRA 
Central 7 fecha en que terminó 
Los Caños, Febrero 18. 
Unión, Marzo 18. . . 1 
Portugnlete, San J o s é . . 
Colonos, do Nueva Paz. . 
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lila ̂  
Don 
OT0R 
L a Major, 
Surte a todaa las farmacia». 
Abierta los días laborabjei 
hasta las 7 de la noche y lo» 
festivos hasta las dlfz 7 me-
dia de la mañana-
Despacha T O D A L A I^CHE 
L O S M A R T E S y todo el J'» 
«1 domingo 23 do Ibrll di 
1923 
FARMACIAS QUE ESTARAN 
ABIERTAS HOY 
MIERCOLES 
Rie la 2 A . 
S a n Eranclaco número »•« 
" j e s ú s del Monte número í U -
L u y a n ó n ú m e r o 7*- 1() 
Santos Suárez f ú * e ™ ^ 
J e s ú s del Mo^6, "í.1116 0 
R o d r i g u e » 7 ^ f 6 1 -
Cerro n ú m e r o 8 5 » . g ( 
VlBtahermosa número 
« B ^ c o ^ S a n R ^ 
Neptuno y O ^ " ^ ' 
NeStuno 1 Manriaue-
San L ^ a r o / , 
Escobar 7 Animas. 
Monte 7 A n g e i e í -
Benjumeda n ú m e r o 
B u á r e i y Apodaca. 
A l c a n u r l l l a n ú m e r o 
Consulado y T 1 . 0 ^ . , . * . -fian Miguel ^ A m t . t . ^ y 0ltf. 
Zulueta entre urag 
S a b a n a 
Tenerife 74 . 
Monto f Estóve» . 
Gewas lo n ú m e r o r l»J í f 
Agua Dulce número 
Habana y F ^ n c i ^ 
San R a ^ ' i ^ 














. • Guasa Santa A n a y <• 
r Je8á 
Belascoaln, M^rI*-
e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a ^ T r ó p i c a 
ntavo. 
l o s 
a 57-0(1. " 
AR1S 
1 i8uale»», 
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D E L A M A R I N A 
r 
p S U T O 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cnalQuier reclamación en el 
.errlc^) del periódico en el Vedado. 
lUmeee al A-6201 
jUente en el Cerro 7 
Monte. Teléfono 1-1834 
P A R A M A D R I D 
ñ L T ñ S P E R S O N A L I D A D E S D E W A S H I N G T O N S E R A N 
I M U Y P R O N T O D E N U N C I A D A S G O M O A L G 0 H 0 L I S T A S 
de 1* 
P R I M E R A ) 
^ ^ m A C E R T I F I C A D O S 
rf^^T^ D E 500 
,tíV**S' í f de Madrid que hoy despajo ê ^ qUe la 
JjU "Tlie ^ ^e aquella ciudad 
^ d e s p u é s del primeo 
> qU P^feT-án certificados de 
rfiic*^.0^ esa medida para Irti-
¿ P - t a c i o n e s de carácter 
L A L I G A A N T I A L C O H O L I C A D E M U J E R E S 
C R I S T I A N A S R E V E L A R A N O M B R E S D E 
H O M B R E S Q U E O C U P A N A L T O S C A R G O S 
D E C L A R A N QUE NO DEBEN E X I M I R S E DE C U M P L I R L A ^ 
LEYES LOS QUE OCUPAN PUESTOS EN E L GOBIERNO, A 
BASE D E L A E L E V A D A POSICION EN QUE SE H A L L A N 
L O D E L A G A R Z A 
E S P U R O C A M E L O 
A S I LO H A D E C L A R A D O E L 
ENCARGADO D E NEGOCIOS 
MEJICANO EN W A S H I N G T O N 
efectúan actual-
rft*- • • ontPA Jo paiseí cuyas 
^ í / e s t á rsuletas a elevados 
^ v a otras meQ-idas que con-
.jechos j do mercanc(a3 a pre-
Invasion 
liifimofi • 
ha adoptado el 
las envían a nacio-






^ disfrutan do tratados espe-
>«qUeí E^paía v desde allí las 
^ d ^ v o c o n dceHno a la 
entrado 
. nwndo ese método, artículos ^pleanao^ eu España 
han ^Inglaterra, ba penalidad jm-
''L, f las mercancías que carez-
^ certificado de ongen será 
p¿ueu los derechos elevados de 
fprimcra columna. 
(De nnestro Servicio Directo.) 
POU E L E T E R N O 
^'¿AXSO DEI> SEÑOR A L L E N -
1,88 DESAIiAZAR 
MDRIDi marzo <T. • « 
¿ la iglesia do San Francisco el 
Le se efectuaron solemnes fu-
i 'o f i c ia l e s por el" eterno de^-
So del que fué Jefe del tlobier-
, dou Manuel Alleudesalazar. 
K dichos funerales asistieron los 
éementos del Gobierno, las autorl-
Spokane, A\ras., ]Ntnrzo "7. 
í̂ a 'Lrnlón Antialcohólica de 
mujeres cristianas de esta ciu-
dad ha tintado do obtener los 
nonJ>nes y demás intormaejón 
sobro la bebida y los diverstxs 
episodios relacionados con el 
juego, a lo* prohibidos, que 
describió en Tarios artículos 
publicados por la prensa Mr?;. 
Afiles Poindextor, esposa del 
p\-8enador de este Fstado, que 
en la actualidad es Embajador 
eu el Perú. 
I^a Unión ha enviado a su 
ropresent-ante en ^Washington 
A arlas resoluciones elogiando a 
Mrs. Poándexter por "haber ha-
blado clarauüeiile, sin temor al-
guno a una sociedad que so lia 
corrompido hn o la protección 
do las leyes que exiaiien a nues-
tros legisladores de observac la 
prohibición durante el tiempo 
en que desempeñen cargos ofi-
ciales en la capital", y le ruegan 
COMPETENCIAS 
POR EL TROFEO 
ILUSTRADO D E GOLF 
entre otras cosas que revele: 
" K l nombre del Senador cu-
ya esposa estaba on estado y que 
so encontraba maread» por ha-
ber bebido licores espirituosos". 
" E l del' Senador del bloque 
agrícola que no quiso.dar a su 
esposa grandes cantidades de di-
nero para jugar". 
' ('uál es hi casa moderna de 
apartamentos en "Washington 
que tiene entre su equipo un 
aparato para averiguar la gra-
duación de alcohol en las bedl-
das". 
"Los nombres de representan-
tes, senadores y miembros del 
gabinete en cuyas casas se sir-
ven bebidas aloohóflicaa a los 
Invitados". , 
" F n qué Embajadas se sirven 
también bebidas". 
"Los nombres de los altos 
funcionarios del gobierno en 
cuyas casas se pdihnlte Jugar 
grandes sumas al "bridge". 
EL ASUNTO DE LAS CAJAS 
DE OPIO DESEMBARCADAS 
"WASHINGTON, marzo 27. 
E l señor Manuel C. Téllez. E n -
cargado de Negocios mejicano en es-
ta capital, se negó k tomar en serio 
el anuncio de la candidatura de 
Emeterlo de la Garza, calificándolo 
do camelo. 
— " L a personalidad de Garza—di-
jo—, es bastante conocida tanto eu 
1 los Estados Unidos como en Méji-
co, donde su supuesta candidatura 
no se tomará en serio. Me parece 
una broma, y la única interpreta-
ción justificada que se le puede dar 
es que mediante ese anuncio trata 
de fomentar sus intereses persona-
les". 
E L G E N E R A L P L U T A R C O C A L I , E S 
COMO SUCESOR D E L . P R E S I D E N -
T E OBREGON 
(Por 1k Prensa Asociada.) 
CIUDAD D E MEJICO, marzo 27. | 
E l general Plutarco Calles, mi-1 
nlstro de Gobernación, de quien so i 
ha hablado como posible sucesor del' 
presidente Obregón, anunció hoy, i 
que no tomaría parte activa en la I 
campaña presidencial mientras 'ocu-| 
pase un puesto en el gobierno. ( 
Agregó también que, a su juicio, • 
L A R E V O L U C I O N E N E L 
SUR D E L B R A S I L A D Q U I E -
R E INTENSIDAD 
BUENOS A I R E S , Marzo 37. 
Un despacho de la fronte-
ra brasileña dirigido ia " L a 
, Nación" refiero que la re-
volución en el estado de Río 
Grande Do. Sud adquiere ipor 
momentos, major Intensidad, 
estando interrumpidas las 
comunienrionf|; por fert-oca-
rrll y por telégrafo con San-
ta María y Alégrete. 
.Noticias recibidas hoy en 
Montevideo relatan que el 
jefe rebelde Lemos, al fren-
te de 400 Tiombres desfdó por 
las calles de Rosarlo en el 
Brasil, después de haberla 
^.üouado tía 'guarnición del 
gobierno. Agregan estas no-
ticias que muchos hacenda-
dos han'ti'asladado su ganado 
a territorio uinguayo y que 
JíIvera; p«blación ^uruguaya 
fronteri/a, se halla repleta do 
fngjt'ivofc de l a ciudad bra-
sileña do Livramento. 
G R A N L A B O R D E L 
S R . C O M A U O N G A 
A G R E S I O N A 
m C A P I T A N 
D E F R A N C I A 
( — 
I 
I LONDRES, Marzo 27. 
Un despacho del corresponsal de 
"The Times" en Duesseldorf mani-
fiesta que un telegrama fechado en 
! í^ukirchenx, población situada a al-
i gunos kilómetros de Treves. da 
' cuenta de un ataque realizad*^ bajo 
, la protección de la oscurida dy re-
fiere que el jefe militar local, ca-
SU GESTION EN E L MUSEO DE 
F I L A D E L P Í A EN F A V O R DE 
CUBA H A SIDO M A G N I F I C A ^ * ^ ^ V \ Í n l Z o ™ 
~~ f desconocidos, sufriendo graves le-
De nuestra redacción en Nueva Y w k . » 1 » » » ^ congecuenrla de este SUCeSo. 
Hotel "Waldorf Asteria^ marzo 27. 
E l delegado especial del gobierno 
de Cuba en el Museo Comercial de 
Filodelfla, señor José Comallonga. 
Ilustre catedrático de la Universi-
tTad de la Habana, se dispone a re-
gresar después de más de año y me-
la "comisión del gobierno del distri-
to del Sar ha ppromulgado una pro-
clama prohibiendo que más de dos 
personas circulen juntas por las ca-
lles y ordenando la clausura de to-
das las diversiones públicas a las 
ocho de la noche. 
Esta es la primera vez que un 
dio de muy ardua labor en un cargo j 0ficiai francés ha sido atacado en 
puramente honorífico pero en el que, | ei area ¿el Sar desde que empezó la 
no obstante, ha servido a su patria; OCUpacj5n en 1918. 
de un modo práctico y eficaz. , , 
Se trataba de inateular el pabellón; DISOLUCION D E L A P O L I C I A D E 
o era oportuno 
j esta campaña. 
L a declaración 
el momento para 
S E C O M B A T I R A 
E L A G 1 0 T I S M 0 
E N E L A Z U C A R 
de Cuba en esto museo comercial, 
•tan grandioso y tan completo que 
resulta único en su clase, y esa ins-
talación acaba de terminarse coai 
toda la brillantez posible. 
Cuba ocupa ya un lugar preferen-
te en el piso principal del primer 
SEGURULM> 
D U E S S E L D O R F , Marzo 27. 
E l general Degoutte. jefe militar 
francés, ha promulgado un decreto 
que se pondrá en vigor Inmediata-
mente, disolviendo el cuerpo de po-
P O I N C A R E INFORMA A L A COMI-
SION FINANCIERA DE L A CAMA-
R A S O B R E LA SITUAC ION D E L 
RÜHR 
NEW TORK, Marzo 27 Por la A. P. 
Los miembros del team de golf de 
, aficionados americanos, que 4rán al 
es y otras numerosas personall-j extranJero a tomar parto en los matchs 
en que se disputará la copa Walker. 
con el team de la Gran Bretaña, en 
esta temporada ha sido invitado a com-
petir por el trofeo ilustrado del golf, 
en el torneo anual de Londres, el 25 
de Abril, según se anunció hny por 
la United States Gulf Assoclatlon. 
E l llamado Trofeo Ilustrado del Golf, 
vaso de oro cuyo valor se calcula en 
$50'90 es uno de los premios indivi-
duales más codiciados de la Gran Bre-
taña, fuera del Campeonato de Aficio-
nados. A. B. Mitchell ganó dos . veces 
el trofeo antes de llegar a ser profe-
sional. . . » - . . . 
del ministro fué 
hecha, eh contestación a numerosas 
F M I A U A D A AI A 0̂ eT̂ aB de apoyo recibidas de distin-
fclN L A I l A ü A W A t a s organizaciones de la repóblioa. 
i STINNES CONFERENCIA CON E L 
I P R E S I D E N T E DE L A F E D E R A C I O N 
D E INDUSTRIAS ITALIANAS 
(Por la Prensa Asociada.) 
NEW Y O R K , marzo 27. 
Emmett Kyte, agente especial del • 
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ro I I I . 
14 B. 
irlo. 
presidió el Presidente del Conse-
geñor marqués de Alhucemas, 
ing REYES PRESIDIRAN I A CXJ-
R0\AClONT D E L A V I R G E N D E 
LOS DESAMPARADOS 
IADRID, marzo 27. 
Llegó a esta capital una comisión 
|; Valencia. 
Los comisionados estuvieron en 
filado, donde fueron recibidos en 
ndienefa, e invitaron a los Royes a 
pe rayan a presidir la coronación 
I la Virgen de los Desamparados. 
Don Alfonso les prometió com-i 
ilacerlos. 
R70RME SOBRE L A SITUACION 
DE MARRUECOS 
MADRID, marzo 27. 
Hoy celebraron una detenida con-
reucia el ministro de Estado, se-
n Alba, y el Alto Comisario de trada" y cinco semanal, después no 
irruecos, don Luís Silvela. j ].e molestaría. 
En dicha conferencia se preparó ¡ Cou estoB antecedentes, dispuso 
Estados Unidos en el juicio Queso i MI marzo 27 
sigue contra Themus Pavlou y Mo-j A r do haberse anunc¡ado que 
iris de Luca acusados de conspirar^ stlnnes había 6aUio ^ Ro. 
para defraudar al gobierno en las ^ regfe60 a Befi{U( ^ magna-
aauanas, ha dec arado que veinte alemto llegó hoy a esta ciudad 
cajas marcadas "OPIO" aparecieron i 
edificio del calosal museo midiendo 1 "cías de seguridad en los territorios 
el salón (Te aquélla diez' metros y recientemente ocupados, 
medio de frente' por veintiuno de 
fondo. Los objetos destinados al pa-^ 
bollón de Cuba están ya en Filadel-
fla. habiendo sitio necesarias cua-
renta y cuatro grandes cajas para 
tramsportarlos. E l fundador y di- pARIg Marzo 
rector del museo doctor Wllson, i E l prpe8idente del Consejo de Mi-
gran amigo da <-uba se propone ce-¡ n.Btro8 M p0}ncaré. al comparecer 
labrar la inauguración del pabellón ¡ hoy ante la comÍ8Íóll financiera de 
(Te Cuba con una gran fiesta ofi-j ]a Cámara de i0g Diputados, para 
cial, a la que asistirán el goberna-¡ dar cuenta de 1* situación del Ruhr, 
dor y el senador del Estado de Pen-' manj^g^ que cifraba sus más vi-
silvania, el alcalde de Fila<ielfi¿, el I vas esperanzas en que Alemania ce-
secretario de agricultura del gobkr-1 ¿erfa para fines de mayo, 
no cubano, el cónsul general de Cu- Una nota oficial dice que M. Poin-
ba en Nueva York^ el cónsul cubano j caré no ocultó a dicha comisión que 
en Flladelfla, y gran número de per- j hasta ahora los resultados econóroi-
«onaHdades americanas y cubatnas, ' eos considerados bajo el punto de 
DOS VIGILANTES 
(Viene de La.pág. P R I M E R A ) 
se celebre una sesión extraordina-
•ria del Congreso, para promulgar le-
jyes que impidan la especulación con 
; el azúcar y otros productos, supo-
, y wtobró una conferencí» coa -el di- j nkmd¿ e /e l procwfcdOT General 
• 1 , J putado Sig. Benni. presidente de la ír,c„fir.;0ntoa 13= WPA aotuales 
Pedazos de madera, cuando « n e ^ federación tfe industrias jtaliaBag i ̂ l l a Insufuaentes las lej es actuales 
abiertas en la Habana, Cuba. l . 
E l opio traído a este país, osten 
H A N PROPUESTO U N A SESION 
EN E L CONGRESO A M E R I C A N O 
P A R A T R A T A R D E L P R O B L E M A 
•Mmami u&s nr rre usta  
(Por la Prensa Asociada.) | figurando entre éstas en lugar pre-i vista de una realización de garantías 
W A S H I N G T O N , marro 27. ' ferente el benemérito Comité Pro-¡ no eran de gran importancia. 
E l representante Cele, república- Cuba, presidido por el i*eñor León- , Según dicha nota, el jefe del go 
no do lowa, ha propuesto hoy que cío Serpa, y habiencTo sido también i bierno indicó que los grandes 
llena de piedlas, basura, papel y 
siblemente para ser trasbordado has-
ta la Habana, fué sacado de las ca-
jas para venderlo aquí y se llenaron 
los envases do piedras, etc., para 
completar el engaño, según sostiene 
el gobierno. 
Donald Rodie. sobrecargo del va-
por "Esperanza" que transportaba 
las cajas, dijo cómo hablan sido co-
locadas bajo llave en el viaje, a cau-
sa de que se suponía que contuvie-
sen objetos de gran valor. 
A G R E S I O N E S C O N T R A 
J U D I O S E N R U M A N I A 
- " E l costo de una sesión extra-
rrdinaria del Congreso—declaró el 
lepresentante—-, para promulgar le 
espeeialmente invitada la redacción 
del DIARIO en Mieva Y'ork. 
L a aludida fiesta inaugutal pre-
párase para los últimos días del en-
trante abril o los primeros ¿Te ma-
yo, no pudiéndose fijar la fecha de-
finitiva hasta saber cuál B&TSU la 
más conveniente para el honorable 
general Betancourfr que, como Se-
de Agricultura del gobier-
L A C A M A R A R U M A N A 
A D O P T A U N A N U E V A 
C O N S T I T U C I O N 
înforme que el ministro de E s t a - | e | Teniente Tutor 
co presentará al Consejo acerca de 
4 Eltuación de nuestro protectora-
k en Africa y do las medidas que 
«irciene adoptar. 
A dicho Consejo de Ministros asls-
H el señor Silvela. 
fKOCESO CONTRA UN P A R I E N -
TE DE UN C O N S E J E R O 
IADRID, mar/,o 2 7. 
El Consejo Supremo do Guerra y 
•tfna está Instruyendo proceso con 
•» «n militar, pariente do uno de 
»consejeros. 
A este militar se le acusa de ne-
j»Sencia en Marruecos. 
^CRtZ DE B E N E F I C E N C I A PA-
li1iÍEL SARGENTO V A S A L L O 
«^RID, marzo 27. 
Gobierno acordó conceder la 
,MÍ Benericencia al sargento Va-
Por su admirable conducta du 
sus aprehensores. Rlvas fué detenl-, B U C H A R E S T , m a r V 27. 
quo se anotara | ¿0 después, quitándoseles por orden 1 L a Cámara de los Diputados adop 
los folios de dos billetes de a cinco del Jefe de Policía el equipo y sien- ¡ tó hoy una nueva Constitución del primera necesidad", 
pesos, números B-11049502 A-B-2, do remitidos al Vivac. ¡Reino, que asegura a todos los ru- Mr. Coló publicó una carta que ha-
y F-19434144 A - F . Sstos billetes se1 CAYO D E L A A Z O T E A ¡manos, sin distinción de razas o de bía escrito al Procurador General 
ie entregaron a Sánchez, el cual se' E l menor Daniel González Mén- creencias religiosas, idénticos dere- Daugherty, recomendando una pron 
IOH entregó a Novo en Concha y Cam dez, vecino de Vapor 34. cayó de la ches y libertades. ¡ta actuación por el Departamento 
panario, siendo detenido Inmediata- azetea al pavimento en la calle de Sólo existen ligeras diferencias en- de Justicia, sugiriendo una sesión 
mente por los Expertos Sargentos Espada numero 8, al tratar de cu- tre la nueva Constitución y la an- extraordinaria si las leyes actuales 
in-
dustriales que constituían el alma de 
la resistencia alemana, hablan trata-
do en diversas ocasiones de entablar 
negociaciones directas con el gobier-
no francés, pero que ésto sólo se 
prestaba a atepder a las proposicio-
nes oficiales del gobierno alemán, 
agregando que tanto Francia como 
Bélgica se hallaban de completo 
acuerdo en cuanto a retener las ga-
rantías necesarias hasta que hubieT 
ra sido pagadas totalmente sus ros-
tir a este gran acontecimiento pa- pectivas deudas y qué. ja evacuación 
es de azúcar cada vez trlotico, de tanta trascendencia como aGrfa proporcional a los pagos..JLa 
centavo el precio de oportunioád. JQ EB8en, por ejemplo, solo se-con-
Lo único lamentable será que ©1 gideraría posible una vez saldadas 
señor Comallonga, a quien se debe ' enteramente las reparaciones, 
la instalación del pabellón cubano 
en el museo, no pueda estar pre-
sente el día de la fiesta, por tener 
que cumplir otros deberes en la Ha-
bana. 
Confiemos, sin embargo, en que, 
si es preciso "se le obligue" a que-
darse ese día en Fíladalfia. 
Z A R R A G A . 
yes que protejan al público, serla cretario de Agricultura 
insignificante comparado con los no cubano, no quiere dejar de asís 
110.000.000 de pesos arrancados a 
les consumidor 
quo sube un 
ese artículo/ 
"Yo estoy recomendando a la Cá-
mara de Comercio de los Estados 
Unidos que se dé cuenta de este gra-
ve problema nacional. Los grandes 
intereses del país deben ser bastan-
te poderosos para que se procure 
poner coto a estas manipulaciones 
con los precios de los productos de 
por 
Estévez, Moni alvo y Cuevas, y Ex- gsr un papalote. terior. Sus rasgos más notables son no son adecuadas y proponiendo que 
«lo 
t̂e el 
ta cautiverio. a concesión ha sido muv bien 
perto número J.5. Juan Fernández, 1 Fué asistido en Emergencias de ia nacionalización del subsuelo (8ic> 
ccr.pándole los billetes. 
Al ser sorprendido, Novo pasó los 
billetes de la mano Izquierda, en 
que los tenía, a la derecha, y los ti-
ró al suelo delante de un auto que 
pasaba, siendo preciso que el Sar-
gento Estévez ordenara parar a es-
to para poder recoger los billetes a 
presencia de Juan Díaz Peñalver y 
su dependiente Alfredo, que se ha-
llaban a la puerta de una frutería 
en la esquina citada. 
Al ser conducido a la estación, 
Novo hizo una gran resistencia, tra-
tando de utilizar el revólver contra 
fué agredido por varios desconoci-
dos. 
E l panadero resultó con algunas 
heridas. 
tfda por la opinión pública. 
A C A T A M I E N T O D E MADRID 
PDJ:DA t ^ C E R T A R UN E M -
PRESTITO D E CUARENTA 
SEIS MILLONES D E P E -
ÍADDT̂  SETAS 
El A MARZO 27-
d̂a >fUnUmlento. en sesión cele-1 E L P E S O N D E L A GOMERA, T I -
¡íré»u. J - acordó concertar un em-1 f " R O T E A D O 
^Dê t cuarenfa y seis millones ' M E L I L L A v marzo 27. 
EEÍA H^" I Los rebeldes tirotearon, durante 
dinero será empleado en Im-'ei día de hoy, al Peñón de la Go-
Co\cí.1<33oras (le la ciudad. imera. 
ÍADRtn 0 D E MINISTROS ' No tuvimos que lamentar bajas. 
« marzo 27. . j Las baterías del Peñón contesta-
celebrado el anunciado ron al fuego hasta acallar a los ca-
1 üoues enemigos. 
ba 
hJZJ* Ministros. 
• S J l ^ 1 ^ ^ 1 ' Gobierno, s 
t de Alhi 
'an°nlisario de Marruecos, 
^AltS^--6. l uceniasry'k8Í¡ - ; T E N I E N T E _ C O R O N E L QUE_ P I D E 
gravísimas contusiones en la cabeza 
y cuerpo. 1 | 
A T E N T A D O 
Los Expertos señores Beceiro y 
Jorge, arrestaron en el Interior del 
Frontón Habana-Madrid, a René 
Escobar y Sarmiento, de 30 años 
ds edad, y vecino de San Julio 11. 
al cual un individuo le dló un peso 
dlciéndole: "Apúntamelo al 37". 
Al detenerle. Escobar se metió el 
peso en la boca y abalanzándose al 
experto Jorge lo cogió por el cue-
llo y, después de insultarle, trató 
de agredirlo. 
se enormes perjuicios a la provin-
cia. 
Las autoridades toman toda clase 
de precauciones para asegurar el 
orden. 
y la expropiación de las tierras fo-
restales para crear bosques comuna-
les. 
Las cláusulas que tratan de la 
cuestión judía han causado tanta 
satlEfacción a los representantes se-
mitas, que lodos votaron por su 
adopción. L a votación de hoy fué de 
262 contra S, absteniéndose los par' 
tidos Nacionalista y Campesino. 
la ley reciente para impedir la es 
peculación con los cereales se extien-
da hasta aplicarla a otros productos 
ahmenticios. 
27. (Agencia B U C H A R E S T , marzo 
telegráfica Judía.) 
E n estos últimos tros días hífn 
ocurrido agresiones contra los ju-
díos, y su carácter carece de todo 
precedente en Rumania por su eruel j 
S E R A N I M P O N E N T E S 
L O S F U N E R A L E S D E 
S A R A H B E R N H A R D T 
(Por la A. P.) 
PARIS, marzo 27. 
Los restos de Mme. Sarah Bern-
dad, temiéndose quo no han cesado ¡ hardt serán trasladados el jueves al 
aún. 'mediodía desda su última residencia 
Se acusa al gobierno y a la pol i - ¡en el Boulevard Perelra hasta la 
jcía de no haber hecho todo lo que ¡Iglesia de'San Francisco de Sales, 
L A S P R O C E S I O N E S D E L A S 
COFRADIAS E N S E V I L L A % 
S E V I L L A , marzo 27. 
Con la tradicional esplendidex da 
en su poder estaba para sofocar los 
disturbios, 
T E R M I N A E L P L E I T O E N T R E 
L O S H E R E D E R O S D E J A Y 
G O U L D \ 
otros años se están celebrando » « J ^ J E V A Y O R K , marzo 27. 
procesiones de las cofradías. . A cau8a de ]a graY(, enfermedad 
Con este motivo han venido a! e aqueja a George , 
Sevilla numerosos forasteros. ! Be encuentra en su ^ de camp0 
L a ciudad presenta animadísimo en Francla; log demás herederos de 1 costeará la ciudad de París 
aspecto. ,l0g millones del difunto 
en una calle cercana, y desde allí 
conducidos al cementerio, del Pére-
Lechaise, último lugar de descanso 
de centenares de famosos hijos de 
Francia de todas las épocas. 
Será uno de los funerales más im-
ponente que se han efectuado desde 
los de Víctor Hugo en 1885. Estos 
tuvieron lugar bajo las auspicios del 




^ c r á , 8 ^ 6 ^ eXpuso «cb ,1 es la situación de Ma-
•.convip*3 medidas. que a su jul-
W , 9̂ ad0Ptar. 
' Por e? 21 103 datos Presenta-
^Jarlo t i0 Comi6arlo. se acor-
foximo -en susPenso hasta 
ÜNA C O N F E R E N C I A D L L SEROR 
ALBORNOZ 
B I L B A O , marzo 27. 
E l ex-dlputado reformista, don , 
t ios umiuaes uei u n m o Jav Goud 
• TRASLADADO A L A - • firmaron hoy por medio de 2.3 abo 
P E N I N S U L A 
a los mi- M E L 1 L L A , marzo 27. 
E l teniente coronel Núñez Prado, i 
cuyos brillantes trabajos en Africa; Alvaro de Albornoz, ha dado una 
lo merecieron la general estimación,' conferencia. 
ha pedido ser trasladado a la penín- | Trató de las responsabilidades a 
-ula- fllu:.dl0 ^ i J i desa9trc J ; ^ g ^ » | é ^ r i r * d r ^ t ¿ w S de 1922, por 
'y dijo que dichas responsabilidades ^ doctor Charl<3a H Miller, de Hy-
deben serle achacadas al Régimen. | de park en Loudrp3 m a n ¡ f ¿ e t a ^ 0 
TRASATLANTIQO NAUFRAGADO ^ ¡ & ^ 3 ^ ^ * * } ™ V^011 de 
sangre y arterias endurecidas, exis-
gados quo los representan, un pac-
to, que pone fin al prolongado plei-
to sobre la administración de esos 
r bienes. 
j Incorporado al pacto figura n n f r m ^ t é 
I certificado sobre el estado de salud 
. de Gorge J . Goud. expedido con fe 
Funda su petición en motivos de 
vaHábad0, eu cujro d,a 90 salud. 
1 «XDUP!*3 re3olnciones acerca 
detennT ^0r el señor «"vela GASONES D E S A P A R E C I D O S 
'Africa "lará la pauta a seguir M E L I L L A , marzo 27. : B A R C E L O N A , marzo 27. 
» * ' Hoy se ha sabido en esta plaza, i Comunican de Rio de Oro. que en 
0BIJG\ f ^ T H A N y M L S I T U que han desaparecido los cañones aquella costa se perdió el trasatlán-
g. snci^111^ * VARIOS que estaban colocados en'Sidi-Drls., tfeo "Cataluña", de la matricula de 
- ^ - L o ^ EaHoSOS Se ignora a dónde los condujeron , Barcelona, 
k^l ex-niiñ,L.marzo 2"- los moros. ^ L a tripulación fué salvada. 
que0' S1efi0r Bcltráíl 71 ^ d u o s HR0 cercaban va- VARIOS E N C A R C E L A M I E N T O S E N 
« aspecto sospecho-; M E L I L L A ^ M . , V . X Áy^ tuvimos el gusto de recibir 
eu esta redacción la amable visita 
varios individuos, que se itario, gradas a las enéreiclis merti IÍS í v " A^*¡hu'• Hoe' uno do los 
?edicabau _a sostener comercio con ; das adoptadas PoT n í ^ ^ ^ firma * ' 
fe^'a TCinll0'J0s enfrentó con 
^ H l d i t 0bHcó a huir. 
feT^Qx. F A B R I C A S w • Fn.-. • marzn o? 
M E L I L I A 
M E L I L L A . marzo 27. 
Las autoridades militares 
celaron a 
cncar-
D E S A P A R E C I O E L P E L I G R O 
S A N I T A R I O D E A L A G A 
M A L A G A , marzo 27. 
Ha desaparecido el peligro saui-
tiendo como consecuencia desórde-i 
nes cu la acción y potencia de su 
corazón y perturbaciones en su sis-
tema nervioso. 
Ü R . A R T H ü O O E 
Alégase que la pobreza es el mo-
tivo por el cual Sarah Bernhardt no 
será enterrada en Bel le Isle. donde 
hace muchos años hizo quo le cava-
sen una tumba en la^ roca firme. 
Explicase que poco antea de su 
hallándose en apuros finan-
cieros, como siempre, la gran artista 
se vió .obligada a vender la casa y 
el terreno de Belle Isle y se sugiere 
ahora que algún día podrá obtenerse 
permiso del ntrevo propietario para 
trasladar allí el cadáver. 
Una villa alquilada en un subur-
ibio de París, que debió haber sido 
su residencia de veranó, reemplazó 
a Be'.le Isle, y ha sido recientemente 
pintada. E n la verja ,de la villa se 
vo Inscripto el lema de Sarah Bern-
hardt: "Quand Meme", lema que es 
probable que permanezca allí como 
nombre de la mansión y como re-
cuerdo de la inquilina que nunca 
llegó a ocuparla. 
E N E L S E N A D O 
Indicó que los ferrocarriles nne 
se encuentran en poder de los fran-
ceses son las mejores garantías, pe-
ro no pudo responder a una pregun-
ta sobre si los gastos de la ocupa-
ción del Ruhr se incluirían en el 
costo de los ejércitos de ocupación 
ya que se han entablado negociacio-
nes entre los aliados respecto a este 
asunto, los que no han terminado 
todavía. 
L A RENUNCIA D E FAUSTO 
NOCA í, 
ME-
AMPLIACION D E L A COMISION DE 
ADEUDOS 
A las cinco y media de la tarde 
comenzó la sesión, con la asistencia 
de diesisiete senadores. 
Ocupó la Presidencia el Sr. Au-
relio Alvarez. y actuaron de Secre-
tarios los señores Osuna y Rivero. 
Se leyó y fué aprobada el acta 
de la anterior sesión. 
Se da cuenta con la renuncia que 
hace el Sr. Fausto Menocal. a la Pre 
sidencia de la Comisión de Impuesto. 
Funda su renuncia el Sr. Fausto 
Menocal en el hecho de haber votado 
los miembros componentes de dicha 
Comisión en contra del dictámen al 
Proyecto de la Cámara de Represen-
ALEMA NIA NO C E J AR A Nf E N -
T A B L A R A NEGOCIACIONES AN-
T E S D E L A EVACUACION D E L 
R U H R 
B E R L I N , Marzo 27. 
E l Ministro d Estado, ven Rosem-
burg. informó a la comisión de Re-
laciones Exteriores del Relchstag. 
durante la sesión secreta celebrada 
hoy, que no desminuiría la resisten 
cia pasiva alemana en el frente del 
Ruhr ni se capitularía, agregando 
que la evacuación incondicional del 
territorio ocupado constituía forzo-
samente la baso de cualquier discu-
sión o de negociaciones para solu-
cionar el actual conflicto. 
E l Ministro comunicó a la comi-
sión que el gobierno sostenía el cri-
terio, en lo tocante a la cuestión 
de reparaciones, de que el único me-
dio de resolver el problema era que 






E s muy aplaudida esta medida. 
OTRA H U E L G A MINERA S E 
ANUNCIA EN ASTURIAS 
O V I E D O , marzo 27. 
L ^ S T A HERIDO 
flliado aiScns quo un Pana 
al Sindicato 
Los obreros mineros han acorda-; MADRID, marzo 
jdades 
Ya los b a n ^ vuelven a atracar 
a este puerto, en visiU de que no 
¡existe peligro algove. 
BOLSA D E MADRID 
•Ido ir a la huelga el próximo día 10 
¿é abril, si para entonces no se les 
- han mejorado ios jornales. 
Libre, Se teme que la nueva huelga cau-1 
Cotizaciones: 
Francos . , 
Libras . . . 
Dollars . . . 
"lork, fabrican-
te de las mejores rotativas para pe-
riódicos. 
E l señor Hoe es persona de ex-
quisita afabilidad que gana grandes 
fumpatlas a poco que se le trate. E s -
tá en la l i a b a n » en viaje de placer y 
i de negocios. * 
j Llegue hasta él con nuestro reco-
i nocimiento por su fina cortesía, el 
o0.52 mus cordial saludo del DIARIO D E 




EX-SECRÍETARIO D E LEGACION 
SENTENCIADO 1>0R E S T A F A 
PARÍS, Marzo 27. 
E>1 señor Julio Blando. ex-«ecretn-
rio de la Legación agentina en esta 
capital, fué sentenciado hoy en con-
tumacia a dos años de pislón por 
?stafa. EiI acusado compró varios 
cuadros a crédito y loa vendió sin 
pagar a las casas que se los facili-
taron. ' 
tantos, referente a que el impuesto bres de negocios determinase todo 
del uno por cíente rio podrá ser car- ! i0 antes posible hasta que punto 
gado al consumidor, al ser presenta- Alemania había ya cumplido sus obli 
do para su discusión al Senado, ha-
biéndose manifestado favorable al 
dictámen en la Comisión. 
E l Sr. Juan G. Gómez pide al S%-
nado no se acepte la renuncia pre-
sentada por el Sr. Fausto Menocal, 
y ruega al Sr. Menocal lá retire y 
continúa presidiendo la Comis ión, 
por ser un Senador laborioso y com-
petente, que los hechos en que se 
funda no eran razonables, que cuan-
do se trató en el Senado la Ley'del 
Retiro de las Fuerzas Armadas, los 
miembros de la Comisión de Asuntos 
Militares se mostraron conformes 
con el dictámen en la Comisión, y 
cuando fué tratada en el Senado vo-
taron en contra del criterio sustenta-
do en la Comisión. 
gaciones, y su capacidad para ha-
cerles frente en lo porvenir, así co-
mo el modo más adecuado de reali-
zarlo. 
Esta^ actitud, agregó Herr von 
Rosemburg, se basaba en las propo-
siciones hechas en el discurso que 
en New Haven pronunció el secre-
tario de Estado Hughes el pasado 
me sde Diciembre. Si se sometiese 
este asunto a cualquier comisión Im-
parcial de tal naturaleza, en la que 
Alemania y Francia estuviesen re-
presentadas en términos de absoluta. 
Igualdad y gozando ambas de ple-
nos derechos, el gobierno alemán es-
taría dispuesto a sondear el merca-
do financiero internacional a fin de 
obtener el empréstito más conside-
i ^ ^ í ^ ^ l r 1 1 ^ ^ - 1 1 ^ * . v?tacJ.ón rabie posible, entregándose el dinero 
a los aliados como un pago inme-
diato adelantado en efectivo. 
Terminó el Barón declarando que 
el gobierno alemán estaba dispues-
to a tomar medidas adecuadas, aun 
en forma de ley, para asegurar que 
las instituciones industriales y eco-
nómicas de Alemania, hiciesen todo 
lo posible dentro de su capacidad 
para cumplir las obligaciones relati-
vas a las reparaciones. 
la renuncia del señor Fausto Me-
nocal. la que no es aceptada por una-
nimidad. 
E l Sr. Torriente propone quo el 
Senado se constituya en sesión se-
creta y que so prorrogue la sesión 
para reanudar después la sesión pú-
blica. 
E n la sesión secreta fué aprobado 
el nombramiento del Sr. Oscar Loí-
naz del Castillo para Vice cónsul de 
Cuba en Cristianla. Noruega, y auto-
rizar al Sr. Octavio Ortiz Cofflgny 
para aceptar la condecoración de la 
Legión de Honor de Francia. 
A las seis menos cinco fué rea-
nudada la sesión pública. 
Fué leído y aprobado un Proyec-
to do Ley del Sr. Aurelio Alvarez, 
referente a ampliar la Comisión de 
Adeudos del Estado a nueve mlem 
CAÑONAZOS CONTRA UN 
V A P O R INGLES E N CHINA 
HONG-KOXG. marzo 27. 
E l vapor inglés KwciUn fué objeto 
de varios disparos de cañón, hecjiog 
desdeña ribera del río Cantón, a dos 
millas de la ciudad de ese nombre. 
llegando a Hong-Kong en la tarde 
tros, formando parto de la Comí-¡ de hoy sin haber sufrido averías. 
Món loa Secretarios do Hacienda v • ••• 1 
Obras Públicas. No formarán parte 
de ella ningún miembro del Poder Le 
gislativo. So autoriza a dicha Co-
misión para nombrar los empleados 
que estime conveniente, y para pa-
gaf el cincuenta por ciento las deu-
das aceptadas. 
E l Sr. Félix del Prado presentó 
una disposlsión transitoria que fué i 
aprobada, en sentido de que, los 'slón. 
acreedors que no hayan hecho sus 
reclamaciones, podrán hacerlo den-
tro de los quince días de la vigencia 
de esta ley. 
Fué aprobado un Proyecto de Ley 
del Dr. Cosme de la Torriente, crean-
do un Consulado Honorario en Pun-
ta Alegre. República de Chile. 
A las seis y media terminó la se-
.ACINA CATORCE , - L _ -
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E l S E G U N D O P A R T I D O E S P E L U Z N O A I A S e j u e v e S E ™ a n 
M U I T U U D E S C O N L A S F I L I G R A N A S D E L " f 
M E N O R D E L O S 1 R I G O Y E N m ^ l m J 
MALLEGARAY PAMPLONEO RUIDOSAMENTE EN LOS CUADROS 
ALEGRES EN EL PARTIDO VIRGINAL DE LA NOCHE 
Hay que "echar goleta" para entrar en el tetting ring, en los mo-
mentos ¿e las apuestas 
Hay que "echar goleta" para en-
trar en el battlng rtng", en el lugar 
destinado a las apuestas, en el her-
moso Palacio Pamplonés, lo que el 
vulgo llama Nuevo Frontón. Tal es 
.el lleno rebosante de fanáticos que 
van a levar sus mantecosos a las ven-
tanillas metálcas, en busca de papel 
moneda, que representa a un color, o 
a determinado pelotari. 
Y este ensardinamdento obedece a 
que el público se da cuenta de estar 
frente a los mejores cestólogos de 
la época. 
AZUL EL PRIMERO 
Según estaba en el programa 
anunciado saltaron sobre el asfalto 
los dos matrimonios Indicados en el 
partido original. 
Mallagaray y Vega, luciendo el 
clásico color almendatlsta, el doctor 
Tabernillas y Cazalis I I I de color 
armiño vestidos, y todos con panta-
lones largos como en tiempos de Bi-
gote. 
Se tira a la suerte el disco metá-
lico, se escogen las redondas de 
Pamplona que presenta el Chiquillo 
dentro de su cesta como si estuvie-
ra llevando flores. Se arma el pelo-
teo y comienzan a adelantar los azu-
les con saques y remates de Malla-
garay y alguna que otra dejada. Ve-
ga le corresponde en los cuadros de 
retaguardia. 
Tabernilla se muestra débil en su 
departamento, y Cazalis I I I está pi-
fión y fuera de forma 15 blancos por 
19 azules marca el^anteador, viene 
un hit de Vega y tienen 20 los azu-
les. Coloca el tercero de los Cazalis 
pió hermano y Compañero y .«n los 
cuadros de retaguardia. 
Le tocó sacar a Platanlto, Inician-
do el partido, el mayor devuelve mal 
y fie anotan los blancos el primer 
tanto, y se anotan el segundo al en-
viar una pelota a la pared el mismo 
Irlgoyen Mayor. 
El primer tanto azul se realiza 
momentos después cuando Martín 
quiere devolver una bola del Mayor 
y pega con ella en el brazo derecho 
a Gabriel que se siente lastimado, 
retirándose por el foro a las habita-
ciones interiores. 
Pasan nueve o veinte minutos pa-
ra que el delantero blanco haga su 
reaparición siendo recibido con de-
mostraciones de cariño. 
Se pelotea nuevamente hasta que 
el Catalán Mayor coloca la de Pam-
plona en un lugar del asfalto donde 
no había cesta que la recibiera y se 
realiza la primera igualada en dos 
tantos cada pareja. 
MUCHAS IGUALADAS 
Los empates, lo que antiguamente 
se llamaba águalada, se suceden en 
el 4, 6, 12 y 14, desprendiéndose 
los azules carretera abajo desde ese 
número realizando una tantorrea de 
cinco cartones. Rlpostan los de armi-
ño con dos, por una a la arena de 
Platanlto y un remate despampanan-
te de Gabriel. Un hit del Mayor lleva 
el 20 a los azules, pero este mlemo 
señor no puede enjaular una mari-
posa que le da en el borde de la 
cuchara y sigue volando sobre el as-
falto, cartón número 17, blanco. 
Llegan los blancos al 22 cuando 
El próximo Jueves se efectua-
rá el primer choque del Cam-
peonato de Verano entre lo» 
clubs •'Habanista" y "Alanenda-
rlsta'*, los que por tradición, son 
enemigos irreconciliables. 
Tanto los muchachos del Mar-
qués Rafael D'AImelda como, los 
del viejo Alfredo Cabrera, se es-
tán preparando para dar un sen-
sacional Juego, y cargar con el 
primer triunfo de la Serle que 
han de celebrar ambos. 
E N E L 
D E L O S 
P A R T I D O P R O L O G O D E L P A L A C I O E L E N A Y E N C A R N A , Q U E S A U f S ^ 
IS G R I T O S S E A R M O L A G R A N D E T R A S , D E J A R O N E N 2 2 TANTOS J 1 
T R A P A T I E S T A 
Después de dos vueltas mareantes, Fermín y Marquínés e Higinio y 
Berrendo, empataron en 24. Ganó Fermín. Todos naufragaron. 
HOY PARTIDO FENOMENAL 
En estos días se ha estado 
comentando un cambio de Juga-
dores con el objeto de nivelar 
las fuerzas de cada uno de los 
clubs contendientes en este Cam-
peonato. Alfredo Cabrera es 
probable que adquiera al player 
del "Habanista", señor Panchl-
to Cárdenas a quien hará el 
catcher regular do su club y al 
que actualmente tiene, que es 
Coríís, lo pasaría a la inicial, 
y en la segunda pondría a "Pan-
chito" Rodríguez, que es tam-
bién del line-np d<' Almeida. 
Anda Satanás suelto y haciendo de 
las suyas por Cantillana. Pues anoche, 
en los 25 tantos del partido inicial, 
que se jugó en Concordia—Palacio de 
los Gritos—, Ingresó Satanás y armó 
la gran trapatiesta de la vida, cosa 
que sacó los sombreros fuera de las 
"tettes", los caballeros en agitación 
trágica, los haros por el éter, los ojos 
echando fuego azul, y a no pocos "dan-
tes" y a no pocos tomantes de rodi-
llas, suplicando del cielo clemencia a 
gritos. 
|Un naufragio! 
Una catástrofe, númerlcamente ha-
blando. Lo que sucede casi slemppre 
que las dos parejas, o uno de cada 
pareja, juegan horrores a la pelota 
j y los otros, los que les acompañan 
i n F í A S M F I O R F S ^ O f F K T A ^ si leualan en la mi8ma aJuda y* en 
l / I * Lrtü lUWUUJjJ U U L r i J l A J lo malo como en lo bueno. Cuando ata-
iDEí. MUNDO. I.I.EfiA PRONTO 
^ ataca baja el uno. Y ahí de las vueltas, 
de las contrarrevueltas, de los saltos 
veniales y de los sobresaltos mortales JOS entusiastas del aristocrático de necesidad en. que sucumben glmlen-
juego del golf, en esta ciudad, están i do los chalecos. Son cosas de la pelota, 
de plácemes," pues, nos hemos ente- ' qû  ocurren, ocurrieron y ocurrirán des-
rado que Mrs. Dorothy Campbell I de Qu* se inventó y se llevó a la prác-
Hurd, visitará la Habana, la sema- j tlca este Kran deporte, que a veces 
na que viene, y jugará en los her- en sus azares terribles resulta maquia-
mosos y espléndidos "linka" del véllco- irónico, burlón. 
Country Club de la Habana. Para co-
nocimiento general del público, ha-
LOS DEL SEGUNDO, HASTA LA CIFRA FATIDICA, PELOTEARON 
BRAVO. DESPUES GANARON ELOY Y ARISTONDO. BARA-
CALDES Y JAUREGUI. SE QUEDARON EN 22 
y los blancos van al 16, pero este 
mismo zaguero pifia una pelota que jPlatandto, y acaba el partido al co-
lé da en el reborde de la cesta y meter dos pifias seguidas el zaquero 
a 21 los azu.es. De tooa a su vez al Martín. 
doctor pifiar una bola violenta que ¡ Platanlto se hizo aplaudir ruido-
despide Vega sobre el frontifi mar- sámente a lo largo de esta jornada, 
cando el tanteador el 22 azul. donde sus remates parecían desgra-
se descansa breves Instantes, sacainarse con feetallidos de luz desde e! 
Mallagaray, se pelotea largo el tan- | fondo de las paredes. 
remos constar que Mrs. Hurd, es una 
de las mejores jugadoras de golf del 
mundo. Oriunda de Escocia, ha sido 
los hermanos de la barretina se acá-1 diversas veces Champion de Damas 
baban de anotar el 28 por hit de de la Gran Bretaña, y también dis-j 
to, y al fin no enjaula una por lo 
que los blancos mueven el cartón 
17, el que sería su último cartón, 
que en seguida aparecen dos pifias 
de Cazalis y un espléndido remate 
de Mallegaray. con lo que el matri-
monio azul remata a la vez el par-
tido y sale por la puerta grande del 
Palacio Pamplonés dejando la.ano-
tación con un hermoso 25, 
MUCHO PLATANITO 
El segundó de la noche en donde 
aparecieron los hermanos Irlgoyen, 
el Mayor y Platanlto, contrá el ma-
trimonio de Gabriel y Martín, fué 
un partido muy lleno de emociones 
por la extraordinaria labor de Pla-
tanlto en los cuadros alegres dond* 
hiizo verdaderas filigranas. 
Se puede decir sin lugar a equivo-
carse que el ménor de los catalana» 
no so'iamente jugó contra Gabriel y 
Martín, que también contra su pro-
Guillermo P. 
La Administración del Nuevo 
Frontón avisa por este medio a toda 
persona que estime conveniente pre-
senciar los cálculos de dividendos, 
etcétera, se sirva pasar por la mis-
ma en las horas que dichos cálculos 
se verifiquen. 
Las puertas de esta Administración 
se encontrarán abiertas a es fin 
se encontrarán abiertas a ese fin 
durante la función. 
tintas veces de los Estados Unidos 
y del Canadá. 
La Sra,Hurd reside habitual-
mente en la ciudad de Pittsburg, 
Pa., y viene a esta ciudad como 
Lo- disputaron los blancos Fermín y 
Marquínés, contra los , azules, Hlglnlo 
y Berrondo. Higinio y Fermín fueron 
los equilibrados en jugar horrores de 
bien, y los que rimaron por igual, ora 
lo bueno, ora lo malo, Berrondo y Mar-
quínés. 
Comenzó el partido con el primer em-
pate, en una y allí fueron los que-
brantos. 
Los blancos, dominando, se pusieron 
en el 13 de la mala pata; pasando los 
azules del dominio a la defensa, se 
Del equilibrio entre estos dos males y 
aquellas excelencias, resultó la trapa-
tiesta numérica. 
Cosas de la pelota y nada más que 
cosas de la pelota. 
huésped de la .señora de Duque Es- ! arrancan, suben, salvan la desventaja 
trada, que residió 
en Pittsburg, anteriormente 
NUEVO FRONTON 
U N H I T A L E P A R D 
Joseito Rodríguez ha recibido car-
ta del gran lanzador francés que 
tuvo el Almendares en este Cham-
pion, Monseur Le Pard, quien le in-
forma haber pltcheado un Juego 
contra el Cllnfon College, al que 
dejó en un hit y ganó 6 x 1 . 
MIEHCOI.ES 28 DE MARZO DB 1923 
A las 8 y media p. m. 
Primer Partido a 25 tantos 
Mallagaray y Lorenzo, blancos 
contra 
Unzneta y Marqnlna, azulea 
A sacar del cuadro 9 y medio. 
y en el 1S dan la Igualada formidable; 
cosa que coincidió exactamente con el 
cañonazo de IMprro. Los azules no solo 
empataron; ;se fueron por delante; por 
delante con una ventaja que parecía 
definitiva; pero se entrometió don Sa-
tanás y se armó la segunda, la anAr 
En la segunda tanda no hubo "trl-
gedla", Don Satanás se había retirado 
a las cavernas luminosas. Salieron a 
disputarlo los blancos, Barracaldés y 
Jauregui, contra los azules, Eloy y 
don llamón Arlstondo. Don Ramón, des-
de luego con la carabina que heredó 
de su tío don Ambrosio. Y a fe que am-
bas a dos parejas lo disputaron con 
gallardía f agallas. 
Para saludarse en tres pelotearon 
sus tantos en una muy arrogante com-
petencia; competencia, que continuó 
hasta el tanto fatídico, el maldito 13, 
después de pasar empatadas por cua-
tro, cinco, siete, nueve, once y doce. 
Cada empate arrancó una ovación de 
la entusiasta concurrencia. 
Con la "salazón" del "salao" numerl-
to, sobrevino la bifurcación, la repara-
ción eterna de 16s logaritmos. Allá va 
el gran Eloy, embalado furiosamente, 
con los catorce cabellos engrifados; en-
tra bien, pega duro, baja la pelota, la 
arrima, la hace silbar; en el rebote la 
hace polvo; sobre el "eskás" la haca 
salir sin dar bote, rodando como un 
calcetín envuelto. Y allá va tras el 
delantero de las intrépidas y rabiosas 
rachas, don Ramón Arlstondo, No lle-
va la de Ambrosio sobre ,el hombro ar-
' mas; se la echó a la cara y va dispa-
rando como un "grand prlx" de un Con-
curso de tiro de pichón o de pichona; 
en cada disparo un blanco, en cada 
blanco una víctima, un tanto jugando 
como un "maestrón'.' que es desde to-
dos los cuadros y a todos los cuadros. 
Fenómeno que anda. 
¿Qué hacen los blancos? ¿Do van? 
—No van a ninguna parte. No hacen 
nada, no dan una; a la que le dan le 
arrancan un trallazo de tiembla el me-
requetén. Los dos están más locos que 
una olla de grillos franciscanos. Ba-
rracaldés o no se coloca o se coloca en 
la descolocaclón. Jauregui, este pelota-
" L A R Y A E L I S A 
Gran igualada en 16.-Tres furibundos emp,tMí „„ . 
de Paquita y Antonia 
EN EL DE LA BULLA, QUE SE PELOTEO CON ESPit^ 
REGIERON 17 EMPATES.—LAS DOS ^GÜERAS CFN?2'', ^ 
Pasó ointando toda su gravedad para au^u. ^MEfjAc 
litúrgica el Himno de los fieros vas- ton de en ?n la otra 
tomaba asiento el Tribunal cayeron como H A 
la taita, de la corta y Matilde, comen?,06 fier* í?*1 
; se apagó la algarabía tarla, la a t r í l l;0n ^ ¿ 
la algarabía de dentro, ¡ nuación y en ? a/0ri ei» S 
algarabiantes corrieron a y vá.mon¿ci la r L , na leí .M-
scaño correapondienie. :naron en los v ron: ]* i S ? 




de la sucia 
de fuera y 
y todos los 
ocupar su esca 
En el palco di 
raquetietas de los piüítos blancos y'al sacrificio siV'Cl y Se d«]"ó"iwü 






trada a la 
ail-(Angelltn y algún 
Primera Quiniela, a 6 tantos 
Argentino, Irlgoyen Mayor, Cazallz Me-
nor, Egnilnz, Martín y Gabriel 
A sacar del cuadro 10 
S C H E D Ü L E D E L O S F I N A L I S T A S Y 
S E M I F I N A L I S T A S D E L C A M P E O N A T O 
N A C I O N A L D E F O O T B A L A S S O C I A T I O N 
EN AMBAS CATEGORIAS SE ENCUENTRAN OCUPANDO LOS PRI-
MEROS PUESTOS LOS EQUIPOS DEL "IBERIA", CAMPEON DEL 
AÑO ANTERIOR, Y EL "ROVERS".—EL SECRETARIO DE LA FEDE-
RACION, ENFERMO Y DE DUELO. UNA POSIBLE FUSION ENTRE EL 
"HABANA" Y LA "JUVENTUD ASTURIANA". 
Dfas pasados nos quejábamos de no 
tener noticia alguna de la Federación 
Nacional de Foot Ball Asoclatlon. Mo-
tivaba esta anomalía encontrarse en-
fermo, cosa que Ignorábamos.' el señor ! 
Carlos García de Ancos, Secretarlo del j 
organismo mencionado y que en estos | 
momentos sufre también por el dolor | 
de haber perdido para siempre a su se-
ñor padre, (q. e. p. d.) Damos por 
este conducto nuestro máp sentido pé-
same al distinguido amigo y sport-
man y al mismo tiempo hacemos votos 
fervientes por su total restablecimiento. 
ESTADO DB LOS CLUBS 
rinallstas 
O. P. i*. ^. 
Segundo Partido, a 30 tantos 
Egnlluz y Argentino, blancos, 
contra 
Gabriel y Cazallz Menor, aznles. 
A sacar del cuadro 10 
qulca, la dislocante trapatiesta. Los j rl que no sabe nadie lo que juega, ni 
primer partido, se cuadraban, aii-(Angelltii y aljrún "^'^ridj 
tas las frentes y amables las sonri-'pero ninguna desfj1116 otro n j j 
sas, para-comenzar. Muñecas traídas gún sacao; fría srf?eración nlwl 
de M corte del oso y del machoño.l —¡Niña'; en ésos î--01118^ 
ceñidos sus cuerpos bonitos 
azul celestial o en lo blanco 
— ¡Muñecas, Dios os guardel ina, y si sabe con barh wu 
Blusas blancas: Elena y Encar-! Y perdonen usíJio8 w' 
na. Blusas azulea: Pilar y Elisa. Pe-'punto para tributar u ^ 
lotean. No se saludan. Las muñecas Paquita y otn a la A 0 
debieron haber reñido por la maña-'cada cual en lo de cada 1 
na por un quítame allá por un de- un juego clásico v ^J"!1 -
dal. crmtro IIT,0 „ „ — i c(>n 
Toda la primera quincena es azul: 
azul suave, azul donoso, elegante 
azul, porque las muñecas azules ni 
perdonan ni se apiaddn. Pegan, do-
minan, suben; son dueñas gentiles 
del cemento. Para ellas eran todos 
los honores y todas las palmas. 
Una voz:—¿Pero dónde están las 
blancas y qué hacen? 
-odo por el to5o 1 86 J»J 
amable, ue sacar el todo de k , ^ 'C0«5l 
de! jna. y si sabe con t i l . ^ ¿ a 
contra una y a coBraT™0- ^ 
Ese es el quid pro'qao. 
EL DE LA 3lLL 
Se jugó un tercer partido « 
cual no contaba mi seZ 
sultó espléndido, tan esDlénriV n 
vivo, y tan emocionant e 
sus grandos acotaciones £ £ . 1 
desearían mnv vivo^-,.. "^rum 
muy vivamente los X 
Otra voz:—Pues no h-icen casi! ren6n^n°s- ün derroche de m2 
nada Preocupadas con lo del dedal,'za^ P»l0tístlca6 de Gracia, de bUna 
dii eron con ^K deTC°"SU6lín. ™ ' ™ \ . C o n S . _/ liba Lolita. oue estnvn ™»JÍ-_,.W1* 
azules "avante" que "avante"; los blan 
eos por detrás. En fin. señores, que 
los azules se anotaron los 24; que sur-
gió Fermín y que surgió como cual- ¡ 
quier fenómeno de los grandes. Que ' 
arreó "palante"; que ganó el 21, que 
se anotó el 22 y el 23 y que empató 
en los 24. Y que después de pelotear . 
como cuatro gigantes el tanto 25, lo pl- ' 
fió Berrondo. • 
El buque crugtó; se abrió en dos 
pedazos que se hundieron rápidamente 
y como no hubo tiempo de pegarse el ! 
salvavidas, todo el mundo nadaba y 
clamaba del cielo clerhencla a gritos. 
Higinio superior. Fermín formida-
ble. Mal Marquínés y Berrondo mal. 
el mismísimo Jauregui, pelotea que ha-
1 de reír. 
Se quedaron en 22 
Y a otra cosa. 
Segunda nlnlela, a 6 tantos 
Angel, ZHorza, Charroalde, Tabernilla, 
Marqnlna y Mallagaray 
A sacar del cuadro 10. 
LOS PAGOS DE AYER 
Primer Partido 
AZULES $ 4 . 2 2 
MALLAGARAY Y VEGA. Llevaban 58 
¡joletoB. 
Los blancos eran Tabernilla y Cazalis 
I I I ; se quedaron en 28 tantos y llevaban 
76 boletos, que se hubieran pagado a 
?3.90. 
FIDELIO HUNGO 
Y PABLITO PALMERO 
SE FUERON AYER 
Barracaldés serlo, formal, respetuoso; 
sin bailar danzón ni rumba, se fué de 
ûmba con la primera quiniela del 
martes. 
Luego, si le dicen cojo rumbero pue-
de que se incomode. 
—;No hay derecho! 
La del cierre a las 12 p. m., se la 
llevó Muñoz. Ferrer lloraba, porque se 
quedó en cinco. 
"Palciencia," niño, "palciencla". Otro 
día se quedará usted en cero. 
Hoy gran partido fenomenal. Noche 
de peinas, de mantones chulones, de 
gracia y encanto. 
DON FERNANDO. 
FRONTON J A I A L A I 
dieron pocas ;pero las 
el aro. Ahora vienen, y pa mí que;iDa 1̂ onta' Que estuvo meditniu" 
vienen que echan fuego azul por ioaií""011 Lo"lSUelin. iaa Pepita, qae' 
lindos ojos. tuvo a Ia misma altur» 
Em cierto. La» blancms llegan, , L,os. COI"azones palpitaron con, 
pegan, dominan; Pilar se sonríe de 138 ^"^ '« 'e tas 3» los números di( 
Elena y Encarna, crecida, agiganta- ™n máfi vuelta8 Que un tlo-vlTaco 
da, serena, nos pone a Elisia que dal ^n0'1 
lastima, y las dos nos ponen sobre' t n , Prlmer,a decena subiíro 
un pie. forjando emoción con emo- 1111,6 a,P-lausos * .ia Par hasta el ochíj 
ción. nos dan el simpático disgusto ^yo faífl"0' cadav*r: en •* *m 
de forjar una conjunción en IR, que " ^ ¡ ^ n ea 1113 17 19 y 
nos obliga a ovacionarlas Si bri- *;n Ja tercera' dond« la« ^ 
liante fué la carga azul, tan brillan- ^ elevaron a las cumbres y pelot 
ron como dos fierecibis, empatai 
en 21 26 27 y 2i. 
Ganaron las de lo azul. 
, Todo grande, intenso, magnlíl 
ron por ¡HteMi por delante ^rnie-j í 0 ^ a ^ r - i ' - ' ' ™ «1 
ron y por delante colgaron en suj _ Ui"-r,uvo-
ventana el 25 triunfador y pagante. 
Pilar y Elisa, que lucharon brava-
mente por contener el desmán blan-
co, se quedaban en 2 2. 
Bonitas las dos rachas, vibrante 
la igualada y buena la defensa y 
mejor el ataque final. 
te fué la carga blanca 
Elena y Encama nada de confor-
marse con lo del empate. Sin parar, 
sin beber, sin descansar, continua-
LAS Q I I M K L A S 












CAZALIS Mayor $ 6 . 1 4 
Ttos. Btos. Dvdo. 
T ahora empezaremos a dar noticias 
de algún interés para la afición balom-
pédlca, relacionadas ellas con el actual 
Campeonato que se está discutiendo en 
Almendares Park, entre los equipos de 
los clubs Fortuna, Olimpia, Iberia y Ca-
narias. 
El "schedule" acordado por la F N. 
de F. A. de C. ha sido el siguiente: 
Marzo 18: Canarios 1; Iberia 2. 
Marzo 25: Fortuna 1; Olimpia 1. 
Abril 1: Canarios y Olimpia. 
Abril 8: Fortuna e Iberia 
Abril 15: Canarias y Fortuna 
Abril 22: Iberia y Olimpia. 
Abril 29: Iberia y Canarias. 
Mayo 6: Olimpia y Fortuna 
Mayo 13: Olimpia y Canarlaa 
Mayo 20: Iberia y Fortuna 
Mayo 27: Fortuna y Canarhu ' 
Myao 27: Olimpia e Iberia. 
En esta fecha habrán dos partidos de 
Iberia. l o 0 
Fortuna 0 0 1 
Olimpia o 0 1 
Canarias o 1 0 
Semi-finaUstai 
O. P. S. V. 
Roverg , . . . . 1 0 0 2 
Habana . . . . 0 1 0 0 
Cataluña 0 0 0 0 
HABANA T JUVENTUD ASTURIANA 
Otra noticia, muy interesante, es la ! 
Martin. 2 195 | 6.86 
Irlgoyen Menor. . . .* 2 312 4.29 
Egulluz i 397 3.37 
Gabriel! 2 190 7.05 
Argentino 3 264 5.07 
Cazallz Mayor. . . . . 6 218 6.14 
El miércoles nos encontramos por 
la calle de San Rafael con Pabllto 
Palmero y Fidelio Hungo, quienes 
estaban de compra, a pesar de no 
ser sábado. Los saludamos y nos 
contestaron con un "Ahur, chiquito, 
que me voy "pa" Tampa". 
Creímos que Jaraneaban. Pero 
ayer nos convencimos que no. Los 
dos muchachos, maleta -en ristre, sa-
caron pasaje para el vapor "Cuba" 
y en él se fueron para "over-there". | 
Palmero y Hungo van a reportar 
al club "Taip.pa", en donde se en-
contrarán con "Cheo" Hernández, 
que es el niño mimado de los tana-
peños. 
$ 3 . 5 4 
LOS PAGOS DE A.TFM 
Prime 1 Partido 
BLANCOS 
FERMIN Y MARQUINES. Llevaban 33 
boletos. 
Los azules eran Hlglnlo y Berrendo; 
se quedaron en 24 tantos: llevaban 30 
boletos, que se hubieran pagado a $3.87. 
Primera Quiniela 
BARACALDES $ 7 . 1 8 
Ttos. Btos. Dvdo. 
SEGUXDDO PARTIDO 
Vibró largo el tercer timbrazo; 
de nuevo corrtaron a ocupar sas 
asientos los de la algarabía general I 
y salieron peloteando estas otras 
muñecas. De blusa blanca Paquita, 
de la serie de rubias Incandescentes 
y Antonia, que eÉ morena y parece 
sevillana, contra las de lo azul, An-
gelina, rubia germana y Maitilde 
morena graciosa. El saludo es un 
poco tardío; pero sonoro. Dos ra-
chas valientes, vivas, de papaúpa. 
Urna Igualada en cuatro muy bue-
na; otra elocuente en cinco y otra 
estupenda en seis La otra no volvió 
a darse. Las dos blancas, recordando 
el sistema clásico, de quitarse a una 
las muñecas pelotearon con arregti 
graciosos se ia llevó la Lolita, 
partidarios, agradecidos, le canl 
aquello de ¡ay, mora! Y la mu 
sonrió. Y Gracia nos hizo sonreí 
a nosotros, volviendo a llenarnoi 
chaleco de grillos sabrosos. 
F . RIVERO. 
HABANA-MADR1D 
MIERCOLES 28 DI! MAUZO 
PINO Y MOLINET NO 
DISCUTIRAN LA FAJA 
FLY WEIGHT JUNIOR 
Segundo Par t ido 
AZULES $ 3 . 4 5 
COMPETENCIAS 
AERONAUTICAS EN 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Larrlnaga . . 
Jáuregul. . . 
















IRIGOTEN MENOR e IRIGOTEN MA, 
YOR. Levaban 171 boletos. 
Los blancos eran Gabriel y Martín. 
Se quedaron en 22 tantos; llevaban 146 . . 
que nace días se viene comentando en 1 boletos, que se hubieran pagado a $3.99. La lucha se ce 
los círculos deportivos. Ella es la que 1 ¡junio y el 4 de j 
trata de la fusión de las sociedades Ha- c J • • 1 -
Segunda U'iinicla (f* C* CT 1 
ELORZA *I> D • D 1 
baña y Juventud Asturiana. Esta fu-
sión hará del Habnaa, en lo adelante, 
una de la-s más temibles unidades en 
el campo de los sports y muy prin-
cipalmente en el foot ball asociación. 
. La Juventud Asturiana es una simpá-
tica asociación que cuenta en sus filas 
con muchos cientos de asociados, loa 
que se convertirán en soldados de fila 
de la ya numerosa grey futbolística. 
El domingo ya tuvimos oportunidad de 
ver en el campo de Almendares Park 
un «ran grupo de Jóvenes asturianos 
cfulenes fueron a ver en acción a los 
Mallagraray. 2 286 
Marqnlna o 196 
Lorenzo 3 ' 135 
Klorza 6 172 
Angel . 2 202 
Charroalde. . . . . . . 3 123 
"WASHINGTON, Marzo 27, Por La A. P. 
Se ha adjudicado a Indlanapolls la 
competencia aeronáutica de eliminación 
nacional, según se anunció hoy en el 
Cuartel General de la Asociación Aero-
náutica Internacional. 
lelirará entre el 9 de 
ullo y se utilizará el 
autódromo como campo aeronáutico. 
La Inscripción de 14 globui ameri-
canos, dijo la Asociación está asegu-
Ttos. Btos. Dvdo. I rada. El Primero, el segundo y el ter-
I cero en la lucha serán las inscrlpclo-
3 ¡i 1 nes americanas de la competencia aero-
4.83 náutica Internacional do,Bruselas cele-g gg I brada en septiembre en opción al tro-
g'rj feo James Gordon Bennet. 
4.69 | ' 
7.70 
OSCAR Y M O R I N SALEN HOY 
los primeros equipos porque se habrá ' que en un tiempo no muy lejano de-
acabado ya el Campeonato de Segunda 1 fenderán su pabellón deportivo en las 
Categoría, y también el de los Seml-Fl-* lides del foot ball. 
naltstas. Este día empezará el primer 
Juego, que es el de Fortuna.Canarlas, 
a las dos de la tarde. 
SCHIaDl !•£ DB LOS EQUIPOS 
ELIMINADOS 
Entre los equipos eliminados tmblén 
se está discutiendo un premio que do-
nará la Federación Nacional, de acuer-
do con la Base Tercera de los Esta-
tutos. Se lo discuten los "onecs" Ro-
vers, Catlurta y Habana y el programa 
de juegos acordado en este: 
Marzo 25: Habana l^Rovers 3. 
Abril 1: Habana y Catalufta. 
Abril 8: Rovers y Habana. 
Abril 22: Cataluña y Habana. 
Abril 29: Cataluña y Rovers; 
Mayo 6: Rovers y Habana. 
Mayo 13: Catalufta y Habana. 
Mayo 20: Cataluña y Rovers. 
IRA A CIENFUEGOS 
EL CLUB ALMENDARES 
3 . 9 8 
kgtindo fnrtjdo 
AZULES 
EIÍOY Y ARISTONDO. Llevaban 47 
boletos. 
Los blancos eran Baracaldés y Jáu-
regul; se quedaron en 22 tantos; lleva-
ban 55 boletos, que se hubieran pagado 
a $3.45. 
Segunda ouirncla 
MUÑOZ $ 6 . 8 4 
Ttos. Btoi. Dvdo. 
Ferrer . . . . 
Hernandorena 
Goltia . . . . 
MUÑOZ . . . 
Marquínés . . 







ES CONVENIENTE ACLARAR QUE, 
LEJOS DB ESO, ELLOS, EL PRI-
MERO DB ABRIL, E N CIKS-
FUEGOS, DISCUTIRAX LA 
srPREMACIA I H : L PESO 
BANTAMWEIGHT I>K 
S A N T A CLARA 
Genaro Pino y Kid Molinet no pe-
learán por faja flyweight júnior. 
Conviene aclarar ésto en todo mo-
mento, ya que es creído, por distin-
tas personas, que Pino defendará el 
día primero de abril, en Cienfuegos, 
su título, conquistado cuando derro-
tó a Black Bill el 10 de octubre. 
Genaro Pino y Kid Molinet pelea-
rán por e! Bantamweight Champion-
ship de Las Villas, atendiendo a que 
Molinet está pasando alrededor de 
115 libras y ser Molinet el que pre-
tende ostentar el título. La pelea se-
rá a 12 rounds en el Frontón Jai 
Alai de Cienfuegos. 
"Será una gran p§lea", es la opi-
nión unánime. Genaro Pino ha dicho 
lo siguiente: * 
"Reconozco la capacidad que co-
A las tres p. m. 
PRIMKR PARTIDO A 25 TANTOS 
Elisa y Paquita, blancos, 
contra 
Angelina y Encara*, Mili» 
A sacar blancos y aittles d»l W-
PRIMERA QUINIELA A 6 TAXTO! 
EUsa; Paquita; Angleina; 
Encama; PUM; lol» 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Elena y Angeles, blancos, 
contra 
Pepita y Antonl», 
blancos del cuadro 9 7 « 
asules del 10. A .sacar los 
SEGUNDA QUINIELA A « TAN'TOS 
Gracia; lolina; Angales! 
Consnella; P*plt»¡ A1""* 
TERCER PARTIDO A 30 TANTOS 
DoUta y Lolina, blancos, 
contra .. 
Gracia y Consn.Un, 
A sacar blancos y aiules «•! 
LOS PAGOS DE AYER 
$ 3 . 9 1 
Llevaban 71 * 
Pr imer partide 
BLANCOS 
ELENA y ENCARNA, 
letos, 






PROGRAMA PARA HOY 
MIERCOLES 20 DE MARZO 
A las 8 12 p. m. 
Hablamos de esta mane î y con este 
optimismo porque suponemos que to-1 
do lo andado en este sentido no se des- 1 
andará. No pudiera haber más que un I 
inconveniente, y es el de que la Pede- i 
ración Ncalonal no quisiese reconocer 1 
los derechos que el Habana cede para 
que en lo adelante el equipo que f 1- ! 
gure en las contiendas de ese organls* I 
mo se llame Juventud Asturiana, pero I 
estamos casi seguros que no se pondrá ( 
obstáculo alguno. Sobre el particular 
no hay nada legislado suponemos nos- ' 
otros. Asi es que a la hora que los se-
ñores federativos traten el caso lo han 
de resolver favorablemente, ya que con 
ello gana mucho el deporte y no pierde 
nadie nada. 
A reportar al club Wilaon, de la 
liga de Virginia, embarcarán en la 
mañana de hoy los players Oscar 
Rodríguez y Eugenio Morio, que 
pensaban hacerlo el día dos del en-
trante; pero han sido llamados con 




La directiva de la sociedad Edén 
Sport, ha acordado ce. »brar un gran 
baile extraordinario, el día 14 de 
abril, en homenaje y beneficio del 
conocido y popular sportman señor 
José Dolores García. 
Dicho baile será de Joeé Belén 
1 Puig y Porfirio Oropesa. 
Es casi seguro que el team de Jo. 
selto Rodríguez, realice un viaje a 
Ciefuego^ esta semana, para jugar 
sábado y domingo en la Perla del 
Sur. 
Todavía no está seguro el viaje; 
pero las probabilidades son muchas. 
Todo está en que loa promotores »e 
pongan a tiro. 
EMBARCO MERITO 
Por la vía de los cayos embarcó 
ayer el joven y aplaudido manager 
del Marianao, "Mérito" Acesia. 
Le acompaña su señora, y va a re-
portar al campamento de práctica^ 
dt su club, el Loulsville, de la áso-
c.ación Americana. . 
Lieven muy feliz viaje. 
Primer Partido a 26 Tantos 
snrsoz Y O D R I O Z O L A . blancos 
contra 
F E R M I N Y G O I T I A , azulo-» 
sacar ambos delanteros del cuadro 
Primera Quiniela a 6 Tantos 
MILIiAN, ARISTONDO, ERDOZA MA-
YOR, XiAR RUS CAIN, MACHIN, LUCIO 
$ 3.60 
6 38 
. mo boxeador tiene Molinet y reco 
nozco que no es un boxeador vulgar; 
pero afirmo que ,en mis mejores 
condiciones de preparación, demos-
traré cuanto puede hacer la volun-
tad, la dureza de punchei?, la lige-
reza y sobre todo la "pimienta" y 
Is inteligencia en un boxeador. 
"Yo ofreceré un handicap aproxi-
mado de 10 libran a Molinet, además 
de lo que me lleva en estatura. Pero 
precisamente mi esfuerzo combatien-
do contra un buen bantam será ma-
yor y, por tanto, no dudo que podré 
lucir más en esa ocasión. Yo nece-
I sito a', frente a un hombre duro para 
I pegar cuanto puedo y cuanto sé y 
'Molinet se presta a lae mil maravi-
| lias para ello." 
quedaron en 22 tantos y 1^»" 
















Segundo part ido 
BLANCOS 
PAQUITA y ANTONIA 




Segundo Partido a 30 Tastos 
LUCIO Y ERDOZA MENOR, blancos 
contra 
DAR RUS CAIN, MACHIN 
Y ARISTONDO. aznles 
A sacar ambos delanteros del cuadro 
nu«ve y medio 
Segnnda Quiniela a 6 Tantos 
PERRER, HERNANDORENA, PDRMIN 
MARQUINES, GOITIA, ODRIOZODA 
Eladio Herrera va en el semifinal 
contra Joe Jeannette, de Santa Ca-
ra y Herrera va dispuesto a batir 
contundentemente a su contrincante. 
Los villaclarefios conocerán ese día 
a Herrera y les agradará por su 
decencia. 
Young Dlxon y Chino Villa Ale-
gre en el preliminar a 6 rounds. Es 
un programa que tiene asegurado el 
•leño en el Frontón Jal Alai clen-
fuegUero. 
boletso. v «•an Anilina • Los azules 
so ouedaron en 
boletos que se 










Mat.oe .. •• 




•PE-1TA v CON SU E 1̂ 
boletos. ]itil 
Los ^nncos eran ^ 









• único i¿ 
8 San A,,, 
QUe PO! 
11 a ovaciói 
Atonía « 
A t ó 
tí 
D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 28 de 1923 
P A G I N A QUINCE 
,-Hoy, Lucio y el Fenómeno Contra Larroscaín noo 
^ « NUMERO 2 , 4 Y 5 CONTINUAN 
L/ í fTOS EN E L CAMPEONATO L O C A L 
nE BASKET B E L D E L A Y . M. C . A . . 
capitanea A z c á r a t e fueron derrotados por los 
•coatro 
noche no 
pachachos ^ a n j j a R o d r í g u e z , en el ú l t i m o juego celebrado, 
hay juegos: se h a n suspendido para el 6 de A b r i l 
T e a m No. 1. C a p i t á n : 13. Crespo 
F i G F o G F o T F o C 
i*' m' ioemo siguen cele 
5B graa Basket B a l l 
dos6 106 ^ ' X Loca l de la Y . 
S ^ " S t i e u d o muchos fan4-
. í n e a r o n por prtmera Cuervo f. 
miércoles JUS;. del qlie eg c a - i H e r n á n d e z , c . .• 3 
•eiV ^ J T l o ^ jugaron con ¡ A u l e t . g 0 
^ » AHm?enía desde d principio 
Reguera , f, 
Mendoza, g . 
que 
Teros Jugó mejor con cua-
S e s V e cuando juega con 
n l i juegos pasados., pero 
viste unos 1 Totales 3 10 
A N O T A C I O N P O R HA\Á 
npleto, 
ino. 




itfl qUe ' 
lte los nií, 
f de mm,. 






lasta ei ochol 
11 ^ seguadí 
17 19 y 
las lapue 















1 cl buen guarding del tea.. 
trs • «P estrellaron todas las es 
FFARL0 H eanar. R o d r í g u e z , de T e a m No. 6 
^ dos v A Pinelro, de los j T e a m No. í 
TSSes íueron los quo m á s so 
S u i e r ó en «ste Juego, 
^eundo juego carec ió de Intc-
Ll¡ eí team iiúme«-o 6, del que 
Pitán Martínez, a r r o l l ó por com-
al team do Pedro, a pesar de 
Esfuerzos de és te por anotar de 







Referee: R . A m e n á b a r . 
T lme-keeper: J . J . Alvarez . 
Anotador: R . Guinea . 
•? 
'^""abuelo" Suárcz fué el que m á s 
„ dlstiníuló en este Juego. 
- a n o TS Q C E S E E N C U E N T R A 
1 E L C A M P E O N A T O 































; , 2 5 
ievab>» 
v-ab» 
. 1 ' 
Team No- 5 
feam No. 
1 Team No. 7 
¡Team No. 1 








SGORE DK L O S D O S J U E G O S 
• D E A N O C H E 
Bhun No. <">. C a p i t á n : K . A z c á r a t e . 
F I G F o G F o T F o C 
JlazoraiKi, f 
PiDfiro, f. 
kVillarino, r . 
| üriorte, g. 
Aicárate, g. 
P A R A E L M I E R C O L E S D I A 28 
T e a m No. 7 vs. T e a m No. 4. 
T e a m No. 3 vs. T e a m No. 6. 
EN VIBORA PARK 










'TotaiPi'. 35 10 15 
Iraní No. ti. C a p i t á n : A . R o d r í g u e z 
F I G F o G F o T F o C 
Fernández, T. 
[Rodríguez, c. 
Diaz. g. . . 
uomiel, g. . 
Totales. 
HXfACION 
6 2 8 12 
P O R H A L F 
1ro. 2do. Tlea . 
T,,«m No. !5 19 21 4 0 
No. 3 4 10 14 
Referes: ü . Machado y R . A m c -
aábar. 
Time-keeper: .T. .T. Alvarez. 
Anotador: R. Guinea . 





(Qapitán: F, M a r t í n e z 








íotalos 17 8 16 
S A B A D O Y D O M I N G O 
Csta. semana tendremos 
juegos de base ba l l en V í -
bora P a r k , s á b a d o y do-
mingo. VA s á b a d o comenza-
r á n a las tres de l a tardoi 
siendo los contendiente? 
T o l i c i a y A d u a n a , u n jue-
go que r e s u l t a r á bueno por 
e l refuerzo que a l team del 
a n c l a l l eva su manager Do-
vo Dopico, y como los poli-
ciacos ocupan el pr imer es-
c a l ó n , hasta a h o r a invictos, 
pud iera ser quo los adua-
nistas le h ic ieran var iar de 
r u t a . 
V el domingo hay juego 
doble; en pr imer t é r m i n o , 
a l a s .1.30, L o m a y Sant ia-
go, y en cl segundo turno, 
el de las 3 y 30, Un ivers i -
dad con A m e r i c a n Steel. E n 
este m e n ú hay d ó n d e esco-
ger p a r a el m á s refinado 
gusto, a s í que los f a n á t i c o s , 
y las f a n á t i c a s , se encuen-
t r a n de enhorabuena, por 
lo que les enviamos nues-
t ras felicitaciones, a s í como 
;il D r . M o i s é s P é r e z P e r a z a , 
i lustre promotor de base 
ball amateur y arrendatar io 
del ground v i b o r e ñ o . 
ESTA NOCHE SE REUNE L A 
LIGA NACIONAL DE 
AMATEÜRS 
Etsta noche, a las ocho y media, 
se r e u n i r á en el local del club 
"Aduana" , la L i g a del Campeonato 
Nacional de Amateuns. 
E n esta r e u n i ó n se c o n o c e r á n las 
enmiendas hechas en los Es ta tutos 
de la L i g a , y ta l vez se acuerde 
publ icar la Convocatoria para el 
Campeonato de 1923. 
E l Pres idente del organismo, se-
ñ o r R a f a e l M a r t í n e z Ibor, supl ica , 
encarecidamente, la asistencia de los 
Delegados de los clubs ligados. 
MUCHOS B O X E A D O R E S INFRINGEN L A S se p e r m i t i r á 
P R I N C I P A L E S R E G L A S D E L BOXEO 
GREB Y H A R R Y W I L L S SON DOS GRANDES EXPONENTES D E L 
A R T E DE SUJETAR Y G O L P E A R . — W I L L S PARECE B U R L A -
DO EN SUS PRETENSIONES DE SER C A M P E O N . — E L 
GOLF ES P E R J U D I C I A L P A R A LOS * JUGADORES 
D E BASE B A L L 
QUE FARMER LODGE 
BOXEE CON FIRPO 
(Correspondencia #especial para ê  D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
POR BOB EDGREN 
Marzo 23 de 1D23. 
Frank Chanco se ha agregado a la 
l ista de los managers que se oponín 
a que sus Jugadores jueguen golf du-
rante Ik temporada basebolera, lo cual 
constituye un reconocimiento tácito de 
la fasc inación que para todo tiene. 
131 peligro de que los peloteros so 
aficioiien*al golf no so halla en que 
esto juego les reste gran parte de las 
energías quo necesitan para el base 
ball. J.o cierto es que toman tanto In-
teres en el golf, que so inclinan a de-
dicarle nfuy poca atención al procedí, 
miento de saturación de alta estrategia 
basebolera. Qué interés pueden hallar 
en las sutilezas de un double play com-
parado con el fascinante problema de 
mejorar la dirección de los drlves. 
Dos aftos ha, Babe Ruth estaba a pun-
H A R R Y G R E B Y H A R R Y "WHiLS 
Lo» cr í t icos de boxeo han dicho del 
encuentro Tunney-Greb: "Greb contí-
nuaifiento sujetaba y pegaba, pero, to-
da vez que no fué descalificado, el re-
feree no debe de haberle atribuido gran 
importancia a estas Infracciones". 
SI esto es cierto, el referee no estaba 
a la altura de su cargo, puesto que su 
principal dQber es evitar que delibera-
damente se Infrinjan las reglas que r i -
gen el boxeo. 
Una do las- infracciones más impor-
tantes y quo m á s enérgicamente se cas-
tiga, es la do sujetar, y a la vez, pe-
gar al adversarlo. Greb fleno esta ma-
la costumbre. También la tleno Harry 
Wills , quo ha ganado muchas peleas 
sujetando con una mano mientras l i -
N E W T O U K . Marzo 27. 
I.a comis ión at lé t l ca del Estado de 
New York anunció hoy que no permi-
tiría a Famer Lodgo do Minneapolls, 
boxear con Lui s Firpo, peso completo 
sudamericano, en el Stadio Tankee,' el 
día 13 de mayo. 
L a comis ión decidió quo Lodge no 
era un adversario adecuado para F i r -
po y ordenó que se escogiese entre Jim 
Hermaji, de Omaha, Isebraska; Jack 
Renault, de Canadá, y Jack McAuliffe, 
do Detroit. 
Estando ausente el promotor Tex R i -
vkard que arregló el match junto" con 
la contienda Jcss Wlllard-Floyd John-
son ,en la misma fecha. Frank Coultey, 
manager general de Madison Square 
¡ Carden, Inició inmediatas negociaciones 
para llenar el puesto que dejaba va-
cante Lodge. 
Mr. Coultry conferenció con Firpp, 
' y el sudamericano le dijo que cualquier 
» adversario que fuese aceptable para 
' 1 acomis ión ¿ería satisfactorio -también 
para1 él. 
\ E 1 acto de la comisión, dijo Mr. Coul-
try fué una sorpresa completa para él, 
porque él había creído que Lodge por 
su tamaño y su fama como agresor se-
ría acepteble. f 
FRONTON BET1-JAI 
TUS TARDE DE SORPRESA LA DE 
EL L t WBS.—XTBUIA MENOR EB-
NOMENEO— IGUALADA EOTO-
OBAFXCA EN EL SEGUNDO.— 
UN CATALAN QUE NO ES 
IRIGOYEN LE «ANO A LOS 
CARDENAL A 29 IONALES 
NUEVA VICTORIA 
D E L ' U C E O " 
A i * 
Demostraciones p r á c t i c a s por H a r r y AVills y H a r r y G r e b del arto de 
j e t a r m i e n t r a s so golpea". 
A Q U I . & 5 T O Y Y O 
-r 1 t 
D Z A R I N G L E S 
0 P P E C I E M D 0 , C O M O S I E Í T O E . 
r i A G n i n c o s t r a j k h e c h o s 
A P Q E C I 0 5 D E D U C I D 0 5 . 
VEA m nODELOS PADA ELVEDAtlO. 
A Q J U I A Q S G - e . P A P A E L l S 
i 
to do convertirse por completo en un 
fanático de golf. Durante todo un In-
vierno estuvo jugando diariamente el 
golf en las pistas do los trópicos. Apren-
d i ó a pegarle con tremenda energía a 
las bolas en los tees, confesando que 
le agradaba hacerlas v iajar . Decía que 
encontraba m á s placer en golpear una 
bola do golf que en disparar un leñazo 
con una pelota de baso ball, porque la 
bola de golf caminaba' inucho m á s . 
D e s p u é s do un drive con una bola do 
golf con un alcance do 250 yardas—lo 
cual he visto hacer repetidas voces a 
Ruth—qu^ encanto podría hallar en ba-
tear una pelota dentro de las glorietas 
del jardín derecho. 
Christy Mathewson sol ía visitar la 
Habana todos los Inviernos para jugar 
en la pista del Country Club. John Me 
Graw cont inúa yendo, pero esto no si 
gue jugando cuando s 
vacaciones. , 
quida con la otra. Un boxeador quo so 
halla sujeto por el pescuezo no puede 
huirle a los golpes, agachándose,; dan-
do un paso do lado, torciendo la cabe-
za o echando hacia atrás el cuerpo cuan-
do divisa en lontananza la aproxima-
ción do una trompada. 
Wil ls sujetó el brazo derecho do Ful_ 
ton con una mano mientras quo con la 
otra lo golpeaba por el cuerpo. Como 
F u l ton no podía escaparse, sus costi-
llas cedieron y fué noqueado. Sujetar 
y pegar le da una gran ventaja a l cul-
pable de estos procedimientos sobro el 
adversarlo quo no apela a ellos. Ningún 
boxeador verdaderamente do primera ca-
tegoría se rebaja a tal extremo, pues 
no necesitan de fouls para vencer a sus 
contrarios. Los fouls siempre indican 
falta do confianza o de habilidad, pues 
el boxeador quo apela aun foul no está 
o"l« terminan las 1 dispuesto a darle a su rival las mismas 
oportunidades. Desea para s í una ven-
taja completamente Ilegal. 
POR SEGUNDA VEZ LOS "BEYES 
DEL DIAMANTE SON VICTIMAS 
DEL TBBBIBLB BATTINO 
DEL "LICEO" 
Anto una numerosa concurrencia tu-
vo efecto el domingo 25. el tan anuncia-
do encuentro entre el "Invicto" "Cárde-
nas Stars" y e Invencible "Liceo" do 
Catalina do Güines en Catalina Park. 
Contra todas las profecías y Truenos 
deseos do Calderón, el manager del 
Cárdenas, quo creía que derrotar al 
"Liceo" les sería tan fác i l como con el 
"Heraldo do Alqulzar", la tan anun-
iada victoria so convirt ió en derrota, 
siendo é s t a la segunda que sufren a 
| manos del /'Liceo," no pudiendo acha-
carla a mala suerte, sino al terrible 
batting de nuestros muchachos que 
son capaces de hacef saltar del box al 
mejor pltcher.. 
Todos los players del "Liceo" so dls-
linguieron tanto en el batting como en 
el íáelding. 
Del "Cárdenas" sobresalieron: yerres 
que so fué do home-rum y San Pedro 
bateando y flldeando. * 
Lo único que no vimos en el terreno 
fué el grupo de cantadores que había 
anunciado el señor Calderón para cele-
brar la »ictoria. Contesto Calderón: 
/.qué le pasó a su gente que no cantó? 
Sólo nos resta felicitar a l manager 
y jugadores dpi "Cárdenas Stars" asi 
como a los del "Liceo" por la disclpli. 
na con que jugaron. 
Y no se apure por eso el señor Cal -
derón que puede ser que algún día se 
desquite do las derrotas sufridas. 
Para más detalles véase el score. 
A continuación jugaron los teams 
"Fortuna" de esta loc'alldád y "Frater-
nidad" del vecino pueblo do San José 
de las L a j a s ganando los locales con 
la siguiente anotac ión: 
Fraternidad. . 001 000-0—1 
Fortuna 100 100 x ^ 2 
C A R D E N A S S T A R 
V. C. H . O. E . 
|^A MULTA DB EVER ZAMMER 
L a multa do mil pesos aplicada por 
la Comisión de Boxeo del Estado de 
Michigan a E v e r Hammer por "aga-
rrar y darlo cabezazos a su adversa-
rlo", sugiero una buena Idea para evi-
tar este nial tan generalizado. E n los 
matchs que se efectúan en New York, 
continuamente estamos viendo a los bo-
xeadores sujetar con una piano mien-
tras pegan con la otra; peleando sucio 
en los clinchs y usando en ocasiones 
sus cráneos en vez de las manos. 
Los referees so hallan tan acostum-
brados a estas infracciones de las re-
glas del boxeo, que rara vez se dignan 
llamarlo la atención a los culpables. 
Titubean antes do terminar un bout por 
fouls, siendo necesario para hacerlo que 
uno do los combatientes—el ofendido-
so halle visiblemcnto incapacitado para 
seguir l a lucha, pues temen enfurecer 
al públ ico que lia pagado su dinero por 
ver l a n i a y o r cantidad posible de boxeo. 
Muchos boxeadores poco escrupulosos so 
han dado cuenta de la existencia de 
es(a s i tuac ión y se aprovechan do ella. 
Pero que se lo ocurra a la Comisión 
BOTES MOTORES Y GASOLINERAS 
Horace Dodge, de la famosa familia 
deportiva de los Dodge, se ha apeado 
| con un reto a Gar Wood. Desea rega-
1 toar con su "Baby Polo" contra el bote 
más veloz do G a r . 
So asegura quo dlco Dodge ^que él 
puede vencer al Miss América,' el cam-
peón Internaeional do velocidad, propie-
dad de "Wood, y que se halla dispuesto 
a construir una gasolinera que haga 
100 millas por horá s i fuera necesario. 
L a diferencia pequeña, pero sutil, en-
tre Dodge y Gar, se halla en quo mien-
tras elfprlmero habla do construir bo-
tes qu ;̂ han de destrozar todos los re-
cords existentes, Gar' los construye y 
regatea con ellos. 
Gutiérrez cf. . . . . . 5 
San l%dro ss. . . . 5 
M. Almeida Ib. 
j . Torres rf. . . 
T. Díaz 3b 
B. Chaple If. . . 
G. Laguardia 2b. 
D. Gutiérrez c. .'. 
R. Requechén 
Totales 
L I O E Q 
16 5 10 24 3 
V. C. H . O. E . 
J . V . Romero 
P. I l l a 2b. . . 
R. Lavín p. . . 
J . M. López c. 
Mateo Ib. 
Lavín cf. . . 
Toledo 3b. 
González rf. 
Lav ín ss. . . 
Totales 39 8 10 27 
A L DETROIT PARECE QUE 
LE H A N COGIDO MIEDO 
E l s e ñ o r . Carlos Teodoro de l a 
G ü e r a y M a r q u é s de L e a l , que no es 
imponerles fuertes multas pqr toda in-1 nada m á s que e! manager del club 
fracción de las reglas y notaremos en- "Detroit",' a pesar de todos ceos 
seguida el efecto que estas producen 
Ningún pugilista ha de pelearse con su 
dinero s i lo puedo evitar. 
"WILLARD SE VA DE LOMAS 
Jess "Willard ha anunciado quo pieif-
sa dedicarse durante seis semanas a l 
ejercicio de trepar lomas en Missouri, 
antes do volver a New York para ternil 
nar su tralnning.^Yo quisiera ver a Jess 
trepando una loma. 
¿QUB LE SUCEDE A WILLS? 
¿Dónde e s tá Harry "Wills? Mientras so 
nombres, nos manda una carta para 
Anotación por entradas 
Cárdenas Stars . .*. .* 101 210 000—5 
Liceo 110 002 04x—8 
Sumarlo 
Tree-base hits. Romero; Two-baso 
hits. Romero, J . Lavín, Toledo, Gutié-
rrez, Almeida E . Lav ín ; Home runa To-
rres. Sacrifico hits R. Lavin . Doublo 
plays I l l a a Mateo. Struck outs, por 
Lavm, 6, por Requechén 3. ases por bo-
las: por Lavín 2, por Requechén 4. 
Dead ball, por Requechén a Toledo, 
l lumpircs Bello íhomc) Martínez (ba-
s^-s). Tiempo: 1.30 m. Hcorer: F . Soto. 
LIGA VIBOREÑA 
S K R E U N E ÉSTA PÍÓCHE 
Quedan citados, por e?te medio, 
que so l a publiquemos y en la que se j I \ a r a concur«"ir a loa , 
queja de algunos teams que no quie-1 j.e,ltro de DePen q 
ren jugar con dicho club, a pesar 
de los dlstintoe retoe que ha lan-
zado, ora por carta, ora por los pe-
r i ó d i c o s . 
V é a s e la carta del s e ñ o r t i T de 
la U . y Él. de L . : 
S e ñ o r cronista 
M A R I N A . 
Muy s e ñ o r m í o : 
L e a g r a d e c e r í a 
del p e r i ó d i c o L A 
que le diera pu-
comenta a diario las probabilidades de ¡ bli^idad a l « ' g u í e n t e escrito 
Firpo. Floyd Johnson. Willard, McAu- U.S . • a t e^amente . 
Hffe y Tunney contra Jack Dempsey. 
ni s i q * » . . so menciona el nombro de 
Wllls. ¿Estaba William Muldoon bro-
meando cuando permitió a Wills deposi-
tar una fianza el otoño pasado y noti-
f icó a Dempuey que tenía que ¿ceptar 
el reto de Wills y pelear con él o ro-
nunclar a toda esperanza do poder bo-
xear en el futuro dentro do. la jurisdic 
ción correspondiente al Comisionado d 
Estado de New York? L a presente ac- ipues no solamonf^ i 5. J"1 
dientes, los s e ñ o r e e 
delegados que integran el campeo-
nato de la L i g a V i b o r e ñ a , a las 8 
en punto, de orden del s e ñ o r Ma-
nuel M a r t í n e z . 
mente y no he recibido c o n t e s t a c i ó n 
n inguna? 
¿ S e r á que le tienen miedo al "De-
troit"? 
¡Creo que e í ! 
Porque no se explica que una no-
vena que ha sido ol "COCO" de la 
j provincia rete y Ic den por respues-
ta el s i lencio. No cabe duda que te-
men a enfrentarse con el la . 
Ai Ariguanabo le he escrito v a r í a s 
C a r l o s Teodoro de la ( i ü e r a , 
Manager del Club 
"Detroi t ' i 
¿ M e p o d r á n decir los m a n a ^ r * ria * f y nada: a! Heraldo d é Alqu i -
l a clubs Y a r a . Surg d e r ^ A r i g u a n l 6 t ñ n ° ' f * P*drán decir ™<>* 
bo L a ^ V i l l a s . Heraldo d^ A l o ^ ^ * ^ q u é 
Cata l ina de G 
riiel, q u é es , wuauajdy, Ma- DetTOlt . de ArroVO Narnnin? 
a palabra esos e e ñ o r c a . 
Atentamente, 
Car los -Teodoro de l a Gü^ra 
y M a r q u é s de lyeal, 
b|c. Rea l n ú m . 4 4, Arroyo Na-
ler. Partido: Blancos. 
Urquía menor y Buendía de blanco 
contra Ibarlucea y Alvárez de azul, 
fueron los contendientes del primero. 
• E l partido parecía muy franco para 
los celestes. Rompió el fuego el Me-
nor Urquía y- después de los tiros de 
aire s^ empantan a 2. 
Ibarlucea entra pegando la mar de 
bien y en la zaga tiene" a un torete;, el 
peloteo so intensifica y se suceden las 
igualadas a 6, 9 y 10 que fué la pos-
trera en que cada vez más animado el 
menor de los Urquía entra más valien-
te, saca como un maestrillo. rebotea, 
remata y , coloca dejando bizco a los 
contrario y subiendo su color de calle: 
13x11; 14x12; 21x15. 
Buendía también se anima y alienta-
más a su monís imo compañero, que 
entusiasmado con el gent ío que le 
aclama pierde el temor escénico miran-
do con gal lardía a la multitud que lo 
ensalza y continúa l levándose el parti-
do de calle no obstante la bizarría de 
Ibarlucea y la fuerte pegada de. Alva-
rez: 23 blancos pos 16 azules, 24x17 y 
30x18. 
T*na áalva de aplausos unánimes re-
cibieron loa triunfadores al salir do 
la cancha que aun resonará en los oí-
dos del padre do Urquía cuyo júbilo 
era inmenso al ver de lo quo el chico 
ora ya capaz. 
Segundo partido: Azul 
T salen a la arena pelotárlca "en pa-
ños menores" los hermanos Cardenal y 
de "policías" Pedro Mlr y Ugalde. 
E l partido era francamente blanco, 
pero la pelota tiene, ha tenido y ten. 
drá de cráneo a la mayor parte de sus 
adoradores. 
Toca el saque a Cardenal Mayor. 
Los azules tienen un cuadro de ven-
ta ja 
So igualan a í. E l zaguero blanco no 
da cesta con bola y en un periquete 
suben los azules a 10 por 12. 
Toma el saque Cardenal M. y ahora 
es Ugalde el que no ve la bola, pues 
aquel se anota seis seguidos ponién-
dose en 9x11 o igualándose en 12, _13, 
15 y 16. 
E l catalancito Mir e s tá en uno do 
sus mejores días y haciendo una aplau-
dida labor aventaja tres tantos, pero 
se compone Cardenal menor y desenvol-
viendo def íc i les rebotes, so igualan a 
19. Vuevo al saque Cardenal M. y con 
estos y formidables rasas acaba con 
Ugalde: 22 blancos por 19 azules; 24x21 
y 27x23. 
E l tanto quo fué el 23 para "los po-
l ic ías" merece especial mención por lo 
reñido en remates, contrarremates, ch»j-
las, rebotes, etc. habiéndolo ganado el 
catalán por remato después do cojer 
un bote-pronto de derecha que lo va-
lló una ovaciónv E s t a lo animó a tal 
extremo quo so creció creyéndose el 
otro catalán, aquel quo respondo por 
Trigoycn y casi solo igualó a 27 y 28. 
Hacen el 29 los blancos pero dos lar-
gas do Cardenal M. dan la igualada 
trágica. Se lucha denodadamente el 30 
que lo gana el catalán por remate, de-
jando cojlendo, dieciocho a la multitud 
que creía eran habas contadas el triun-
fo albo. 
Cardenal Mayor y el Catalán juga-
ron admlrabdlemcnte, sobr« todo esto 
último. Los zagueros de ambos esiu-
vleron a la altura de su respectiva es-
tatura que no es muy elevada que di-
gamos. 
Cardenal M. ganó once tantos de sa-
que, 1 remate y 4 colocadas y perdió 
7 tantos. 
Mir ganó 6 saques, 5 remates y 2 
colocadas y perdió ocho tantos. 
Cardenal Menor solo se anotó 1 pi-
fia y 3 malas Ugalde ganó %4 colocadas 
y perdió 5 tantos. 
E n el primer partido Urquía menor 
so anotó»5 remates o hizo 5 malas, pe-
ro no tuvo una sola p i f ia 
Ibarlucea ganó un saque y 2 rema-
tes. 
Avárez hizo 5 colocadas y perdfe 12 
tantos. 
Buendía ganó 4 y perdió 7. 
Como el próximo día de función cae 
en Viernes Santo, se celebrará el sába-
do de Gloria. Hora las 5 de la tarde. 
Entrada: gratis y sin contraseña^ 
Yo creo quo estaré en los toros pero 
NUEVA MEDIDA DE LA 
COMISION ATLETICA DE 
BOXEO, DE NEW YORK 
N E W Y O R K , Marzo 27. Por la A. P. 
Otra enérgica medida para obligar 
a los campeones boxeadores a entrar 
en acción fué adoptada por la Comi-
sión Atlét lca del Estado de New York 
hoy, al establecer una regla por la cual ¡ 
FO obliga a los posesores do t í tu los a 
entrar en los matchs a quo hayan sido 
debidamente retados antes do tomar 
parte en ninguna otra lucha en este 
estado. 
• L a actitud de un campeón, al negar-
se a aceptar un reto bajo estas con-
di9¡on«s, según «se agregó, daría por 
resultado la pérdida do sus derechos 
al t í tulo, en conformidad con lo Qum 
prescribe la ley de boxeo "Walker, quo 
obliga a los eampeones a defender sus 
honores contra los retadorea dentro d& 
seis meses. 
Tres retos pendientes que ahora tie-
ne archivados la Comisión es tán afec-
tados por esta' ú l t ima decis ión según 
se dice. 
Son: Car i Treinaine, éc Cleveland, 
contra Joe Lynch, campeón de ban-
tamweight Sailor F r i ^ m a n , de Chica-
go, contra Benny Leoward, campeón do 
peso ligero y Harry "Wills, negro dfi 
New Orleans, contra Jack Dempsey, 
Rey del Peso Completo. 
| Dos campeones—Johny "V^ilson peso 
mediano y Johnny Kilbanc, peso plu-
i ma—ya han perdido su categor ía de 
' campeones, en lo quo atañe a l E s t a -
' do de New York, por haberse negado 
a cumplir con lo que prescribe la ley 
! del boxeo. 
L a comisión concedió hoy una 11-
1 cencía a Eugene Criki tenedor francés 
i del t í tulo de peso pluma europeo, que 
i viene a los Estados Unidos para boxear 
con Kilbanc, disputando el campeonato 
i mundial de peso pluma, en un bout 
¡ proyectado pqr Tom Ó'Rourko en Po-
lo Grounds el día 2 de Junio. 
No so hizo a lus ión ninguna a l hecho 
de que Kilbanc se halla ahora oficial-
mente excluido por la comis ión, al 
conceder la licencia ni ê hizo esfuer-
zo ninguno para remover los obs tácu-
los que se han opuesto al match K i l -
bane-Crlki. 
GANO EL JESUS DEL MONTE 
R E G L A , 25 de Marzo ño 1923 
I Señor Guillermo PI. Cronista de Sport del D I A R I O D E : L A MARINA, C I U D A D . 
I Muy distinguido señor: Mucho lo 
agradecería me étera. a la publicidad en 
su muy leída y bien redactada pájina 
de Sport a esta línea. 
Favor (juo agradeceré. 
Do usted atentamente S. S. S. 
Zoilo FLORES. 
/ • 
S|C Recreo N"6 
R E G L A 
K l domingo se l levó a efecto en los 
tei renos de Gómez Mena Pak, ante un 
público inmenso un grandioso* y emocio 
nanto desaf ío entre los potentes clubs 
Cuba y Jesús del Monto Sport saliendo 
v lcoi ioso el J e s ú s del Monte, en el 
cuarto inning marcaba el Score 2 por 2 
1 y «n el iquinto, Batista, el pltcher del 
; J e s ú s dej Monte, se le ocurre dar do» 
base por bolas y junto con un hit se era-
basan los tres y a trás vino un hit opor-
j tune do la segunda baso del Cuba y 
junto con dos errores anotan cuatro ca-
rrejas y se puso 6 por 2 el score a fa-
ver del Cuba, entonces a Batista hubo 
que sacarlo del box y la dirección del 
. J e s ú s del Monte mandó a la l ínea de 
; fuego al serpontinero Zoilo Flores, este 
pitcher amarró corto de tal mánera al 
Cuba que en h'.-> cuatro innings que ocu-
pó el box le dieron dos hits de machu-
cót se distinguieron por cl J e s ú s del 
Monte la tercera y flores que se fueron 
de Home Ruin y Porcada, todos los 
demás se distinguieron, por eso no lo 
mencionó r pon. el Cuba lâ  segunda y 
el Left Fíeld. 
j Anotación por entrada hits 3 horrores 
C. H . E . 
* Cuba 0 0 1 1 4 0 0 0 0 6 4 3 
C. H . E . 
¡' J e s ú s del Monte 0 0 2 0 0 3 0 1 2.8 ít 0 
I Un millón de gracias señor de Pi . 
si tengo algún entorpecimiento, iré a 





l u c h e C o n t r a L a s E n f e r m e d a d e s 
C o n B u e n o s A l i m e n t o s 
Una persona mal alimenlada, niño o adulto, ofre-
ce un blanco fácil para las enfermedades. 
Ln cambio una persona bien alimentada, que nu-
tra- bien, saludable, por cuyas venas corre sangre pu- < 
ra y jica, tiene mucha mejor oportunidad para resis-
tir contra las epidemias y IQS gérmenes dañinos. 
Pruebe QUAKER O A t S (Avena preparada de Qua-
ker) y verá el resultado. 
yiene en latas cerradas hermetica-
mente. E l único envase que garantiza 
la conservación de su color y frescu-
ra por tiempo indefinido. 
Q i u i a k < 
Agencia T R U J 1 L L O MAIJPÍ 
P A G I N A DIEQSEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 28 de 1923 
r 
. C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
l N T E R E S f W M ) 0 6 T R l N f t 
PARA IMPUGNAR O OONTRADB CTR I.OS HECHOS EX QUE E L 
F A L L O DESCANSA, PRECISA PRIMERO COMBATIR, EX FOR-
MA ADECUADA Y CON E X I T O , E L ERROR DE HECHO O DE 
DERECHO EX QUE H A Y A PODIDO IXCURRIR E L T R I B U X A L 
AQUO A L APRECIAR L A PRUEBA.—TRATANDOSE DE BIEXES 
PERTEXECIEXTES PROIXD1VISO A V A R L I S ^ERSOXAS, PUE-
D E CUALQUIERA DE ELLAS EJERCITAR L A ACCIOX R E I -
VIXDICATORLI . EX BENEFICIO DE TODOS LOS COXDUEÑOS.— 
RESULTA IXADECUADO E L MOTIVO EX QUE SE ALEGA L A 
IXFR4.CCIOX D E L ARTICULO 1342 DEL CODIGO CTVIL, CUAX-
DO XO SE EXPRESA QUE PRUEBA PERICIAL. A D M I T I D A Y 
PRACTICADA E X E L JUICIO, DEJO DE T E X E R 8 E EX CUENTA 
POR L A SALA SENTENCIADORA A L PRONUNCIAR SU F A L L O . 
T A M B I E N ES I X E F I C A Z A L E G A R L A I X F R I C C I O N D E L AR-
TICULO 1068 D E L ALUDIDO CODIGO, NO PIDIENDOSE tiS L A 
' DEMANDA PARA CADA UNO DE LOS ACTORES EN PARTICU-
L A R Y APARECI EN DO, POR LO CONTRARIO, ESTABLECIDA 
A NOMBRE DE TODOS COMO HEREDEROS EN REIVINDICA-
CION QE UN B I E N PROIXDIVISO, EN L A SENTENCIA SE 
MANDA EXTRiCGAR L A F I N CA D E L P L E I T O A DICHOS 
HEREDEROS. TODOS LOS CUALES SE NOMBRAN E X E L 
F A L L O COMO HIJOS D E L CAUSANTE DE L A HERENCIA. 
;sueltos por la Sala que entre otras datos, comprobado 
toral Je San José de las Lajas en 
eesión celebrada el primero de, los 
corrientes declarando nulas cuaren-
ta y ' u n í boletas marcadas con lá-
piz azul, votos que dejó de contar 
la Junta Provincial Electoral de la 
Habana al hacer el. escrutinio Pro-
vincial disponer qué por este ú l t i -
mo organismo se proceda a rect if l -
car el escrutinio practicado en cuan-
1 to a dicho Colegio número dos del 
barrio de Tapaste, as ignándole a ca-
lda candidato el n ú m e r o a'e votos 
que le correspondan por las "expre-
sadas boletas indebidamente anula-
L A SALA P E LO C I V I L Y D E LO COXTENCIOSO-ADMLVISTR^TIVO I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ d ^ S . . 0 ' 6 * 
H A DICTADO SENTENCIA CONFIRMANDO E L DECRETO PRE- E L SUCES() o E L RE PAUTO 
SIDENCIAL QUE Í .E REPUSO E N E L CARGO DE REGISTRA- j ' " .MIKA.MAl i" 
DOR DE L A PROPIEDAD D E L DISTRITO ORIENTE DE ESTA I E l Ministerio Fiscal ha formula-
f do conclusiones provisionales inte-
D E C L A R A C I O N E S D E L C O R O N E L 
(Viene de la r R i M E R A 
te del estud-o del expediente por i 
la Sección respectiva. 
E N L A A U D I E N C I A 
E L G ñ S O D E L D R . E f t S f t L O D O S 
a w En este caso, la Empresa aludida i tra muy hi eu a ^ 
;urr ió a esta Secretar ía , en escrl- bordir 
de 26 de octubre de 1922, BUS- en fu 
- to por su apoderado señor Ma- sea cancelad T ^crei 
1 González, protestando la l iqu i - ' l i t ros 279 défi«ll 
la oficina liquidadora había incur 
do al acumular el saldo de util ida-
des declarado por la 
y ( 
317.027.51) que correspondía a in 
e cobre reinieBrft 





dación y seña lando el error en 
abía inc 
) de ut i 
empresa las' ta el i n t e r eR^ 
..artidas ($285.702.43) " ^ . . ^ ^ Q 
que que importan í n f n / ^ 
r r i . : d o con e l % ^ ' - ^ u \ . 
ón en ^ é ^ 1 ^ 
Desde entonces v . 
C A P I T A L . — E N E L P R O B L E M A ELECTORAL DE SAN JOSE 
DE liAS LAJAS TRIUNFA E L DOCTOR EMILIO N I Ñ E / / POR-
TUONDO.—EL SUCESO SAXG FRIEN TO EN L REPARTO 4,MI-
RAMAR".—OTRAS NOTICIAS. 
resando la pena de 14 años 8 meses 
21 díae de reclusión temporal pa-
ra el procesado José Ignacio Nava-
rrete Gut iér rez por homicidio. Es-
te individuo era guardia jurado del 
reparto "Miramar" y el 11 de D i -
ciembre úl t imo sostuvo una discu 
En el recurso contencloso-adml- manea, competente oficial de la ex 
nistrativo establecido por el doctor' presada Sala y distinguido compx 
José Ricardo García Menooal contra fiero en el periodismo, como para el g¡ÓI|' en ia oficina del citado repar-
resolución del Presidente de la Ro- doctor Núñez Portuondo un verda- to (Mar iana») por motivos que se ig-
pública d'e 28 de tficiembro de 1031 ¡dero t r iunfo. • ' r ieran con el también .guardia jura-
que dispuso reponer al do í to r Da- | En cuanto al primero, porque la do Victoriano Ramos, en el curso 
i maso Pasalodos en el cargo de PvO- Sala acepta, eu todas eus partes^ y j e ,ja cuai uganclo el revólver que 
gistrador de la Propiedad de Orlente i lo ha tenido muy en cuenta^ el ín- con ijcencia portaba y h^. sido ocu-
cu) l i Habana, ha dlctaxlo sentencia forme que en su oportunidad' rindie- pado disparó contra Ramos causán-
la Sala de lo Civi l y de lo Conten-, ra; y, respecto al doctor Núñez Por-
cioso-admínistrat lvo de esta Audien- | tuondo, porque su tesia, Interesando 
cia, declarando con lugar la excep- la revocación del Impugnado uouer-
i 
te 
aceptada el reparo verificado sobre ¡ fer i da fábrica de í-"" 
^rs iones hechas durante el año por , sado balance 7 T m se'hüi 
cuenta capital, y prés tamos llevados I hasta e! día 15 ,1 imI>orta¡ 
a cabo de que constan en el balan- ¡ fecha en que J r enero de 1, 
ce intereses pagados; y dando por ' de un nuevo i rden6 laT 
partidas no aceptadas de la i P^ñía Ron BaoLi1,001"65 de i , 
Miación de gastos (511.110.12). !arrojó el enorme Í¿fS" ^ S*^ 
Con igual fin er. 1 : de octubre del414'120 de a cien 
Í92Í el señor Francisco Hartes y 's\ el doble de la ° 3 ' M * 1 
í Marsal, en representac ión de ia ex- riláa durante ese Den j1^0 
jjiioatn í»mnroen Ha V A V M « « 1 1 hace Datpntí. «... . vWfl 
C 
\\*%lnT¿ k Z t L c ^ W» el <lecret0 P^sidencial de 28 de completas no podían tomarse-dichas ^ carác te r aflictivo de 
1 y 9B lo Oontencioso-aa aquel aserio, p j r 10 ^ r . - i^mhr* r l^ 1921 cont nuando el boletas como sisrno He identif icación — : u - « - ^ . „, 
Han sido 
de lo Civil 
minlstratlvo del Tr ibunal Supremo, 
en sentencia dictada al efecto, los 
recursos de casación quet por que-
brantamiento de í o r m a e infracción 
•de ley y d'e doctrina legal, estable-
cieran Francisco Val\lés Solano o 
Francisco-Gener y Concepción Sola-
no Vargas, impugnando la que dic-
tara la Audiencia de Pinar del Río 
en los autos del juicio declarativo 
de mayor cuan t í a que, sobre reivin-
dicación de una finca, siguiera Con-
cepción Rivera a nombre de sus h i -
jos Edmundo Augusto Regino, Juan 
José Pastor, Eduvigis Lorenza, An-
tonio Tomás, I luminada Aurora, 
Mar ía Concepción Ignacia, Zoila Es-
peranza, Juana, Cira Rosa y Emil ia-
na Viqueira y Rivea, como hijos na-
turales y herederos de José Vlque-
ra Castro. 
E l fallo de la Superiorl lad es 
interesante y en él, deses t imándose 
dichos recursos, se confirma la com-
batida sentencia—en la misma se de-
c la ró con lugar la demanda, orde-
nándose la entrega d'e la finca re-1 
clamada a la parte actora—por los 
eiguiontes fundamentos. 
Siendo Ponente el culto Magis-
trado doctor José Clemente Vivanco 
y Hernández . 
"Primero^ considerando en cuan-
to al recurso por quebrantamiento 
de forma establecido por Francisco 
Valdés Solano, que hacieñdole con-
sistir en la falta de personalidad d'e 
la demandante señora Concepción 
Rivera para pedir y comparecer a 
nombre de su hi jo Edmundo Augus-
to Regino Viqueira, por aer éste 
mayor d'e edad, es de advertirse, que 
si bien en el esiórito de demanda se 
dijo por aquella que comparecía co-
mo representante legal de sus me-
nores hijos, nombrándolos al efecto, 
y comprendiendo entre ellos a Ed-
mundo Augusto Regino. no obstan-
te ser éate a la sazón mayor de 
edad^ debe tenerse en cuenta que tal 
comparecencia como la petición que 
a nombre de todos ellos formulaba, 
ten ía por base y fundamento, según 
se hizo constar expresamente en el 
escrito de demanda, ra t i f icándolo, 
con explicaciones al efecto, en el de 
répl ica, el ca rác te r de herederos de 
aqué l los como hijos de Dn. José V i -
quero y Castro; lo que se hizo ob 
cien de incompetencia de Jurisdic-
ción «legada por el doctor Pa.aloitjs 
y por el Ministerio Fiscal y sin lu -
gar '.a demanda establecida por el 
doctor García Menocal 
tic, es t ambién aceptada. 
Por e l . mismo fundamento adu-
cido por el señor Almansa de' que 
dado el gran número de boletas 
así marcadas, y el -hecho de que la 
En su consecuencia queda en v i - mayoría de ellas eran candidaturas 
pado üispa 
d o l é ' d i s t i n t a s lesiones a consecuen-
cia de las cuales falleció in s t an tá -
neamente. No áprecia el Fiscal con-
currencia de cirunjgtancia alguna que 
modifique la responsabifidad cr imi-
nal del inculpado. Pide que hdemni-
ce a Is herederos de la v íc t ima en 
5000 pesos, sin que sufra apremio 
personal en defecto de su J)ago, por 
juesta e presa de Ferrocarri l , re-, ace Puente que aleo ' C0! 
mr r ió nuevamente a esta Secreta-' */ía- En vista de e!loail0rau 
r ía probando de manera concluyen' . acuerdo con el Han 4 
te que la üficina liquidadora había i suIpnte, que se hiciera Sefio 
Mifrido error al acumular- a; saldo coraProbación en la ouP Ul14 
j&1 
i i 
ble admitir que el referido docu 
mentó , único au tén t i co que sé cita 
en apoyo del error educado sea Bas-
tante para ello; criando por otra 
parte, aun dando por sentado que 
no justifique por sí] solo la aprecia-
ción que de su contenido hizo la Sa-
lí' sentenciadora, eilo no puede ser 
suficiente para demostrar su eviden-
te equivocación, lo que ser ía necesa-
rio pá ra producir la casación del fa-
l lo ; por ser doctrina reiterada de 
este Tribunal que al error de hecho 
en la apreciación de la prueba ha de 
resultar evidente en vista del do-
cumento que para demostrarlo se se-
ñala, sin necesidad de recurrir a 
interpretaciones o deducciones más 
o menos acertadas a que pueda pres-
tarse su contenido en contra de lo 
afirmado poi; el Juzgador; que es lo 
qué en realidad se hace en el re-
curso; y en cuanto al error de dere-
cho que en el mismo motivo se ale-i 
¡i a .-diciembre de 1,9 21 continuando el boletas como signo de identif icación eolicltadas por el Fiscal, 
doctor Pasalodos al frente del Re- de los electores, único caso en que 
glstro de la Propiedad de Orlente, procede la nulidad, la Sala revoca 
E l doct()r Pasa:odos ha»Bldo de- el acuerdWde la Junta y ordena se 
fendido por el ex-Magistrado del cuenten a los candidatos que a con- ¡ 
Tribunal Supremo ¡doctor Evaristo t inuación se indican los siguienteff p©sos en concepto'de responsabilidad 
ESTAFA 
4 meses 1 día de arresto mayor, 
para el procesado Santiago Busti-
11o Bridad por estafa, asi como 500 
tidas, por cuanto habían sido sus- 5° r aquella compañía a 
t r a ídas de la cuenta capital una y ? y,9 de ma-Vo de 1921 Part 
otras obtenidas de prés tamos hipo- , a del último balanc,?118! 
tecarios sobre bienes de l a - É m p r e - 1 , ado afirmativo obtoni/ 
sa. •ha comprobación fi^lenido 
Esta Secre tar ía en vista de los 
:eferidos recursos y en uso de las c 
facultades que le atr ibuye 'el a r t í cu - ' . le debe al Estado nr 
lo SI del Reglamento de 2 8 de agos-! ^0:0nes de 066 Período 1» 
to de 19-17 y 4 de septiembre de! ^;%s"ma ^STe.US.^ 
1920. procedió, con conocimiento d e l ' ^ 94()-414 120 litros de" 
expediente que contiene el balance1 i ' JQUe a razón de jo 2 
i oe cincuenta 
'Probación demueZ ? * 
' [ ^ Y concluvp manera K. 
G. Avellanal. 
LAS E L E r f I O N E S E N SAN JOSE 
DE LAS LAJAS 
Dictó en lae ú l t imas horas de la 
votos, que son los marcados con lá- i 
I plz azul: de su 
c iv i l , sufriendo en defecto 
pago apremio personal. 
RORO CON VIOLENCTA EN 
PERSONAS 
6 años 10 meses 1 día de presidio 
LAS Federico Toldrát uno; Alfredo 
Hornedo Suárez, 22*; Néstor Lastres, 
2; Ramón García Osuna, dos; Gus-
tavo González Beauville, 2 1 ; Ricar-j mayor para los'p7ocesados -Dodolino 
tarde de ayer la Sala de lo Civi l y . do de la Torriente, 23; Generoso Alvarez O^ega y Roberto Tobi ce-
de lo Contencioso-admlnlstratlvo decampes Marquetti , 6; R a m ó n Zay- lmo autores. por par t ic ipación d'irec-
esta Audiencia, en la r ec l amac ión . din, 19; Fernando Ortlz, 23; Fél ix i ta de un del i t ode robo con violencia 
que formulara el doctor Emil io N ú - i A y o n 20; Miguel Mariano Gómez, en personas. Se le aprecia la con-
ñez Portuoi^dd, con motivo de l a | 2 4 ; Alberto Barreras, 23; Santiago j cUrrencia de las circunstancias agra-
resolución de la Junta Municipal | Valera Hernández, 24; Miguel G ó - , v a n t e s de nocturnidad y astucia. •> 
Electoral de San José de las Lajas, • mez Peinado, 1; Alberto Ruiz U r r u - i POR E L MISMO D E L I T O 
que. al practicar el escrutinio del ca- j t ia , 22; Ernesto Menció, 24; Anto-1 igual pena solicita el Fiscal para 
so. declaró nulas las boletas m a r c a - ¡ n i o Ruiz, 22; Severlano Pulido, 22; Edelmiro Abren Depesptre, por idén-
das con lápiz azul en el colegio nú- Miguel A lba r r án Monedero, 1 ; Ma-; tico de l i t* Aprecia la concurrencia 
mero 2 de Tapaste. ' nuel Castellanos Mena 24; Ge rmán i de ]a circunstancias agravantes-^de 
Este fallo significa, tanto para el1 S. López Sánchez, 22; Gonzalo j nocturnidad y ejecutar el hecho en 
ga. tampoco es procedente porque (Inspector electoral señor Urbano Al-¡ Amador de los Ríos, 2; Vicente Alón 1 cuac:-riiiat 
según lo tiene con re i te rac ión de- . , — I so Pul8. 2 ' Gustavo Pino Quintana, | DISPARO 
Clarado este Tr ibunal para que pue-1 tído error de h'echo en la aprec la - j1 : Benn.0 Aranguren 5; Miguel An-1 2 años 11 meses 11 días de pr i 
da ser eficaz un motivo de esa clase I d o n de la prueba, ha de declararse 1 Sel Aguiar 1; Emilio baramas ¿ a - i S i ó n correccional pa ra»e l procesado 
es necesario citar como l e y ó doctri- improcedente, porque formado el ' MORJL. 1; Miguel Ocejobuarez, Abelardo Irigoyen García, como au-
na infringida la que tenga por obje- IUÍCÍO del Tribunal a quo, según se Rociolfo Ar ie t Calvo 16; Joaqu ín 1 tor, por part icipación directa de un 
to regular el valor, eficacia o pro- constar en la sentencia recu-; Fre>'re' Felipe Pére? Espmel, 3. | delito de disparo de arma de fuego 
cedencia del medio' probatoria que 
Ŝ Í considere e r r ó n e a m e n t e aprecia-
do; y en el presente recurso, los úni -
a ' rect if icar de oficio la l iquidación ' h 
que hubo de " 
t ración de C 
grados cente< 
e practicar la Adminis-I "fH i0 J a exPresada 6uma y . 
ontribuciones del Dis t r i - , í10 una rnerma por . 
$ 27Í , .592 .31 
11,110.12 
319.205.65 de i m ^ 
Atfend endo a la magnitud V f t -
ferencia y temeroso aún de u n t i 
er. los cálculos, se dispuso la *[? 
cacion de los mismos por un T' 
fe del Impuesto, el señor PeH, 7" 
la Torre, quien en un corto inf 
establece la exactitud de las AÜ* 
i ciones. ^ "w* 
286,702.43 Para que no se extraviara * 
I Podiente entre esta capital r 
17,202.15 |go de Cuba se ordenó qu " ; 
hace constar en la 
rr ida con la apreclac _ l ó n hecha de i™é A. Izquierdo Mart í , 1 f ™*™ contra determinada persona. Se le 
toda la prueba ^Vactlcada, ana l izán- ¡ f ^ ^ % ga r los J iménez de apre<íia la Concurrencia de la cir-
^ í T l i ! .—a^nHnia «n t r* «í. ífan-! â Torre, 1; Emilio Nuñez Portuon-, cunstancia modificativa de su res-
do, 1 1 ; Cecilio Acosta Mart ínez, 24; 1 ponsabilidad' penal de reincidencia. 
doia y comparándo la entre sí, dan-
ces prceptos legales que lié éi tan, I do a los documentos presentados, a 
ai exponer dicho motivo, soa l06 ¡ i a s declaraciones de los testigos' y 
comprendidos en los ar t ículos m i l | a ias manifestaciones de las partes,, 
doscientos cuarenta y ocho y mi l doS-!sin negar su texio el valor y efica-¡ Salazar Mesa, 2 Filomeno I t u r n a -
cientos cuarenta y dos .de l . Código cia que consideró más acertados, - | S ^ é V r e f T á n c h e ^ T ' A^drés^Gar0-
Miguel Angel Díaz, 14; Rafael Cepe-
da, 1; José R. Cruells, 4; Andrés 
Civi l , que resultan manifiestamente 
iiii'decuad'os; ^1 primero, pe- cuan-
to Ja regla que contiene en el extre-
mo en que se alude está sometida ai 
crU{.-rio discrecional del Tr ibunal 
sentenciador, p j r contener una ro-
oemondación, más que un precepto 
imperativo, sin que su olvido pue-
da ter combatido en casación a me-
nc:- que se demostrare que al apre-
ciar ia prueba de testigos se hubie-
es dable combatir por e r rónea , esa 
apreciación, con la cita de uno d e ; c í a Gutiérrez^ 23 
aquellos documentos, oponiendo su Dada la naturaleza del problema dad 
ATENTADO 
1 año 1 día de prisión correccio-
nal para el procesado Valerio To-. 
rr . | ¡ 'o Samip^aillo como autor, por 
par t ic ipación directa de un delito 
¡•d'e atentado a agente de la autori-
fdrma 
Saldo de • utilidades 
que acusa la cuen-
ta de Ganancias y 
Pé rd idas . . . . 
Acumulación de Gas-
tos no aceptados 
que ee confirma . 
Total a t r ibutar . . 
Impuesto 6%" Orden 
463 de 1920 . . . 
Creo oportuno hacer constar que! a este despacho el Jeffl4"^?11» 
gencias ürowrf». 
ano por la Empresa del Ferrocarr i l i tes del caso, para hacerle entr 
que nos ocupa fueron ($1.397,423,' personal con un escrito, en aaoví 
con 19) y los gastos tenidos en el dicho expediente, para'que actn i 
I propio año ($1.121,832.88), de don-j Y ese mismo día o un día destak 
; se puede apreciarse que ser ía impo-1 e! Honorable señor Presidente w 
I sible estimar en ($807.210.22) las j resado en la buena marcha de li 
utilidades supuestas sobre las que' adminis t ración y alarmado por la 
al principio l iquidó el impuesto la i insinuaciones del artículo ya clUdi 
[oficina de Guan tánamo . Y es opor- publicado en "El Mundo", pidió nu I 
; tuno consignar que e! impuesto p a - ¡ s e le informara sobre los citadoe a-
i ra el Estado se fi ja según la Ley, j so?, y se le remitieran los expediet 
¡sobre las utilidades l íquidas de los j tes, lo que se está cumplimenunjo 
contribuyentes afectos al mismo. Sin perjuicio de lo que disponp 
según resulta del balance de los i n - l Fiscal, que ha de procederá?2?* 
gresos brutos obtenidos durante el i y a las otras dilicencias n.n J I 
11 DES: 
d primer • Magistrado de la Nación, | 
ee incoará expediente en esta Sec ' 
t a r ía para averiguar las causa» ^ 
contenido a otro, como se hace c0n i ^suel to, las consideraciones ae la 
ía certificación de ami l l i ramiento I SaIa son de interés general, ya que 
fraida por la demandada en relación un precedente, 
con el plano aportado por la parte 
actora, y el examen que se hace de 
las declaraciones de unos testigos, 
pues aparte no poder estimarse una 
cer t iheac ión del ami l l a r amíen to ni 
ran infringido determinadas regl.is,ias declaraciones de testigos como 
de eane crí t ica conforme a3Í ha documentos o actos au tén t i cos efica-
RAPTO 
1 año 8 meses 21 d ías de pris ión 
correccional para el procesado Igna-
Hélas a q u í : cío Mart ínez, como autor de un de-
La ponencia es del Magistrado 1 l i to de rapto, 
doctor Miguel Figueroa. | INTRODIJOCIOX PRAPDULENTA 
"CONSIDERANDO: que a l p r o - ¡ DE MERCANCIAS 
ceder el Tribunal una vez ce'.ebra- • 50 pesos de multa, sufriendo apre 
da la vista a la apertura del pa-!mio personal en defecto de su pago 
quete conteniendo las boletas p r o - ¡ p a r a el procesado José A. Cárcamo 
ceoiarado por 'este Tribuna!, entre ees para poder evidenciar un e r ror ' vIncialt3 votadaf en. el Colegio nu- . Torres por el delito apuntado, 
otras por sus sentencias números de hecho en-la apreciación de prue-1 mfro dos del ^ " l ? TaPaste ^ r - 1 SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
•rioz y seis de treinta de marto de ! ba referente a la identidad de una^?11"0 Municipal de San José de las 1 SALA PRIMERA ba • 
mi l novecientos cuatro; núme, o ! fmca es doctrina reiterada por es-! Laj,as' a15ue sf contrae la presente | Contra José García por estafa 
treinta de. diez de diciembre de m i l i t e Tribunal que lo que la Ley exige ! rectlamaciólí; observó que en efecto Defensor. Candía, 
novteientos s i í t e y n i mero ciento al efecto de demostrar dicho error.! •entre afiue las aparecen cuarenta y . Contra Luis Granda 
t i c , de diez y nueve de d l c r n l r o do 1 ©s que és te se evidencie, de manera I ^"amarcad,a6 c<>Vápiz azul ^ ^ [domingo A. Macias. 
directa, en términos patentes e m-1 f 1 ^ 1 - ^ ^ í ^ ? « O 1 ™ ? © » ^ ^ I Contra José González por hurto, 
dudables, como una material equivo-!tes al P a r t i d ° Liberal y veinticinco , Defensor Jiberga. 
cación. con los documentos o actos ^ lx tas t amb iéa marcadas con lápiz! Contra Amado Mart ínez por fal-
au tén t l cos por sí mismos invocados , der6^cCT(Sl^r¿ A X - ^ , - ! sif l?ación- defensor Celorio. 
a ese efecto; sin necesidad de infe- CONSIDERANDO que el numero. Contra José García Campos, por 
rendas o deducciones que de los mi3- relativamente crecido de candidatu-, amenazas. Defensor Valdés Suárez . 
mos se haga, como son los que sir-1 ríU} completas ^marcadas en la f or-1 Contra José Gibel Munta l , por le-
1'. sentenciadora al pronunciar su ía- i ven de fundamento al recurso siendo | ^ p u e s t a oemuesh-a que el em- sienes. Defensor J. D. Péña te , 
l io ; siendo lo cierto que de los au- de advertirse, a d e m á s según apa-1 Ple° de dicha clase de lapiz 110 86 Contra Fél ix Candamo, por aten-
tos no aparece practicada ninguna rece de los autos que tenidos en ^ 0 en este caso al intento de iden- ¡ tado. Defensor Arango. 
de aquella clase, por lo que, en lo I cuenta dichos medios probatorios por tltJ^r f1 .™*0 de oada e f l^ to ' \ SALA SEGUNDA 
absoluto, ha podido infringirse por I el Tribunal a que, lejos de negar o I ^ W * , medl0. p!ira votar' como' Contra Julio Flores por rapto. í>e-
el Tribunal a que al apreciar la prue desconocer los h á h o s que de ellos Vro™cto ÚQ ™ sobono anterior, que | fensor. Pórtela . • 
ha el referido precepto". resultaban, los analizaba en relación 5" , CTAUSA ?.Ue .,n.forma el acuerdo 1 Contra Ricardo Abizarda, por es-
' „J1^„ ,)„ u„ ti • de la Junta 
mi l doscientos cuarenta y dos del 
Código Civi l , porque en el motivo 
uo se expresa que prueba perici.u, 
admitida y practicada en el juicio, 
i e ió de tenerle en cuenta por la Sa-
üill novecien^s ocho; y en cuanto 
jeto Ife a r t i cu lac ión como hech* al E,,gUnd3 p r . ^ p ^ citado o sea el 
en los referidos escrltos> rectif icán-
dose en el de répl ica la'pertienente 
a la representac ión legal del nom-
brado Edmundo Augusto reconocien 
do su mayor ía de edad; y como la de-
manda se d i r ig ía no a nombre de ca-
da uno de dichos hijos en particu-
lar, s inó en el de todos ellos, colec-
tivamente, como tales heredaros y en 
reivindicación d un bien preindivi-
so procedente de la herencia de su 
padre, es visto que dada ,1a rect i f i -
cación aludida al ser desestimada 
en la sentencia recurrida la excep-
ción d'e falta de personalidad alu-
dida, no se ha cometido el quebran-
tamiento de forma que se le a t r ibu-
ye; ya que además es doctrina legal 
reiteradamente declarada por este 
Tribunal, que t r a t á n d o s e de bienes 
pertenecientes proindiviso a varias 
personas, puede cualquiera de ellat 
ejercitar la acción reivindicatoria 
en beneficio de todos los condueños 
de acuerdo con el principio jurídico' 
Defensor. 
| Segundo caso: 
En 9 de mayo de 1921, funciona-, 
! rics del Impuesto asesorados por un j han motivado que desde mayo j i 
¡Delegado Especial de la Secretaria)1921 no se pasara balance a la d-
i de Hacienda, practicaron un inven- i ta(Ia fábrica y sobre otras pequeña 
tario general de las existencias de aparentes irregularidades ea el mi*-' 
la FábFica de Licores de la Compa-1mo Período en esta capital, 
ñía "RON BACÜARDI S. A . " de San-, Y desde luego toda acción de co-
t:ago de Cuba, cumpliendo órdenes ¡ bro- tendrá que esperar a lo que re-
del señor Administrador de esa Zo-;suelva el s>eñor Presidente despuéi 
na y Distrito Fiscal, encontrando el 1 ^ue estudie el segundo expediente 
enorme déficit de 442.600*270 11-! ^P6 ahora se le remite, como esta, 
tros do cien grados que importan id l0 el primero que tuvo ocasión de 
($177.040.10) a razón de 20 cen-'cuuocer en su oportunidad. 
itavQs por élitro de 50 grados cente-
simales. Interrogado el señor Bacar-
, di sobre el origen de las mermas o 
déficit encontrado dijo; que esas 
mermas obedecían a .las naturales 
'del rectificador a diferencias de tem 
I peraturas y a impregnaciones de f i l -
; tros. 
I E l Jefe de la Sección de Impues-
1 tos de! Emprés t i t o en aquella fe-
¡cha. ordenó al administrador de Ren 
| tas exigiera el reintegro del impor-
1 te de la merma encontrada. El fie-
ñor Bacardí acudió en alzada al se-¡ ' ^ ^ " ¿ ¿ " d e " indemnizaciones p« 
y con * 
En cuanto a los pagos por cuentt ] 
del emprést i to : 
Justamente, porque el que susen-
be es amigo de situaciones diáfana | 
es porque no procede aún al P*̂  
de las reclamaciones por servicios, 
suministros, obras, etc., ya aproM-
das por la Comisión de Examen! 
Calificación de Adeudos del Estado. 
Las reclamacioneí presentadas sa-
man unos cuarenta y cinco millón» 
de los cuales, se pueden deducir 
CONSIDERANDO que ¡con otros medios de'prueba Practi-1 ^ -U"L* ^u,nloiI>al ahora impug-; tafa. 
_ \ _ „HW t__j»_ , ,„ , „ *_ I M d o máxime sí por tratarse de un CUARTO con respecto a los motivos expresa- (cados, dándoles un valor y efecto 
Defensor Ponce. 
Contra Rogelio Aizpurra, por rap-
Defensor Saavedra. 
SALA TEKí.-EHA 
cientos cuarenta y ocho y cuatrocien-1 este caso, no ser ía tampoco de les ¡ " ' f " 1^7v;iu/ttl "««-«"" ' "a en ei pá-1 Contra Ignacio Martínez, por le-
tos cuarenta y cinco del Código Gi- de la clase que se alega y c o m b a t e l ! I t ° "i0 ar t ículo ciento • sienes. Defensor Ferregud. 
v i l , respectivamente, han de ser tam U n el motivo expresado. ochenta^y dos^ que la marca puesta i Contra Juan González, por robo 
bién declarados imprecedentes, pues I SEPTIMO CONSIDERANDO que.1 
en ambos se razona bajo supuestos I tampoco son procedentes los m o t l 
dos bajo las letras A y C fundado ¡ distinto al que l*s d á la ¡ 5 ^ 2 ¿ f i X ! ^ ! 1 í * ^ 0 t0 
en U infracción de los ar t ículos tres te; por lo-que, aun cometido error en 5 ^ t a f e l fec tor . e C°-1 
r-iAnt™ „„0r*:r,i,o „ ^ « - i - .„„ a^fo f o ^ r , — HA i ,xJdlg0 Electora  determin l
comentarios a los sentados en la sen- ¡ vos señalados con las letras A y B 
tencia recurrida; ya que por el p r i - ; del recurso que se examina; el p r i -
mero se mega la identidad de la fin-¡ mero, por las mismas razones que se 
consignado en la ley déc ima ' del t í - Ca en re lación con la que , han dejado consignadas al examinar 
tulo quinto de la Partida Tercera 86 , Pertenecer a los actores; y 1 los motivos B y D del establecido 
que autoriza a los compañeros de EPL61 se«undo ' l ú e el demandado 
heredad o cosa que les pertenezca Valde6 Pasea con Ia otra demandada 
comunalmente para (Temandar y res- , finca de Que se tra'ta' cuando es 
pender unos por otros, en pleito que 0. 016110 que el Trll5una; a que ad-
a ello ee refiera " m a g ü e r non tu-1 e como Pr3bado M í o lo contrario, 
y es doctrina reiterada-que no pre-
- - r — — — — — ^ 1 1 ui LUÍOB| y eu «1 recu 
úe hecho o de derecho que se a t r i - ique la recurrente 
viesen carta de pe rsoner ía" . 
SEGUNDO CONSIDERANDO que 
el recurso también por quebranta-
miento de forma establecido por la 
demandada señora Concepción Sola-
no era inadmisible y en el t r á m i t e 
actual debe declararse improceden-
te, ya que al no expresar la recla-
mación que hubiere practicado en 
la segunda instancia para la subsa-
nación de la falta que estimaba co-
metida, dejó incum 
to exigido en el pár 
ar t ícu lo V 
dos de m i l ochocientos noventa y 
nueve*en relación con el a r t ícu lo m i l 
seiscientos noventa y cuatro de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil . 
• TERCERO CONSIDERANDO en 
cuanto al recurso por infracción de 
ley establecido por Valdés Solano, 
y en lo que se refiere al motivo E , 
que por referirse a error de hecho „, 
y de derecho en la apreciación de la £ ^crlpto a nombre de to los 
por el otro recurrente^ y a los que 
ee contrae el cuarto Considerando; 
ya que se refieren a las mismas su-
puestas infracciones que se dicen 
cometidas en el fa l lo ; y en cuanto 
al segundo, porque en él se razona 
cede estimar de casación q-ue se'bajo un supuesto contrario al acap 
funden en sus puestos de hechos que tado y resuelto en la sentencia; to-
no resulten de la sentencia recurrí-1 da vez que por és ta se estima pro-
da, o que desconocen o contradicen1 bado que la demanda posee la mis-
los establecidos en és ta , sin antesima finca que se reclama por los ac-
oombatir en forma adecuada el error! teres, y en el recurso, partiendo do] Dor IA- electores Dr n m t t f . \ T ̂ ~ ' 
d i s J í T r H V ^ ^ Suárez. Menor •cuant ía . 
en la boleta ha de indicar clara-1 Defensor Casado, 
mente dicha identidad, lo que en rea- Contra Antonio Viña, por homici-
lidad no se alcanza ante un con-1 dio. Defensor Barroeta.' • 
junto de boletas como el de que se | Contra Luis Raspauo, por infrac-
trata, donde por haberlas compdetas | ción del Código Postal. Defensor 
y mlxta8t y entre estas marendas sin Mañal ich. 
absoluta uniformidad en la selección! SALA D E LO C I V I L ^ 
desaparece la común señal de íden- Vistas seña ladas en la sala de lo 
tidad en estos casos necesaria; y ' c i v i l para le día de hoy: 
porque el solo Mecho de no haberse! Juzgado Norte: 
utilizado lápiz tinta como previene Josefa • Pereira contra la Unión 
el citado Código constitutivo de una Latina Compañía Nacional do Segu-
infracción de otro orden, no i m p l l - ros sobre accidente d'el trabajo, 
ca Indispensablemente una causa de Ponente M-. Escobar. Letrados 
nulidad de las boletas en que se Qvles y Procurador Royo. G. Montes, 
n ^ a f ^ ' r , A I Mandatario Illas R. 
CONSIDERANDO: que por lo ex- • 
puesto, corresponde declarar #on l u - | Juzgado Oeste: 
gar las reclamaciones establecidas 1 Pasrnal Ramos S. en C « r n t r a 
ñor Secretario fecha 30 de j daVios' y "perjuicios sufridos duranU 
agosto del propio año, el Inspector. la úl t lma infortunada revuelta pu» 
, General interino informó "que, i las cuaieg ]a ley del Empréstito no 
atinque los escritos prt'sentados POT ¿ t e t i n a cantidad alguna y unos tr« 
lu Compañía recurront^ no. j " H t i f i - ! 0 cuatro niiilone.s más, probablemen-
can de una manera concluyente las ¡ te p0r 0tras reclamaciones no N*1 
I mermas tenidas para que so les acep i fu'ndadag Asf gs que, razonableo»*, 
1 ten como comprobadas ol'ic^almen-! te >se pUede calcular la ascendía' 
¡ te no obstante el ini'ornmnte por ha-j c.;a ' ¿e ias reclamaciones que pô " 
ber ptasendaflo pn épocas antcrlo-j biemente serán aprobadas, en o» 
| res sus manipulaciones creo deben j j g niillones. Y los fondos asigna" 
do lenerse on consideración sus ma-. para pagar esas obligaciones^ no P • 
infestaciones". san de ig millones que al 9< ^ 
El Jefe del Negociado de Asuntos lsólo dejarán unos $l7.4U.ouu'^ 
Generales recomienda la favorable ]os qUe hai)rán de ser deducidoí^ 
decisión superior, o sea se acceda a nrtniAv término, los gastos * 
lo que solicita el señor Bacardí en 
sus escritos, en los que pide no se 
primer tér ino, — _ . 
í ona l , material, etc., ¿ V ^ d U 
y sus anexos. En total j u e » » 
17 millones netos para P»P 
unos 
36* millones. 
¿Cómo se pagan ,-. 
badas_ Que hasta la fecha ;pr0. 
las cuentas «P*; Fuente y F e r m í n Aguir re ; P*.\\ro 
Herre ra ; , Oscar Bonachea; Carlos 
Garata B r ú ; José P. Gay; José E. , 
Gorr ín; Sergio' L . Moré; Salvador i $^667.807.90? ¿ T o ^ 
García Ramos; Julio Dehogues; ¡ rrata? Si totalmenJ;f'Jn después * 
Francisco O. de los Reyes; Gerardo 1 das las que se a P r 0 ^ ; ' ' l7 miUo-
Vi l l ie ra ; Giordano H. Don; Ovidio , que las pagadas *u™ara' t0 con 
Giberga; Alfredo E. Valdés; A. Ca-. nes, lo que no Pa//c;crJeedor€3 red-
Oscar Edreira; Carlos M. prorrateo todos los acre;, nja-ion* 
Ortiz; birán, en cuanto sus reciarn^ bal'.ero; .Sterling; Ricardo Zamanillo 
r . - ,— -——"v, MUC o m - que ia recurrenie posee Iines OIS-' Pnrtnnníln v Ronitr. T^.-^I AI ! 
buya a la Sala sentenciadora al apre- tintos, es que se so í t i ene la M ™ c - \ l 7 t t s £ ^ 
ciar la prutba. 4 ci5n ¿e la doctrina niift Pn ^1 mntt f - 7 " * ^ y con re \ocac ión del acuerdo 
QUINTO CONSIDERANDO que j vo se V t a M o T u e no es d-kbiT en jtomadQ ^ la Municipal Elec-' 
piído el requisl-1!?6 ™0 iV?S senalado« C(>n las letras! casación, donde, como se deja dicho I ~T " • ' 
rrafo quinto del I Q ^ ü del Propio recurso de Valdés a l examinar los motivos A y C d á . ^ f r w W * 0 Portuondo; J o s é Cíe-
Ponente M. Escobar 
Letrados Llanes y Ecay. Procu-
rador Prats. 
de la Orden noventa y l lP . lano: y su analogía tam 
T>len se examinan conjuntamente. 
Juzgado Oeste: 
otro recurso, no pueden desconocer-imente vlvíU1">". { joaristy y Lanzagorta S. «en C. 
se, ni contradecirse para combatir1 Sent, No' 24 —Diciembre 21-922. | contra Ignacio de Goicoechea. Me-
tampoco son procedentes> pues no un fallo por Infracción de ley o de , íví'ida en ^ « W j c t t í publica de mar-1 ñor cuan t í a . Ponente M . Escobar. | 
siendo cierto que en la demanda se | doctrina, los hechos en que aquel 5,0 ^7-923. i.atrai^* ViHafin Prncnradores de la1 
pida para cada uno de las actores i descansa, sin antes combatir en for-
en particular s inó que aquella apa-, ma adecuada y con éxito el erro- ae 
rece establecida a nombre de todos'hecho o dp « recebo que haya podido 
e ios en su ca rác te r de herederos i cometer el Tribunal en la aprecia-
2 2  
INJURIAS GRAVES 
La Sala de lo Criminal del men-
cionado Tribunal Supremo ha dic-
tado sentencia declarando no haber 
lugar al recurso de oassción que. 
por lu í racción de ley, interpuso el 
¡•rocoAudo José Gregorio Sekan Sán-
cli-r/, impugnando el fallo Je la S*-
es visto, que al accenderse a l a l e imponerse las costas de los mis- la 1'':iriiera de lo Criminal de la A u -
Le ad'os d ña. o u  
Luz y Laredo. 
hijos de José Vfc[ueira, en reivlndi 
cación da un bien proindiviso que 
ción de la prueba practicada. 
OCTAVO CONSIDERANDO: que 
por todo lo expuesto deben declarar-
ellos.tumbién con el aludido c a r á o - ' t e sin lugar ' los recursoe re fer ido/ prueba> pasa a examinarse prefe- ' 
rentemente, debe ser declarado i m -
procedente; ya que en c 
mero se Jiace consistir ^ 
hecho en haberse interpretado equi-1 K 1 " * oS^ ^ S, 03 cual6S se nom-lde la Orden noventa y dos de m ü t por ^ j U r l a i graves a José Fn-vrr Menor cuant ía 
, — „ A J , m_..^.._ n en dicho fallen como hijos del ochocientos noventa y nuevp ¡Pérez 
Juzgado Oeste: 
César V. Maza, contra Braulio 
Fuentes, sobre pesos. Ejecutivo. Po-
nente Figueroa. LetT^lcs, doctor 
Osto'.aza y Calzadilla. 
u a n t o T l p r i - | f^ '"1*"10,en €t ral,10 hablan d« en-'mos a los recur ren tMTn " c u m p l f n " ^ i dien('ia de la Habana, que To condri-: * Prendes Pa?adela y C o m p a ñ í a , 
el error d « | - 2 S S L * i í ? ^ . r,eclania(?a a «"«hos, to de lo dispuesto en el a r t ícu lo X L ! atj.a ^ . p ® n a de 100 Peso_s ^ mulla , contra hijos de José Taya S. en C. ! OsvaWo Cárdena ; Franc'sco _G'1 resolución suspendiendo 
1 José R. Villaverde; , Francisco S. 
i Curbelo; Gonzalo Ledón Quelpo; 
César A. Castellanos; Miguel A. Ca-
1 mejo; J a s é Castro M a u r i ; Rafael 
¡San tos J i m é n e z ; Rogelio Pina; Fel i -
pe E s p a ñ a ; Angel F e r n á n d e z L a r r i -
¡ n a g a ; Pamlo Pérez Zamora; Oscar 
' Ortiz de la Maza; José A. Zunzune-
I g u i ; Ramón Goizueta; Oscar Miño-
Izo; Paulino Alvarez; Luis A. Mart í -
I nez; Ramiro F. MoriS. 
PROOURADORBS 
Granados; Carrasco; Arango; 
i Prieto; Padil lo; Vega; Rota; I l l a ; 
I Juan A. Ruiz; Corrons; Yáñiz; Pe-
| ña lver ; Aldazabal; R u b l l o ; Pino; 
t Rincón; Sterling; Llanusa; Miran-
'da ; Vilomara; Puzo; Pereira; Cár-
'denas; Miró; R. Granados; Castro 
I Loredq; F. de la Luz; Ronco; Re-
1 güe ra f;Ud'aeta; A. de la Luz;- Sierra 
I Roca; Espinosa. 
RLVNDATARIOS Y PARTES 
sean aprobadas, una 
cantidad. 1* 
todo*, sí 
ara que alcance b¡en Para45 o 0 í*1 
puede fijar entre el 40 o » 1 
'montante de las cuentas. ^ 
Si se fija el Prorrateo e" 6 / ^ 
lo oue se podría ya pagar » . ^ el r ía a $1.196.113.55 o se» ^ tVro-
ciento de las reclamaciones^ 
nales, deuda interior. ^ f ^ ^ M 
rialcñ y devoluciones se Qaí 
bolsado ya $12.128.846^. d. 
viene a probar que se esi». d)5p0. 
lo que debe pagarse según 
ne la Ley. jg23. 
Habana, marzo 2 ' / l ^ a i g n * 
• — •pnd*-tario de Hac^ 
sncre 
PROVINCIA 
D E G O B I E R N O 
Con fecha de ayer f ^ 
! nador de esta Provincia n» J 
Ponente Figueroa. Letrado Godoy, 
Procuradores Barreal y del Puzo. 
vocadamente por el Tribunal a que , 
el poder que obra en los autos con-' r?ieri , Vl(lue,ra' n* resultan Inf r in- FALLAMOS que debemos decía-1 LESIONES 
ferido por Doña Concepción Solano1 f 1 , ^ ^.artíS,ulo1 miI 8esenta y ocho1 rar y declaramos SIN LUGAR los ' Tamban declara la citada Sala 




r io en relación 
se trata, siendo lo cierto' que ' la l611 !se 8Upuest0 el fall3. Y la se-' por medio de cert if icación a la"AÍi" • ves' a la Pena de 70 día3 de encar-
e.rreciación db 1^ Sala sentenciado-' gUn . P0^116 no »« trata de recono-i diefacia de Pic^r del Río, con devu- celamiento. 
ra que se pretenda destruir con el I ^er n\se.ha rlfco"ocldo a cada here-1 lución de las actuaciones elevadas-1 FUEf tA DE TERMINO 
mismo documento, in te rpre tándolo 1 r„er5.._ reclamar para s í publ íquese en la Gaceta Oficial de •?n a.uto..de la repetida Sala es de 
en otro sentid 
ir-.ente en su c 
apoya además^ 
d¿»- poseedor COOjuaUm^ltto con ]a ¡ SEXTO CONSIDERANDO: en' fieaciones necesarias .» i «1 fallo de la Audiencia do Cama- LETRADOS 
otra demanda fle la finca disentida' cuanto al d© infracción de Ley de* Así por ésta nuestra sentencia, 8üey en causa Instruida a Aurelio Claudio J. P a d r ó n ; ArtTiro A. 
en la prueba testifical a qu^ aludo la señora Solano y en lo que se lo pronunciamos^ mandamos y f ir- Avi la Agüero , por hur to ; contra la Maru r i ; Salvador Morón Guerra; 
1̂1 el tercer considerando ri-firiéu- refiere al motivo señalado con la mamos, J. M . Me*noc»l; Juan Fedco. cual sentencia acudió en c.asación 1 Ricardo E. Viu r rún : E. Villaverde'; 
d«-66 al pod3r solamente ai a ü n n u r letra C. fundado en haberse come- EdoLmann; Marco Aorc l io Corvan- dicho Individuo. 1 ^ , García Ruiz; Francisco de lá 
i Q u i r ó s - G u s t a v o N . Bernard: Ra- de ía Le>' ^ 
' món I l l a ; A. Royo; Eduardo G. jos municipios, los acu 
Juzgado Norte: 
Compañía Terr i tor ia l cubana con-
t ra Manuel Laureda y otros. 
Ponente del Barrio. Letrado Dr. 
Villaverde. Ponente. Procurador 
del Puzo. 
NOTIFICACIONES 
Relación d'e las personas que tie-
nen notificaciones en el d ía de hoy. 
¡IK»; Carlos Smith; Antoni f Vi la rde l l ^ 3 J de jaruco t. 
¡ T a p i s ; Raú l Arguelles; l l a m ó n A . ! ^ l ^ a n ienu^ celebrara a; 
¡ E s t r e l l a ; José A. Ferrer; Antonio ^ s ¡ e i o i ; ^ c aI en su ses; 
ComogHo; Aurelio P. Vázquez; Juan de febrero último ? P0^ 
CU U i " " " " - - J. 
da anulada la elección a ^ 
y Secretario ^ 1 % * y so dispone po. - nroce"» r wr 
d'ad de la provincia sej entr? j l 
Concejal de mayor f 
antiguos a convocar a - refep^ 
ordinaria en la forma que 
d-». no descansa eo'a- 10 que ^orresPon"e a la comunidad, la Repúbl ica e insér^^s* , o la Colee- clarado firme, por haberse persona- en la Audiencia, Secre tar ía de lo 
ontsiudo, rtnó quo se!^1!6 es. 10 se Prohibe por la doc ción a cargo de la Secre tar ía d;? Jus- ü0 el recurrente en la super ior ida i Civil y de lo contencioso-adminis-
i para estimar al Val-1 a mY^caüa. , ticla. l ibrándose al efecto l&s certl- fu®ra del té rmino del emplazamiento t ra t ivo: 
M. Rodr íguez ; Manuel F. F e r n á n -
í d e z ; Andrés Gi l ; Ramón Díaz Val -
( d é s ; Juan R .Quintana; José V. Ven-
' tosa; Emil io V. Peyrellade; Victo-
riano Malmor í ; José Luis Hevia; 
Aniceto Ormaza; Alejandro Fer r tán-
1 dez; Enrique R. Pulgares; Antonio 
Salas; Francisco Baños ; Manuel 
Díaz Barroso; Pedro P. Mont ie l ; 
I Joaquín G. Saenz; Octavio 
; court; José R. Portocarrero; Fran-
'cisco María Lazcano; R a m ó n Fe l jó ; ' 10 Rfinor JU 
_ ¿ T e s t a - s i ó n s e r . ^ 1 ^ ^ la Ley. 
| y se da rá posesión. 
Bruno 
Filiberto F e r n á n d e z ; Evelio J i m é n e z (lu^r_0 hicieroi»*5 1 iAn ê 0'v 
Cabrera; Emilio Duque E r r a d a ; 1 , D t ^ t a IeS0 " / ¿ a m e n t a r ^ 
Ramón F . Núñez. i lo« traslados regias 
1 ^ i!?4'8» 
^ S I 
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Ü 1 Á K 1 Ü ÜL L A MAKilNA Marzo 28 de 1923 
PAGINA D I E C I S I E T E , 
uncios Clasificados de IMma Hora 
AL 
H A B A N A 
tiara ^ • nara cualqujer 
,a local P^P^onfe. 2. esc.u.na 
'o a ' ^ n i o in faman: Mon 
T / ^ Á L Í Ó S ^ N I . A 
S E S O L I C I T A PARA. S E R V I R A E A -
miL'at criado de mano peninsular de más 
de 30 afios y con buenas referencias 
Sueido 40 pesos. Teléfono A-9349. 
12237 so Mz. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E -
nitif-ular para corta familia, que sepa 
bi^n su obl igación. S e da buen sueldo. 
Inlorman en el teléfono 1-3119 
-2364 30 Mz. 
V A R I O S 
WA-VU E E 250 
- í i O Í S " ^ ^ 1 industria. 
c í T ' ^ ^ i , v casa anexa de 
f r i ^ cla;*aftos. se da t0li0 
• » ^informes: Teléfono A-
ĝufz • 2_Ai.'-
- - T ^ r L Ó r A L T O S E E 
^acabada de fabricar. 
SS ^ ^ t r o Cuart0S &randCS' 
sala, intercalado, co-
I fonüo. ua'1i;'rtamento en la 
servicl9- Vp m.r motor. M. ia abundanteCPCFONO A_43G5 
Iftína. »!;-
Cubana . ^.og 
S E S O L I C I T A N M E C A N I C O S E X P E R -
too en el manejo de tractores y en ara-
duras, buen sueldo, si no saben arar 
que no se presenten. Havana Fruit Co. 
Teniente Rey, número 7. 
1223S 3 Ab. 
S E S O L I C I T A U N I N S T A L A D O R P A -
ra electricidad y cañería, que sea for-
mal y encienda el oficio. Informan en 
Líi.ea. 15G, frente al paradero del Veda-
do, de 8 a 11 a. m. Pregunten por Cán-
dit'.o González . 
. 12252 30 Mz. 
B A R B E R O , S O L I C I T O UNO Q U E ten-
, ga las herramientas completas y sepa 
| cumplir con su obligación, en Concordia, 
ESPAÑOL H A B L A N D O I N G L E S E 
rw?t !^? i (lesea trabajo en cualquier 
ocupación en casa de comercio, hotel o 
particular. A Gabrtel González . Egido, 
16-Motel "Tres Coronas". y 
_ xa?M 30 Mz. 
ESPAÑOL D E 29 AÑOS R E C I E l T L L E ^ 
gado con deseos de trabajar v quien 
garantice su conducta, desea trabajo en 
casa de comercio o cualquier dependen-
cia o para el campo con conoemientos 
ele oontabilidacl y sin pretensiones. E . 
López , tgido, 16. Hotel "Tres Coro-
nas . 
12255 30 Mz 
C o m p r a y V e n i a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
149. Salón Modelo. 
1^292 !0 Mz. 
»"MISTAD 10. BAJOS E N 
M J ^ V ^ i b U l o r . tres cuartos, 
co" ^ H,, baño, cocina y ser-
I íiadoí'paUo y tr^patio. L a 
(n la misma ^ m. 
r7r,A DE DOS P L / ^ T T A S 
l**811^ .?^ ele alquiler moaerado 
Amargura ^ratificación, 
f/fono M-9180 
- « r í r T c A S I E S Q U I N A A MON-
SáM*1*0, d ' PIT m. tros cua-
Tfcrtas^ D. Prado. Acosta 78. 
Infero •>I J1* 30 m. 
r - Í ^ r í ^ l T B B Í C A R _ S E A L Q U I -
íCi*AI'A 0e nito v bajo compuesta de 
" f*;Lr cuatro habitaciones, cuar-
v servicio completo. L a 
la bodesra. Informan Aguiar 107 
[jteo M-2116- 30 m. 
^ - - r T - J i ^ X I M Ó A T E A T R O S Y 
^ r n f e al parque do Albear los 
^os fr.-iue | (¡afita de Oro, 
^ r L l a v e . i U misma. In-
: Sol 
S E S O L I C I T A A G E N T E D E H O T E L , 
español- inglés , que tenga práctica en los 
muelles y haya trabajado alguna casa 
de la Habana. Informan en Prdo 65. 
Itos. de 1 a 2 y de 6 a 8 p. m. 
^Í2315J [ so m. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A _ L A V A N -
dera que traiga referencias. Calle A l -
mendares 22, Marianao. 
^ l l T . l t ^ iiiiiMin B""0 | 
A g e n c i a s de c o l o c a c i o n e s 
| L A A G E N C I A " L A UNION" 
l D i Marcelino Menéndez. es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
! sonal con buenas referencias. Para den-
i tro y fuera de la Habana. Llamen al 
j Teléfono A-331S. Habana 114. 
L 12306 x 3 ab. 
D E 10 A 20 M I L P E S O S . S E N E C E S I -
ta;i para un negocio de terrenos y fa-
bricación. Trato serio y que ofrece una 
buena utlidad. Más informes en Deli-
cias, 62-F, entre Pocito y L u z . Teléfo-
no 1-1828. 
^ 12260 so Mz. 
COMPRO D I R E C T O A S U DUEÑO U N A 
esquina comercial do 30 a 40 mil peábs. 
que valga el dinero y produzca renta. 
Ao se pierda el tiemno en ofrecer lo 
que no sea aceptable: hago negocio en-
seguida y otra casa de 10 a 12 mil pe-
sos, de Egido al mar. asunto serio: dov 
on hipoteca de 2 a 25 mil pesos en la 
Habana y sus barrios. Corrales 191. 
^ S l l ! a . 
U R B A N A S 
S E O F R E C E N 
79. Teléfono A-4979 
30 ni. 
IRIANAO, C E I B A , 
COLUMBIA Y P 0 G 0 L 0 T T I 
(íRf 
¿ t ó T D E Í T c O M E B C I o ' Y ' o r i C I N A S 
•^Tuiia planta baja Aguiar 47. ni 
e la casa Quiñones. San Juan de 
Sala «aleta, comedor, cipco cuar-
I informan en el primer piso, 
30 m. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
DESEA A L Q U I L A R UNA CASA E N 
i. liarte alta del Vedado, acera de la 
¡Blraqufc tenga sala, recibidor, come-
téis cuartos, dos baños, pantry, co-
tres cuartos de criados con su ser-
\ v garage. Informen al teléfono 
1 Ab, 
B ALQUILAN L O S BAJOS D E L A 
a callé 23. 33C.. Vedado. Tiene pnr-
, rala, salet, hall, cuatro habitácio-
; haíin moderno, comedor, cuarío y 
rielo de criados, garage. Informan en 
«Itos. J160.00. 
¡jn; 30 m. 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D R E -
cié.i llegada, desea colocarse de criada 
de mano o manejadora, tiene quien la 
recomiende. Informan: Calle 1.0. núme-
ro 123. netre 13 y 15. Vedado. 
12139 30 M«. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -
pañola de criada de mano, sabe trabajar. 
Informan: M-6699. 
\Í-I:W 30 M-/. 
D E S E A C O L O C A R S P UNA MUCIíA-
• cha española para criada de mano o 
, manejadora, sabe cumplir con su obli-
J gación, lleva trempo en el pafs. buen 
, caráeter para los n iños . Corrales. 129. 
L-¿¿roZ 30 Mz. 
I S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C K A -
¡ cha peninsular de criada de mano, sabe 
i cumplir con su ob l igac ión . . Informes: 
Compostela, 150. bajos. 
12244 30 Mz. 
Vendo dos casas en Columbia, Buen 
Retiro, Calle Medrano, próximo al pa-
radero Pogolotti; tranvía, de Galiano 
r Marianao. Estas casas ganan $55.00; 
Se dn por poco dinero; son de cemen-
to y hierro; lujosas. Informa su due-
ño, en Dragones, 7, Hotel Nuevitas, 
de 11 a 12. Teléfono A-6903, 
^ ] 2 1 9 4 2 ab v 
V E N D O DOS CASAS P E G A D A S R E I -
na antiguas, otra moderna dos plantas 
30 mil pesos. Monte esquina dos esta-
blecimientos sobre 400 metros 50 mil 
pesos. Calle 23. pegada a ella dos ca-
sas modernas, dos plantas Jujos^s 35 
mil pesos. Santa Irene, pegada Calza-
da con tres cuartos 6.500 pesos. Suá-
VfcZ Cáceres . Habana. 89. 
C2290 4d-28 
ALQUILA L A CASA G E N E R A L 
Ni'. 0 en Quemador de Marianao a 
E»cuadra del paradero y otra del tran-
lade esquina y en la acera de la som-
con cinco dormitorios, buen bañe> y 
más coniodid;Klt s. L a Ihn v en el nú-
wo 19. Informan Consulado 112. Te-
1-7041 y A-4030 . 
ÜÍH 31 m. 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N 
^Montp. 2-A, esquina a Zulucta, her-
PW deparo ilion tos de dos y tres lla-
mrones, lespeotivaniente con vista 
« lalle. Urden y moralidad. 
^Z. 4 ab 
1 ALQUILA UN D E P A R T A M E N T O 
W con doí; habitaciones, a hombre 
POO matrimonio sin n iños . Casa par-
-Ji0 h;'v niás inquilino. L u z y te-
- ' i 30 ma 
CASA DE H U E S P E D E S 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S 
españolas para criadas ele mano y una 
! entiende algo de cocina y la otra no 
tiene inconveniente en salir al campo. 
Informan ens Zapata, 3, bodega, pre-
gunto por Pilar. 
12277 30 Mg^-
i S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
lar para manejadora o criada de mano. 
I tiene referencias. Informan: Vivos. 119. 
122G7 30 Mz. 
; P A R A CADA~DE M O R A L I D A D . S E de-
sea colocar una muchacha española 
¡ para ft-in.da de 'nano, sabe trabajar. Pa-
i ra inlormes Puerta Cerrada, número 
30. 
_ ! 22C5 3 0 Mz. 
M U C H A C H A E S P A D O L A D E S E A Co-
locarse de criada de cuartos o de manos, 
tione buenas referencias y se informa 
<% Villanueva y Hodriguez, Bodega. 
j . 31 -m. ^ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S E D E S E A 
[colooár en casa de corta famil'h de mo-
¡ralidad. Tiene quien la recomiende. In-
I forman Cuarteles No. 1. 
, 12294 30 m. 
¡SE O P R E C E U N ^ SEÑORA P A R A C U I -
dar un niño en su habitación: es un 
'matrimonio sin n i ñ o s . Informan en 23 
No. 4 3 entre F y G . , Vedado. 
12301 30 m. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
¡española nara manejadora: sabe leer y 
I escribir. Tiene recomendaciones: desea 
¡rasa buena: sabe rumnlir con su obli-
gación: l)ti<»n sueldo. Informan Lampa-
ri l la 94, altos. 
i^nr: 3n m. 
C R I A D O S D E M A N O 
E N E L R E P A R T O D E SANTOS SUA-
rez. en la calle de San Julio número 4 6. 
entre San Berr.ardino y Santa Irene, se 
vende una casa con jareltn. portal, sala, 
tres habitaciones, baño intercalaelo co-
medor, patio y traspatio, cocina y servi-
cios de criados. Informan su dueño en 
la misma. 
12257 2 Ab. 
E Ñ Í R E T R E S L I N E A S D E T R A N -
vf.is en la Hal ana, casa mederna. 2 
plantas con sala, saleta, tres habita-
ciones. 1 cuarto de baño completo, un 
cua^'o grande de cocina en onda plan-
*T. lienta 160 ptsos. Preoio 18 000 nesos. 
K; villagigedo. 99. Teléfono M-fi075. 
11'24 7 30 Mz. 
rs.000 P E S O S CASA CON P O R T A L , sa-
la. ci;medor. tr^s .implilsts habitaciones, 
mi cuarto crínele >̂c cocinf. servicios en 
la calle Colón, r'^rro. Revillagigedo. 
99. Teléfono M-G075 . -
12247 30 Mz. 
TTENDO-UNA E S Q U I N A COMPTTESTA 
de cstabIeclmi<'rito y casitas, directa-
mente coh su dueño al teléfono I-Sfi^S. 
' 1224S 1 Ab. 
C A L L E D E M O N T E . V E N D O D E CUA-
tro Caminos r\. ICgido. acera nonos, fin-
ca enn siete metros de frente por 28 
de fondo, con establecimiento sedería 
y camiser ía . Precio. 30.000 pesos. Mar-
cial Rodr íguez , Revillagigedo, 1. altos. 
12285 30 mz 
nORROKOSA~CrANGA~ E S Q U I N A Y 5 
casitas, vendo modern". con 244 me-
tros, renta 142 pesos, a dos cuadras 
de la Calzada de Concha, todas $10.500 
venca pronto que s ela llevan. Barrio 
Colón vendo esquina dos plantas, moder-
na, rent'- 280 pesos; mide 158 metros. 
Precio. 34.000 pesos. Calle Animas. 3 
plantas, moderna, entre Aguila c I n -
dustria, renta 220 pesos; precio. 28.000 
pesos. Calle iperanza. Sala, comeelor. 
2 cuartos. Precio. 3.300 pesos. Marcjal 
Rodríguez . Revillagigedo. 1. altos. Te-
léfono M-547G. 
122S5 30 mz 
D S ' B E L A S C O A I N ¿ " G A L I A N O Y P E -
gado a San Lázaro, vendo cuatro casas 
con el frente fabricado, son 800 metros 
p. razún de 75 pesos metro, terreno y 
fanricnción Román I-Ieres. Reina. 17. 
Í2697 31 Mz. 
Cbrapi ía, No. 53 
lias y frese 
.—n a la calle, ^ 
, hospedaje m«jor y máa eco-
Habana. 
««luilan ampli  fr cas habita-
J ? c.01). balcó  esta casa 
S E ü P R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mánó español. lo misino para camarero 
o p; rtero; sumamente práctico y buenas 
rctcrenclas de casas particulares. I n -
f oí man: Teléfono F-1950. 
12342 30 Mz. 
GANGA. S E V E N D E L A CASA D E ZA-
pata No. 14. Tiene sala, comedor, tres 
cuartos, servicios y baño. Para infor-
mes: Banco del Canadá, Departamento 
303. Teléfono A-0191. 
12298 31 m.. 
1 ab 
1 1 0 
tell» % 
^ 3 SE A L Q U I L A U N C U A R T O 
MicnrC So10 con 0 sin niuebles. Precio 
USOS 
30 m. 
,4olDII:LAN EN 535.00 DOS H E l T 
^ ¡ " ^ ' t a c i o n o s , completamente In-
S / loí ^n la azotea, con luz y 
Iĵ . " servicios sanitarios, casa par-
Hld de inoralidad. Virtudes 128, 
^•Bo 6 Lscü,?ar y Gervasio. Hay 
C O C I N E R A S 
i S E O F R E C E C O C I N E R A E S P A D O L A 
i formal v aseada, para tíasa de poca fa-
I milla y d« moralidad.'F. 43, teléfono F -
11809. 
I 12280 > 3" mz 
V E N D O A L A E N T R A D A D E L V E D A -
do una gran casa, planta baja, con seis 
amplias habitaciones para familia y tres 
para criados, pisos de marmol y mosai-
cos de primera, techo monol í t ico deco-
rado, garaga para dos máquinas , gran 
jardín, patio y traspatio. Se da por ne-
cesidad en $45.000; tiene sala, grande 
v comedor idr.m al fondo. Informes a 
domicilio. Teléfono M-9333 . 
12316 80 m. 
¡2̂ 7̂  30_ m.__ 
V Í J ^ f TJNA A M P L I A Y H E R -
^¿niM ^ " a hombr3s solos o ma-
^ W l a v ninos on ,a azotea, on Je-
i^,sna ^o. 42, altos. 
— 30 m. 
Sne^n0 ' S E AI'QOTLA.W H A B Í -
t?* 50 üpJ^. lsta al Paseo. Interiores, 
¿ î<U(1 v ^ con comida y asistencia. 
\ \ T r ' o c X o . 1'rad0 65' aUDS' es 
30 m. 
S E D E S E A C O L O C A R E N CASA D E 
moralidad una peninsular para cocinar 
v ayudar a los quehaceres que una casa 
Tiene recomendaciones. Príncipe letra 
C, casi esquina a Marina, habitación 35. 
12274 30 mz 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
asturiana, sabe repostería y sabe com-
prar Angeles, 52, cuarto número 5. 
12273 30 Mz . 
U N A B U E N A C O C I N E R A T R A N C B S A , 
deóta colocación, es repostera y tiene 
inmejorables refreencias. Calle Paseo y 
Sa., frente al garage por 3 a Vedado. 
12261 31 Mz. 
C R I A N D E R A S 
m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
C R I A N D E R A . S E D E S E A C O L O C A R 
una criandera recién llegada de E s p a -
fia. tiene abundante leche y buenas re-
cómendac lones . Calle Prínoipe número 
4, no le importa ir al campo. 
12256 1 •Ab-
* « A n t í ? ^ , C a i A D A C A L L E 
ĝ ,̂ entre 13 y i5> Vedado C H A Ü F F E U R S 
0.'"^a*,, ,A C R I A D A D E MA- ' — 
«̂1 Monte ^,.?aci6n- Calzada de I S E O F R E C E U N C H A U F F E U R E S P A -
ñoi para casa particular, con años de 
práctica v entiende de mecánica . I n -
forman en el te lé fono M-2894, pregun-
ten por Angel Rodríguez . 
12226 30 Mz. 
t r a ^ n ^ f ^ f í J A D O R A blan-
if„al ínuv 00 .̂ « ' y o anos para 
T ^ . ^ V e ^ de la Habana. 
• 2 a 4 \edddo. J y n número 
^ ^ S T A - » " — — 30 MZ-
1°, est¿ ^ f í 0 " " * ÍBNINBÍ: 
f.los Queh".. rma' trabajadora 
¡ ^ a de c ^ e s de una seño-
ÜV- Sueldo 7na y duernia en 
. después de*4as 11. 
A ^ r - M 
^ I Ü ^ ^ J A D O R A " QÍ?Í 
1. s« obiiJl1".^ y «l"6 sepa 1 
" ^ l̂ e es /aCÍ6n y también I 
11 atl L á z a ^ ac^tumbrada a 
U . « a r o o5, departamento I 
r . 30 m. 





C i l A U F P E X T R P R A C T I C O . S E R I O Y 
educado con ópt imas referencias, se 
otiece a casa particular o comercio. 
Galiano, 90. Te lé fono A-8852. Manuel 
J iménez . 
12209 30 Mz. 
V A R I O S 
ESPAÑOL J O V E N F U E R T E , D E S E A 
trabajar en almacén o también por su 
e>ficio de mecánico o ayudante de un 
e^amión o máquina particular, no tiene 
pretensonos. Informar al teléfono A-
2973. J e s ú s . 
_i2_222 30 Mz. 
D E S E A N C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio sin hijos para cuidar una finca o 
Batey, tienen quien los garantice y res-
ponda por ellos. Informan: Bcrnaza. 47 
Teléfono A-8042. 
12266 4 Ab. I 
V E N D O B O N I T A CASA D E E S Q U I N A 
en la calle 21. próximo a 10 en $17.500; 
otra ©n la cvalle 11. pegada a la Clínica 
Bustamanti} y dos parcelas chicas de a 
500 metros en l a calle 23 a la sombra. 
Un solarcito en chille de número, pegado 
a 23 de 360 metros con 15 de frente a 
$17.00: esto es una ganga. Corrales 191. 
12311 1 M-
S O L A R E S Y E R M O S 
8E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha tspafiola d» manejadora o criada de 
mano. Informes.: Calle 12, 172. Vedado. 
12232 30 Mz. 
GANGA. S E V E N D E U N S O L A R CON 
diez cuartos de madera, se da barato 
por necesitar venderlo, trato directo. 
Informan en 15 y T e j a r . Reparto L a w -
ton . 
' ••.•n4 4 Ab. 
T R E S S O L A R E S : D E E S Q U I N A , S E 
fraccionan en pequeñas parcelas y se 
venden al contado y a plazos, no lejos 
raizada Víbora.. Trato en Delicias, 62-
F . Teléfono 1-1828 . 
12260 30 Mz. 
B O N I T O T E R R E N O : C E R C A C A L Z A -
da, Víbora, para una o dos casitas, fá-
cil fabricación, por condiciones de situa-
ción, hay plano¿ y parte arrimos. Pre-
cio 2,000 pesos. Informes: Delicias 
ft2-F. Te lé fono 11828. 
122G0 30 Mz. 
GANGAS V E R D A D . S O L O P O R T R E S 
días vendo solar chico. 80 metros en 
Estevcz pegado a Monte en $1,850 sin 
rebaja; una casa en San Isidro pegada 
al muelle de sala, comedor, dos cuartos 
y servicios, habitable en $4.350: tiene 
un censo de $200.00 y un solar de es-
quina a la sombra a treinta metros de 
la Calzaba d» eConcha con 296 metros 
a $8.25; dejo parte reconocido al 6 0|0 
No se venga a perder el tiempo. Co-
rrales 191. 
" g j 1 a. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A KIOSCO 
de tabacos y quincalla, de gran porve-
nir ne la reventa de billetes de lotería 
por su nombre con su gran caja de cau-
dales. Monte y Matadero, café L a F s -
pel'aífa- a toda<5 horas Informa. 
81 Mz. 
PEQUEÑO N E G O C I O . S E V E N D E BA 
rato ya on marcha hace tiemno- úX* 
«fUAn^.Utl,Í?ad y ^a 'au iera lo p í e d t 
equina- lnfo,-man: bajos ,^Tla 
l l " r 1 Ab. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
G R A N N E G O C I O . S E V E N D E CASA 
amueblada, propia para huéspedes y dar 
comidas por ser magnlfi¿o punto urge 
la venta por embarcar; se da por la mi- ! 
tad de su valor. Informarán: San Mi-I 
guel, 157, altos. 
12288 30 m" 
E n S 2 1 , 0 0 0 C a ñ i z o f u é R e s c a t a d o 
(Viene de la P R I M E R A ) 
tara de Matanzas simpatiza 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
PAGO E L 10 POR C I E N T O D E I N T E . 
rés y doy magníf ica garant ía . Necesát*. , 
3,000 pesos para arreglar buena casa. 1 hablar con Arroylto no tu\o necesi- „ „ a ^ 0 acoír„rarsp aue no 
calle comercial y venderla en seguida dad de ir al campo sino que en la Cañizo puede asegurarle, que ^ 
y 5,000 pesos para fabricar casita en misma ciudad éste o sus cómplices ha hablado con nadie; al llegar a su 
solares propios que se venderían inme- | 1 ., T „ "r „!; WÍÍ« pnQfl KP metió en la cama y nadie, 
diatamente. S . Govin. s. Miguel. 130-B. v,K,laban- Puede asegurarse.—dijo casa, se mei,o en ut • . . j 
30 Mz. |e l segundo de la Judicial.—que todo 'excepción hecha de familiares, 
el plan del secuestro y rescate se ¡han tenido acceso a él. J u " . 61 
ha desenvuelto en Matanza?. A Ca- Fiscal. Torrens y & * ^ ™ J ™ * * * 
ñizo lo recluyeron en la cueva, Pero su casa, y el médico dijo que no po-
día declarar, pues, aparte de l a ne-
H I P O T E C A A L 7 - 1 2 Y 8 
Doy 40,000 pesos fraccionados, al j 




E N S E Ñ A N Z A S 
Academia de corte y costura 
Sistema "Parri l la ' . Prcrfesora señora 
María Bayolo do Mauriz, corte, costura, 
corset. sombrero, pintura, confecciones 
y todas clases de labores, se garantiza 
la enseñanza rápida por este sistema. 
L a alumna puede confeccionarse su tra-
je desde el primer día, precids módi-
cos. Neptuno, 134, altos. 
12210 11 Ab. 
C O L E G I O E L R E D E N T O R , L E A L T A D , 
14 7, próximo a Reina, aelmite internos y 
externos Knseñanza completa por mé-
todos modernos. Pídanse prospectos. 
Lecltad, 147. Teléfono A-7086. 
12210 6 Ab. 
tanzas. 
Toda la población, grandes y chi-
cos, ricos y pobres, celebran el he-
cho de "Arroyito", su "héroe". L a 
familia del "héroe" tuvo más visitas 
esos días que un político al escalar 
el poder. Dícese que una hermana 
de "Arroyito". nombrada Marina, y 
declarada heroína por los matance-
ros, recorrió la población vestida de 
hombre. 
E l i rOMPAÑKIíO DE " A R R O Y I T O " 
E l compañero de "Arroyito", se-
gún nuestras investigaciones, es un 
ex-guardia rural que desertó des-
pués de matar a un cabo de ese mis-
mo Cuerpo, en Camajuaní. Yo creo, 
E D U C A D A , D E S E A ' CASA i cómplices de Arroyito a los siguien-
bre alta que tenía, era tal su depre 
sión nerviosa que si hablaba peli-
graba su vida. 
Su esposa, sus familiares y amigos 
íntimos, no hablan tampoco Se ve 
Jefe de la Judicial, ya la conocen, 
í í e deiado establecidas vigilancias V 
obtenido confidencias, pero temo mu-
cho que no me den resultado. 
Para lograr detener a Arroyito J 
a sus compañeros es preciso proce 
der como se procedió en Oriente con 
los bandoleros que reinaban en aque 
líos campos. En Matanzas esto es 
muv difícil porque los confidentes 
y cómplices no están en el campo, 
ño son guajiros perdidos en la sole-
dad de las sabanas, ^ V ^ l p n r 
que temen hablar y hemos podido j en ia ciudad y sus arrabales ror 
inquirir que fueron tales las ame- \ est0> Se hace dificilísimo el detener 
nazas que se les hicieron y es tal a ios cómplices y el poder en un 
el miedo a una venganza por parte j momento determinado privar a Arro-
de Arroyito, aparte del convencí- . vjt0 ¿le sus medios de vida, 
miento que tienen del poder que este " Insist0 en decir que Arroyito y 
ejerce en Matanzas, como héroe po- j comnañeros no han salido de 
pular. que ha de pasar mucho tiem- | Matanzas ^in han realizado sus 
po antes de que hablen y digan la | ' lanes ^ han nevado a efecto to-
verdad de lo ocurrido. j £ . ' gest¡ones v más me atreve-
Puede asegurarse que la labor de . afirmar allí se encuentra, 
la policía será infructuosa, se va a | ^ ^ ^ el ¡nteligente y ac-
arar en el mar", porque, aparte de i ^=>^ r y - - , policía Judi -que la familia Cañizo tiene '*ins- tivo segundo Jefe de a Policía ^ 
trucciones expresas de no declarar cial. ^ f ^ V ^ 
nada cierto ni reconocer a nadie, investifaciones acerca aei 
con amenazas de muerte", la pobla- I del Sr. Cañizo 
V e r s i ó n d e N u e s t r o C o r r e s p o n s a l 
Atando cabos 
P A R A L A S D A M A S 
SEÑORA 
formal para coser y dar clases de pri-(tes: Miguel Toral; un tal Antigua, 
meta enseñanza, tiene referencias. 
Aguila, 252, 
A | _ _ _ 3d-28 
P R O F E S O R . D E P R I M E R A Y S E G U N -
da Enseñanza . Clases a domicilio. Re-
cibe avisos por tel5fono M-9044. \ 
12284 30 mz 1 
I Matanzas, marzo 2 7 . — E n las pri- amigos particulares, por su estado 
meras horas de la mañana de hoy. d- salud; y se nos informó que há- Hemos dicho que carecMOao. <M 
circuló por esta ciudad, con la ve- bía llegado muy débil y pálido, con noticias oficiales, nos tuvimos que 
'locidad del rayo, la sensacional notl- un golpe en el pecho que le causa- hacer eco de todos los rumores, y 
ela d» que el señor Juan Bautista ron los bandidos con la culata del ahora vamos a comparar nuestros 
Cañizo, el comerciante millonario ntle, y que la impresión que hablan cüstintos informes haciendo nuestras 
secuestrado en la noche del sábado, recogido de sus labios, era la de deducciones, 
l abia sido devuelto al calor de su. que el trato que le dieron no fué na-
)10gar — da bueno, pues le hicieron cubrir: Vna lancha que navega . . . 
No nos engañamos, como.se vé, largas jornadas a pié, y continua-: E n ]a maclruga(ja >(iel viernes al-
en nuestras supiciones, formualadas mente lo tuvieron encañonado, los os pescadores vieron surcar la» 
ayer, después de la salida misterio- dos bandidos, con las bocas de sus aguas del r{o San Juan, en varias 
sa de la señora de Cañizo, y su re- rifles. d4recciones, a una lancha tripulada 
peatlno como inesperado regreso, También nos dijo la familia que ^ dog hoinbres De e6to no teñe-
aue originó un cambio radical en la hablan amarrado las manos, y informes ciertos, pero lo olmos 
el rostro de sus familiares: el res- que como resultado de las fuerte! decir y en miestro afán de dar al 
cale hubla sido dado. impresiones que recibió en el cauti- ^ J ^ Q toclos los datos que conozca-
¿Pero cómo? Acompáñenos el lee- verlo.- le fallaba el corazón, y ha- mos lo incluimos en el relato te-
to;- a interpretar los acontecimien- bla sido necesario inyectarle siete nien'do en cuenta que la lancha se 
¡ i i t 
UHR m u j e r c o n l o s 
c a b e l l a s g r i s e s ó 
m a l r e ñ i d o s ! ! ! 
tos. dosis de alcanfor. , nos dijo que andaba por el fondo 
_ , de la tenería " L a Jaiba", cerca de 
Vn viaje que no se explica^ En e: Cuartel del Ejercito ¡Cuatro Caminos, donde Arroyito se 
Hasta las diez de la mañanando , • H- t « apeó con su victima, 
pyer la población, ajena al menor! Desconcertados tos penoaisias Ahora n0s enteramos por el mis-
I indicio que pudiera dejar entrever por el misterio del regreso, y ávidos mo Cañiz0( que siempre estuvo en 
decidimos a(1ueila cueva, que está cerca de la 
an' costa 
su residencia I te derDistrito, señor Domingo Pé-
Como informamos, a las doce y' rez Arocha, y allá nos fuimos con 
Guillermo Herrera, 
de " E l los tripulantes de l̂ i lancha, 
reo E s - unas (̂ os cuadras de la cueva. 
Distrito es^ situada una emboscada desde 
a char ciu'i se in'ciaron las operaciones, y 
I indicio que puaiera ueja i euLic*ci ^ A ' X A Í ^ 
Esta es la e x c l a m a c i ó n que lan- alguna noticia del paradero del se- de e » ^ ^ 
, , , i n ci estrado. tenía fija su atención en un grupo visitar al Capitán AJUQ 
za todo el mundo. 
Si usted tiene canas apresúrese 
a teñírse las pero 
Superior " J O S E F I N A 
conocerá que usted 
De forma que muy bien pudie-
ron tener relación con los bandidos 
Arroyito ha salido de su escondite a 
posiciones, y posee un Certificado b í a l i ¿ l u d 7 a ^ V e d i í a- los'jefes de nían equipados con abundante par- J ~ ̂ ¿ ¿ " l un"aüto7 y" q'uTpor 
del Laboratorio Nacional que acre- las operaciones que cesaran un po- Que vanos sacos, y un taroi ae ac alH mismo se han escapado log h?L .̂ 
en.- vorrofal T flnÁ Tíiifiira ico en su avance y pesquisas, pero te de carbón. doleros. 
O l í a ser vegeiai. ¿ v j u c u m u r d X̂xorÍLs atados los cabos, no nos que-j Tras informar al Capitán Pérez por la vfa pluvial del San juan 
presenta esto? Unicamente la da más recursos que creer firme- Arocha, obtuvimos de la amabilidad eilos han podido estar tan pronto en 
"lOSFFINA" Se vende en Ias 'imente, que aquel viaje fué con el de éste y los antes nombrados, que la cueva como en la misma carre-
. . , JV" J . ¡objeto de cumplir alguna señal pre- se nos dieran los detalles del e n ' j t é r a dei aSaito, pasando por todos 
principales l/roguenas y en SU de-, viamente convenida. Al menos, es cuentro. | lo? lugares a propósito para desem-
DÓsitO' P E L U Q U E R I A " J 0 S E F I - , 1 0 más posible. ¡ Y el sargento Hernández nos ln- barcar v ocuitarge, que existen en el 
M » » \ - i J \M. v CÍ u Ifcrmó de esta forma: .trayecto. 
NA , Avemda de Italia, 54. Ha- Por ia tai de | 
Por la tarde, el viaje surtió sus L9 emboscada y el descubrimiento! 
"Arroyito" 
efectos. • "En Ia neSrura del camino que i 
I Pero antes de relatar los hechos, conduce a las Cuevas de Beliamar,, Está evidenciado que no puede ser 
permítasenos una pequeña disgre- >' cerca de la oficina de éstas, nos otro que Ramón Arroyo y Suárez, el 
I Sj¿n •• ^ encontrábamos apostados un sóida- tristemente célebre "Arroyito", el 
- ^ ,TMa m , T t j , a L a familia rechazó nuestra últi- do y yo, cuando a lo lejos, la luz autor de tan atrevida empresa. 
a U N A V I D R I E R A D E ma intentoua por lograr que se ¿OB de un reflector que anuncio la pre- Resulta aventurado pensar que al-
facilitaran los datos conocidos, y sencia de un automóvil, al que de- gún día se llegue a saber con certe-
ya seguros de que nada habríamos tuvimos al pasar por nuestro lado, za todo lo ocurrido, pues-con Arro-
de sacar, nos apresuramos a hacer E1 auto estaba ocupado por el doc- yito, lo más probable es que un día 
va'er nuestros propios esfuerzos. tor Portilla, el señor San Martín, aciago se oculte su estrella, y bajo 
Merodeando por los alrededores socio de Cañizo en algunos negocios, ei plomo certero de los soldados d9 
do la residencia, olmos decir de que t otros d03 caballeros que no co- la República pase a mejor vida. 
nozco. Contestaron a mis preguntas Formulamos, al terminar esta re-
bana. 
C2286 3d-2R 
M U E B L E S ¥ P R E N D A S 
5 nie'.ros de largo po 
mostrador de m rmol al medio, es pro-
pia para luncb u otro giro cualquiera; 
costó 500 pesos, se da en 200 pesos, no 
se da menos. Informes: Martí, 93. Re-
12241 30 Mz. 
en Apodaca, 58. a todas horas 
12235 6 Ab. 
I N T E R E S A N T E . S E V E N D E N 2 H E R -
mosas vidrieras de luncb, una forma I . 
kiosco para tabacos y cigarros, 1 moli- , cerca de las cuatro de la tarde, un 
no de café francés con su motor eléc- guajiro joven, vestido a la usanza en el sentido de que habían obteni- sena, sinceros votos porque pronto 
trico, cocinas de gas grandes como pa- (do ja población logró hablar con do ,a confidencia de que por allí vuelva el señor Cañizo a gozar de 
torSfT^ W ^ « ^ * ^ S 3 ( « f > v Í f S ¡ la" señora España, y se identificó co- eEtaba Cañizo, en una cueva, y que perfecta salud, a la vez que lo feli-
mo el emisario de los secuestrado- en 6U busca Iban. Entonces me ofre- citamos por haber salido relativa-
res. y portador de sus deseds. c{ Para acompañarlos, y me agre- mente bien, de los muchos peligros 
Doña Tula le ofreció saciar las an- a eH03 con el soldado. Busca- que se cernían sobre él. 
Blas de los bandidos, y le aseguró 11(103 larS0 rato. y la casualidad nos 
que todo se andarla bien, pero le 1,pvo a una cueva situada entre los' 
pidió una prueba de su verdadera küómetros 91 y 92, cerca del Cas-! 
personalidad, que el joven le prome- íll]o ^ Peñas Altas, a cuya boca 
tió para cierto lugar 'me asoiné alumbrando su interior 
Nuevamente volvieron - ~ ¿ ¿ ¿ - ^ n una linterna, mientras, por l a - / 
los ojos de la dama se 
tos en un anillo reh 
mostraba el emisario en uno ¿ e ' s u s S ^ g í «Jg aavertir n11 pres«r 
dedos. E l l a lo reconoció como el de CId dlJ0- iNo t,ren' que yo 80y Ca-
QUEMAZON. S E V E N D E N V I D R I E -
ras, armatostes, mostradores y neveras, 
sillas y mesas para café y fonda íille-
van y de uso, cajas caudales, pueden 
verse ne Apodaca, 58, a todas horas. 
12236 , 6 A b . 
DOY M U Y B A R A T O A P A R T I C U E A -
res, una cocina de gas, un armario de 
cocina americano, una mesa, porta-pla-
to. 3 cortinas de resorte y un cnegado 
de madera. Informa L u i s Pérez . Salón 
Comedia. 
12233 30 Mz. 
Gómez, Corresponsal. 
GANGA. S E V E N D E UNA H E R M O S A 
cania camera de palisandro, en lo que. 
ofrezcan, pues estorba, Maloja, 213. le-
tra A: pregunten por el encargado. 
_ 12283 30 mz 
E F E C T O S S A N I T A R I O S , S E V E N D E 
un lote compuesto de baftaderas, lava-
bos bidets, o inodoros. Magníf ica opor-
tunidad. Informe en Neptuno. 22. ba-
jos. Teléfono A-7166 . 
12290 2 Ab, 
A U G E D E L A U T O M O V I L 
S S t ™ ^ f f b r " ¿ - : A E R E 0 C L U B D E C U B A 
' - ^ et suelo, que al d mi en-1 w w r * \ 
su esposo, y le entregó una carta 
de Cañizo, escrita do su- puño y le-
nizo, y los ladrones ya huyeron". 
En el interior de la cueva descubri-
mos que allí habían establecido su 
M U E B L E S Y J O Y A S 
P R O X I M A C O N S T R U C C I O N D E 
tra, la cual parece haber desapare-,™,,.-111" a"1, ^^"'eciuo su 
do los billetes de banco que impor- S ! Vna ^amisa dG ^ - C O n las in-
taban la suma pedida por el resca- f " f " ^ L f a V * ^ w ̂ X . Hace algunos días que insérta-
te, que unos dicen ascendía a cin- ' ' f PnP° ae n , caballería, algu-1 mos unas interesantes notas sobre 
cuenta mil pesos, mientras otros, y ^Sn con e3t.,ble8 consistentes en ja- e. "AUTOMOVIL Y A K R E O 
aportando innum rables atos, ase  í / ^ f f í í ? , 6 " ? galletas, y una lata D E CUBA" y su próximo edifici ^.-de uso las admito rn pago de juegos de de aceitunas; 
a 4 p. m. Café. 
12262 30 Mz. 
A U T O M O V I L E S 
fy dejarlas (a su fmilia)'vlvi'r^en f H ° Í decimos Parecido, porque é l^uismos en los que se levantará el 
so sentía arrastrar por- un vehículo nuevo edificio del "AUTOMOVIL Y 
H O R R O R O S A G A N G A . S E V E N D E U N 
automóvil marca Bulck, a cilindros 5 
pasajeros, chapa, particular. Informan-
Santa Catalina y Cortina, l'iquera pre-
gunten por Canto, Reparto Mendoza. 
Víbora. 
. 1--'13 30 Mz. 
POR E M B A R C A R M E P A R A ^ E S P A & A 
yendo una cuña en 250 pesos en perfec-
to astado, uní- verdadera ganga tam-
bién admito en paño una sortija'o tre-
bode¿a " Cn Concha y rubrica, 
Esto es lo que en un lugar v otro \ .csc!lc1!iaba el ruido del motor, se-, A E R E O CLUB DE CUBA" Todo lo 
ipmos escuchado. " Run informo al sargento; pero a cual fué conocido con júbilo en 'a 
E n este suceso «e han cerrado a ,10sotros puor otras ciertas versiones JU"ta Directiva efectuada el día 
a prensa todas las puertas ^ escuchauios, no no es posible V6Íutc y tres del corriente donde 
¡aungar esa certeza. .despucs. de una amplia deblleraclón 
Esta madrugada \ Fueron dos los hombres: uno que cjuedó acordada acomotor sin pérdi-
Muy de mañana visitamos hov Ia'coincide .en sus señas con Arroyito. de lieniP0 la edifioaeión de \% 
asa de Cañizo para inquirir enmn •v ctro ^j ' to . de pequeño bigote, al- tilsa f0̂ 12*1' "oiubnuidosn a los s-eño-
' trigueño y bastante delgado 'rp' Andrés de Terry, Qecor Fonta 
i g
12259 31 Mz. 
V E N D E C U S A S A X O N E N P E R P E C -
tfsimas condic.cncs. cuatro gonn" nn? 
vas. magneto Bosch 250 pesos s á » 
Lázaro. 68. garage pesos, ban 
A U T O M O V I L E S 
4 Ab. 
S E V E N D E U N P O R D D E L 17 E N n . r 
fecto estado para trabajar; Uenfcurf™ 
gomas nuevas y dos de sepuesto. Se 
a la primtTa oferta por ser del giro 
l n \ ^ n ' Cristina, 70, José Martínez 
30 mz 
f . F P ^ D E W , 3,08 C L O N E S : "PE. 
í ¿ - " ^ , ae tres toneladas c " I N D I A . 
NA de 1 y media toneladas. Ambos en 
magní f icas condiciones. Pueden verse 
en Línea númerc 11, entre Q y H 
formes en Neptuno 22, bajos. Teléfon 
C A R R U A J E S 
*Después lo condujeron a pié por otorlin^ ? ^onde del Rivero para 
maniguales, y se vió dentro de la ',ue deterniin?n cual de los dos pla-
cueva. |nos presentados habrá de ser el fa-
A veces un tercero aparecía e n l v o ^ c l d o -
escena, pero sólo un momento. i H * 8 » 0 fsente solo dos plano? 
|e Lo? bandidos comían con apeti-' ruero11 I,r^ "u tad os n la Directiva 
o" to; pero él ÍCafiizo) se limitó a pro- ?el, "AUTOMOVIL Y A E R E O C L U B 
bar dos galletas en todo el tiempo [\K CUBA" tíl del 6e"or Constantino 
que estuvo cautivo, y se sentía.ator- , a y eI, del 6e.flor Lui8 Ecbeva-
S E V E N D E U N H E R M O S O COCHE D E 
12278" F"nciSco, 116, Víbofa 
- — - 3 I M z. 
Automóvil Chandler, siete paiajeros 
«is gomas nueva, pintura de Fábrica I I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
se vende por ausentarse su dueño. Pue-' "tUüiV/rt 
^ i i ^ I f .Cn e, Gara8e V»ta Alegre ' U N P I A N O A M E R I C A N O CO" 
cdleManna Precio: $800.00. ^ ^ ^ ^ ^ U ^ 
ma: Í)r. Cabal. Ira ra persona Inteligente g a r a n n ^ 
1] m. I * * ^ * * ™ * ' J ^ ^ d e l ' M ^ i ^ 0 ' 
mentado por la sed, porque no abun-
daba el agua. 
Ayer, cerca de la una, Arroyito 
se ausentó por largo tiempo del es-
condite. (Compagine el lector esta 
hora con la del viaje de doña Tula.) 
rría y ambos según parece respon-
den al objeto que se desoí . 
L a Comisión nombrada habrá de 
dictaminar en el plazo más breve 
o informar después a sus compañe-
ros de Directiva que habrán de apre-
so Mz. 
Regresó tarde, y le dijo; "Eso Y ^ V r n n t T i ^ J drr,íiÍ6n- l se arreeló vinin " Pronto ^eremos, pues, surgir en se arreglo. Mejo. ,¡pleo% Avenida deI (;o]ro c] bonjto 
A las doce de la noche so separó' y apropiado edificio del "AUTO-
dn Cañizo el último bandido, que | MOVIL V A E R E O C L U B DE CU-
él no pudo precisar quién era en]BA" que como las grandes socie-
la obscuridad, y se despidió, muy dades de esta Capital ge instalará 
afectuoso, dlcléndole que deutro de ion casa propia, con la confortablll-
poco llegarían a buscarlo. |dad apetecible. _ _a 
MARZO 28 D E 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E D I A E N D I A 
Otro barco de bandera cubana, 
empujado por el mal tiempo contra 
las costas de los Estados Unidos, ha 
sido apresado por autoridades marí-
timas de la vecina República, dando 
la maldita casualidad de que a es-
ta nueva embarcación detenida tam-
bién se le han encontrado bebidas a 
bordo. 
E l "Mohtenote", como el "Miguel 
Ferrer", no Iba, desde luego, para 
ningún puerto do la Unión. ¿Pero 
que sino misterioso lanzará a cuanto 
barro cubano sale cotf bebidas hacia 
las costas norteñas? Un amigo nos 
ha dado una explicación. Mas hay 
que descartarla por atrevida. No pue-
de admitirse, en efecto, que esos bu-
ques deriven fatalmente hacia el 
• Norte, porque allí está nuestra ca-
beza y los "vapoi í s alcohólicos" se 
suben Indefectiblemente a la resi-
dencia oficial del cerebro. Nosotros, 
podremos tener mala cabeza, pero la 
que tenemos (visible, está en la l lá -
bana. 
¿Será entonces la corriente del 
golfo la causante de tales desagui-
sados? Tor si acaso tal es la causa, 
nuestras mareantes deben tomar 
precauciones para huirle a esa co-
rriente y a toda otra que los empuje 
en esa dirección, no llegue a ser cosa 
tan corriente un incidente de esa 
clase, que cuando nuestros represen-
tantes se persflnen a formular la 
oportuna reclamación y digan: 
—De la Habana ha llegado un 
barco cargado de. . . 
^lies interrumpan, con cierto retin-
tín, las autoridades federales: 
—De ron, ginebra, etc. > 
cada a la tarea contraria: a la de 
desenterrar momias ilustres. 
Parece un hecho fuera de toda 
duda que ha fallecido en París la 
insigne Sarah Bernhardt. 
De sus funerales, que serán solem-
nes, se ha hecho cargo el Estado 
francés. 
No sólo copio un reconocimiento 
oficial a los grandes méritos artís-
ticos de la eternamente desapare-
cida, si no acaso para darle en cara 
a Inglaterra, que ahora está dedi-
De cincuenta mil a cien mil pesos 
dícese que le ha valido al aventa-
jado bandido ,'Arro5•lto,, la operación 
de svuestrar al hacendado Sr. Ca-
ñizo. 
Innecesario nos parece decir que 
este detalle financiero del secuestro 
puede traer muy serias consecuen-
cias para la tranquilidad de los cam-
pos, si es que el atrevido salteador 
no so decide uno de estos días a col-
garse de una guásima, sujetando en 
la mano el fajo de los billetes, como 
para explicar los motivos de su re-
solución. 
Tratándose "de un hombre de no-
bles sentimientos (por algo le lla-
man sus admiradores "el bandolero 
sentimental") no tendría nada de 
particular que eso ocurriera, pues 
además concurre la circunstancia de 
que el coronel Amicl, llegarlo el raso, 
no entiende de sentimentalismos. 
S O C I E D A D E S 
Ayer hubo en el Colegio de Belén 
un Interesante torneo algebráico, 
que fué una gallarda demostración 
de cómo se estudia en el famoso 
plantel do enseñanza. 
Los al uníaos que tomaron parte 
en la "concertación de álgebra", 
maravillaron a la concurrencia resol-
viendo las ecuaciones más compli-
cadas. 
E s lástima que una representación 
del Gobierno no hubiera concurrido 
a esa fiesta intelectual, para apren-
der a despejar una incógnita que es 
de gran importancia en estos momen-
tos: la de la situación política. 
II E S P f t Ñ O L ñ S ^ 
C I R C U L O PRAVIANO. 
Ha clebrado sesión la Directiva 
de esta Sociedad en los salones del 
Centro Asturiano, fué aprobada el 
acta de la sesión anterior, igualmen-
te el balance de recibos cobrados 
y el balance general presemtado por 
t i señor Tesorero. 
Existiendo una importante canü-
clad en el fondo de reserva, y te-
niendo la oportunidad de que el 20 
de Abril, embarca para eu pueblo 
natal (Peñalbán) el entusiasta aso-
ciado y miembro de H Directiva ee-
ñor José María López, sea éste pl 
portador de dicha cantidad para que 
según acordó la Junta Directiva, sea 
el encargado de repartir los premios 
destinados a los colegios. 
También se acordó celebra» una 
miatinée con un "lunch" para los so-
cios y sus familiares,' en los jardi-
nes de " L a Tropical", en el salón 
"Ensueño", el próximo día 15 do 
Abril. 
Ha sido designada la comisión que 
ha de realizar los trabajos para di-
cha fiesta, siendo comisionados los 
señores José María López, Enriqua 
García, José Antonio Llana, Romero 
ÍJailas y Honorio Fernández. 
Dicha comisión nos manifestó 
qiue harán cuanto sea posible, para 
j que esta fiesta sea un éxito social, 
como corresponde a los pravianoa. 
C I R C U L O A V I L E S I N O 
L a Junta Directiva de este Círculo, 
acordó celebrar la fiesta de " E l Bo-
llo", el día lo. de Abril en el Club 
Cazadores de la Habana. 
Nota: Para tener derecho a con-
currir a la fiesta,- es necesario la 
presentación del recibo de la cuota 
social. 
A últ ima hora: 
E l Capitán del buque cubano 
"Montenote", ha declarado a l a * au-
toridades americanas que las 8,850 
cajas de whiskey que le faltan, las 
ingirió la tripulación.-
Ahora nos explicamos por qué ese 
barco que iba para Terranova fué a 
dar con su proa pecadora en los arre-
cifes de Cayo Hueso. También está 
perfectamente justificado que pidie-
ra auxilio y hasta que hubiera pedi-
do amoníaco. 
C E N T R O V A L E N C I A N O 
L a fiesta la celebrarán el próximo 
domingo, día lo. d'e Abril, con el ob-
! jeto de conmemorar la típica coe-
• tambre valenciana " L a merienda del 
día de Pascua." 
Tendrá lugar en la finca de los 
Manantiales del Agua Mineral de 
San Francisco. 
E l punto de partida lo será en la 
Estación Terminal y la hora de sa-
| lida de trenes de las 12-50 p. m., 
¡sucesivamente cada hora. 
Se hace presente a los concurren-
i tes que se hace de todo punto nece-
j sario el preveerse de la suculenta 
i merienda, con el fin de hacer los ho-
| inores que requiere la originalísima 
• "Mona". 
! Por la típica que representa ser 
! esta tradicional fiesta entre los 
i "chés" esperamos que concurran a 
j disfrutar de este día de alegría, un 
gran número de familias. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * j r j r J T M ^ ^ ^ - j r * - * - * - * - * r * * ^ * - * ' * * * ^ * 
r 6R0NI6flS GHñRLOTflURINñS 
L O S T O R O S Y E L 
S O L , Q U E 
O S T I O N - S O L Y S O M B R A . - . Y D O N f l 
I R A O O N M A N T I L L A B L A N O A 
4 t i r ^ d 
á<¿ í s l a Y O s 
j 
¡AS "Impresiones" de ayer me 
han dejado frío. L a posibili-
dad, apuntada por nuestro Di-
rector, tía que las "charlotadas" que 
so preparan en el anfiteatro del 
Parque Mundial, acaso tengan que 
sufrir las interferencias de Mrs. Ry-
der es la causa directa de mi estado 
de ánimo. Y supongo que a l noven-
Los toros, son siete, como los pe-
cad^s capitales. 
E r a n ocho, pero como el ocho en-
tra nosotros es "muerto", alguien 
parece que so lo dijo al toro núme-
ro 8, en el puerto de Santander y 
falleció sin previo aviso, pensando 
acaso que no merecía l a pena dar 
un viaje tan largo para morirse. A 
che. Razones termométricas que 
cualquiera puede comprobar en las 
anotaciones de nuestros Observato-
rios, aconsejan esta medida, ante la 
imposibilidad de remolcar la Isla 
! unos cuantos grados más a l Norte. 
| Estamos en el siglo X X I , si mal no 
recordamos, y estamos en Cuba; y 
i las dificultades cío reírse del sol pa-
Madrid, marzo. 
Yo. me hallaba en el Casino de 
| Madri^. ¿Lugar? L a Biblioteca, na-
¡ turalmente. Tenía a mi lado al se-
I ñor Emilio Thuiller. Este descansa 
í ahora aquí. (Irá a Barcelona des-
pués de Semana Santa, con su espo-
I sa señora Hortensia Gelabert de 
primera actriz). Eran las 4 y ip 
I minutos de la tarde. Porfirio Díaz 
I —agregado a la Legación de Cuba, 
I y un zahori incansable, l legó a nues-
: tra mesa de lectura: Han matado a 
Olmet. Ahora mismo. 
—¿Cómd, —-preguntó, sin mucho 
asombro Thuiller? 
—De un tiro, en la axila, con ta-
ladramiento del corazón. 
—¿Dónde? , —inquirí yo. 
— E n la axila, ya se los dije. 
— E n qué plaza?. . . ¿Where? . . . 
— ¡Ah!. Saloncillo del Teatro E s -
lava. 
Me puso en pie. Don Emilio, 
acompáñeme usted. No es lejos. ¿Va-
mos, Porfirio? 
—Bueno. 
— Y o vengo de a l lá . . . Pero. . . 
Vuelvo. . . 
Y nos pusimos los tres en mar-
cha. Ascensor. . . A u t o m ó v i l - . . Y 
hétenos en el Pasadizo de San Gi-
nés. Don Emilio abría la marcha. 
Penetramos en el Teatro Eslava. L a 
Bárcenas hallábase n e r v i o s í s i m a . . : 
Una señora gorda, — l a característi-
ca seguramente— lloraba, hipaba. 
Algunos actores hacían chistes, en 
I voz baja. No muy baja a decir ver-
dad! Una paíeja de guardias man-
• tenía s'ujeto a Vidal Planas. Este 
temblaba nerviosamente. Por el pá-
; lido rostro le corrían las lágrimas. 
Luis Antón del Olmet —grande, re-
cio, fuerte y muy bien vestido, ya-
cía en tierra, cabe el diván del pe-
luche. 
Un poco de sangre. Antón del Ol-
met apenas respiraba ya. Estaba en 
los estertores. —"Me r u e r o . . . Ai-
r e . . . Me muero. . . Vidal y Planas 
'gemía: — E r a ine.vitable. 
Y Thuiller me dijo lo mismo: 
—Son cosas que se ven venir. . . 
Vidal Planas —muy pobre en los 
comienzos de su carrera literaria— 
vióse* nadando en oro apenas estre-
nada su tragedia "Santa Isabel de 
Ceres". Una obra casi pornográfica: 
la exaltación de una hetaira de las 
de peor laya. Le produjo este dra-
ma unos veinte mil duros. . Ade-
más vió abiertas para su musa todos 
los estertores.—"Me muero . . . Al -
fuó adversa. E r a infortunado suce-
1.—Entierro del Sr, Luis Antón del Olmet. 2.—Ultimo retrato dJ 
la víctima. 3.—Saloncillo de Eslava, donde puede verse el trágico! 




sivamente en todos los estrenos. E l 
último "Los Gorriones del Prado" 
vivió solo tres noches en el cartel de 
"Eslava". Antón del Olmet ensayaba 
en este mismo coliseo " E l capitán 
sin alma". Vidal Planas estimó que 
su amigo y colaborador de muchas 
producciones intrigaba esta vez en 
perjuicio de "Los Gorriones". 
Antón del Olmet — s e g ú n un ru-
mor persistente— trataba a la ba-
queta a Vidal Planas. Este era dé-
bil y resuelto. Aquél era forzudo y 
desdeñador. Los amigos les lleva-
ban y traían cuentos y murmuracio-
nes. Vidal Planas llegó inclusive a 
sentir celos, como hombre. Los de-
dos comenzaron a antojársele hués-
pedes. Su novia, Elena Manzanares, 
era muy bonita y un poquito pizpi-
reta. 
Y Vidal Planas fué, súbitamente 
el día de autos, a eoluedonar de una 
vez todas estas cuestiones. No Le-
vaba el propósito de matar a An-
tón del Olmet. Ambicionaba solo es-
cuchar una explicación l e a l . . . ¡Y 
tan amigos, como siempre! De io 
contrario rompería toda labor auna-
da con Antón del O l m e t . . . ¡Y en 
la paz de Dios quede! 
Allí queda ahora Olmet. Luis An-
tón, fuerte y violento, zarandeó a 
Vidál Planas. L e arrojó contra el 
sofá . Le asió de nuevo de las so-
lapas y le lanzó contra la p a r e d . . . 
Pasaban algunas señoritas . . . Vi-
dal Planas se vió en ridículo, com-
pletamente. ¡Y pao-a su mal solía 
usar pistola automática. ¡Automáti-
camente hizo fuego contra el pecho 
amplísimo de su desdichado amigo! 
Luis Antón del Olmet cayó a tierra, 
herido de muerte. Ahora descansa 
ya entre los rígidos p inos . . . 
Su entierro fué una imponente 
manifestación de duelo: Luis Antón 
del Olmet era redactor del Heo-aido 
de Madrid. 
Vidal Planas recluido en la cárcell 
"Modelo", llora. Que me perWjl 
esta locura. I 
Esta nueva locura!»Los diariosl»l 
pintan realmente co-i / un loco dil 
atar. . . Metiéndose por ejemplo eaí 
la cama sin despojarse de los boti-l 
nes. . . Gritando siempre., hnitu-l 
do el rugido del león, el rebuzno díl 
burro, el kl ki ri ki del gallo..,! 
etc. . . ¡Pobre autor! Ahora gm»! 
noche y día, lleno de terrores. Ano-I 
che pidió confesión y comunión ei| 
la ce lda. . . Se creía morir. 
—¿Son frecuentes en Madrid a-| 
tos crímenes, le dije a Thuiller?. 
Yo creía que solo Cuba cultivaba ea| 
planta.. . 
— ¡Qué han de ser frecu( 
Una excepción en regla. Ambo! 
escritores, pero. . . ¡de los de i 
tomar! . . . Y tenían armas a ma-] 
no. . . 
He aquí el mal. E l uso de la 
tola, del revólver—o del bastoi 
de caña con un espadín dentro dij 
esa vaina de madera—lanza a sil 
dueño muy a menudo por los cami-T 
nos sangrientos... 
Este fué el que siguió súbltajnen-j 
te Vidal y Planas 
Romero de Torres—el gran pía-
tor—fué a saludar, en el acto, a l» 
cárcel al autor de este deplorad» 
crimen. Romero de Torres pintM 
años hace el retrato bohemio « 
Vidal Planas, raido este, y con nt» 
toalla por bufanda. Un cuadro (* 
lebre v cierto. Hoy Vidal Plms re-
cordará—pese a su actual m"6»-
con muy vivo cariño aquellos tie» 
pos de penuria. Aquellos tiempos« 
escasez, donde halló siempre propi-j 
cía la amistad de un camaraff" 
De Luis Antón d.>l Olmet. pr 
mente. ¡Cuántos cambios y mjwj 
zas! No cabe duda, este mundo*] 
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••Lerín", "Charlot", " E l Guardia Torero" y sn "Botonas", recibiendo una ovación en la Plaza de Madrid. 1 -
LOS BOY SCOUTS DE JESUS 
D E MONTE SUSPENDEN SUS 
CLASES EN SEMANA SANTA 
Por disposición del Comisario Ra-
món Nodarse los Boy Scouts de Je-
, sus del Monte han suspendido sus 
clases y prácticas con motivo de la 
' solemnidad religiosa de Semana 
! Santa. 
E l sábado, a las ocho de la ncohc, 
se efectuará una importante reunión 
de los Exploradores de Jesús del 
Monte, en el Campamento, Tama-
rindo número 28, con el fin de to-
mar los acuerdos para las prácticas 
que llevarán a efecto los Boy Scouts 
el domingo en Arroyo Arenas, as í 
como el plan de estudio., que segui-
rán los Exploradores en la próxima 
semana. 
! RAMA DEL FASCISMO 
EN LA ARGENTINA 
BUENOS A I R E S , marzo 26. 
Un grupo de italianos residentes 
en esta capital han constituido una 
rama argentina fascista, el partido 
nacionalistais de ItaMa. Los represen-
tantes del fascismo local han mani-
festado que su programa aspira a 
fomentar los intereses económicos e 
intelectuales de Italia, agregando 
que no piensan intervenir en la po-
lítica argentina. 
ta y nueve por ciento de mis lecto-
res. Ies habrá pasado lo mismo. Sin 
embargo, tengo noticias alentadoras. 
Mrs. Kyder—lo sé de buena tinta— 
b a pardldo el juicio. Nir) l a compa-
<1 v.cáis^ pues como le faltó la razón, 
era natural que lo perdiera. Bien 
hu-hó olla por no peí-derla, pero to-
dos sus esfuerzos resultaron inúti-
les. E l Fiscal y lo mismo el Juez, 
ante quien se vió el raso a que alu-
do, declararon que habían fun-
dmuentos científicos par» suponer 
que oí toro, en una corrida simula-
da, sufriera ol menor daño y que 
más riesgo de vida corría el que op-
taba por haoer ejercicio físico en 
esa gallarda forma. Dicen que Mrs. 
Ryder prometió aportar el testimo-
nio de varios respetables cornúpe-
toa, pero lo cierto es que los acu-
sados fueron absueltos por faita de 
pruebas. 
Por consiguiente, existen prece-
dfMites jurídicos que amparan la ce-
lebración de las charlotadas, con»i 
las que empezarán a celebraras el 
sábado próximo en la plaza o stadlum 
del Parquo Mundial, sito en la sober-
Mp Avenida de Ayesterán ante una 
concurrencia que se calcula en diea 
mil personas porque esa es la capa-
cidad exactA entre tendidos y pal-
cos. 
los toros, esto si está probado no 
les gustan las largas. 
E n cuanto a los siete supervivien-
tes que se encontraban ayer en agua« 
jurisdlclonales a bordo del "Da la 
Salle", opinan los inteligentes que 
más que siete toros, parecen otras 
tantas catedrales. Los reportera del 
puerto informan qtie vienen muy 
agradecidos a los cuidados de Manuel 
Barcida, torero experto que sabe mu-
cho más d3 cuidar toros que Mrs. 
I Ryder. 
i Son de la ganadería de Miguel 
i Santos, do Salamanca, y los escogió 
l el de Sagua, que se trkta de un bnii* 
• deritlero nombraü-) asi como podría 
) nombrarse " E l Gran Capitán" o 
. "Pocapena". D3 ostión no tiene nada 
sinó que se pega al toro, como man-
| dan los cánones y quê  cuando 11o-
j ga el caso, también so abre, por 
aquello de que ante la fuerza no hay 
I resistencia. 
Contestandli consultas: 
Me pregunta "Un lector residuo" 
(¡asiduo y empecé ayer estas cróni-
cas!) cuanto pagará la empresa a 
los que ocupen las localidades de 
sol. 
L a respuesta es ésta: L a localidad 
de sol, costará tanto como la de 
sombra, por la sencilla razón de quo 
las charlotadas so celebrarán de no-
I ra celebrar un espectáculo de luzi 
hubieran estado buenas para Tutan-
kamén, que creía que el Sol era Dios 
' y que se alumbraba con aceite. Hoy, 
! los focos de arco voltaico, nos per-
\ mitin divortirnos sin achicharrar-
nos, tomando la simple precaución 
de esperar a quo Febo esté roncan-
i do como un bendito. Y ya se saba 
j que él es persona ordenada, que sieni 
I pre se acuesta temprano. E n Madrid 
! ya so celebró una gran corrida rc-
I gia por la moche. Aquí daremos una 
! fiesta regia todas las noches en el 
| Parque .'Mundial. Cuesta más que con 
| luz natural, pues a ésta todavía no 
le han fijado ningún impuesto, pero 
j la Empresa importadora de las Char-
| lotadas, se ha propuesto hacer las 
cosas en forma. 
"Doña Sol": De mantilla( señora; 
y blanca a ser pi )sible. L a toileto de 
esta clase de espectáculos, es la mis-
ma de las corridas de toros a la es-
pcñola. E s lugar también muy apro-
pósito, casi puede decirse que único, 
para lucir en todo su esplendor los 
mautones de Manila. Y flores en la 
cabeza. Y "tejas", esa clase de te-
jas, que si ust d va a la charlotada 
con ella, el Cronista se pondrá a 
vuestros pies en espera de quo le 
caiga encima, para morir digna-
mente. 
TARTARLN D E TARASCON. 
E l centro de la Propiedad 
y el Alcalde 
Ko se efectuó Ja entrevis ta .—Fué 
entregada la exposición.—DI lu-
nes volverá la conúsión a tratar 
los problemas urgentes 
E n la tarde de ayer acudió al 
despacho del señor Alcalde una 
(omisión a«l Centro de la Propiedad 
Urbana compuesta de los aañores 
Manuel E . Gómez, José Sánchez, Ma-
nuel Pérez López, Angel Alonso 
Herrera, Agustín Alvarez Díaz, Ni-
cplás Almeida y Juan S. Padilla. 
E l señor Cuesta que había tenido 
que concurrir a un Juzgado no pu-
do recibir a la comisión y el Jefe 
cel Despacho señor Borges dió las 
necesarias excusas, redibiendo la ex-
posición y señalando el lunas a las 
10 a. m. para que la representación 
del Centro pueda tratar con el se-
f'.or Alcalde los problemas urgentes. 
L a exposición, después de feli-
citar al señor Cuesta como asociado 
del Centro pasa a señalar en líneas 
i generales problemas tan importantes 
j como el del abasto de aguas, arreglo 
i de calles, parques y paseos, intere-
[sando de la autoridad municipal que, 
acuda a quien corresipouda en todos' 
COMITE DE FUNCIONARIOS 
PUBLICOS 
aquellos casos eu que los servicios 
i.o dependen de él, pidiendo en nom-
bre de la ciudad que representa 
cuanto esa misma ciudad tiene dere-
cho a esperar de los administrado-
res públicos, poi su importancia> por 
ser asiento de los altos poderes na-
cionales y donde tienen su represen-
tación los extranjeros, y porque tri-
buta en proporción suficiente para 
que toCas las atenciones estén bien 
cubiertas. 
Se señalan lugares, como el Cam-
po de Marte donde ni el Estado ni 
el Municipio han puesto un poco de 
atención y poco menos ocurre con 
los parques y. paseos de las barriadas i 
nuevas que al ser tratados con más 
cuidado seguirían su progresivo de-
sarrollo^ contando ol ensanche de 
la ciudad hasta una extensión consi-
derable, dando así solución al pro-
blema de la vivienda con la cons-
trucción de casas bien situadas y 
al alcance de todas las fortunas. 
Indica el documento la convenien-
ciia de reorganizar la aadministra-
j ción mediante una dirección inteli-
I gente que sepa mantener las buenas 
• relaciones de los funcionarios con lesj 
i contribuyentes para alcanzar el fin 
|que corresiponde al interés público 
; respetando los derechos que las ie-
lyes conceden al interés privado. 
Ultimamente se ofrece al señor Al-
calde la colaboracióiv del Centro sig-
niiigando el deseo de que sean oídas 
las comisiones designadas por la 
Junta Directiva para estudiar cada 
problema con el fin de que los in-
lormes que el estudio y la expu-
riencia han acumulado sean aprove-
chados tanto por el señor Alende 
como por la Corporación Municipal 
en pro de los servicios urbanos, base 
de una población cuita y laboriosa. 
Siguen aumentando las adhesflones 
do funcionarios y empleados. 
E n la tarde de ayer se reunió el 
Comité Ejecutivo de los Funciona-
rios Públicos, que desde la tarde del 
sábado está constituido en Comité 
permanente para tojnar acuerdos so-
bre los acontecimientos actuales. 
L a reunión de ayer, en el domici-
lio de costumbre, bufete de los doc-
tores Zayas-Leret, Aguiar 84 altos, 
comenzó a las cinco de la tarde ter-
minando después de las ocho de la 
noche, habiéndose discutido amplia-
mente sobre las condiciones en que 
se desenvuelve el prob!ema plantea-
do, adoptándose diversos acuerdos; 
pero sobre éstos, el Comité Ejecuti-
vo guarda la más absoluta reserva. 
Las adhesiones recibidas en el día 
de ayer fueron las siguientes: 
General Daniel GIspert, Jefe del 
Negociado de Sanidad; Abelardo Ca 
brera. Jefe del Negociado de Asun-
tos Generales, Secretaría de la Pre-
sidencia; Plácido González Bernal, 
Tenedor de Libros de la Secretaría 
de Guerra y Marina; José García 
Vaylleres, Letrado de la Secretaría 
de Justicia; José Claro Bejarano, 
Oficial de la Secretaría de Instruc-
ción Pública; Xüésar Pórtela, Oficial 
5o. Hacienda; Abelardo Piedra, Je-
fe de Administración de Lotería; 
Enrique Díaz, Jefe de Administra-
ción de Lotería; José Aparicio Gar-
cía, Oficial de Hacienda; Enrique 
D. Llarch, Escribiente Aduana de la 
Habana; Saturnino Escoto Cardón, 
Inspector del Impuesto; Enrique 
Caro, Oficial Clase 2a. de Lotería; 
Enrique Menéndez, Oficial 3o. de 
Lotería; Joaquín D. Miranda, Jefe 
de Administración de Lotería; doc-
tor Vicente G. Méndez, Jefe de Sani-
dad de Candelaria; Oscar B. Gans, 
Administrador Delegado de la Adua-
na de la Habana; Miguel Alonso 
Pujols, Miembro de la Comisión Han 
caria; Luís Castillo, Oficial de Lo-
tería; Amelio Sánchez, Oficial de 
Lotería; Antonio Vivancos, Jefe de 
Administración de Lotería; doctor 
Fernando de Plazaola', Jefe de Ad-
ministración de Sanidad; doctor Jo-
sé Rosado Aybar, Abogado Consul-
ta 
L L E G O E L VAPOR 
OR1ZABAAN.Y0RM 
NEW Y O R K , marzo -7- ' "Orl-lneit 
E l vapor de la Wp^d pLuerto I -
zaba" entró hoy en este pu mh c 
cedente de la Habana ag4j<ro«| r . 
E i "Orizaba" trae 11J> ^ I Do 
do cámara y 23 ^rPr0f%uran ^ | ¡ » i 
Entre los P ^ 6 / ^ ^ t e del» | * ) 
üam H. Smith, ^^^KX 
Ward Line, con oficina 
ia Habana, y Tomas P. • cub|nC I , 
presidente del Jockey Ciu | y 
de la Habana. a • • ^ 
Mr. Monaham / e ° ' d0 la 
York por haberse termmad0 | 
r i - r ^ 
Cristóbal Za>'asHn,f sr. Preside»» 
Particular del H0"e br0 Diag 
de la Repüblica; Abe^ara LO 
fe de Admin-stracion 
Adolfo Catalá. Jef!, dfque Baref 
ción de L o t f ^ . Mustia""11'1 
fetr»' 
on de Loierm. - tian0 
Oficial de Lotería, Sam ̂  Q 
Oficial de Lotería. > .oneS fi i l  t !5 „' icaci s: 
Inspector de Comunica ^ ^ -
dro Pablo Tor es j 
Telegráfico de la H 8 f de , 
rez Messonier, Oficia^ A d i n i B ^ B 
R- dei ^ í t e d a Bienvenido ^ 
ción de Loteria;.. l0«é W ^ K t * 
Oficial de I ^ t e n ; , : J Lotería: 
nández. Oficial de ^o ^ 
Pérez Johnson. Jeie cisc0 pejj 
ción de Lotej-la' / Juan Ma 
Oficial de Lotería E.p 
Chacón, Oficial de LoterI»: » • 
Franchi, Of-cial ^ de 
rico TrujKlo. * * i O ^ U , 
Luís Costa, Jefe d e i ^ B r f j | 
Comunicaciones, ' dor de 
Aurelio Rosset>. F a ^ s u p e ^ 
nicaciones: J0S^c. Arturo >° 
^ n t « d ^ l 0 : r Técnica de C0 den e e Correos ^ c o f y 
fe de inspección T é ^ ^ del 
cationes; Angel Cafla H a b » ^ » 
vicio del Centro de 1 ^ T r a o ^ : 
liodoro Agüero, Aní^l V 
González, Jefe del u 
nicaciones. 
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